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UNA NUTRIDA COMISION D E A C R E E D O R E S S E 
E N T R E V I S T O CON E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
En | . tarde de « f ̂ j j ^ g ; 
„ p1 Secretario de Hacienda, 
t0 00 friHft Comisión de com«rcián-
l!na nUt iores del Estado, habiéndo-
le» â rceau ^ ^ escrito acordado 
lc entreg* ió ceiebrada momentos 
ea " ^ n "os salones de la Cáma 
Comercio, para tratar 6obr« 
r, dfl las reclamaciones apro-
'idas For la Comifiión de Adeudos 
H-l Estado, 
nirho escrito dice así. 
Secretario de Hacienda, Ha-
Honorable señor:— loa que 
Criben comisionados por la Jim, 
5: de acreedores del Gobierno, ce-
brada en los salones de la Ck-
lpbrra d.. Comercio. Industria y Na. 
pación de la fcla de Cuba en el 
,<! de liov, acordaron suplicar a 
í'sted les informen, de ser posible, 
i'.ara cuándo »e em/peaarán a pa-
rar las deudas para las cuales se 
contrató el empréstito de cincuenta 
millones de pesos según la Ley de 
ortubre de 1!>22 
Nos urge señor Secretarlo cono-
cer este particular porque la mayor 
-arte de los contratfsta-s, (Tomer-
riantea e industriaies, tenemos prés-
tamos con los Bancos, los que había-
mos hecho confiados en que podría, 
mos saldarlos.con prontitud y a me-
didâ  «jue pasa el tiempo, es más 
gravosa nuestra situación flor los 
intereses que pagamos ¿or diohos 
préetamo*. 
De usted atentamente, 
E l doctor Alzugaray en nombre 
de la Comisión expuso al Secretario 
de Hacienda las dificultades que es-
tán atravesando los acreedores del 
Estado, contestando el doctor Her, 
nándeat Cartaya que tanto él como 
el Presidente de la República están 
estudiando la forma de satisfacer 
esas atenciones, teniendo en cuenta 
que solamente hay disponibles de 
los fondos del Empréstito doce mi-
llones para pagar Obras Públicas y 
ícIs millones para suministros. Se 
hará un prorrrateo, añadió el Se-
cretario de Hacienda y no se ten 
drá preferencia con ningún acree-
dor; todos cobrarán la parte que 
les corresponda de sus respectivos 
créditos que hayan sido aprobados 
previamente por la Comisión de 
Adeudos. 
El Secretario de Hacienda visita-
rá hoy al Jefe del Estado, qtfes 
tiene el propósito de que el Decreto 
ordenando los referidos pagos se 
firme .mañana, sábado, o el lunes 
próximo. 
También se propone pedir al Pre, 
sidente que recomiende al Congreso, 
| por medio de un Mensaje, dicte una 
ley disponiendo que los sobrantes 
jque resulten del actual presupuesto 
y de los sucesivos, se apliquen al 
I pago de esas deudas hasta su liqui-
dación. 
L 
E L D O S D E 
[ l " K A N A I H " D E O D E " U E S Í R E L L A 
E L D E U E L O T A 
VARIOS MARINEROS NARRAN SUS AVENTURAS PELIGROSAS Y 
HABLAN DE UNAS BOTELLAS DE WHISKEY REGALADAS A LAS 
AUTORIDADES CUBANAS, DURANTE SU V U J f ^ ' j j ^ B A N A 
l/N E S P E C T A D O R D E E S T A C A U S A L O I N T M M P I O 
NUEVA YORK, mayo 24. 
El arresto de un espectador por 
liaber interrumpido al tribunal « 
intimidado a los testigos, que de-
Haraban hoy, ante el Juzgado Fe-
dera!, cortó ei hilo de las tristes 
aventuras que narraban los marine-
ros de la "Black Star Llpe", y sus-
pendió momentáneamente la vista 
de !a causa de Marcus Garvey, que 
> sí mismo se denomi'na "presiden-
te provisional de Africa", acusado 
ftf utilizar el Correo para defraudar 
a loe capitalistas. . 
De acuerdo con el testimonio del 
rapitán Rufus Swlft y de Harry RI-
niarson, que alternaban sus cuartos 
d* guardias piloteando la embarca-
r^n, el viaje del "Kanawah", fué 
aJ menos provechoso de los efectúa-
los por la flota de la Black Star Id-
Un buen día bajó por el río De-
aware, con varios pasajeros y las-
^ rumbo a la Habana, dicen loe 
'̂ sügog. Al llegar a la desemboca-
if\del rÍ0, la8 Aderas fallaron 
> Hubo que ¡lámar a un remolcador 
y Filadelfia para que llevase al 
Kanawah" hasta Norfolk, con el 
r» de 8er reParado. Entonces el 
apitán fué revelado por el Capitán 
«HÍardS0n: hicieron otra salida 
anda rumbo a > Habana, fallaron 
:a.n1u*vo las calderas y el "Kana-
w remolcado a New Port 
• para ser reparado otra verT* 
nuevamente fué la Habana el des-
rallr! !l(lue; otra vez filaron las ^deras. otra vez se Izaron las ve-
fo it JUelta del "Kanawa" a Nor-
^•oNfanoa del- " K * ™ ™ * ' , 
Pués hq , de laa calderas, y des-
roKpml l ? l ^ NueTa York ,a 
mineton n entró en W11-
^ a l í * S 's besando más tar-
las n!rl Udad "tufando sus ve-
«Staten lsiatld( hagta , 
operarios de ribera lo dejasen en con 
dlciones de salir una vez más para 
la Habana. 
Hubo una nueva falsa salida an-
tes de que el vJaje se desarrollase 
normalmente. Esa vea e.l "Kana-
wah" entró en Jacksonville, Fia., 
antes de entrar en reparaciones. 
Después de eso hizo el viaje a la 
Habana en seis días. Desde esa fe-
cha su cuaderno de bitácoras regis-
tra nuevas reparaciones en la Ha-
bana, en Santiago y en Kingston, 
Jamaica, donde subieron a bordo 
Garvey y su futura esposa. Según 
los agentes del gobierno, el buque 
está ahora en Antilla, Cuba, a car-
go del Cónsul americano. 
Los capitanes del 'S'hady Side" 
y del "Yarmouth", relataron tam-
bién cruceros análogamente Inte-
rrumpidos, hechos con estos dos bu-
ques que pert*iecen a la mlfema flo-
ta. Hízose constar que ninguno de 
ellos fué provechoso, aunque el ca-
pitán del "Yarmouth" dijo que ha-
bía dado banquete para obsequiar 
a varios capitalistas de Ouba, que 
ofrecían la perspectiva de buenas 
inversiones en la nueva línea na-
viera. 
Joshua Cockburne, pTloto negro 
de la Black Star LIne, al mando del 
"Yarmouth", envió varías botellas 
de "vvhlskey como regalo al presi-
dente de Cuba, Invitó a otros seño-
res que prometían hacer buenas com 
pras do acciones de la compañía a 
que fuesen a bordo del barco, y los 
obsequió con alimentos y vrhiskey, 
según él mismo reconoció hoy. 
Cockburne admitió srti la menor 
objeción que habla tenido la despen-
sa abierta durante toda su estancia 
a bordo, declarando que habla reci-
bido Instrucciones de hacer de Gar-
vey, el personaje que á sí mismo se 
llama "presidente provisional de 
Africa", 
tar la cartera. 
^ e c i ó el S e ñ o r Cónsu l 
^ España en C á r d e n a s 
<Por telégrafo) 
^ R I O DE P t r ^ t S ' mayo 24-
su aUin; ^ARINA.-Habana. 
^ h o v V ^ V 6 Varadero falle-
wfior ViCpn;!Sr,s,ete de ^ tarde el 
Era ^ L C t T ú ^ y Colón. 
51110 E s p S ? horar io del Ca- I 
' '^abaC0' ' ,0 ;1^^ de Asturias y 
^cuenta afi^61"* Próximamente 
Su ^ r t e ha 8ldo mn7 Bentld I 
ROSEIS, 
_ ^ Corresponsal, j 
«TOROPLANO BALBOA 
El hidro*,: ^ — Habana. 
!f * * ? 3 n * * ;Ba11**". salió es-
fó^o S J w T ^ J Washiugton. 
^ r í ^ 2 ^ Pasajeros a Fausto 
c*Pltán r T o ^ I baJ0 el mando 
^ l ^ ttaran 56 Pr^one. a pesar 
^fiana ~ nec.esaHas. i K 
a parde a su destino. 
C o n f e s ó e l Autor Del 
Cr imen de la B r u j e r í a 
(Por telégrafo) 
Consolación del Sur. mayo 24. 
DIARIO DE L/A MARINA.—Habana. 
Al ser Interrogado el negro Juan 
Baró. el que se hace Mamar jefe de 
la tribu de brujos, presos reciente-
mente, se confesó autor de les muer-
tes de Nazario Duarte y Paula Sal-
gado, asegurando que todos los de-
más detenidos, que suman una vein-
tena presenciaron el acto salvaje del 
"sacrificio" en honor de las prácti-
cas de brujería a que se dedican. 
Este Individuo se hace pasar por 
loco. 
El Juzgado sigue actuando activa-
mente. 
Corroeponsal. 
DE LA LEGACION ARGENT5NA 
E l señor ministro de la Argentina 
nos participa que hoy no ofrecerá la 
recepción acostumbrada con motivo 
de ser el aniversario de 'la revoln-
ción de mayo, por tener que asistir 
a homenajee de sus connacionales. 
Hoy la próspera República Argenti-
na celebra las fiestas mayas en home-
naje a la fecha de la Independencia 
Nacional, que tuvo principio el dia 25 
fie Mayo de 1810 con la celebración de 
ia primera junta de gobierno, después 
de haber sido reembarcado a la fu r̂_ 
za el Virrey, Hidalgo de Cisneros. 
La bandera azul y blanca con el sol 
enarbolada por el General Belgrano 
en as baterías deJ Rosario de Santa 
Fe en 1812, que recibió los besos de 
ia victoria definitiva en Tucuman y 
en Salta, y que ha simbolizado en ma_ 
res y tierras la grandeza y el honor 
de aquella floreciente patria ondea 
más gloriosa y excelsa que nunca co 
mo enseña de una nación trabajado-
ra, pródiga, llena de vigor, eje del 
pfquillbrlo político de la América es_ 
pañola, orgullo «le la raza, exaltación 
de las oonq-uistas del trabajo y de la 
paz, y crisol inmenso en donde se 
funden razas. Ideas, ambiciones, ener-
gías, esfuerzos y talentos que han 
de creiar los futuros valores étnicos 
de nuestra América. 
La República Argentina no ha po-
dido burlar la acción y la influencia 
de esa ley Inflexible de las agitado, 
nes civiles y de los cambios radica-
les que preside el génesis de los pue-
blos. Su cuna mecióse en sangre; re_ 
elbió el bautismo en los campos de 
batalla; creció entre Inquietudes y 
fortuna varia; fué presa de discor-
dias y resistió los oataques de pode-
rosos enemigos extranjeros, mes, po. 
co a poco, la marea de los partidos y 
de las rlvalidadea descendió a su ni-
vel y las corrientes de la paz abona, 
ron los campos del trabajo hactendo 
bortar la riqueza nacional. 
San Martín, los 33, RIvadavia, Al-
vear, Ovalle, Ocampo, Mitre, Sar-
miento, Pellegrlnl, Puirredor, Roca. 
Quintana, Flgueroa, Alcorta, Saenz 
Peña, Irigoyen, todos los hambres de 
la Independencia y todos los esta, 
distas de la República, todos 'los pa-
triotas qne en «ras d* su Ideal, des-
de ed Congreso de Tucuman, han 
hecho sacrificios y dado pruebas de 
abnegación y puro clTismo, todos 
los ciudadanos de acuella soberanía, 
de origen uhds, de adopción otros, 
rjue han sentido con honrades y tr». 
majado con lealtad kl amparo de íe 
; es sablamiente tutelares son los que 
han creado, establecido, organizado y 
consolidado esa querida y magnífica 
República hermana nuestra, que hoy 
entre exaltaciones de férvido entu-
siasmo y de sano patriotismo celebra 
su nacimiento a la vida Independiente 
recordando los días pasados y las 
glorias de Buenos Aires, de Chaca, 
buco, de Mendoza, de Malpú y San-
tiago' del Estero. 
Desde las cumbres andinas guar-
dadas por la gigantesca estatua de 
Cristo a Santa Fé, desde Salta y Ju. 
juy al Ohubut y Sf̂ nta Orus, desde las 
punas a las pampas, se oyen los ecos 
vibranles del Himno Argentino, y 
el Paraná y el Plata reflejan en «1 
cristal de sus aguas maravillosas los 
colores de la bandefra blanca y azul; 
blanca como las nieves de los Andes 
y azul como el pallo de los cielos. 
Ayer era Cubar la República de 
la Estrella Solitaria, la benjamlna de 
América, la que celebraba la fecha 
de su Independencia coincidiendo con 
la sumuesta efeméride de la muerte 
; del Descubridor del Nuevo Mundo; 
I hoy es la Nación del Sol de Mayo la 
| que íesteja el bendecido día de su 
! libertad. 
A través de los mares y tierras ame 
[ rlcanas se confunden, como en el es-
pacio los rayos del sol, los últimos 
gritos de entusiasmo del alma cuba, 
na consciente de su propia capacidad 
y enamorada de su bandera intangi 
ble y sagrada con los primeros can-
tos del alma argentina y con los ca. 
ñonazos que saludan la feliz aurora 
del 25 de Mayo. 
En el estremecimiento que ron 
mueve a América eji los días nacio-
nales nótase vlsiMemente la palpita, 
olón de un pecho cargado de ternu-
ras maternales y el latido de un co-
razón que se dilata por la expansión 
del amor. En todas las banderas de 
'.os pueblos hispano_americanos la 
Madre España ha puesto los labios 
y ha dejado la flo^ de un beso escon-
dido y prisionero entre loa pliegues, 
como entre las páginas de un devo-
cionario se esconden y guardan, per. 
fumándolas, pétalos de rosa y hojas 
de laurel. 
España en esos días de triunfo 
se asoma al balcón del Atlántico pa-
ra admirar el desfile de sus hijas 
ataviadas con todas las galas de la 
naturaleza y con dulces tractlvos de 
la Juventud creadora de arrogancias 
desconocidas. España desde el solar 
de la gran familia agita la bandera 
de las pretéritas glorias, y, ayer, 
fué una hija, hoy es otra y mañana 
la más distante, la que respondiendo 
a la temblorosa vez de la bendición 
materna muestra la propia bandera 
nacional esmaltada con la sangre de 
sus defensores y enriquecida con las 
glorias de los nuevos trunfos. 
En cada una de esas solemnidades 
que marcan la progresión evolutiva 
de los pueblos desprendidos de la co-
rona Imperial de España se afirma 
la solidaridad con la raiz de origen 
y se trasparenta el deseo reparador 
hacia la madre de pechos cargados 
y entrañas fecundas que les dió con 
la sangre, la té y el Idioma el In_ 
menso caudal de su riquísima as-
cendencia y los títulos, nobilísimos 
de ru a\ a estirpe. Un siglo ha du-
rado el parto de España, f veinte pa 
trias proclaman la vitalidad de esa 
Madre sublime que sintió el desvane-
cimiento de la debilidad, pero fué des-
pués de haber descubierto un mundo 
y de haber amamantado la más be 
lia de todas las civilizaciones. 
España y América han comprendl-
PATRIOTICA (ARTA AL 
GENERAL OEBRBOO 
Habana, 28 de mayo do 1»2S. 
Mayor General Agustín Oebrcco. 
Mi querido Jef-?: 
l/os que fuimos sus más hu-
mildes soldados en la Guerra (if 
Independencia, a su lado estuvi-
mos en las sangrientas jornadas 
de Jiguani, Venta de Casanovas 
Remangana^nas, Lajas-y otras y 
fuimos testigfos de su inconcebi-
ble temeridad en el ataque a 
Palma Soriano, ai detener, con 
seis hombres, el impetuoso avan-
ce de la aguerrida columna do 
Vara, del Ri?y, para salrar la 
artillería cubana en inminente 
peligro, no podemos dejar de 
acompañar a usted en la cívica 
jornada emprendida para reali-
zar el acto-homenaje a la hon-
radez. 
Por tanto, autorizo a usted, 
mi querido Jefe, para que nm 
cuente en el número de los co-
mensales. 
(!on todo el viejo afecto de su 
subalterno. 
Bartolomé Sagaró. 
ULTIMA REUNION DEL 
COMITE ORG A N 1 ZA l)< > R 
Hoy, a las cinco de la tarde, 
se reunirá por última vez el Co-
mité Organizador del Homenaje 
Nacional, para dar fin a los pre-
parativos del banquete, que ha-
brá de celebrarse, según ya se 
ha anunciado, el lunes próximo, 
a las ocho de la noche. 
La junta se efectuará en lo's 
altos de (liacón 38, donde que-
dad desde hoy, a la disposición 
de las personas que las tienen 
solicitadas, las localidades para 
presenciar el acto. Pueden pasar 
a recogerse de 8 a 6 la tarde, 
excepto el domingo, que sólo es-
tarán abie*rta8 las oficinas hasta 
las 12 del dia. 
E X I G E N C I A S D E 
I N S P E C T O R E S A 
C O M E R C I A N T E S 
TRATARON LOS R0TARI0S 
DE ESTE PROBLEMA EN LA 
SESION CELEBRADA AYER 
E L E V A R A I S P R O T E S T A 
C A S O A F E C Í A 
" E L 
AL 
' S E ADHIERE 
UN DISTINGUIDO MEDICO 
DE ESA CIUDAD SE PRIVO 
DE LA VIDA AYER TARDE 
L E ABATIA HONDO PESAR 
E L DESAPARECIDO FIGURO 
COMO BONDADOSO MEDICO 
DE LA ASSO. DE REPORTERS 
(Por Telégrafo.) 
Nuestro activo Corresponsal en 
Matanzas, nos comunicó anche a las 
once, que en ese momento había si-
do hallado, en la habitación N' 16 
del Hotel Sevilla, muerto, de un ti-
ro en la sien derecha, el doctor Sal-
vador Boada. vecino de la Habana, 
en la calle de Galiano 36. 
El doctor Boada llegó a Matan-
zas en la madrugada de ayer, ence 
rrándose en su habitación del Ho-
tel Sevilla. Desde esa hora, no ha-
bía salido de ella ni una sola vez, 
ni requerido los servicios de la de-
pendencia del hotel. 
Y ya anoche, a las once, extraña-
do el dueño del establecimiento de 
la actitud del hiiésped, llamó a la 
puerta de la habitación sin obtener 
respuesta alguna. Entonces se de-
ciidó a penetrar en ella, forzando 
la entrada; pudo ver sobre la cama, 
ya cadáver, al Dr. Boada, que presen 
taba una herida de bala en la sien 
derecha. A su lado estaba un Re-
vólver. 
Avisada la Policía y el Juzgado, 
comenzaron a actuar conveniente-
mente y hallaron, junto al cadáver 
del doctor Boada, tres cartas: dos 
i de ellas dirigidas a sus hermanos 
I José y Alberto y, la tercera, a los 
• repórters y corresponsales de Ma 
j tanzas y concebida en los si'guien-
j tes téminos: 
"Les ruego que no den cuenta de 
I este fatal suceso. Espero que seré 
• complacido en mi condición de mé-
i dico de la Asociación de Repórters 
de la Habana". 
Kn otro lugar damos la no-
ticia de la aparición de "El 
Globo", nuevo colega qw; se 
edita de noche y que al nacer 
se suma al Homenaje Nacio-
nal, hac'j-ndo la siguiente de-
claración : 
"Sale a tiempo "B! Globo" 
para, de acuerdo con su lema, 
adherirse al banqiífte da la 
bonradez que se organiza en 
honor de un grupo (\~ cuba-
nos dignos. Enemigos de los 
desvergonzadoŝ  prestamos ín-
tegra nuestra solidaridad a 
las gentes de bien y nos con-
gratula poder constatar este 
hecho en el mismo instant,̂  
de presentarnos al público. 
He.igual modo sabremos ad 
hdrirnos, cafinclo la ocasión 
llegue, a cualquier movimien-
to de protesta contra los ra-
paces que saquean la Repú-
blica, si es que nos adelanta-
mos a toda iniciativa y pro-
movemos desde estas colum-
nas el deparador movimien-
to". 
1-os organizadores del Ho-
menaje han de apreciar en to-
do lo que vale esa adhesión. 
A nosotros nos regocija ver 
que "El Globo" se pone al la-
do de los colegas que con nos-
otros han alentado la idea de 
premiar la meritisíma labor 
de los •(•\-Secivfarios Despaig-
ne, Castillo Porkorny, Agra-
monte y Lancís. 
La compañía nos es grata. 
S E R A M E J O R A D A 
M U Y P R O N T O E A 
E E O T A H I S P A N A 
DESPUES DE UN APACIBLE 
DIA EN BARCELONA TORNA 
A VIVIR LA NOTA TRAGICA 
M E L Q U I A D E S 
A L V A R E Z A L A 
R 
POR 252 VOTOS HA SIDO 
E L E C T O EN E L CONGRESO 
TAN ILUSTRADO POLITICO 
MAS INTENSA LA HUELGA 
UNOS LABRADORES FUERON 
DISPERSADOS AL E J E R C E R 
COACCION POR LA HUELGA 
UN INCENDIO E N B I L B A O 
EJl Olub Rotarlo elevará una expo-
sición al Secretario de Hacienda. 
Será invitada a la próxima sesión 
la Delegación Cubana al Congreso 
Pan-Americano. El programa para la 
temporada invernal.—La delincuen-
cia infantil. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio dé la Habana. Entre loe invitados 
figuraiban 'varios rotarlos de Cien-
fuegos y el Presidente del Club de 
aquella ciudad. 
Abierta la sesión se leyeron dis-
tintas comunicaiciones. entre ellas 
una del Director del Museo Comer-
cial de Filadelfia, quo daba cuenta 
de haber representado con éxito al 
Club de Ja Habana el rotarlo Wal-
ter F . Smi'th en el acto de inaugura 
dón del citado Museo el día 3 de los 
corrientes, y se acordó escribir al 
Alcalde Municipal solicitando qn^ 
quite la valla que rodea el solar yer-
mo situado frente a la Mansión Pre-
sidencial, entre las calles de Monse-
rrate. Colón, Zulueta y Trocadero. y 
se siembre césped en el mismo. 
E l Presidente, señor Emilio Gó-
mez, dió cuenta de que £il rotarlo 
Mr .Stcwers se disponía a obsequiar 
a' los asilos, hospitales, orfelinatos y 
demás establecimientos benéficos con 
aparatos radio-telefónicos para pro-
porcionar alguna distracción a los 
recluidos. El Club acogió con gran-
des aplausos el bello rasgo de Mr. 
Stowers, y se acordó nombrar una 
comisión para encargarse de llevar 
a la práctica la caritativa Idea. 
Después informó el mismo Presi-
dente que hablan sido nombrados 
delegados oficiales del' Club de la 
Habana ante la próxima Convención 
Anual de San Luis, Misouri, los se-
ñores Mario Macbeath y Flliberto 
Rivero. 
A propuesta del doctor Marineto. 
apoyado por el señor González d?! 
Valle, se acordó invitar a la próxi-
ma sesión del Club a los miembros 
de la Delegación Cubana al Congre-
so Pan Americano celebrado en Chi-
le, a fin de que Informen de su bri-
llante actuación en dicho Congreso. 
E l señor Julio Blanco Horrera 
comunicó al Club que en uffión de 
los señores Massaguer y Primitivo 
del Portal, había visitado al Secre-
tarlo de Obras Públicas y al Pre-
sidente ¿le la Comisión del Turismo, 
para someter a la consideración de 
ambos el programa del Club sobre Ja 
Por lo actuado, el Juzgado orde-
nó que el cadáver del infortunado 
Dr. Boada se le practique la autop-
sia en el día de hoy. 
El doctor Boada, que llevaba vein-
tiocho años en el ejercicio de su 
profesión de médico, de la que bien 
puede decirse que habla hecho un 
sacerdocio, era muy querido en esta 
ciudad, donde su desinterés y afa-
ble carácter le hablan granjeado 
grandes simpatías. 
La pérdida de s^ padre, primero, 
y luego el fallecimiento de una her-
mana que adoraba, ocurr.da el sá-
bado último en esta ciudad, le pro 
dujeron una tr¡ste«a inmensa, una 
tan grande desesperación, que bien 
puede atribuirse a ésta la causa que 
le movió al fatal desenlace. 
Que el Señor, en su infinita' mi-
sericordia, haya acogido al extinto 
en su santo seno. 
MADRID,,mayo 24. 
Se ha celebrado la votación para 
elegir Presidente del Congreso de 
los Diputados. 
Resultó electo el jefe de los refor-
mistas, don MalquiadesAlvarez, por 
252 votos. 
DIMITE E L MINISTRO DE LA 
GUERRA 
MADRID, mayo 2 4. 
El ministro de la Guerra, señor 
Alcalá Zamora, anunció que presen-
tará la dimisión. 
La noticia fué recogida y dada a 
la publicidad por los periódicos to-
dos. 
CONFERENCIA EL J E F E DEL GO-
BIERNO CON EL SEÑOR ALCALA 
ZAMORA 
MADRID, mayo 2 4. 
Esta mañana envió una carta el 
señor Alcalá Zamora al Jefe del Go-
biern.o señor marqués de Alhucemas, 
presentándole, con carácter irrevoca-
ble, la dimisión. 
Poco después de recibir ésta, el 
Presidente del Consejo se dirigió al 
domicilio del ministro de la Guerra 
celebrando con él una extensa con-
ferencia. 
Trató el señor marqués de Alhu-
cemas de convencer al señor Alcalá 
Zamora de que retirase la dimisión 
que le había presentado, pero el mi-
nistro dimisionario se mostró irre-
ductible. 
NI ruegos, ni razones fueron sufi-
cientes a convencer al señor Alcalá 
Zamora de que retirara la renuncia. 
CONSEJO DE MINISTROS APLA-
ZADO 
MADRID, mayo 24. 
En vista de la dimisión present •-
da por el Ministro de la Guerra, se-
ñor Alcalá Zamora, se acordó anU-
zar hasta mañana la celebración d.'l 
nunciado Consejo de Ministros, que 
debía celebrarse hoy. 
TV INDULTO 
MADRID, mayo 24. 
E l Rey, a propuesta del ministro 
de Gracia y Justicia, señor conde da 
Romanones, firmó hoy un decreto in-
dultando al tabernero Verdaguer, 
que había sido condenado por la 
Audiencia de Barcelona. 
Continúa en la pág. 15. 
Posteriosmente nos informamos 
que el doctor Boada. en una carta 
dirigida ai Juez, dice que el falleci-
miento de su hermana María y la 
grave enfermedad del esposo de és-
ta, le hacen imposible el seguir vi-
viendo. Agrega que pone fin a sus 
días en Matanzas, por ser su tierra 
natal, en la que desea ser enterra-
do. 
A L D O B A R O N I 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
le efectuará la autopsia. 
P E R E C I E R O N C I N C O 
M U J E R E S A B R A S A D A S 
Mol NT LA K E PAKK. Mary-
land. mayo 'J¡4. 
Mary B. Rooney, de 94 años 
de edad, y otras cuatro mujeres 
que corrieron a salivar a la an-
f'iana al interior de un chalet 
que estaba ardiendo, perecieron 
hoy abrasadas. 
E l fuego, que empezó en una 
rasa aydavente, se propagó has-
ta la de la anciana Rooney, pero 
pudo ser sofocado. 
FERROL, mayo 24. 
Con el consígnente júbilo deP pue_ 
blo ferrolano se ha propalado en los 
astilleros el r-nne • d-í que el gobler 
no trata de dotar a España con mo-
dernas unidades de combate, sus., 
(ituyendo a muchas que se hallan 
actualmente en activo y son de mo-
delo anticuado. 
MADRID, mayo 24. 
En los jardines del Retiro de Ma-
drid se está celebrando una Expo-
sicién de arte valenciano en la que 
figuran hermosos ejemplares de ce-
rámica de Manis-íü y artísticos aba_ 
nlcos. 
Los Reyes estuvieron hoy a visi-
tar la intéreeaníe y valiosa exposi-
ción. 
CENTENARES DE FAMILIA», SIN 
HOCiAR. 
BILBAO, mayo 24. 
El barrio obrero de Ventas, fué 
destruido por un incendio voracIsi_ 
rno que lo redujo a pavesas, quedan-
do cientos de fí>millas de obreros 
sin hogar. 
TRANQUILIDAD RELATIVA EN 
BARCELONA. 
BARCELONA, mayo 24. 
El día de nyer ha transcurrido sin 
que hubiese que lamentar inciden-
te alguno. Los obreros del ramo de 
Transportes celebraron a media iio_ 
¡che una reunión acordando seguir 
jen huelga. 
K\ CAMBIO HOY. LA GOTA DF 
SANGRE. 
BARCELONA, miyo 24. 
Vicente Orial, de 64 años de 
rdad, fué afieáliindo ĥ y en ésta, 
por no querer unirse al Sindicato 
Libre. 
SESION ESN E L SENADO. El sábado, a las mueve de la no-
che, se efectuará en la Academia ds 
MADRID, mayo 2 4. I Ciencias una sesión extraordinaria 
El Senado ha celebrado hoy unajen honor a la memoria de los doc-
corta sesión con el objeto oe desig-llores José A. Valdés Anciano y Ju-
nar las comisionos que han de es- lio F. Arteaga. 
tudiar les difirentes asuntos que sel Los discursos necrológicos estarán 
presenten. ia cargo respectivamente de loe doc-
tores Angel A. Aballí y Jorge Le 
(Continúa en la pág, 18.) 'Roy. 
Nuestro querido amigo y compn-
ñero Aldo Baroni, Director técnico 
de "Heraldo,de Cuba", quien, como 
es sabido, resultó herido en un ar-
cidente automovilista el dia de la 
carrera Heraldo-Guanajay, ha sufri-
do lesiones mayores de . lo que se 
creyó en un principio. Lo que se 
consideraba ' como magullamiento 
I general, después de detenido reco-
nocimiento y de aplicarle los Rayrvi 
I X el doctor Alamilla, se ha visto que 
procedía de la fractura de dos cós-
i tillas. 
Lamentamos nuevamente el per-
| canee, y deseamos al querido compa-
ñero pronto restablecimiento. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
(Pasa a la ULTIMA PAGINA) ' 
do que ninguna violencia podrá que-
brar los vínculos que entre sí han 
establecido las relaciones de los si 
glos, y la inisina naturaleza y el tiem-
po han rectificado opiniones torcidas 
y encauzado los espíritus hacia un 
solo Ideal de raza, de grandeza y de 
porvenir 
La República Argentina al exaltar 
s-u historia republicana, por boca de 
¡sus oradores y poetas y por la inspi-
ración de sus artistas realiza la exal, 
taclón de España, y al reconocer la 
nobleza de la Madre Histórica reca-
ba para su propia honra la legitimi-
dad de su nacimiento y la limpieza 
ancestral de su linaje. 
España no aspira a más; le basta 
para su satisfacción ser llamada Ma., 
dre por las patrias que ayer fueron 
suyas por haberlas descubierto y ci-
vilizado, y hoy vuelven a ella por el 
indestructible impulso de la sangre y 
de amor. 
Marcial ROSSELL 
¿ P o d r í a E s p a o a R e c u p e r a r § u A n t i g u a 
S i t u a c i ó n d e P o t e n c i a E u r o p e a ? 
Alrededor de este punto gira el artículo que ha escrito para el "ALBUM DEL R E Y " 
don Gabriel Maura Gamazo, Conde de la Mortcra. 
Un pedazo de historia que deben conocer todos los españoles. Cansas remotas de la 
decadencia internacional de la Nación en cuyas fronteras no se ponía nunca el Sol. 
orvM Este tral}aj0 interesantísimo está a su disposición en las páginas del "ALBUM DEL 
REY que verá la luz el 17 de Junio, al precio de CUARENTA CENTAVOS el ejemplar. 
- v . ^ ^ ^ ^ « ^ ^ M o r t e r a , cokboran en él, Don Melquíades Alvarez, el Dr, Gar-
cía Kcüly el General Marina, Don José Francés, el Comandante Emilio Herrera, Don Emilio 
Larrere, el conde de Romanones, etc., etc. 
Si desea separar uno de estos ejemplares (o varios) gire hoy mismo a esta AdminU-
tranon. 
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E L M U N I 6 I P I 0 D E flNTILLfl 
Entre los núcleos urbanos surgi-
dos en estos últimos años al calor 
del desarrollo de los negocios en la 
región oriental, de la República, se 
encuentra la floreciente población de 
Antilla, situada junto a la bahía de 
Ñipe, una de las más amplias, segu-
ras y hermosas de Cuba. 
Fundada hace escasamente quin-
ce años, da la impresión—como ex-
presa una Memoria de la Asociación 
de Vecinos y Propietarios de dicha 
localidad—de una ciudad moderna 
que se desarrolla con un vigoroso 
impulso progresivo, contando desde 
sus inicios con todas las mejoras pro-
pias de los centros urbanos más ade-
lantados. 
El movimiento comercial de Anti-
lla, que sirve de centro de exporta-
ción e importación a una extensa zo-
na, es extraordinario. Por las recau-
daciones de su Aduana, ocupa el 
cuarto lugar entre los puertos de la 
República, siendo superada solamen-
te por la Habana, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, y como puerto expor-
tador de azúcar, figura inmediatamen-
te después de la Habana y Matan-
zas. El número de habitantes de su 
zona se eleva a más de 18,000 y la 
extensión superficial de la misma al-
canza a unos quinientos ochenta ki-
lómetros cuadrados de tierras de 
cultivo en plena producción y fera-
cidad. 
• 
A pesar de todos estos elementos 
de prosperidad, que acusan la pri-
mera etapa de una gran ciudad, lla-
mada en no lejana fecha a ser un 
emporio en la extensa costa septen-
trional de Oriente, Antilla no cuenta 
aún, a causa de su reciente funda-
ción, con administración local propia, 
lo cual no solo produce enormes per-
juicios y molestias a su vecindario, 
sino que dificulta el desarrollo de la 
ciudad dentro de las líneas más apro-
piadas a su próspero presente y a su 
brillantísimo porvenir. 
El vecindario de la ciudad, ani-
ñado de un espíritu cívico, activo y 
emprendedor en consonancia con el 
pujante crecimiento de Antilla, viene 
practicando gestiones encaminadas a 
la creación del ayuntamiento antilla-
no, en la forma más apropiada y con-
vincente: aportando cifras, datos y 
antecedentes precisos y numerosos 
que imponen al espíritu más reacio 
a la persuación, el reconocimiento de 
la necesidad de dotar a la comunidad 
de un ayuntamiento que administre 
con celo y eficacia los intereses lo-
cales, porque dadas las condiciones 
de Antilla, su gobierno municipal no 
habrá de caer en manos de indocu-
mentados ni de gente aprovechada e 
inepta, sino de los ciudadanos más 
aptos e interesados en el progreso 
local. 
El distinguido Senador por Orien-
te señor Félix del Prado, haciéndose 
intérprete de las aspiraciones del pue-
blo de Antilla, formuladas concisa e 
inteligentemente por la "Asociación 
de Propietarios y Vecinos", ha pre-
sentado una proposición de ley al 
Senado de la República creando el 
Municipio de Antilla, cuya vida eco-
nómica está ampliamente asegurada, 
según se prueba con datos auténticos 
y minuciosos. 
Es de esperar que el Senado no 
tardará en discutir y aprobar la men-
cionada proposición de ley, dotando 
a Oriente de un municipio que ha-
brá de ser de los más progresistas de 
la región, y a la población de An-
tilla de un factor de primer orden 
para proseguir sin tropiezos su mar-
cha progresiva de gran ciudad a la 
moderna, emprendedora, rica y cul-
ta: foco de vida y de civilización en 
una palabra. 
E L N U E V O D I R E C T O R 
D E C O M E R C I O 
E C A L O R Y L A S G O M A S 
El doctor Alfredo Bosque, Segun-
do Jefe del Impuesto del 1 por 100 
en la Secretarla de Hacienda, ha 
sido nombrado Director de Comercio 
en la Secretáría de Agricultura. 
Hacía ya bastantes días que se 
hablaba del probable nombramiento 
del doctor Bosque para ocupar tan 
importante cargo, siendo del agra-
o de nuestras clases mercantiles. 
El señor Presidente de Ja Repúbli-
ca ha. hecho una acertada designa-
ción, pues el doctor Bosque reúne 
condiciones para el desempeño del 
referido puesto. 
Reciba el doctor Bosque nuestra 
felicitación. 
E l a u t o m ó v i l en E s p a ñ a 
Sevilla, España.—Según el censo 
de \eliículos automóviles en toda Es-
paña, levantado por la Real SociecTad 
Automovilista de Sevilla, se observa 
que el total ha aumentado considera-
blemente en el período comprendido 
entie el primero de 1921 y ^1 primero 
de Enero de 1922. Madrid, la capital, 
encabeza la lista. A continuación si-
gue Barcelona, en cerca de 200 me-
noi que la mecrópoli madrileña. Por 
orden de Importancia siguen a estas 
ciudades las de Bilbao, Sevilla, San 
Sebastián, Oviedo, Valencia, Santan-
der, Cádiz, Malaga, Jaén, Granada, 
Córdoba. Badajoz, Huelva y Almería. 
Madrid cuenta con un total de 8041; 
Barcelona, 7809; Bilbao, 2334; Se-
villa, 2303; San Sebastián, 2186; 
Ovjeuo 1393; Valencia, 1336; San-
tauder, 1116, y las otras ciucTades 
con menos de mil. E l aumento ha 
sido considerable desde julio de 1921 
Durante los tres años contados desde 
enoro de 1919, cual todas las provin-
ciasi han dobisfTo o triplicado el nú-
mero de sus automóviles. Según el 
ceu:o se ve que la misma ciudad de 
Sevilla, tenía 45 automóviles mas en 
el lo. de abril de 1922 que el lo. de 
enero de 1921. E l total de Sevilla en 
abrí] del presente año subía a 2348 
automóviles, incluyéndose en él, 291 
autü"amione3, 20 ómnibus y 57 mo-
tocicletas. 
i * M 
@ El DIARIO DE LA MARINA ® 
® lo encuentra usted en cual-
® quier población de la Repú- ® 
® blica «U 
^ m 
Muchos conluctorea d« automóviles 
tiene la Idea errónea de que los neu-
máticos no deben ser inflados a la pre-
sión que recomiendas los fabricantes de 
gema. 
Una empresa comercial «spectalista 
en fabricación de éstos ha llevado a 
efteto exporlmertos concienzudos, que 
la autorizan a aconsejar rotundament» 
lontra tal práctica 
Lia expanaiOn del aire dentro de las 
pomas asciendo únicamente a una pro-
porción de más o menos cinco por clen« 
to, aun en los días más calurosos. 
La generalidad de las gromas no s« 
expande lo suficiente para que sufran 
da fio. 
Por el contrario, si se le sacan 5 o 
10 libras de aire a una roma debida-
mente Inflada, la consecuencia será 
que los costados de la goma se aflojan 
porque falta la presión de aire que 
las mantenga paradas. 
Esto origina u ncontlnuo doblamlen-
to que no tan B6\O parte la lona, sino 
que genera tal grado de calor, que el 
caucho que une las telas se debilita y 
no puede mantenerlas unidas. 
El calor deteriora el caucho que 
eylste entre las lonas. Aparecen peque-
ñas roturas en la lona más Interior prl-
meramente, que, van profundizándose 
hasta que alguna de ellas muerde la 
cámara y sobreviene el reventón de la 
cubierta 
Sin ombargo, en la goma qne corre 
debidamente Inflada, los fuertes costa-
dos de ésta estarán siempre en bu de-
bida posición, y cualquiera expansión 
del aire causada por una excesiva tem-
peratura cálida es tan pequeña, que no 
dafiará en lo más mínimo. 
Este pequeño articulo tiende a demos-
trar a muchos conductores de máqul-
| ñas que- conviene traer la presión que 
| marcan las gomas aún en los días ca-
I lurosos. Muchos de estos conductores 
I sostienen la tesis de que cuando se sa-
i le a carretera en días calurosos, hay 
1 que sacar aire de las gomas, basándose 
j en su argumento de que la goma se 
"para" sola con el calor. 
No tiene en cuenta que «se calor que 
para las gomas no e sel calor de la tem-
peratura exterior, sino que es el calor 
I intorno de las gomas, producido por el 
I continuo doblamiento de los costados. 
; mientras la goma corre sobre los des-
i niveles dol camino, de aquí que las go-
! mas se dañen como antea explicamos, 
i por causa de la Insuficiente presión. 
L i b r e t a s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Seguimos comprando en cualquier oantl<!ad y pagamos por «lias «I tipo 
mejor del mercado. Véanos sobre precio», etc. También compramos che-
ques, etc. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Tenemos a la venta en cualquier cari dad de todos los Bancos y también 
compramos pagando al tipo más alto del día Consúltenos siempre antea 
de cerrar sus opcraclonej. 
C A C H E I R 0 Y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
Obispo 7 Agular. Telf. A-OOOO. Habana. 
D E 
P I D A S I E M P R E 
ACEITE REFINO 
M A R T Í 
y obíendrá usted economía, buen sabor en la comida y alimenta-
ción saludable. Cosechado en las mejores comarcas de Tortosa y 
Aragón. Tamaños de 1 ,2 , 4-112, 9 y 23 libras. 
DE VENTA EN TODAS PARTE!. 
3d-23 
M O T A S P E R S O N A L E S i Centro de la Propiedad N E C R O L O G I A 
«LANCA ROSA CISXEROS 
Con las más altas y honrosas cali-
ficaciones, después de haber hecho 
exámenes brillantísimos en la acre-
ditada Academia "Hortensia Cervi-
ño de Diana", Incorporada al Con-
servatorio Orbón, ha aprobado núes-
Urbana 
Reunión de Propaganda 
El miércoles quedó constituida la 
sección de Propaganda" del Centro 
de la Propiedad Urbana. A esta reu-
tra estimada amiga, a bella, virtuo- , nión asistieron valiosos elementos 
sa o inteligente señorita Blanca Ro- j que se proponen dar gran impulso 
sa Cisneros, el cuarto año ee piano, a la organización de la propaganda 
Examinada por el ilustre pianista en los barrios de la ciudad, 
astur maestro Benjamín Orbón, uno j Tanto el presidente doctor Manuel 
de los más grandes intérpretes de | E . Gómez, como el Secretario doctor 
la música española de Albeniz y Juai1 s. Padilla explicaron amplia-
Grarados, y por el notable maestro* 
Saco demostró que posée excepcio-
nales dotes y cualidades admirables. 
mente los extremos principales de ¡o 
que debe constituir el programa de 
la propaganda entre los propietarios. 
. Hay que divulgar entre los inte-Naestra más cordial ennoraDuena i resadog la labor fecunda que el Con_ 
a la joven y aprovechada alumna ; tro de la propiedad Urbana reall. 
que en breve será una excelente pro- | za ,abor que por desenvolverse ge-
fesora bajo la driección del valioso neralmente en relación con los serví-
profesorado de la Academia "Hor- cios públicos y dentro de los trámi-
tersia Cerviñ» de Diana." tes administrativos pasa desaperci-
• bida para la inmensa mayoría de 
BODA. i aquellos que disfrutan los beneficios 
E l sábado próximo, día 26, con-lde le gestión del Centro, Ignorando 
traerán matrimonio la señorita JuJ que su esfuerzo, sumado al de los 
lia Gerenarda Pascual y el dlstin- demás, haría más sólida la ventaja 
SHA. VICTORIA ARRESTA VDA. 
DE ra í / . 
Con verdadera pena nos hemos en-
terado del sensible fallecimiento de 
la señora Victoria Arrieta Viuda de 
i Ruíz. Era la finada dama de una 
' gran cultura y cuando la desgreaia 
j abatió su hogar y tuvo necesidad de 
poner a prueba sus vastos conoci-
mientos, fué en la Secretaría de Es-
I tado en donde encontró albergue 
: para ellos, puep era muy versada en 
| idiomas. 
Descanse en paz tan apreciada se-
j ñora y hacemos llegar hasta sus hi-
I jos, en particular a nuestros buenos 
amigos Nena y Eugenio Barbero, la 
I expresión de nuestra más sentida 
! condolencia. 
(Para E L DIARIO DE LA MARINA) 
I N G L A T E R R A Y E L V A T I C A N O 
guido joven, acreditado comerciante 
de esta plaza, Sr. Ismael Gisbert. 
Es la señorita Julia Gerenarda 
Pascual de la ciudad oriental a cu-
ya Sociedad pertenece 
conquistada facilitaría el logro de 
otras gestiones y cortaría la reali-
*zación de muchos males. 
Por medio de sus comités en los 
barrios se propone el Centro de la 
El señor Gisbert, íntimo nuestro, Propiedad hacer llegar a todos los 
es persona de arraigada honradez y propietarios de la Habana el eco de 
reconocida solvencia y miembro de 8US campañas y el conocimiento de 
una distinguida valenciana. 
Damos la más cordial enhorabue_ 
na a ambos, deseándoles muchas y 
eíema« felicidades. 
E L T U R I S M O 
sus éxitos cerca de las autoridades. 
Al mismo tiempo que esa labor de 
exterlorización de la acción interna 
se realizará la de información reco-
i giendo de los órganos creados en 
1 cada barrio la aspiración de los 
1 propietarios en relación con los ser-
I vicios públicos. Por este procedi-
•p. t>„„„-_ A io miento el Centro puede llegar a es-De Buenos Aires proviene la notl- . . , , 1 * 1. .„ . „„„ , tablecer una relación directa con ola de que un grupo de motoristas todog los ietarÍ08 comunicando 
en representadón del Touring Club |a cada uno ]o que^ Teresa saber 
Argentino, ha partido de esta metró-' y recogiendo do^tAos los dats ín-
poll con rumbo a Punta Arenas, la [ rofmativos qne pelliítan plantear 
clvdad más austral del contfnente. si- 1 ante loa Centros oficiales los pro-
tuáda en Chile. No sabemos qué suer- I blemas de la ciudad con la represen-
te habrá corrido este grupo de osados | tación unánime de todos los inte-
turistas. Nuestro sincero deseo es resados en que se resuelvan, 
que salgan todos avantes y lleguen | En la próxima semana se reunirá 
sin percance ni accidento al punto de \ la comisión de Gobierno Municipal 
DA. HERMINIA SANCHEZ DE 
ECHEVARRIA 
Ayer dejó de existir la señora do-
ña Herminia Sánchez de Echevarría, 
dama muy estimada por sus virtudes 
y excelentes dotes personales, espo-
sa de nuestro distinguido amigo el 
señor Juan Echevarría y Alfonso a 
quien, como a los demás familiares 
damos nuestro sentido pésame. 
El entierro tendrá efecto hoy a las 
ocho y media de la mañana, partien-
do el fúnebre cortejo de Cerro 847. 
No ha sido fijada aun, la fecha 
del viaje de S. M. el rey de Ingla-
terra a Italia, pero se presume que 
habría de efectuarse en el próximo 
mes de Mayo. Una cosa se puede 
dar por segura, y es que el rey de 
Inglaterra visitará a S. S. el Papa y 
que el Sumo Pontífice lo recibirá 
oficialmente en el Vaticano. 
Es notorio que, durante la últi-
ma semana, muchos protestantes an-
glicanos, han hecho una formal pro-
testa contra esta visita ya anunciada 
oficialmente. 
Se han celebrado reuniones, y un 
diputado Interpretó al primer mi-
nistro Bonar bjuv, quien con gran 
acierto y presteza respondió que el 
rey, al Ir a Roma, no dejaría cierta-
mente de visitar a Pío XI Bonar 
Law añadió que la visita del rey 
Jorge no será sino una "visita de 
cortesía". 
Ahora bien, la visita, a pesar de 
ser de "cortesía", simplemente ten-
drá una gran transcendencia, tanto 
religiosa, como política. 
No hay más que pensar que los 
católicos ingleses suman en la ac-
tualidad varios millones y que mu-
chas de las misiones católicas en 
Africa y Asia, están en territorio In-
glés para comprender que la visita 
del soberano del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda no ha de 
limitarse a un simple saludo parti-
cular, sino que en ella el rey Jor-
ge tratará do los asuntos que ac-
tualmente se encuentran sobre el 
tapete entre la Secretaría de Estado 
y el Encargado de Negocios Inglés 
ante el Vaticano, 
De todos modos la visita real a 
S. S. tendrá un gran valor en sen-
tido histórico. Ella sanciona la 
inmensa Importancia representada 
por los católicos que residan en el 
Reino Unido, tanto por el número 
de éstos, como por su calidad. No 
es un secreto para nadie, que en In-
glaterra, durante 1^ úu. 
tros, se ha acentuado ei mo« h, 
to de simpatía hacía RomamoTHI 
Los estudios critico1;, 
por una parte; la neceaM^Hoi 
conciencia por la otra y , <>eu 
miento de que solamente ,reco,»oí , 
Romana ha conseguido < l8le«U 
inviolable la tradición 4 egr»l 
llevan cada año al r». ^Uc». 
Iglesia Católica muchos c ^ 1» 
que pertenecen en gran mfm^oi 
alta sociedad de io« h 0 * 1» 
ciencia y de la nobleza 0mbres d, 
Hay que tener en c0ni. A 
debida el gran movimienr:1<leraci6I1 
la iniciado en Inglaterra n UnÍ0n1»' 
Halifax, quien desde los ti 
Pontificado de S. S. León ^ 
tentó constituir un congres 
tóllcos y anglícanos el cual c,• 
tenido que ver cual podía ser i1* 
se del acuerdo religioso 
' Habiendo fracasado en 8n t 
va el muy venerado, tanto li* 
edad y autoridad como per i0Por «i 
y numerosos partidarios dp *? 31101 
sa. Lord Halifax, reanudó su 
después de la Guerra Mundial?1 
madre 
giéndose a Roma y tratand ' 
gran ardor con el Primado d.0̂ " 
gica. Cardenal Mercier. 
Nadie se hace Ilusiones en 
al Inmediato éxito de eii S(> t() 
tentativa; pero esta es un ¡ i l^1 
precursor de que en tiempos nn?* 
janos reformará la Iglesia iníi. 
desidente al regazo de la 
Romana: 
Las etapas de este regreso -
ya varias: Las numerosas conversé 
nes; la libertad concedida por 
leyes Inglesas, a los católicos- 1 
Congreso Eucarístico del aSo 1900 
la visita del rey Eduardo; la constí 
tución de una Embajada inglesa ex" 
traordinaria ante el Vaticano j hov 
la visita del Rey Jorge; visita a S 
yo particula.r valor político rellrw 
so se agrega otro, quien sabe mh 
importante: el valor hietórico. 
D E P A L A C I O 
de la que forman parte competen 
tes hombres de leyes que se propo 
nen estudiar un amplío plan de re-
formas que seguramente conquista-
rá las simpatías de la opinión públi-
ca. 
destino. La partida de turistas se-
guirá la ruta siguiente: Bahía, Blan-
ca, Carmen de Patagones, San Anto-
nio, Puerto Madryn, Comodoros Ri-
vadavia, Puerto Deseado, Santa Cruz, 
Río Gallegos y Punta Arenas. Muchos 
viaje? admirables se han hecho en 
automóvil, pero el de Buenos Aires 
a Punta Arenas está destinado a es-
tablecer un nuevo precedente en lo 
que podríamos acaso calificar de 
aventura "rodante" o de motorismo 
de gran nervio. A este paso, llegare- j Médico del Hospital San Francisco de 
moa muy pronto al pleno convencí-¡ Paula. Especialista en Enfermedades 
miento de que en automóvil podre 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
mes llegar a donde nos de 
gana. 
la real 
Secretas y da la Piel. Gallano, Si, al-
tos. Consultas: lur.—, miércoles y vier-
nes, de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilia 
' a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 L A L l i N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reifly, 39 
entre Habana y Compostela 
Véanos y verá mejor, 
rtot F«b, \ 
PROA I MAS EX PULSION KS 
En cumplimiento de órdenes, del 
secretario de Gobernación, empren-
derá en breve la Policía Nacional 
una activa campaña contra la gen-
te de mal vivir. 
Tenemos entendido que exliste el 
propósito de formar un censo de los 
individuos que en esta capital ee 
dedican a la explotación del vicio. 
Según se "afirmaba ayer en Go-
bernación, es probable que dentro 
de algunos días, decreten varias 
expulsiones. 
E L IMPUESTO DEL 8% SOBRE 
E L AZUCAR 
El eeTÍ'oî l Jóg? Hbu ŝeau, Presi-
dente de lafc hacendados y colonos 
de Oriente, visitó ayer al Jefe del 
Estado para solicitar que no se co-
bre el impuesto del 8 010 sobre las 
ulilidades en el azúcar. 
fiere a la efensa de las palmas rea-
les y árboles frutales. 
LA INVESTIGACION EX LA CAF 
CEL 
Hoy elevará al secretarlo de Go-
bernación el Inspector* de Cárceles 
y Presidio, el Informe relacionado 
con la investigación que se le or-
denó practicar en la Cárcel de la 
Habana, con motivo de varias de-
nuncias sobre Irregularidades en di-
cho establecimiento. 
RATIFICADC 
Ayer, después de una entrevlsU 
celebrada por el Jefe de la Secreta 
y el Inspector, señor Donato Cubas, 
con el secretarlo de Gobernación, 
fué ratificado en su cargo el segp-
do, del cual se rumoraba que sería 
dejado cesante. 
C 8S14 10 d n 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A D U L T O S : üns eucharadM ¡randa 
NIÑOS Una 6 ooi ouchuadas de las da café. 
Antes if 6 daraaM 
l«i comidas. 
•l«i;i:.r 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 




L I N F A T I S M O t: I4MP 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r. COMA R A Fl US 
PARIS 
e s " V E I V D E 
EH TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
LLAMAN A LOS ALCALDES 
Llamados por el secretario de Go-
bernación, irán concurriendo en bre-
ve al despacho de dicha autoridad, 
los Alcaldes Municipales, para tra-
tar de asuntos relacionados con la 
confección de los presupuestos de 
sus respectivos términos, y a fin de 
evitar ciertas demoras que sufre la 
inclusión de créditos en loa mismos 
cuando por infracciones de la Ley 
Orgánica de los Municipios son sus-
pendidos. 
ALZADA C O \ LUGAR 
Ha sido declarado con lugar el 
recurso de alzada interpuesto por la 
Cuban Telephone C», contra resolu-
ción de la Secretaría de Goberna-
ción, por la cual fué denegado el 
permiso para que la All American 
Cable C , operara utilizando laa li-
neas de la anterior Compañía, en la 
zona de la Estación Naval de Gutn-
tánamo.. 
NO SE REUNIRA EL C ONSEJO 
Parece probable que mañana, sá-
bado, tampoco celebrará eeslón el 
Consejo de Secretarios. 
DIRECTOR DE COMERCIO 
Por decreto presidencial, ha sido 
nombrado Director de Comercio, 
(Secretaría de Agricultura) el doc-
tor Alfredo Bosque. 
Además, se ha nombrado Paga-
dor de la misma Secretaría, en co-
misión, al señor J. Tovar. 
.DESORDENES-EN UNA CARCEl 
El Alcaide de la Cárcel de Santia-
go de Cuba, señor Walton, 
ayer al secretarlo de Gobernación, 
para darle cuenta de que encon-
trándose en esta Capital, habla re-
cibido informes del eegundo alcal-
de sobre un escándalo promovido 
por loa presos e aquella Cárcel, el 
día 20 de los corrientes. * 
Agregó el señor Walton que, hí' 
bía pedido ai segundo alcaide qn* 
femitiera a la mayor brevedad de-
talles sobre ese hecho. 
LA VEDA DE LA PESCA 
Por otro decreto, firmado ayer, 
se han introducido determinadas 
modificaciones en la veda de pesca. 
LA LICENCIA AL GOBERNADOR 
También fué firmado ayer el de-j 
creto, por el cual se conceden quln-
6e días más de licencia al Gober-j 
nador Provincial, comandante Ba- | 
rreras. • — 
LA COMBINACION JUDICIAL 
El . eecretariQ de Justicia Informó 
ayer a los repórters, que de un mo-
mento a otro, firmará el Jefe del 
Estado la nueva combinación judi-
cial. 
PARA CAI RA BIEN 
Varios políticos de Caibarién vi 
sitaron ayer al señor Presidente^ 
con el fin de solicitar determinadas 
obras públicas para aquella ciudad. 
MEDIDAS DE DEFENSA 
El secretario de Agricultura puso 
ayer a la firma del señor Presidente 
varios decretos, relacionados con la 
Sección de Sanidad Vegetal. 
Entre esos decretos figura uno. 
por el cual se fiscalizará y prohi-
birá la entrada de frutos enfermos 
que puedan contaminar los del país. 
Otro de los aludidos decretos se re-
i 
D r . G á l v e z G u i 
» O Ta IT CIA, FXBDEDAS 
BEMXir AXjSB, e s t b RIGI-
DA d, TSVXBXO, SIFILIS, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSUETAS EB 1 A ^ 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
LOS PAGOS A DD'LOMATICOS 
Por decrete presidencial, se ha fe-
suelto abonar por medio del Banco 
del Comercio sus haberes, a los di" 
plomáticos y cónaulea de la íeP*1* 
blica. • 
Esta operación, la hacían^ ante» 
los señores Gómez Mena y C», Qua 
se han retirado de la banca. 
D e I n t e r é s a l o s Delgados 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILO5 & 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres Mz**0*-^. 
alegrarán saber que hoy día 1» . 
cia pone a su alcance una Pre/ 
ción agradable de tomar, en to 
de pastillas, con la cual poV*?,** 
nar de 3 a 8 kilos de carne soiia»^ 
durable en pocas semanas. Esta Le. 
paración se llama C A R N O L y se ^ 
de comprar en las droguerías. jaJ 
dia la ciencia ha descubierto q" f 
personas delgadas no cngruesan,a{,i3« 
mucho que coman, porque su org ^ 
mo no asimila los alimentos ^ j,0 
cibe, dejándolos pasar sm pro una 
alguno, como pasa el agua P .:„,-
canasta. C A R N O L es una coniP 
ción cientifica de 7 de los f iS¿r* 
derosos y eficaces »ngredl.c.n oncJ» 
producir carnes, de que disp ê{. 
química moderna, y hace que sUj 
sonas delgadas no desperdici ^ 
alimentos, sino que retenganvertif 
buena parte de ellos para con ^ 
los en carne y en grasa o 8°TÜ J^t* 
mo los convierte, sin ayuda ¿e 
y en forma natural, el organis» 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilo^¿L. eS 
cas semanas, tomando CARN ^ 3 
5ui una cosa frecuente y aconsejan 
Uoda persona que desee aumem^gj 
, carnes y redondear su figura, P»"0 ^ 
C A R N O L sin pérdida de ^ 
' vende* en las siguientes drog 
«al* 
Droguería Sarrá, Jonnson. « 
f Colomer, Taquechel. Barrer 
todas las de la Habana, 
A f í O j U 
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CADA CUBANO ES POBRE EN 
BU CLASE. 
MISERIA GENERALIZADA. 
— L A RAZON ECONOMICA DB 
NUESTRA INDEPENDENCIA PO-
LITICA. 
REGIMEN DEL NUMERO. 
E L "WORKING CAPITAL" ES 
DINERO EXTRANJERO. 
—CUBA, VS. SOCIEDAD ANONIMA, 




^ t f n económica de re-
* R o ñ a d o . ~ desesperada-
^ v j * que 1» de los de-
No iDocb0 
* eüo*, trlbúyese . cau-
A* .inceramente, que esto 
como todos los que agltau 
n ^ colectividad, debe estu-
1, H«finltlTamente. 
mal ünperfouable no es 
serenidad 7 1» meditación no 
ntnven Tlrtudes nacionales. 
r ^ * ^ ^dec ir ' ^ 
_ n0 acertaremos nunca. 
\ t m o * dicho en repetídas oc^io-
T í o repetiremos hoy, que toda 
dación política en Cuba obedece 
f ^ t r o estado de pobres perma-
nuestros grandes hombre», 
lfl< qne dirigen y administran los 
L e s públicos, parecen desconocerlo. 
Aunque adapten luego su propia 
coBdncta a tan desoladora realidad. 
L» cansa productora, perclsamen-
y, de «ate continuo quejido lasti-
^ no es otra, en definitiva, que 
d prurito de remediar nuestra In-
¡olTcnda económica de un modo par-
ci»! y por etapas. 
Xos falta visión amplia. 
Hasta ahora, al menos, ningunos 
je los hombres representativos que 
han ocupado las grandes posiciones 
ofldales, ya en el Poder Ejecutivo, 
ya en el Congreso, han demostrado 
poseerla. 
El problema económico, cubano, 
como el de cada pueblo, es uno y 
ónlco, y comprende en igual propor-
ción a las distintas clases sociales. 
Cada cubano es pobre en su clase. 
Por consiguiente, la pobreza, en 
Cnbí, es una "condición" Individual 
"generalizada". Esto es, idéntica en 
la unidad equivalente en cada agre-
gado social, latente en la colectivi-
dad. 
Xo se requiere profunda reflexión 
para comprobar estos hechos. 
Ahí están en presencia de todos 
nosotros. 
Nuestro principal producto, efl que 
nos dá de comer, aquel al cual In-
dispensablemente debemos atribuir la 
virtud de haber sido y de seguir 
siendo, "la razón económica de nues-
tra independencia política"; el azú-
car, en una palabra, no es negocio 
nuestro. Queremos decir, "nacional". 
Diremos por qué. 
Sencillamente, porque no son 
nuestros los "medios" de explota-
ción. T 
El "capital", sin el cual no se ob-
tiano "riqueza", es importado. Sin 
«Pltal, sin lo que llamamos "dlne-
ro", ni esa ni ninguna otra ludus-
Wa podría "trabajar". 
I * Industria misma, es decir, la 
^nlna, el "Ingenio" no es nuestro 
liao en Parto. En aquella parte, que 
11 Produce y nos sostiene económl-
^«nto, no es la qne debía y podía 
b̂er sido. Es .una propiedad "me-
diatizada", poseída por núcleos no; 
cubanos. 
La economía, como la política, es 
hoy el "régimen del número". Ellos 
constituyen mayoría en todo. 
En el control del "worklng capi-
tal", en el de los contratos de pro-
ducción, en los fletes de transportes 
marítimos y terrestres; en la prima 
de los seguros; en los tipos de 
interés; en la "refinación" del fru-
to, y por último, en la especulación 
siempre posible entre la oferta y la 
demanda. 
Este "status" azucarero es Idén-
tico en todo. 
En la Industria tabacalera, como 
en su hermana mayor, la azucarera, 
el "esfuerzo" productor es local, na-
cional, cubano; el esfuerzo indus-
trial, el comercial y el del "revenue" 
nó. 
Ya hemos dicho antes, valéndonoe 
de un símil de nuestro Insigne y con-
cienzudo escritor cubano, Rafael Ma-
ría Merchan, tan injustamente olvi-
dado, que "Cuba es una sociedad anó-
nima, en la cual los accionistas pri-
vilegiados son los norteamericanos, y 
por ertensión, los extranjeros". 
Los cubanos somos accionistas de 
agua. 
Esto es, lo que percibimos los di-
videndos con arreglo al monto de los 
sobrantes. En Lenguaje político: los 
Presupuestos. 
Y no toda sn ascendencia es nues-
tra. 
Descontemos los intereses de los 
empréstitos. 
Sin embargo, no reaccionamos. 
E l poder político, que equivale a 
todo el poder, lo que los norteameri-
canos llaman el "votln trust", no 
nos produce nada. 
En virtud de leyes psicológicas des-
conocidas,' cada cubano gobernante, 
como cada ciudadano, procede en 
Cuba como si ̂ no fu fa £ «no. 
Padecemos ura profunda "disacio-
ciaclón", carecemos de natural y po-
sitiva cohesión nacional. 
Si, por afición, un estadista sere-
no y estudioso, acometiera la ardua 
tarea de ahondar en nuestras acti-
tudes colectivas, ya sean políticas, 
ya restrictamente económicas, ad-
vertiría, sorprendido, como lo hemos 
advertido nosotros, que cada grupo 
social cubano procede por impulsión 
centrípeta, como si la nación cubana 
no fuera el todo común, y como si 
cada grupo, al Igual que los núcleos 
económicos y no cubanos de que he-
mos hecho mención, obedeciera a 
ocultas corrientes provenientes de 
intereses especiales y contrarios o 
Indiferentes a todo equilibrio nacio-
nal cubano. 
Lo que De Frére denomina "mo-
vimiento de autodeslntegración". 
De él somos victimas veteranos y 
no veteranos; aunque de los prime-
ros es de Justicia reconocer que re-
presentan, en lo moral, lo que el 
sociólogo Malne señala como la últi-
ma etapa de la desintegración: "la 
xenofobia histórica". 
La ingratitud con los que traje-
ron la gallina de los huevos de oro. 
Tarde Mexicana 
Tarde mejicana—así la Ka calificado Miguel Ba-
guer, el atildado cronista social de "Heraldo de Cu-
ba"—será la de hoy en el aristocrático "Teatro 
Principal de la Comedia". 
Organizada en homenaie a un tenor de val ía— 
Rafael Trova—obtendrá de nuestra mejor socie-
dad el apoyo inccndicioqal y la calurosa acogida 
que su presencia y sus aplausos entusiastas signi-
fican. 
Además del de Rafael Trova, el programa men-
ciona los nombres de José Muñoz, guitarrista, y la 
señorita Téllez, bailarina. Ellos serán los protagonis-
tas de esta fiesta d? *rte meiicano, que, como he-
mos apuntado, se efectuará esta tarde en el aris-
tocrático Teatro Principal de la Comedia. 
EN " E L ENCANTO,, 
En los amplios salones de " E l Encanto", ayer, 
de diez a doce de la mañana, numerosas familias 
se deleitaron con la primera parte de un extenso re-
pertorio de obras musicales que se propone ofre-
cer al público habanero, en general, y particular-
mente a los simpatizadores de " E l Encanto", la or-
questa que dirige el profesor Eliseo Grenet. 
Estas audiciones, dignas de imitación y señaladas 
por general simpatía, han sido organizadas por el 
siempre amable "Pepín" Fernández y Rodríguez, 
que de esta manera logra marcar, nuevamente, una 
pausa de arte, entre dos jornadas mercantiles. 
fe 
ROMPECABEZAS 
Q u e h a c e L l o r a r 
¿Como, resuelve Ud. este rom 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c i o so d e loe choco la t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
pecabezas desconsolador? Ud.se 
venecesitadaaejecutar laslareas 
de su hogar por una parte, pero 
V por otra parte se siente Ud de- V 
salentada y se le caen las cosas k'j 
V materialmente de la mano. V 
k̂ j ¿Que hacer» no es por falta de 
•A alimento sano y nutritivo Son -A 
mareos y (aligas de otra clase f é 
A Tome A 
• J C A R D D 1 í 
W EL TONICO DE LA TrtÜJER ÍA 
j^j tónico femenino por excelencia. |K| 
V le alentará y rehará como ha W 
j^j rehecho a millares de mujeres jKl 
V arruinadas Es un extracto de V 
jJi liit-rbas tonificantes que recons-
' j f tituye el organismo lememno y 'i? 
regulariza sus funciones CAR-
'A DUI merece la preferencia de A 
k*4 las mujeres hace más de medio ^ ^ 
• siglo, pues les devuelve las $ 
(uer/is y el ánimo para diarios |M| 
A quehaceres CARDUI se vende ^ 
fA vn telas farmacias 
K i GRATIS. El libro 
"Tratamiento Casero" 
Pídalo a 
U S. Corporation, 




A C L A R A C I O N 
B E H A C I E N D A 
VEINTE MELLOJTBS 
La existencia en la bóveda de la 
Tesorería General de la Repüblica, 
al cerrar las operaciones en el día 
de ayer, era de $20.101,000.00. 
U C O M E D I A F E M E N I N A " 
por L E O N I C H A S O 
Se vende en las librerías de ''Wilson", " L a Moderna Poesía", "Cen 
, "La Académica", "Librería Nueva", "Albela", "Miner 
y otras. 
CUBRIENDO UNA VACANTE 
Para cubrir la Tacante del doctor 
Alfredo Bosque, por haber sido nom-
brado Director de Comercio, será 
nombrado para ocupar el cargo de 
2» Jefe de la Sección del Impuesto 
del 1%, el señor Juan Jiménez, ex-
gobernador de la provincia de San 
ta Clara. 
CREDITOS APROBADOS 
Por la Comisión de Adeudos ban 
sido aprobados los siguientes cré-
ditos contra el Estado: 
Tomás SUvelra, cheques: 
2.448,87. 
The Royal Banck of Canadá, che-
ques: $1,012.08; $1,140.76 y $ . . . 
4,563.30. 
Larraz&bal y "Villa, Raciones: 
$7,400.68. 
Demetrio Córdoba, cheques: $... 
2,148.45. 
Juan R. Angulo, Raciones: $. . . 
12,223.06. 
José ViHamll y Hermano, efectos 
de ferretería: ¡ 3,868.55, $reducIdo 
a $3,549.30. 
Alberto Andraca Celtes: $2,045.24, 
Asilo Huérfano de la Patria, sos-
tenimiento de menores: $1,200.00. 
Lastra, Pereira y C», efectos de 
ferretería: $1,807.53. 
Eraslo Martínez, Construcción de 
Carreteras, $34,656.81, reducido a 
$33,910.47. 
Francisco Arazoa, honorarios: 
$2,128.62, reducido a $841.44. 
Fidel Aguirre, transportes: $ . . . 
1,750.00. 
Enrique Rentería, efectos de fe-
rretería: $1,058.44, reducido a 
$783.6. 
Ludo Betancourt sumilnístro de 
carnes: $26,778.99. 
Julio Amargos, medicinas: $ . . . 
D l H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3 8 ; de 1 2 a 3 
H O M E N A J E A C A M P O H E R -
M O S O , A R G U D I N Y L O Y 
Anoche en la morada del señor 
Juan Canales, Rafael María de La-
bra, número 24-B, se efectuó una 
reunión a la que asistieron amigos 
y admiradores de los artistas men-
cionados, con el objeto de organizar 
un Comité que entienda en preparar 
la celebración de una comida home-
naje por los triunfos alcanzados du-
rante sus estudios en el extranjero, 
y las exposiciones de sus cuadros cer. 
lebradas en la "Asociación de Pin-
tores y Escultores" y DIARIO DE 
LA MARINA. 
Después de haber acordado la ce-
lebración del homenaje que se veri-
ficará el sábado 9 del entrante mes 
de Junio, en un resfraurant de esta 
capital, se procedió a designar las 
personas que deben Integrar la Co-
misión Organizadora, quedando cons-
tituida en la siguiente forma: 
Presidente: Sr. Gustavo Urrutla, 
(Ingeniero), Secretario: Sr. Juan 
Canales Carazo; Tesorero: Sr, Pablo 
Herrera; Vocales: Dr. Pío Arturo 
Frías, en su carácter de Presidente 
del "Club Atenas"; Sr. Regino Cam-
pos, como Presidente de la sociedad 
"Unión Fraternal"; Sr. Miguel Val-
dés( como Presidente de la "Asocia-
ción Cultural"; Sr. Arturo González 
Dorticós; Sr. .Ramón Ma. Valdés y 
Sr. Eligió Madan. 
La Comisión Organizadora se reu-
nirá el sábado 2 6, a las ocho y trein-
ta de la noche, en el mismo local, 
donde queda Instalada la Secretarla,, 
para tomar posesión y comenzar loa 
trabajos que sin duda constituirán 
un franco éxito. 
, E l cubierto va'ldrá: $4.00. 
E L C O N S U L D E C H I N A 
E N S A N C T I E S P I R I T U S 
Ayer en la edición de la tarde, y 
en la tercera columna de la página 
quinta, apareció como si fuera de 
Guanajay una correspondencia que 
encerraba varias quejas contra el 
servicio de Correos. Debemos ad-
vertir que la carta procedía de Ya-
guajay, y que a una errata débese 
el cambio de nombre, errata que 
subsanamos gustosos máxime por 
afectar a empleados, los de Guana-
jay, de los que ninguna queja se ha 
recibido. 
N e l l y F e r n a n d e z , la delicada actriz cuya 
hermosa y bien cuidada cabellera es digna co-
rona de sus encantos, dice que "DANDERINA 
es nueva vida para el cabello." 
Nada más acertado puede decirse, puesto que 
esta admirable preparación cura radicalmente 
la caspa, contiene la caída del cabello y lo 
mantiene sano, hermoso y "lleno de vida." 
De venta en Farmacias, Sederías y Perfume-
rías, en frascos garandes y pequeños. 
ESTACION TERMINAL 
L A S V A C A C I O N E S D E L O S 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
va 
^ S Ü R A D E Í A 
A P O S I C I O N D E O L E O S 
DE L A S R T A . I G L E S I A S 
««la^nuT,?1!, oca8lón de efectuar-
a contPiflr.! clausura, asistimos 
dros e j S f una vez más los cua-
^leslaT" ^ POr la Srta- Teresa 
^aluj . 103 Salones fiel Centro 
Co" la S,Pafiaron en dicha visita, 
es Propia Vn !. y amabllldad que le 
l^an k í̂̂ 1108 señores que In-
^ caracue T Va Por el 
faron «us hahu ,ne3 tamblén prodl-
^onCurr,ab'^ales finezas a cuañ-
1)6 labln, ? a este acto. 
508 la C n ? ' t0d,oa ellos escucha-
^ n t a í o al b S a (IUe han expe-
?, "503 salones aquellos sim-
h9ad03 en b !; P^^iadamente sl-
Lana' ^ra q j f * cAétntTlco á* >« Ha-
jo^6 a(imiraedoP,UTleran 6er deblda-
i l l * * y â no^l,105 llen20» de la 
5 ^ 0 ^ ^as; la que también se 
-PU^ complacida, tanto 
A U T O C A M I O N E S 
E N P U E R T O R I C O 
Según noticias de San Juan, todo 
el movimiento de carga, durante la 
huelga de los ferrocarrileros en la 
Isia, be hizo mediante la ayuda de 
autocamiones. E l uso de verdaderos 
trenes de autocamiones ha habilita-
do a los comerciantes portorriqueños 
a continuar sut negocios sin los per-
juicios que habría ocasionado la pa-
ralización de los ferrocarriles si hu-
bieran tenido que depender de ellos. 
por la atención que sus cuadros lAn 
merecido de nuestro público Inteli-
gente como de las incontables defe-
rencias que le ha 'dispensado el Cen-
tro Adaluz y señaladamente su digna 
Directiva. 
Por ello, al renovar nuestro para-
bién a la gentil artista, reiteramos, 
en nombre de nuestro Dicector, a di-
cha Directiva un especial reconoci-
miento. 
s £ r : i ' ; r " M O S T E L L E " 
J ^ n u e n t o de los intes- — 
u^os. lu i e s E L M E J O R Z U M O D E 
U V A S , E S P A Ñ O L . 
1 L MEJOtt 
D E P U R A T I V O 
DE L A SANGRE 
' Z A R Z A P A R R I L L A ! 
m B R I S T O L 
De secura eficacia en el 
Reumdfi$mo,Erupclone&i 
¿/Humores aefa 
S a n g r e 
(Por telégrafo.) 
SANCTI SPIRITUS, mayo 2,. 
DIARIO, Habana. 
Procedente de Ciego de Avila lle-
gó ayer a esta ciudad el Cónsul de 
China en esa capital acompañado del 
Consejero de la Degaclón Sr. Raúl 
Cay. Por la Colonia china se le hizo 
un gran recibimiento. Millares de vo-
ladores y bombas atronaron el es-
pacio. Esta noche celébrase un gran 
banquete en su honor en el Hotel 
"Perla de Cuba", para el cual han 
sido Invitadas las autoridades, y la 
prensa. 
—Desde ayer está lloviendo. 
Serra. 
A propuesta del señor Secretario 
| de Justicia, ee ha firmado ayer un 
] decreto disponiéndose que desde el 
í día 1» de junio hasta el 30 de sep-
tiembre, las horas laborables en las 
\ oficinas del Poder Ejecutivo, sean 
de 8 a 12 de la mañana, con las ex-
1 cepclones de que se trabaje hasta las 
3 p. m. en las Aduanas, Tesorería 
jy Administraciones de Correos. 
C i e g o d e A v i l a C o m p a -
ñ í a A z u c a r e r a 
SOCIEDAD A\OMMA. 
decretaría. 
En virtud de haberse extraviado 
! el certificado número CIENTO DO-
CE (112) por CINCUENTA ACCIO-
NES (50) comunes de las emitidas 
por esta Compañía, expedido al POR-
TADOR en 6 de Noviembre de 19 2 2, 
se hace sabar por este medio, cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directi-
va, que transcurridos Treinta días 
desde la última publicación de este 
anuncio, que verá la luz cinco días 
consecutivos v por tres veces a In-
teivalo de quince días en la "Gaceta 
Oficial de la República" y en los pe-
riódicos "Heraldo de Cuba" v DIA-
RIO DE LA MARINA, sin que se pre-
sente ninguna reclamación sobre la 
propiedad de dicho título, se proce-
derá a la expedición de un duplicado 
en sustitución del Extraviado, que-
dando éste sin ningún valor ni efecto. 
. Habana, Mayo 18 de 1923. 
Oscar A. Montero, 
Secretarlo Interino. 
19794 6d-20 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
fmUMrnettnnk CABELLO;» BARBA 
su primitivo color. 
PARIS 36 "" Rae de La Tear-iTAarerfai Devenía en La Habana Drô nerl» S&rra 
y toda b ;nas 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
E L M E J O R V I N O 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
MOVIMIENTOS DE VIAJEROS. Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E L HERMANO TIRSO GILI. 
E l Hermano Marista Tirso Gilí, 
encargado de las obraa de construc 
ción del Colegio Chanrpagnat en la 
Víbora, fué a Cienfuegos para di-
rigir la construcción de un gran 
Internado. 
E L CORONEL. POLO CALVO. 
Salió ayer para el Central Naza„ 
tal, en Encrucijada, el coronel Leo-
poldo del Calvo, Director de ia Es-
cuela de Artes y Oficios. 
i CONGRESISTAS. 
Han salido para: Trinidad, Rafael 
Alfonso. Santa Clara: Octavio Ba_ 
rrero, doctor Manuel Ruiz, Emilia 
Sampedro. Nuev|:as: Federico de 
Miranda, Francisco Cabrera. Ciego 
de Avila: Nick Adán. Cienfuegos: 
Pepito Leonard. Pedro Betancourt: 
Amado Finaié. Cupey: Rafael Pa-
dierni. 
VIAJEROS QUE SALIERON. 
Por distintos trenes fueron a: 
Placetas, el rico comerciante José 
Cortés. Caibarién: Manuel Verdura, 
Marcos Larralde, Eustasio Otermin, 
Antonio Díaz; Ciego de Avila: Al-
fredo García. Camagil^y: América 
Pichardo de Ramiz y su hijita Amé 
rica Aurora; Manacas: el doctor Jo_ 
eé Valdés Gómez. Santiago de Cu-
ba: -doctor Manuefl Martínez Ver-
dugo. Central Narcisa: Jorge Fa-w_ 
ler Jr. Cienfuegoís: Luis Simón Fe-
rrer. Artemisa: José Fontanills. San 
Ori^tóbal: Joeé Cnstro Quintana,, 
Augusto Fors y familia. Alquízar: 
Juan José Díaz Piedra y familiares. 
Los Palacios: Juan Solberg. Güira 
de Melena: Leopoldo Godlnes. San 
Juan y Martínez: Jesús Fernández 
y el Presbítero Agustín Miret. Can-
delaria: Carlos Toeca. Oonsoiación 
del Sur: el compañero en la pren_ 
ea Guillermo Herrera y el fotógrafo 
de "La Prensa" Pegudo. Puerta de 
Golpe: Cándido Menéndez. Hlnar 
del Ríe: Juan Uribe. 
E L ALCALDE DE RODAS. 
Elio Alvaroz, Alcalde Municipal de 
Rodas .regresó a su término. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Fueron por eeta tren a: Esperan-
za, Aurelio Cabezas y familiares. 
Santa Clara: Benigno Gutiérrez, Ro 
liolfo Aróstegu i (de Cárdenas), Ar-
mando López. Santiago de Cuba: 
doctor José Simón y Dimas, Rafael 
Argllago, Felipe Fernández de Cas_ 
tro y familiares, doctor Francisco 
Chavez Milanéa su señora Tomasa 
Figueredo, sus hijas Conchita y Geor 
gina y su hijo Panchito, señora de 
Salazar. Martí: doctor Regojo. San-
to Domingo: Antonio González. Ca-
majuaní: Pepe Fernández. Jaruco: 
doctor Pérez Espinel. Colón: Juan 
Gerardo Valdés, Rogelio González, 
Raúl Corzo y señora. Sagua la Gran 
de: Oscar Beltrán. Cascajal: capa_ 
taz Carlos González. Camagüey: 
Francisco Rosado de la Munson Li-
ne. Pastor Viarrum, Manolo Díaz, 
doctor Angel Martínez, Oscar Zayas 
Rodríguez Juan Soler y familiares, 
José Bueno Calnuínates y familarcs, 
doctor Miguel .Xiqués y su hija se-
ñorita Aurora. Jovellanos: Amalio 
López. Campo Florido: Cipriano Me 
néndez y cu hija Teté, Abelardo Ta_ 
rafa. Cárdenas: Bernardo Betan-
court y familiares. Cacocun: Miguel 
Escalona. Ciego de Avila: Rafael 
Rey e hija, Manuel Ferrer y farai-
liaries. Holguín: Aflberto Óabrera. 
Matanzas: el ingeniero J . M. Gar, 
mendia. Perico: señorita Sara Gon-
zález, Puerto Padre: Alvaro Miran-
da. 
TREN DE SANTIAGO DB CUBA. 
Por este tren lelgarou de Santa 
Clara, Jorge Besada, señora Carml-
ta Trlstá. Esperanza: Mercedes Alo-
má de González. Colón: doctor An_ 
tonlo Esperón. Jagüey Grande: Ju-
lio García y Fernández. Santiago de 
Cuba: Alfredo y Francisco Blanco, 
doctor José Bisbé. José Gaba, el te-
niente coronel dñl E . L. Cuza. Ca_ 
magüey: Víctor González y señora, 
señora Celia Grave de Peralta y fa-
miliares. Alfredo Loret de Mola y 
Benarides. Quivioán: Enrique Gó»-
mez. Aguacate: Nicasio Cublllap, el 
capitán Fernández de Lara. Gibara: 
Juan Sasín. Jovellanos: Gerardo Bol 
ter, Luis Felipe Andrade. Caibarién: 
Higinio Pita. Mtanzas: Julio Capó. 
Tinguaro: Luis García y su señara 
Rosalía Alvariño de García. 
E L ALCALDü: DE SANTIAGO DE 
CUBA. 
Llegó de Santiago de Cuba, el se_ 
ñor Asencjo Villalón, alcalde muni-
cipal de aquella ciudad. 
TREN DE CAIBARIEN. 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas: Juan Rodríguez Pérez y su hl_ 
ja Margarita. San José de los Ra-
mos: José Rosarlo Torree. Sagua la 
Grande: Manuel Santa Cruz y seño-
ra. Colón: R. Zequeira y familares. 
Jovellanos: Eloy Manzano y fami, 
liares, Francisco González Oliva y 
su esposa María Rodríguez. Matan-
zas: Dr. Angel Caiñas ,el represen-
tante a la Cámara Juanito Rodríguez 
Ramírez; Santo Domingo: Enrique 
Guevara. Cienfuegos: doctor Julio 
Poo Jr., Director del üonmiltorio 
Médico de Zanja S; Campo Florido:, 
señora de Cohén. 
S A N E A M I E N T O D E 
D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E L A H A B A N A 
SE DA POR SANIDAD UN PLAZO 
DE SIETE DIAS PARA E F E C -
TUAR ESA LABOR 
INSTRUCCION A LOS INSPEC-
TORES 
Comprobación por el Dr. Sirvén 
en el pueblo de Luis Lazo. 
E l Dr. Pichardo, Jefe del Nego-
ciado de Inspección Sanitaria de 
Casas, ha dado Instrucciones a los 
Inspectores a sus órdenes, a fin de 
que realicen los trabajos Inherentes 
a su cargo con entero celo, para 
que en los establecimientos de la 
Ciudad impere la higiene más com-
pleta. 
Se ha de dar a los comerciantes 
un plazo de siete días al objeto de 
que pongan sus establecimientos en 
debidas condiciones higiénicas. 
A cada comerciante se le entrega 
una notificación, conteniendo las dis-
posiciones que debe cumplir. 
Dentro de siete días deberá hacer 
un saneamiento' de la casa, proce-
diendo a baldear con una solución 
desinfectante todos los departamen-
tos de la misma, especialmente los 
destinados a dormitorios y servicios 
sanitarios. 
Se ordene retirar las basuras y 
trastos inútiles de las trastiendas y 
azoteas. 
También en esa notificación se 
obliga al comerciante a cumplir con 
el reglamento relativo a la industria 
que ejerza. 
El Dr. Morales López, Jefe Local 
de Sanidad, ha aprobado estas ac-
tuaciones del Dr. Pichardo, que se 
encuentra a sus inmediatas órdenes, 
ERA VARICELA 
En la Dirección de Sanidad se re-
cibió un parte del Jefe Local en Pi-
nar del Río, referente a que en el 
segundo barrio del poblado de Luis 
Lazo, perteneciente a aquel Término, 
se encontraba atacado de una fuerte 
fiebre eruptiva, el ciudadano Luis 
Maestre. 
En vista do este parte, el Direc-
tor de Sanidad, Dr. López del Va-
lle, com/sionó al Dr. Faustino Sir-
vén, para que se traslade a San Luis, 
a reconocer al referido enfermo y 
diagnosticar acerca de la dolencia 
que padecía. 
El Dr. Sirvén, ayer mismo tele-
grafió a la Dirección, diciendo que 
se trataba 'de un caso de varicela, 
i aunque de carácter grave. 
También participó el Dr. Sirvén, 
que ha tomado las medidas indica-
das, para evitar posibles contagios y 
¡confirmar el buen estado sanitario 
: del Término. 
J E F E S LOCALES EN LA DIREC-
CION 
Ayer estuvieron en el despacho del 
Director de Sanidad los doctores Ma-
rio Muñoz y López, Jefe Local de 
SanWad en Bayamo, e Inocencio 
Viamonte, que ocupa Igual cargo en 
el pueblo de Nueva Paz, celebrando 
una Importante entrevista con el doc-
tor López del Valle. 
Los visitantes dieron cuentá del 
estado sanitario de sus respectivas 
Jefaturas, y recibieron Instrucción 
con respecto a los nuevos propósitos 
que sustenta el actual Director d* 
Sanidad para llevar a la práctica 
mejoras sanitarias en todos los tér-
minos de la República. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c / a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE 1 A 4 
Especia', para (os pobres de 3 f medía a 4 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
E L DR. CADENAK 
E l Director de Sanidad ha comi-
sionado al Dr. Antonio J . Cadenas, 
Jefe del Negociado Central, para que 
al propio tiempo que despache los 
asuntos del mismo, atienda en comi-
sión los que tiene a su cargo el Ne-
gociado do Asuntos Generales y Cua-
rentenas. 
E L EXPEDIENTE D E L OPIO 
Ayer el Dr. Morales López, Jefe 
Local de Sanidad, remitió a la Di-
rección del Departamento, el expe-
diente Iniciado a virtud de la ocupa-
ción de la gran cantidad de opio que 
trajo a nuestro puerto el vapor fran-
cés "Montana", y que fué destruido 
por el fuego en el Muelle de San 
Francisco. 
E l expediente pasó a la Dirección 
de Sanidad para su archivo. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTTJAITO »BL HOSPITAL MTTJTJCI-
PAt FHEYRE DE ANDRADE 
ESPECIALISTAEN VIAS URINA UZAS 
| y enfermedadea venéreas. *"Cl3toacoDTa v 
cateterismo de loa uréteres 
INYECCIONES DB NEOS ALVARS AN 
30NSUI.TA8 DE 10 A 12 YDH 3 A 6 
p. n. en la calle de Cuba. 49. 
QUININA QUÉ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de £.' 
W. GROVE viene con cada cajita. 
C o m p a ñ í a d e F a r m a c é u t i c o s d e C u b a 
( T h e Druggis l s C o m p a ñ y of C u b a ) 
COXVOC ATORIA 
Por este medio se cita a los se-
ñores Accionistas, preferidos y co-
munes, de la Compañía de Farma-
céuticos de Cuba para que asistan a 
la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de la misma que ten-
drá lugar en las oficinas de la Com-
pañía en esta Capital, Calle de Ar-
senal Nos. 2 y 4, el próximo día 9 
de Junio a las cuatro de la tarde; 
siendo el objeto de dicha Junta los 
siguientes asuntos: 
Dar cuenta con la Memoria de las 
operaciones y con el Balance social 
hasta el 31 de Diciembre de 19 22-
elección de las personas que deberán 
ocupar los cargos de la mitad salien-
te de la Directiva: modificación de 
los Estatutos, reducción del capital 
social y del promotage: resolver so-
bre distintos problemas relaciona-
dos con la buena marcha de la Com 
pañía. 
Leopoldo F . de Sola, 
Secretario. 
20330 íd-26 
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C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DB LA MARINA) 
Madrid. 30 de Abril 1923. 
Nadie que conozca, aún somera-
mente, las costumbres y predileccio-
nes del pueblo británico, ignora el 
cariño que todos los súbditos de Jor-
re V sienten por la familia Real. 
Con motivo del nacimiento del 
primer hijo de la princesa María, 
vizcondesa de Lascelles, este tradi-
cional fervor dinástico se ha refle-
jado una vez más en múltiples deta-
lles que los diarios y revistas In-
gleses han recogido en sus colum-
nas. Así hemos sabido, por ejemplo, 
que gran muchedumbre de curiosos 
se agolpaba días pasados en las cer-
canías del palacio que los padres del 
recién nacido habitante. Quería pre-
senciar ese buen público, al cabo de 
largas horas de espera, el paso del 
automóvil en que el nieto de los 
Reyes iba a hacer su primer viaje 
con dirección a Goldsbozaugh, donde 
habría de ser bautizado. Los perió-
dicos, al día siguiente, dieron cuen-
ta del viaje. ¿Cuál no ha sido el Jú-
bilo de los lectores al saber que el 
augusto niño se asustó al oir el sil-
bato de la locomotora y que más 
tarde cogió una rabieta y no cesó en 
sus lloros hasta que la Princesa Ma-
ría en persona lo cogió en brazos y 
consiguió dormirle? E l niño reci-
bió los nombres de Jorge. Enrique, 
Huberto, y hasta ahora, en contra 
de la costumbre establecida, no ha 
recibido ningún título nobilario. Que 
es lo único que le faltaba pata ser 
todavía más simpático a sus compa-
triotas, entusiasmados con esta lla-
neza de los poderosos Monarcas del 
Reino Unido. ¡Un nieto de Reyes 
que no llevará titulo nobiliario! 
la moneda para hacerle creer al pue-
blo que tenía dinero. 
En el siglo XVIII, y siendo minis-
tro de Fernando VI, tenemos a don 
Zenón Somodevilla, marqués de la 
Ensenada, hombre de tanta fastuo-
sidad, que llegó a presentarse en 
una fiesta palatina con un traje cua-
jado de pedrería que fué tasado en 
quinientos mil duros. Tamaño alar-
de de lujo supérfluo llegó a moles-
tar la humildad del monarca, que 
era sencillo en ind-umentaria y cos-
tumbres, y no pudo por menos de 
hacerlo saber a su ostentoso secre-
tarlo de despacho, quien, como hom-
bre de mundo y de ingenio, supo 
disculparse halagarfdo al rey con ta-
les palabras: 
—Por la librea del lacayo se ha 
de conocer al señor. 
La mujer fuma, fuma cada vez 
más. Carlos Arniches. el celebrado 
autor dramático, proporcionó a do-
ña Virtudes un gran disgusto con 
"La tragedia de Marichu", donde 
una señorita declara sencillamente, 
como si fuera la cosa más natural 
del mundo: "En casa fijnamos to-
dos, menos papá". 
Federico Morena pone en boca de 
su doña Virtudes estas exclamacio-
nes: 
— ¡Qué escándalo! Yo no podría 
imaginar a mi Charito montada una 
pierna sobre la otra con un cigarri-
llo en los labios! . . . 
Morena no acierta a explicarse la 
indignación de su excelente amiga 
Charito, su Charito, Juega al tennis, 
monta a caballo, da grandes paseos 
en bicicleta, usa pantalones a pre-
texto de que son trajes de sport, lle-
va el pelo corto, se ha comprado 
unas gafas de carey de las más gran-
des, explica conferencias, y en fin. 
estudia medicina. Y a dicho señor 
le parece natural que Charito fume. 
Agrega que las gentes morales 
consideran que el tabaco denigra a 
la mujer, y, en cambio transigen con 
sus novísimas costumbres y sus 
Ideas ultramodernas. Hacer juicio, 
entre una señorita que echa humo 
por la boca y por los agujerillos de 
la nariz, y otra que defiende a gri-
tos los derechos ciudadanos de la 
mujer, no acierta a elegir. ¿Cuál de 
las dos es más moral?, se pregunta. 
La moral de la mujer, en su concep-
to, consiste en ser muy femenina. 
E l lamenta que la mujer aspire a 
masculinizarse física y moralmente, 
a cultivar los mismos deportes y a 
obtener Idénticas conquistas ciuda-
danas. ¿Siendo esto así—continúa—-
¿porqué hemos de negarle el dere-
cho masculino de ser fumadora? Si 
la dignidad de los hombres no se 
mide por el tabaco que fuma, ¿es 
justo poner en entredicho el buen 
nombre de una mujer por cigarrillo 
mas o menos? 
Conste que yo no fumo, no he fu-
mado en mi vida. Pero me explico 
que esto agrade, entretenga y di-
vierta. Hoy por hoy, fumar viene a 
ser un signo de distinción en la mu-
jer. ¿Por qué? Lo Ignoro. Pero es 
muy aristocrático fumar. En las fa-
milias "bien' fuman el padre, la ma-
dre y las hijas. Y hay padres, bue-
nos administradores, cuidadosos de 
la familia, que a principio de sema-
na adquieren tabaco para todos. Se-
gún parece, la tabacalera ha puesto 
en circulación en el mercado sua-
vísimos cigarrillos para señoras. 
Hasta hoy. las mujeres prefieren 
los cigarrillos turtfos. 
No se necesita observar mucho pa-
ra hacerse cargo de que la humani-
dad está cada vez más cascabelera. 
Olvidando sus penas, o queriéndolas 
olvidar, se baña—menos mal,— se 
perfuma y baila todo lo que puede, 
o más de lo que puede, a los sones 
estridentes de orquestas salvajes. To 
do ello es original, tiene algo de 
pintoresco, pero tiene algunos peli-
gros. Bueno fuera pensar en éstos 
un poquito al menos. Pero, en fin, 
variemos de tema; no es cosa de 
fruncir demasiado severamente el 
entrecejo, sino de pedir a Dios que 
ilumine a tanto obcecado. 
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MAGNIFICA PARA LA 
OFICINA 
Con vaciador patentado. 
Buena hasta la última gota 
Se vende en todas partes 
L . E . Waterman Co. 
191 %roadway, New Yorfs. 
En la colonia agrícola modelo 
que la Diputación de Guipúzcoa tie-
ne en Villabona, funciona desde el 
año 1921 una Interesante y útilísima 
ca en España, pues las analogías 
que ofrece con la Escuela del Hogar 
y con otras fundaciones _ docentes 
son /más aparentes que reales. La 
institución de que habla es la Es-
cuela Doméstica Agrícola, o Granja 
de Fraisoro, en la que, aprovechán-
dose todos los perfeccionamientos 
modernos, y revistiendo de formas 
prácticas y atractivas a las ense-
ñnazas, se impone a numerosas Jó-
venes de la población rural en los 
principales fundamentos del hogar 
campesino y un conocimiento com-
plementario que brindan lisongero 
y honroso porvenir a las alumnas 
que los adquieren, a más de instruir 
las de acabada manera en el inteli-
gente y beneficioso de la casa que 
hayan de tener cuando contraigan 
matrimonio. 
Dirige y regentea la Granja de 
¡ Fraisoro una joven profesora de 
gran mérito, la señorita Matilde Bas-
turra, que en viajes de estudio a 
Francia, Bélgica y Suiza se había 
capacitado plenamente para el dea-
empeño del cargo que actualmente 
ejerce. Mediante su acertada actua-
ción, las jóvenes alumnas, que gra-
tuitamente reciben instrucción, co-
mida y merienda, aprenden las la-
bores de cocina, lavado, plancha, 
costura, confección y reforma de 
prendas de ropa, tinte de tejidos, 
curtido y conservación de pieles, ele-
mentos de medicina doméstica y 
otras muchas materias de fructífera 
aplicación, entre las cuales figuran 
la avicultura y diversas industrias 
campestres. La aplicación y el apro-
vechamiento de las dlscipulas son 
notables, y su resultado se refle-
jará en el gobierno de sus propios 
hogares o en el desempeño de ven-
tajosas colocaciones. 
Continúa la provocación del lujo. 
Verdad es que de todos los tiempos 
ha sido este alarde estúpido de la 
riqueza. Mientras Lúculo comía en 
casa d© Lúculo gastándose en su 
propio festín cantidades con las que 
hubiera podido comprarse un reino, 
la plebe arrastrábase hambrienta en 
torno de los palacios cortesanos con-
tentándose al fin con unos mendru-
gos de pan y una lucha de gladiado-
res como quien dice el pan y toros 
de la época de Jovellanos. 
Si a nuestra propia tierra veni-
mos, ¿quién no hace memoria de 
aquellas fastuosidades de las cortes 
de D. Juan II y Enrique IV, en que 
hasta en las caballerizas reales se 
profanaban el oro y las más ricas 
telas, mientras el pueblo, forzado 
por el hambre, comenzaba a querer 
sacudirse el yugo del feudalismo? 
Pues ¿y esotras fiestas que en el 
Buen Retiro preparaba el conde-du-
que para apartar a su amo de las 
pocas ganas que tuviera de gober-
nar, en las que repartía preciosas 
Joyas y riquísimas martas a las da-
mas, guantes de ámbar y estoques 
primorosos a los caballeros? En 
tanto había que doblar el valor de 
quearan en la abstenencia y la mor-
tificación, y en cuanto al simbolis-
mo de la rosa, no sólo de los sermo-
nes, sino de algunas cartas pontl-
clas se desprende que el oro de que 
está formada representa la magni-
ficencia de Cristo, Rey de Reyes; 
el-rojo que la esmaltaba, la Sangre 
del Redentor, y el bálsamo en ella 
depositado, su resurrección glorio-
sa. 
Para dar a la rosa carácter de co-
sa santificada, llegóse a su bendi-
ción, cosa que hay quien cree or-
denó Inocencio IV. 
La ausencia de Roma de los Pon-
tífices, las persecuciones y destie-
rros que sufrieron en la Edad Me-
dia y el Cisma de Occidente resta-
ron esplendor a la fiesta de la Rosa 
de Oro, y en el siglo XVII empezó 
a resurgir, siendo bendecida la jo-
ya por el Pontífice en la sala lla-
mada de los Ornamentos. 
Varios Papas enviaron la alhaja 
como prueba de especial veneración 
a diversos templos consagrados a la 
Virgen, y otros a personajes ilus-
tres que se distinguían por sus virtu-
des y por su adhesión a la Santa Se-
de. En España la recibieron los Mo-
narcas Alfonso VII y Juan II, y las 
Soberanas Isabel la Católica, Isabel 
II, la Reina madre, a quien se la en-
vió León XIII, y ahora la Reina Vic-
toria, que recibe igual distinción 
por parte de Pío XI. 
Tales, a grandes rasgos, el conte-
nido de la hermosa conferencia que 
mereció al padre JVIonreal sentidas 
felicitaciones de s"u escogido audi-
torio. 
Otro día daré cuenta a ustedes de 
otra conferencia suya, no menos in-
teresante. 
El sabio Jesuíta reverendo padre 
Porfirio Monreal, dió, pocos días ha-
ce, en el artístico salón de la Con-
gregación de Caballeros del Pilar, 
su anunciada conferencia sobre el 
significado, historia y bendición de 
la Rosa de oro que Su Santidad Pío 
XI acaba de conceder como distin-
ción especial a la Reina de España. 
Empezó el disertante manifestan-
do que el Soberano Pontífice Impu-
so al monasterio de la, Santa Cruz 
de Jerusalén la obligación de en-
viar anualmente al Papa una rosa de 
oro a la cantidad de precioso metal 
necesaria para construirla. De la 
época cierta en que esta disposición 
pontificia tuvo lugar nada puede 
precisarse, y sólo se sabe que la cos-
tumbre existia ya en el siglo XI. y 
que de ella hace mención el Pontífi-
ce León IX en una bula que lleva 
la fecha del año 1404. 
La fiesta de la Rosa se ^celebra 
en la cuarta dominica de Cuaresma, 
y las ceremonias que antiguamente 
la acompañaban eran por demás In-
teresantes. Montado a caballo el Pa-
pa, marchaba rodeado de los carde-
nales desde la basílica de San Juan 
de Letrán a la de la Santa Cruz, y 
una vez allí, un camarero le presen-
taba la rosa de oro, y otro el bálsa-
mo y el azmice que él depositaba en 
la preciosa flor. SI el Pontífice cele-
braba la misa, mantenía la rosa en 
su mano la mayor parte del tiem-
po, y si el oficiante era un carde-
nal. Su Santidad la conservaba cons-
tantemente. 
Terminado el santo sacrificio, el 
Papa cabalgaba nuevamente, llevan-
do siempre la rosa en la mano, y re-
gresaba a San Juan de Letrán, don-
de le esperaba el prefecto de Roma, 
que le ayudaba a descender del ca-
ballo, recibiendo a cambio del Pon-
tífice, como prueba de distinción, 
y aprecio la simbólica joya. Cuando 
coincidía con la fecha de la fiesta 
la coronación de un emperador, a 
él ^e dedicaba el presente. 
Refiriéndose a la significación de 
la fiesta. Inocencio III decía que era 
un canto de alegría dentro de la 
Cuaresma para que los fieles no fla-
Muy digna de elogio la Exposición 
de muñecas y labores a beneficio de 
los niños rusos. Quedó instalada en 
el Colegio del Sagrado Corazón, y la 
Inauguró la Reina. 
La duquesa de Santa Lucia, siem-
pre atenta a la voz de Su Santidad, 
se propuso socorrer a los niños ru-
sos, y para conseguir su objeto for-
inó una Junta, en la que figuran las 
duquesas de Santa Elena, Medina-
celi, Plasencia y Villahermosa; mar-
quesas de Somosancho, Argüero, Al-
dama y Unzón del Valle; condesas 
de Vía Manuel y Coello de Portugal 
y señora de Céspedes, Alarcón, Ussía 
y Eguilior, entre otras. Solicitó la 
cooperación de las señoritas del In-
fantado, Vistahermosa, Argüero, 
Portugalete, Tuner Real, Coello de 
Portugal, Casa-Valencia, Luca de 
Terra, Manso de Zúñiga y Almunia. 
y como todas trabajaron con gran 
entusiasmo pronto se pudo reunir 
una legión de muñecas, un montón 
de labores y otros preciosos objetos. 
La instalación es notable: par-
ques, montes, playas y salones; todo 
muy bien hecho, y todo ha sido obra 
de las señoritas de Maisonave, Oló-
zaga y Cavanellas. 
Entre las infantiles obreras que 
han trabajado para socorrer a los 
pobrecitos niños rusos figuran en 
primer término las infantitas doña 
Beatriz y doña Cristina, hijas de los 
Reyes, y la infanta doña Mercedes 
de Bavlera y Borbón, que han vesti-
do tres muñecas preciosas. 
Con la Reina llegaron las augus-
tas niñas acompañadas por la con-
desa del Puerto, la señorita de Loy-
gorrl y el marqués de Bendaña. Mo-
mentos antes había llegado la reina 
madre con la condesa de Fontanar, 
y la Infanta doña Isabel con la seño-
rita de Bertrán de Lis; monseñor 
Tedeschina, Nuncio de Su Santidad, 
y el señor obispo dev Madrid, arzo-
bispo electo de Valencia. 
Las egregias damas elogiaron con 
entusiasmo la Exposición, tomaron 
gran número de papeletas para la 
rifa y adquirieron abanicos y carte-
ras pintados por la duquesa de Pla-
sencia; una cesta de labor hecha por 
la" señorita de Arteaga —hija de los 
duques del Infantado— una mesa 
pintada por la marquesa de Argüe-
so, una bolsa do ropa hecha por la 
señorita Cristina Loygorri, un aba-
nico pintado por la señorita Inés Al-
munia, y una muñeca vestida por la 
marquesa de Aldama; además, la 
reina Victoria hizo un importante 
donativo. 
E Q U I P A J E J ' 
B A U L E S E S C A P A R A T E 
$ 20.00 a $ 200.00 
B A U L E S B O D E G A 
$ 12.00 a $ eo.oo 
B A U L E S C A M A R O T E 
.$ 10.00 a $ 50.00 
C O N F Y T R A V E L S 
$ 20.00 a $ 50.00 M A L E T A S 
$ 2.00 a $ 60.00 
E S T U C H E S 
$ 20,00 a $ 500.00 
M A L E T I N E S 
$ 5.00 a $ 80.00 
P O R T A F O L I O S 
$ 5.00 a $ 25.00 
M o d é l o s e x c l u s i v o s 
d e l a m e j o r f a b r i c a -
c i ó n , v e n d e s o l a m e n t e 
# • 
V i s i t e e s t e A l m a c é n , 
a n t e s d e c o m p r a r 
: : e n o t r o : : 
P r a d o y M o n t e T e l é f o n o A - 3 7 2 6 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T A M f t R G ñ : 
V e r m o u l t i 
J e r e z 
V I Ñ A P E M f l R T l N C o ñ a c 
C o ñ a c " E s p e c i a l " 
C o ñ a c " V " 
" V V " 
V i n o Quinado 
S ñ N J U L I A N 
C o ñ a c " V V V " 
C o ñ a c " V O G 
Con La Dolores, y cantando jotas, 
se despidió el gran tenor Fleta del 
público del Real, un domingo por 
la tarde. Esta pasó en continuadas 
ovaciones, tanto en la ópera de Bre-
tón como en las diversas jotas que 
cantó aquel, entre ellas "El trust 
de los Tenorios*, del maestro José 
Serrano. 
Fleta, que ha renovado este afio 
los éxitos del anterior, volverá la 
temporada próxima al Real. 
Con él compartieron los aplausos 
Ofelia Nieto y todos los artistas que 
interpretaron "La Dolores.' 
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El selecto público de estrenistas 
acudió noches pasadas al teatro de 
a Princesa, deseoso de admirar a 
Vera Sergine. prestigio y gala de la 
escena parisiense. 
La primera figura de la Renals-
sance, que ha dado creador impulso 
a las morbosas mujeres de Bataille. 
y recientemente en LMnsounisc de 
Fierre Fondai, su más rotundo y 
personal éxito, se ha mostrado en su 
artística plenitud; es una actriz que 
rn todo momento sabe relacionar la 
actitud, el gesto y la palabra en una 
de tan perfecta v.-monia. que todo lo 
produce con la más eficaz interpre-
tación. Siente y expresa con una gran 
fuerza subjetiva, y en su mecanismo, 
ante muy depurado, parecen excluí-
dos los efectismos fáciles, lo que pu-
diéramos llamar latiguillos de ac-
ción. Encontramos en esta actriz 
t)tra cualidad muy recomendable y 
de la que pocos artistas se preocu-
pan: la de saber oir. dando asi ma-
yor Interés a las palabras del inter-
locutor. En las grandes conversacio-
nes del espíritu su gesto absorto, su 
actitud silenciosa traducen en toda 
su intensidad el momento psicoló-
gico de una manera sobria y pene-
trante. Es hoy día la artista más 
interesante, la más humana, la más 
sincera de cuantas suscitan la ad-
miración en los teatros de París. 
En 1900-1901, en el Ayuntamien-
to del barrio VI de París, el artista 
Cealis explicó un curso de declama-
ción, y una de sus alumnas más 
aprovechadas fué Mlle. Vera Sergi-
ne (nacida el 18 de agosto de 1884), 
que siguió esos estudios de dicción 
sin que lo supiesen sus padres. Des-
pués de haber recitado, con éxito, 
poesías en los salones, consiguió el 
permiso de sus padres para dedicar-
se al teatro y prepararse en el Con-
servatorio, en el cual entró en oc-
tubre de 1902, formando parte de 
la clase de Le Bargy. De allí salió 
en 1904 con primer premio de trage-
dia en el papel de Casandra de las 
Erynnies. Enseguida fué contratada 
en el Odeon, en el cual hizo su debut 
en la obra Armldc et (iildis luego 
consiguió triunfos on Venfros dores. 
Le conur ot la loí, LVti*aiip;o avrn-
furn y LVtoilo de Sevlllc, pasando 
después .al teatro Ambigú para re-
presentar La niome aux hcaî x ycnv. 
En 1910, luego de haber 1 creado 
Jncquos, en el teatro Réjane, volvió 
al Odeon para interpretar l'n solr, y 
después ftl teatro Des Arts para 
crear Le (Jarnaval dos Eufants, Con-
tratada en el Vaudeville, interpretó 
Bel Aml, e hizo la ropriso de La ro-
be rouge en el teatro de la Portri 
Saint Martin. En 1913 creó AUaeo 
(teatro Rejane). Heleno Ardomir 
íteatro Yaudeville) y Lcurs filies 
(teatro Nouvel Ambigú.) 
Desde 1915 hasta el dta su carre-
ra ha sido una serie no Interrumpi-
da de grandes triunfos, que culmi-
naron en octubre último, cou la In-
terpretación de L'inBounise en el 
teatro Antoine, y ahora, en abril, 
con la reprise de "Resurrección", de 
Tolstoi. en el Odeon. 
Las toilettes son a cual más lin-
das, pero no queda espacio en esta 
Carta para describirlas. Lo haré en 
los próximos Ecos. 
Salomé Xúñez y Topeto 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L.os señores Ccmerclantes e indus-
triales qun quieruu tener sus balan-
ros para el 4 por ciento y la patéate 
y .iaro del 1 por 100 perfectamente 
njustados a la Ley. din.ianse a B&-
ru.aga en Tejadillo número 1, depar-
tnliento 18, de 1 a 6 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
L A O B R A D E D.a D 0 M 1 T I L A 
G D E C O R O N A D O 
C O N D E C O R A C I O N E S 
A S A N I T A R I O S 
BRILLANTE MKSTA TEATRAL 
El programa combinado para la 
gran- fiesta que se celebrará el do-
mingo 10 de junio, a las diez de la 
mañana, en el Teatro Nacional, con 
el objeto de recaudar los fondos ne-
cesarios para la terminación de una 
obra histórica, que escribió brillan-
temente, la señora García de Coro-
nado, es un programa muy selecto, 
como podrán apreciar nuestros lec-
tores: 
PRIMERA PARTE 
V—Obertura por la orquesta. 
2»—Discurso por el señor Carlos 
Manuel de Céspedes. 
3'—Coro de las Luciérnagas, por 
un grupo de graduados de la Escue-
la Normal. 
4'—Recitación por el gran poeta 
Gustavo Sánchez GaArraga. 
5'—Piano y víollrí (Capricho Vas 
co. Sarasatn.) Por la^ señoritas 
Emilia Estlvii y Mercedes Sánchez. 
6^—Minué por dos niños, alum-
nos de la Escue'a Pública que diri-
ge !a señora Juana María Guardado. 
El próximo domingo, día 27, a las 
10 a. m., se efectuará en el Hospital 
Militar el acto de Imponer la conde-
coración de la Orden Militar de 
Cuarta Clase concedida a los alista-
dos en el Cuerpo de Sanidad del 
Ejército, señores Sargentos Santos 
Rivero Martínez, José Puerto Ramos, 
Salvador Fassa García y Sanitario 
Ucrnardino Revilla. 
Para este solemne acto hemos reci-
bido atenta invitación del señor Di-
rector del Hospital Militar General, 
doctor A. Guerrero, Comandante Mé-
dico del Ejército, que agradecemos 
muy de veras. 
Oportunamente informaremos de 
esta hermosa Imposición. 
R E P U Z C A S U ABDOMEN 
Para hacer desaparecer la obesidad no W 
nada como el cinturón flexible •d"do P« 
un celebrado especialista Nuf™ Ve 
el cual reduce la gordura del ^ 
un soporte ideal Pa«/'fn.tr"^f U 
Pídase hoy mismo el folleto «r^' 
Century Health Apphance Co., 276 í"» 
Avenue, New York. N . \ •, E. U- A _ 
L á m p a r a s J e b o l s i l l o 
e V E R E A D y 
S o n ind i spensab le s 
p o r l a n o c h e 
P i l a s s e c a s 
C o i u m b i a 






De vanlt en loi 
FlUblecimieoto* d« eoiere* tlcctrlco* to todu ptrtet 
Intermedio de diez m.Tiutos, ame-
nizado por la orquesta. 
SEGUNDA PARTE 
1»—Caprice. Valse (Ricardo Cas-
tro). Rakoczy March (Franz Llszt.) 
Por el Ilustre pianista ruso señor 
Michel Borochwsky. 
2?—Romanza. Por ia señorita Ma-
ría Adams. 
3»—Diálogo "Compuesta y sin no-
vio". Por la talentosa artista cuba-
na, señora Enr.queta Siérra y ei au-
tor del diá ogo, señor Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
4?—Canciones "La Camagüeya-
na" y "El Cisné". pr Mariano Me-
léndez y la señorita Aurelia Rodrí 
guez. 
5-—Piano y canto. Por la señora 
Isabel Caragol de Núñcz y el señor 
Urrestarazo. 
Himno Nacioua', por la orquesta. 
T<os programas para esta función, 
serán hechos generosamente por la 
imprenta "La Comercial", situada 
en Muralla y San Ignacio, cuyos due-
ños cooperan en esta forma, d.gnu 
de aplausos, al buen éxito de la fies 
ta .Como valiosa es la cooperación 
de los artistas que toman parte. 
Enriqueta Sierra. siempre dis-
puesta para contribuir a toda obra 
buena, es uno de los números atra-
yentes del programa. Atracción que! 
comparte nuestro admirgado poeta 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
La casa Giralt, de O* Reilly 61. 
cede un magnifico piano para esta 
función. 
P L A G I A R I O S 
La Imitación suele ser la mejjj 
prueba del valor de un producto, 
eso son tantos los plagios que ee 
can del Jabón Heno de Pravia. 
Pero no debe usted dejarse w 
gañai*- . „,« «I 
Exija usted que le dén siempre 
legít.'mo Jabón Heno de Pravia 
la Perfumería Ga! de Madrid. 
Si no es de Gal no es Heno 
rravia- * id-26. C 39 48 1 0 ^ 
L A V E , 
N O F R I E G U E 
S U S 
D I E N T E S 
La Crema Dentífrica 
( ..i-ato en forma (|e 
rinta está exenta <Je 
materias arenosas. 
Lava y pule—ÍW raí" 
ya ni friega. 
r a 
Se ruega a las damas y caballe-
ros que forman el Comité acudan 
el sábado, a las diez de la maña-
na, a la Academia de Ciencias. 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
PROPIA 
a í í o x a 
s 
0 § 
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PAGINA CINCO 
i o a r c ó l e PJrad0U que ofreci6 
íor el c ° f ^ w X de la Cuban Te-
fa Estación P ^ t rasmi t ió no bó-
e p b 0 0 6 , ^ aue ofreció al publico 
o la r f S e c ó n la Banda del Cuar-
desde el , j e i Ejérci to , que es-
tel Genaernoche e r i g i d a por el te-
taba esTa,ís Casas, si que t ambién 
niente, v í í i a d o y selecto programa 
Por 61 ^ í L ó el profesor señor Juan 
5ue ^ i f f programa que resu l tó del 
GonZí de los oyentes y que fué 
^ en ros intermedios de las 
ejecutado en ^ ^ cuyo t l . 
Pieza3 deió de haber desde las 9 y 
Vo n0 1 las 11 y 30 n i un solo 
3° haSí* música en el aire, inomento u ^  toma_ 
EnT1aerte íasg señor i tas Gacio, pia-
^ . ía señor i ta I turmendi . sopra-
IJ,8ta' \ l señora Emil ia Rivera de 
^ r n r soprano; el tenor señor Faus-
VlllA^«rez y los bar í tonos señores 
^ r d S s % P ^ d o ^ el profesor se-
Tnan González. 
fi0Todo3 estos artistas quedaron 
mUJi S r Urbano del Castillo en 
, ccesivo t end rá todos los miér-
10,1 un programa preparado para 
C? H necesario suspender la retreta 
I , Malecón por la l luvia u otra 
„sa que no se suspenda la audi-
S de'la P W X. 
EL PROGRAMA DE MAÑANA 
Ta Estación P W X de la Cuban 
Teiepbone, t r a smi t i r á m a ñ a n a sá-
bado de 8 y 30 a 11 P- m., el si-
guiente programa: 
Primera parte: 
j vais "Capricho". R. Castro. 
Soló de piano por la profesora se-
ñorita Zoé Carbonell. 
2 Fantasía de "Tosca". Puccini. 
qolo de mandolina por la profeso-
ra señorita Consuelo Domínguez ; 
niano, por la señor i t a "Nena" Coll. 
v 3 _L"Novellozza", Godard. Solo 
de piano por la profesora señora 
Consuelo de la Torre de Blanck. 
^ . "Pensando en é l " . Romanza 
de "Marina". Arrieta . Por la sopra-
no señorita Dora O-Siel; piano por 
la profesora Zoé Carbonell. 
5 " E l Souvenir", Darla. Solo de 
violín por la señor i t a "Aguedi ta" 
Rodríguez Knigh t ; plano por la 
profesora señor i ta Mercedes Sán-
chez. 
g. "La Partida". Alvarez. So-
prano señori ta Rita María Robalna; 
piano profesora señor i t a "Nena" 
Gacio. 
7. "Preludio". Rachmaninoff. So 
lo de piano por la profesora seño-
ra Consuelo de la Torre de Blanck. 
Segunda parte: 
1. —"Polonesa Mi l i t a r Op. 40 No. 
1". Chopín. Solo de piano por la 
profesora señor i ta Zoé Carbonell. 
2. —"Una l ág r ima" . A. Samió. So-
lo de mandolina por la profesora 
señorita Consuelo Domínguez ; pia-
no por la señor i ta "Nena" Coll . 
3. —"Granada", Albéniz. Solo de 
piano por la profesora señora Con-
suelo de la Torre de Blanck, 
4. — " E l Cigarr i l lo" . Habanera. 
Halabardé. Por la soprano seño r i t a 
Dora O-Siel; piano por la profesora 
Mfiorita Zoé Carbonell. 
5. — " E l Bolero". Danza. Dambé . 
Solo de violín por la señor i t a "Ague-
dita" Rodríguez Knigh t ; plano por 
la profesora señor i t a Mercedes Sán-
chez. 
6. —Vals " P a r l á " . A r d i t i . Soprano 
señorita Rita Mar ía Robaina; pia-
no profesora señori ta "Nena" Ga-
7-—"RIgoletto". Verdi-Lisyt <?n 
lo de plano por la profesora s e ñ ? r ¡ 
Consuelo de la Torre de Blanck? 
L A ESTACION' "2 M G" 
cn í f ,3 5 t ñ T 3 lIanuel y Guillermo 
Salas, de' San Rafael 14 tamnoco 
se descuidan en mantener latente 
el in te rés de los radio-fans en re-
lación con su estación "2 M P " 
Frecuentemente los señores ¿Ja-
las confeccionan programas' que 
S S S S r L ^hhC0' 108 cual«B Pro-gramas resultan muy interesantes. 
l a es seguro que para el lunes 
próximo y después que e íecute su 
programa la orquesta del vapor 
Cuba toquen dos buenos ejecu-
tantes de bandurria y guitarra, los 
señores Ramón Domínguez y Fa-
bián Rodr íguez . 
También habrá un diálogo Inte-
resan t í s imo. 
Para el próximo domingo día 27 
la Es tac ión "2 M G" ha organiza-
do el siguiente interesante progra-
ma de 9 y 15 a 11 p. m. 
Primera parte: 
1. —Berceuse. Hoffman. Dos vlo-
lines y piano. Por las señor i tas Ana 
Vi la l ta , América Pando. Silvia Ló-
pez Miranda. 
2.'—Marechiare. Canción Napoli-
tana, por el señor G. Carrasco. 
3-—Yo te amo. Canción por la 
señor i t a Blanca Rosa León, con 
acompañamien to de dos violines y 
piano. 
4. —Crimson Bluches. Capricho. 
Dos violines y piano, por las seño-
ritas Ana Vilal ta , América Pando, 
Silvia López Miranda. 
5. — ¡ O Boca dolorosa! Señor i ta 
Maijía Fantol l , acompañada al pia-
no por la señor i ta Silvia López M i -
randa. 
6|—Cavatina da Raff. Dos v i o l i -
nes y piano. Por las señor i tas Ana 
Vilal ta , Amér ica Pando y Silvia 
López Miranda. 
Segunda parte: 
7. —Ave María . Mi l la rd . Por la 
señor i t a Blanca León, acompañada 
al plano por la señor i ta Silvia L ó -
pez Miranda. 
8. —Jocelyn. Berceuse. Por el se-
ñor Gustavo Carrasco, acompañado 
al piano por la señor i ta María Fan-
to l l . 
9jt—Vida Mía. Canción por la se-
ño r i t a Blanca Rosa León, con acom-
pañamien to de dos violines y piano. 
10 .—"¿Te acuerdas?" Canción. 
Gustavo Carrasco, acompañada al 
piano por la señor i ta Mar ía Fan-
to l i . 
P A R A ESTA TARDE 
Concierto que t r a n s m i t i r á la Es-
tación "2 D W " , de la Cuba E léc -
trica! Supply Co., Obrapía 9 7. Ha-
bana, el día 25 de mayo de 1923, 
a las 5.30 p. m. 
Primera parte: 
1. — " E l Tango Fatal" . Couplet. . 
2. —"Baby Bines Byes". Fox-trot. 
3. —"Cambio chinas por botellas". 
Danzón. 
Segunda parte: 
1. —Lisson-LIsette". Canción po-
pular. 
2. — " L a Chula tanguista". "Vino 
t in to con s i fón" Fcx-trot cómico. 
3. —"Mis te r Gallagher and Mister 
Shean". Fox-trot. 
L A ESTACION " 2 T W " 
Esta noche, de 9 a 11, la Esta-
ción "2 T W " , de Roberto E. Ramí -
U N F A R M A C E U T I C O A G R A D E C E A T A N -
L A C S U R E S T A U R A C I O N 
E l Sr. Núñez declara qne la medicina de Fama Mundial venció por 
completo sus molestias cuando todo lo demás había resultado 
inútil. 
personal, y no vacilo en recomen-
darlo altamente". E l señor Núñez es 
el conocido y s impát ico Joven co-
merciante que dirige dos farmacias 
en el suburbio Luyanó de la Haba-
na, una en las Calles Fáb r i ca y San-
ta Felicia y la otra en las Calles 
Pérez y Villanueva. 
"He sufrido durante cinco años 
con molestias que amenazaban ar ru i -
nar por completo mi salud" —con-
t i n u ó — "y todos los tratamientos 
que la ciencia pudo ofrecer resulta-
ron inút i les hasta que tomé el tra-
tamiento Tanlac. Nunca recibó una 
diagnosis satisfactoria y estaba en-
teramente desanimado al ver mi con-
dición. 
"La nota constante y sincera en 
los anuncios de Tanlac a t r ayó mi 
a tenc ión y al f in me resolví a pro-
bar esta medicina. Seguí usándo la 
hasta acabar cinco botell::; y pue-
do testificar ahora que estoy com-
pletamente libre de mis dificultades, 
las cuales algunos habían nombrado 
como incurables. 
"Como soy gerente de dos farma-
cias y pronto espero abrir otra, ten-
go que ser muy activo y requiero 
toda la •salud posible para atendor 
mis negocios. Tanlác me ha dado 
una abundancia de energ ía y basán-
dome en mi experiencia personal he 
recomendado Tanlac a muchos de 
mis clientes, y así segui ré hacien-
do". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y d roguer ías . 
' No acepte substitutos. 
Se han vendido más de 3 7 mi l lo-
nes de botellas. 
I A N U E V A V E N K I A 
OBJETOS RELIGIOSOS 
IMAGENES d e m a d e r a c o m p r i m i d a 
Orfebrería, Bronces, Ornamentos, Artículos, 
para Regalos. Rosarios» Medallas, Estampas, Cru-
cifijos, etc. 
Grandes descuentos en objetos para Doctrina.. 
Precios especiales en todo lo necesario para 
PRIMERA COMUNION 
O ' R e i l l y 3 5 : - : T e l . A - 6 5 6 1 
H A B A N A 
P U B L I C A C I O N E S 
B O H E M I A 
Los farmacéut icos* principales en 
todas partes recomiendan ' Tanlac 
porque han observado los notables 
beneficios que ha t r a ído a miles de 
personas sufrientes, pero pocos t ie-
nen mejor razón para t ené r la alta 
confianza del señor Pedro Núñez, 
cuya experiencia con esta medicina 
le inspi ró a testlíliuir recientemente: 
"He puesto Tanlac a una prueba 
rez, de Obrapía 86, ofrecerá un 
concierto con un variado programa. 
E L CONCIERTO DE ANOCHE 
Anoche la Es tac ión "2 B Y " , de 
Mr. Federico Bor tón, ofreció un 
bonito programa bailable que fué 
ejecutado por la orquesta del pro-
fesor señor Luis González. 
Mr. Bor tón escogió danzones y 
Fox-Trot, pues él quiere dar tan-
tos n ú m e r o s cubanos como america-
nos, y ello es plausible. 
L A ESTACION "2 H C" 
Ya ha empezado a hacer sus 
pruebas la Estación "2 H C", de 
nuestro estimado colega "Heraldo 
de Cuba". 
Su operador y anunciador el com-
pañero señor Valle, da noticias In -
teresantes al público por esa esta-
ción. 
"Una vez que la estación quede 
perfectamente ajustada y sintetiza-
da, así como aumentada en su po-
tencia, s e rá Inaugurada y se ofre-
cerán conciertos per iód icamente . 
P A R A LOS HOSPITALES Y 
ASILOS 
E l distinguido caballero nortea-
mericano Mr . John L . Stewars, ha 
encargado al Club Rotarlo de la 
s a i 
i — 
SI RAM 
CUARTEA SiUVtl BULLA 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
tt V K N D K K M F E R R E T E R I A S V G A R A G E » 
Depósito: Oscar C. Tuya, 
O'Reilly 7 4 . - Habana 
hoa w r s m M t u uoao -amo nnitt m unor 
Habana que en su nombre do-
ne un aparato de radio a cada asi-
lo y hospital de la Habana, para 
que los asilados y los enfermos 
puedan disfrutar de los conciertos 
de radio. 
Tenemos ante nuestra vista el ú l -
timo n ú m e r o de la revista "Bohe-
mia" , correspondiente al 20 de loe 
corrientes. 
Trae en la portada una bella t r i -
cornia " E l Caminante". Intercalado 
en el texto se halla un tricolor, "En 
Famil ia" , de sabor austero y hu-
milde. 
E l texto: 
Bell ís imo y clásico soneto "24 de 
febrero—20 de mayo", por R. Mar-
tínez Villena, con un sugestivo di-
bujo del celebrado dibujante Adolfo 
Galludo. 
"Algo fan tás t ico que puede ser 
verdad" cuento i de Colombino con 
dibujo de Galinclo. 
"Inspirada Idea", c rón i t a de G. J i -
ménez L á m a r sobre el establecimien-
to del "Día de . Cervantes". 
"Palabras", crónica del exquisita 
poeta Enrique Serpa, sobre la seño-
ra Ampari to F e r n á n d e z , candldata 
ai Concurso de Bellezas Femeninas 
de " E l Mundo". 
" A Orillas del Hudson", crónica 
de Max de Abad, sobre S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I . 
Y las secciones de Teatros, Actua-
lidades, Sociales, Social de Provin-
cias, De Luyan^, Viboreñas . 
La suscr ipción a "Bohemia" vale 
$1.50 al mea, teniendo derecho, a re-
cibir gratis un ejemplar de la revis-
ta de modas "Elegancias" que se 
edita mensualmente. 
Tfte 
S e ñ o r a s , A p r o v é c h e n s e . . . 
15-25 my, 
T o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s h a n 
« I d o r e n o v a d a s , y loa p r e c i o s m a r -
c a d o s do acuerdo con l a s c i r c u n s -
t a n c i a s . Se puede c o m p r a r c u a t r o 
con uno. 
N o t a r d e n en v e n i r . 
T e l a R i c a No. 2.200, con 
10 v a r a s , m u y a n c h a , l a 
p i e z a . $0 .99 
T e l a R i c a No. 7.200, con 10 
y a r d a s , m u y a n c h a , p i e z a | 1 . 5 0 
T e l a R i c a No. 3.000 con 10 
y a r d a s y u n a por a n c h o , 
. p i e z a . . $1 .74 
T e l a R i c a , m u y f i n a , n ú -
m e r o 250 con 10 y a r d a s , 
u n a de ancho , pleza.^ . . 2.G0 
T e l a R i c a No. 800. lo m e -
j o r , 10 y a r d a s , l a p l e e a . . | 3 . 0 0 
T e l a R i c a No. 5.000, con 10 
y a r d a s , m u y f i n a , p i e z a . $3 .50 
T e l a N o v i a No . 062, y a r d a 
a n c h o . - . „ • . . „ , . . , . . 
P i e z a de c r e a No . 5.000 
80 v a r a s . $3 80 
P i e z a de c r e a N a 16,000, 
84 ** a n c h o 
P l c « a d© c r e a No. 7.000, 86" 
a n c h o . ,., 
P i e z a do c r e a No. 8.000 36" 
a n c h o 
P i e z a do c r e a No. 4.000, 86" 
a n c h o 
P i e z a de c r e a No. 10.000 86" 
a n c h o 
C r e a h i l o p u r o No^ 5.000, 
86" a n c h o . . . . . . . . 
C r e a h i l o puro N a 6.000, 
86" a n c h o . 
C r e a l i n o p u r o No, 
36" a n c h o 










N o 15,000 
36" a n c h o $26.60 
C o t a n z a s de h i l o No. 1000 
86" ancho , con 20 v a r a s . $26.60 
C o t a n z a s de h i l o No. 2.900, 
26" ancho , con 22 v a r a s $26.00 
T e l a N o v i a especifel do l a c a -
s a . No . 61, con 15 y a r d a s 
1 1(2 v a r a ancho, a . . . $10.50 
H o l á n B l a n c o No. A-6801, 
con 17 v a r a s , y a r d a de 
a n c h o , l a p i e z a í ; 1 5 . 0 0 
A l e m a n i s c o de unido, a 
f r a n j a co lor , l a v a r a . . $0 .75 
M a d a p o l a n e s y c u t r é s , m u y 
a n c h o s , a 15, 20 y . , . . $0.25 
M E D I A S Y C A X C S T I i r a S 
C a l c e t i n e s de n i ñ o s , a 15, 
20, 25 y . . . . t . . . $0 .20 
C a l c e t i n e s de Conchita , ea 
b lanco , negro y c a r m e l i -
ta , a $0.40 
M e d i a s da re f i eras todos 
colores , a 20, 25, 30, 40 y JO,50 
M e d i a s de m a l l a l u n a r e s , 
en b lanco , negro, g r i s 
c l a r o , c h a m p a g n e , a . . . $0 ,50 
M e d i a s de m u s e l i n a , m u y 
f i n a s en b lanco y nes-
gro, a Sl.O'y 
M e d i a s de sede No. 511 en 
b lanco , aagre. beige, g r l i 
c l a r o , topo, c a r m e l i t a . . $0 .95 
M e d i a s de deda No. 2.510 en 
todos colores , a . . . . $1.20 
v a r i o s AB.Ticrcri.oa 
P a f i u e l o s p a r a caba l l eros , de 
h i lo , l a docena, $4.00, 
$5.00; $6.75; $6.50; $7.50; 
$8 .50 ; $9.50 y . . . • . $11.00 
V e l o s p a r a sombreros , g r a n 
s u r t i d o , a J1.00; $1.23; 
^1.60; $1.75 y $2.25 
L l q u l d a c l d n de C o r s e t s de 
l a s a f a m a d a s m a r c a s N i -
ñ ó n y W a r n e r ' s , de $3.00; 
$4.00 y se dan a $1.00 
F a j a s Nlnftn No. 319, ex-
c l u s i v a de l a c a s a . . . . $1 .75 
F a j a s W a r n e r ' s a 65 c e n -
t a v o s y $1.70 
F a j a s W a r n e r No. 0989. ro-
sa , a $2.50 
UNA VISITA CTTANTO ANTES, 
SERA DE ECONOMIA Y MUY 
PROVECHOSA 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir u n percance. E n 
este caso, su pr imer pensamiento 
debe ser Men tho la tum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano 
y de ap l icac ión fácil . Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
g u ñ o s y golpes contusos. 
'uNACfíEMA SMAJTVAK 
mno/aíum 
Indispensable en el Hogar 
Este remedio es u n a r t í cu lo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama-
ciones, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De venta en las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
Unicos Fabr icantes : 
T h e M e n t h o l a t u m C e , B ú l l a l o , N . Y— 
£ . U . A . 
TTT* OOSMOPOIITAir M A D l » » 
c o a x r A S Y 
A.y*rtado 1914. Hsvanfc , O n b a . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : Depto. D. M . 
S í r v a n s e e n c o n t r a r a d j u n t o u n a os-
r a m p l l l a de t r a s centavos r a r a qu;a m « 
e n v í e n u n a c a j l t a de n u e s t r o U n g ü e n t o 
" M E N T H O L A T U M " . 
N o m b r a 
C a l l e y n ú m e r o . . 
C i u d a d « . • • • * « • • ' * 
Provincia. . « • • « • • • • * ? 
P O R L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
XO T I E N E MOTIVOS 
El vigilante 1570, Francisco Ro-
dríguez, acompañó a la Sexta Es-
tación de Policía a Julio Meytln, 
vecino de Figuras 26, y a Aurora 
Bello y de la Cruz, del propio do-
micil io, manifestando el primero 
que ayer t r a tó de svitar que su ami-
ga se suicidara, qui tándole la bo-
tella con a'cohol, liquido con el cual 
p re tend ía rociarse las ropas p i r a 
prenderse fuego después . 
Aurora manifes tó que, el temor 
de su amigo era injustificado, pues 
no tiene motivos para suicMarse. 
A s a l t o r o b o 
En la Séptima Estac ión de Poli-
cía, se presentó Francisco Guerrei-
ro y Pérez, natural de España , 
chauffeur, vecino de Valle 15, de-
nunciando que. en la madrugada an 
terior, estaba parado frente a su 
domicilio, en el automóvil n ú m e r o 
10221, que trabaja, esperando que 
dieran las cuatro de la m a ñ a n a pa-
ra hacer un viaje; y que como se 
quedara dormido, fué víctima de un 
asalto y robo. Dice Guerrelro que 
fué despertado al sentirse violenta-
mente apretado por el cuello, mien-
tras otro Individuo le Int roducía la 
mano en un bos i l lo de su levita, 
l levándole su t í tu lo de chauffeur y 
otros documentos, pérdida que esti-
ma en 30 pesos. 
Asegura Guerrero que sus asal-
tantes, después de robarle, se fuga-
ron en el automóvi l n ú m e r o 11123, 
no pudlendo él darle alcance. 
E l sargento de la Sépt ima Esta-
ción, Angel Graña , pract icó una in-
vestigación del caso, comprobando 
que la máquina número 11123 es-
taba guardada en el garage de So-
ledad 24, participando el dueño de 
la casa, señor Demetrio Cervlño, 
que el chauffeur de la misma lo era 
Alberto Armenteros, vecino de A1on 
so 25, en Luyanó , y lo había guar-
dado a laa cuatro de la madrugada 
de ayer. 
Armenteros todavía no ha sido 
detenido. 
COBRO E L CHECK 
Juan Dytisk, natural de Austria, 
de 42 años de edad, vecino de I n -
quisidor 14, denunció a la po lcía 
que en el mes de febrero en t regó 
a Joseph HJmphlll , residente en 
Paula 87, un check a nombre del 
declarante, por valor de 20 0 pesos, 
y que le ha dado 6Ólo 40 pesos, ha-
biéndose apropiado del resto, pues 
ha comprebado en el Banco Mer-
cantil Trust C», que cobró el refe-
rido documento de crédi to . 
Dice el denunciante, que ayer re-
clamó a H imph i l l el resto del di-
nero que debe entregarle, diciéndo-
le que lo esperara frente a una ca-
sa de la calle de Oficios, donde le 
díó un "esquAiazo", ya que no lo 
vló más . 
REMITIDO A L V I V A C 
Ayer detuvo el vigilante 740, E. 
Quevedo, a Bienvenido González y 
González, natural de Pinar del Río, 
vecino de Fábr i ca letra B, esquina 
a Herrera/ a petición de Fidellna 
Montegul 1, vecAia de Vl.luendas 
257, altos. 
Sospecha Fidellna que González, 
C L E O P A T R A 
ARETES EGIPCIOS 
No. 153 >ü. 154 
TAMAÑO EXACTO 
L i n d o e s t i l o 
" C L E O P A T R A , , 
de ú l t i m a c r e a c i ó n y l a a c t u a l 
m o d a en P a r í s y Ne-w Y o r S . 
H e m o s rec ib ido n n v a r i a d o s u r t i -
do de 15 colores y c o m b i n a c i o n e s 
que a r m o n i z a n con c u a l q u i e r color 
de v e s t i d o 
PRECIO: $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
CHARLES E. I R W I N CO. 
M U R A L L A , 42. 
^ ^ entre A g u a c a t e y C o m p o s t e l a ^ 
C3936 a l t 6 d 24 
sea el autor de un robo que se co 
metió en su domicilio hace dos días. 
El detenido fué presentado ante 
el Juez de Ins t rucc ión de la Sección 
Tercera, quien lo remi t ió al Vivac, 
después de inst ruir lo de cargos. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado Enrique Cas-
tro y López, en causa por hurto, con 
fianza de 200 pesos. 
INTOXICADA 
En el Tercer Centro de Socorro, 
fué asistida de una grave Intoxica-
Ic.'ón, por haber ' ingerido ergotina, 
¡con el propósi to de quitarse la vi-
da, Consuelo F e r n á n d e z Martínez, 
de 14 años de edad y vecina de 
'Buenos Aires 1C. 
b h • • j n n r 
JCb p a s t a d e n t í f r i c a 
L A N U E V A I S L A 
Monte n ú m . 6 1 , esquina a S u á r e z , 
a s 
C h l o r o d o n t 
d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c o y c o n ) r a é ) m a l o l o r d e l a b o c a . 
JHUS- J C K • H M W B O C 
DE VENTA EN SEDERÍAS Y FARMACIAS 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA 
La más grande del mundo. Tres millones de mosaicos en existencia 
Estamos fabricando DOSQEN TOS CINCUENTA MIL mosaicos para el nuevo "Hotel SeriOa" 
S a n Felipe y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R ñ U L I C ñ . H ñ B ñ N ñ 
C a í í S a l t . l ü J . 
I n c u r a b l e s " 
v o t x x i A 
A G I N I A GIL DE HERMOSO 
^ ' J * ^ en 14 " t o r e r í a • ' C e r v a n t e s -
•Ricardo Veloso . G a l l a n o y 
Neptuno 
( C o n t i n ú a ) . 
^a-uacíin11681 <Iespüés d« ^ Bxtre-
ü u w A U e , reclb10 C011 ^ angé -
Cot> von In i reslgna<ro> m u r m u r ó 
qUe«o tembloar-qUe 88 n0taba Un pe" 
^ J o t t f o l ^ ^ 707 a hacer-
qToasado801 'B6nrn de punUlia3' 
r ^ ^ u ^ b / ' la la desperta-
la Atenía a POr entrar 7 Gustavo 
feÍ^áSX;&r Un amento y «e tía? ^ s p u é s ; ¿se impres ionará , 
Bort» Rn i 
I0' ^ e e n t r ó ^ í 7 l lamó a G ^ t a -
Ctpaf la anla8°bre sus rodillas. ai 
. Uld Que cerca del lecho 
le designaba Margarita, d lc léndole : 
—A.11Í es tá Maíta, turbulenta; ¿no 
vej que está enferma? 
La enferma tomó una de sue l i n -
dan raanltas, la besó y dijo enterne-
cida: 
— ¿ M e quieres mucho? 
— ¡Mucho!—di jo ella desl izándose 
de las rodillas de Gustavo y doblando 
su cuerpecito sobre el lecho empezó 
a contarle como otrae veces sus inco-
modidades; ella la veía embelesada y 
triste. 
—5 Inocente!—dijo. 
— L e v á n t a t e , Maíta, quero que te 
pongaz bena, radie me haza cazo, 
m a m á llora zempe, p a p á . . . 
— ¡ M a l u c a ! — l a i n t e r r u m p i ó Gus-
tavo, yo no te tengo todo el d ía a 
cuecas. 
— ¡ Q u é gazla! que me pongo a l l o -
rar y te voy a buscar al j a r d í n ; ¿no 
te enconté ezta m a ñ a n a abazado en el 
banco con t u papá? 
•Margarita es t rechó la mano de 
Gustavo contra su c o r a z ó n . 
— ¡ Q u é dolor!—dijo. 
Este ocultó el rostro, y la nlfia, 
creyendo que io había disgustado, so 
abrazó a é l . 
¿Te vas a quedar bavo conmigo? 
—No, h l j i t a ,—di jo Margarita, y 
a g r e g ó : — ¿ q u i é r e s mucho a Gusta-
vo? 
— ¡ M u c h o ! ¡mucho!—di jo , y t ra-
tando ae verle la cara p r e g u n t ó l e - — 
¿te guzta? 
—Ove,—dijo Marsjarita a t r ayén-
dola,—de hoy en adelante vas a que-
rerlo m á s . . . serás tú su Margar i -
t a ; . . . cuando la otra se vaya. . . lo 
c o n s o l a r á s . . . 
— ¡Por Dios, Margari ta! 
— ¿ Q u é edad tenéis , Gustavo?— 
agregó como acariciando una espe-
ranza. 
— ¡Veint i t rés añoo de haber nacido 
y un siglo de s u á i m U ' n t o ! 
F i l a lo envolvió en una mirada úe 
ternura y d.1.»: 
— ; Q u ó tr.'sle fs le. v ida! . . . prote-
gedla, Gustavo. . . si a lgún d í a . . . — 
No pudo concluir; su fisonomía se 
deácou ipuso¡ - - l l evad la f u e r a . . . que 
no v e a . . . bendecicTia. . . ¡ayl t ía , 
poco r e s t a . . . 
— ¡Llevadla y volvde! no l laméis , 
—di jo la pobre madre que quer ía 
evitar a su hijo el espectáculo de 
aquella muerto. 
Reinaldo entró alarmado porque 
vió 3alir do prisa a Gustavo; Berta, 
que sostenía a Margarita, lo oyó y sé 
es t r emec ió ; él cayó de rodillas junto 
al lecho, no podía apartar los ojos de 
aquel rostro que tenía ya los tintes 
dei cadáver : pasada la so focaé iw 
abr ió los ojos inmensos, y sobre su 
faz pál ida parecían de terciopelo. 
j — A u n en la t ierra!—dijo muy ba-
jo. 
Vió a Reinaldo de rodillas y le ten-
dió su mano ya desfallecida. 
— ¡ A d i ó s ! — l e di jo;—no destru-
yáis mi o b r a . . . la felicidad de E l i -
n a . . . d e s p u é s . . . que ya esté hela-
da, .v. recojed. . . d'e mi pecho. . . es-
te cruci f i jo . . . que tanto. . . he be-
sado. . . y a quien he pedido. . . fuer-
zas para. . . dejaros. . . Amad a Gus-
t a v o . . . en memoria m í a . . . conso-
laos. . . sin olvidarme. . . voy a espe-
raros. . . allá en el pa í s . . . de las re-
compensas. , 
Reinaldo estaba tan pálido como 
la snferma; el sollozo de su alma no 
llegaba a sus labios; el grito de la 
desesperación le rompía el pecho 
Berta lo levantó enlazándolo en 
sus brazos. 
— ¡Oh, madre mía! ¡ese corazón se 
ha extinguido entre las sombras de 
nuestros errores! ¡pobre! ¡y muere 
bendic iéndonos! 
Margari ta quedó unos momentos 
aie*argada; habló después a Elina en 
voz baja y apenas perceptible. Nun-
ca Elina lo que en aquella hora su-
prema le dijera su prima; l lamó ésta 
por señas al señor Fl inker , su viejo 
amigo, que casi no podía andar. 
— ¿ P o r q u e v o y . . . a m o r i r . . . no 
q u e r é i s . . . abrazarme?. . . ¡será el 
ú l t i m o ! — S u voz se apagaba. 
Doña Angela se acercó, tomó entre 
bus manos t rémulas aquella cabeza 
que en su seno se había erguido y 
dijo con voz entrecortada: 
— ¡Duerme en paz, hija de m i a l -
ma, y q«e tu pobre madre te reciba 
en el cielo! 
— .Así sea!—dijo ella;—le diré. . . 
que l ie. . . sido. . . para vos. . . una 
biitíiia. . . h , ja . . , obediente y . . . su-
! m i sa . . . a. . . dios! . . . 
Tcdos cayeron de rodillas y el sa-
! cerdcie elevó su voz conmovida para 
dar el aroma de la oración al espír i-
: tu, que después d'e una triste peregri-
nación volvía a su patria celestial. 
Por un esfuerzo sobrehumano se 
incorporó en las alnioh;i3as, sus ojos 
se abrieron inmensamepte, para to-
| do» tuv ouna mirada, detúvola en 
Reinaldo que la contemplaba espe-
rando aquella úl t ima expresión, en-
; tonces ella, como deteniéndose en el 
dintel de la eternidad, extendió eu 
dedo diáfano hacia el cielo, cuya di-
reccvún tomaron sus ojos, y di jo: 
" ¡ H a s t a la vis ta!" después . . . su ca-
bera .'odó como un l i r io cortado, un 
estremecimiento agi tó su cuerpo, lue-
go . . ¡ n a d a ! . . . ¡ n a d a ! . . . n i su 
v o z . . . n i su a l i e n t o . . . ¡estaba 
muerta! . . . 
El ina, como cuando era nlfia, se 
arrojó en los brazos de su madre pa-
ra consolarle y guarecerse de su pri-
mer dolor. 
[.? escena que siguió a la ú l t ima 
hora de Margarita, es indescriptible. 
X X X I 
Reinaldo obtuvo de la autoridad 
.civi l la licencia necesaria para dar se-
pultura en la quinta al cadáver de 
Margarita, y con permiso de la auto-
ridad eclesiástica convino con su pa-
dre en formar all í el panteón de la 
fami'.Ia. El mismo elig.'ó el sitio, es-
cogiendo el más bello como sí se tra-
tara de levantar un templo; ocupóse 
activamente de los preparativos en 
todo lo relativo a la triste ceremonia. 
Luego se encer ró en su cuarto: que-
ría esfpr solo para desahogar su co-
razón del peso que lo opr imía ; allí 
no h t b í a testigos de su debilidad; allí 
en aquellas horas de • amargo desa-
liento descorr ió el velo l ú g u b r e de 
su pecho para mirar el abismo de su 
do'or y medir ja nada de la criatura 
humana. 
E l reloj dió las doce de la noche y 
el sonido metá l ico de la campana lo 
volvió al mundo de otras realidades: 
en el silencio oyó el llanto de los se-
res a quienes debía consolar; s iguió 
el Impulso y se dirigió al sitio donde 
se oían los gmidos. 
La alcoba de la enferma se había 
convertido en capilla mortuoria: la 
blanca luz de los cirios daba de Heno 
en «I m a r m ó r e o semblante de la jo-
ven, que hab ía recobrado su belleza 
con ia majestad de la muerte; sus 
pá rpados caían naturalmente, dir ía-
se que dormía ; sus labios t en ían ya 
tintes violáceos, pero no habían per-
dido sus l íneas adorables, no estaban 
ya comprimidos por el sufrimiento; 
en su seno de virgen descansaba el 
crucifijo de marf i l , sostenido por sus 
manos tan bellas, las uñas , tan cuida-
das siempre hab ían sustituido su co-
lor oe rasa por el azulado quemarca 
la descomposición cadavérica. 
A pesar de los reflejos pá ' idos de 
la muerte, tenía el mismo encanto 
que en vida hacía superior su belle-
za. Reinaldo, inmóvil en la puerta, 
contemplaba el cadáver mudo de des, 
, esperación. Los recuerdos se amon-
I tonaban en su mente como nubes en 
¡ una a tmósfera tempestuosa: recor-
1 daba el biale del Sr. Finkler en que 
había visto a Margarita vestida de 
| color de de rosa, alegre y feliz pro-
metida para el amor y los cass-os an-
¡ helos, su voz de ru i señor , el pudor 
¡ que encendió siv? mejillas a las p r i . 
meras frases de su amor, la casi con-
fesión del secreto que la llevaba a 
la tumba ¡ay! que iba a encerrar 
también para siempre aquellas dul -
ces facciones descoloridas e inmó-
viles. 
Ante la paz de aqual reposo eter-
no recobró su valor. 
— ¡Pobre y querida már t i r !—pen-
s ó ; — ¡no supe adivinarte, pero sa-
bré imi ta r le ! ¡Duerme en paz. que 
yo sabré encontrar la escala de t u 
ascensión al cielo! 
Gustavo estaba a los pies de la 
muerta, sitio que no había querido 
dejar. 
— A su^ pies he vivido,—dijo t r i s -
temen^e,—no me qui té is el consuelo 
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Día de animación. 
E s el de hoy en la Comedia. 
Por la tarde.el festival de cancio-
nes mejicanas, que dará comienzo a 
las cuatro en punto. 
Por la noche, a la hora de cos-
tumbre, función de moda. 
Muy interesante el festival. 
Lleno de atractivos. 
Ha sido organizado en obsequio 
del tenor Rafael M. Trova, del Tea-
tro Principal de Méjico, con el con-
curso de la aplaudida cantante Ele-
na Tellez y del popular guitarrista 
José Muñoz. 
C&nciQms, las mejores, las más 
bonltaa/clnci01163 mejicanas de un 
E N L A C O M E D I A 
UNA T A R D E MEJICANA 
extenso repertorio, han sido elegidas 
para el festival. 
Llenan un largo programa. 
Dividido en tres partes. 
E n la función nocturna, función 
de los viernes de la Comedia, siem-
pre concurrida, animadísima, habrá 
una novedad. 
Consiste en el estreno de L a locura 
de don Juan, original de Carlos Ar-
niches, el más renombrado hoy de los 
saineteros españoles. 
E n Madrid, en la Comedia, ha si-
do un gran éxito esta obra, 
repetirá mañana. 
E n la tanda de la tarde. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L I L U S T R E C O H E T E 
E l hijo del rey iba a casarse. Con 
este motivo se celebraban grandes 
í«stejos. 
E l número final del programa era 
unos espléndidos fuegos ertiflciales, 
que debía terminar a media noche. 
L a prlncesita no habla visto en su 
misión, casi se me saltan las lágri-
mas. 
— S i queréis ser agradable « los 
demás—exclamó la Candela Roma-
na—haríais mejor en conservaros 
seco. 
—¡Ciertamente!—exclamó la Luz 
vida fuegos artificiales por lo que! de Bengala, que estaba ya de mejor 
el rey había dado órdenes al piro-
técnico de la casa real para que se 
sobrepujara el día del casamiento. 
Así, pues, construyeron al extre-
mo del jardín un gran tablado. Y 
apenas el pirotécnico de la casa real 
había puesto todo en orden, cuando 
humor—, eso es de sentido común 
— E n verdad que haríais mejor 
que en lorar en conservaros seco— 
dijo el Globo de Fuego—. Eso es lo 
Importante. 
— L o será para vos, no lo dudo— 
contesto el Cohete—; pero yo llora-
Ios fuegos de artificio comenzaron' ró si se me antoja, 
a hablar entre sí. Y comenzó a derramar grandes 
— ¡Qué hermoso es el m u n d o ! — l á g r i m a s , que corriendo por su varl-
grító un pequeño Buscapié—. Fijaos j Ha estuvieron a punto de anegar a 
en esos tres panes amarillos. ¡Cuan-¡dos pequeños escarabajos que casual-
to me alegro de haberlo visto! mente estaban pensando poner casa 
— E l jardín del rey no es el mun-1 juntos y buscaban un sitio seco don-
do, necio Buscapié—dijo una gruesa i de Instalarse. 
Candela Romana—; el mundo es un | E n eso la luna se levantó como 
espacio enormie y necesitaría tres un maravilloso escudo de plata, y 
días para verlo entero. 'las estrellas comenzaron a hnllar, y 
Todo lugar que amamos es para | de palacio llegaron los acordes de la 
nosotros el mundo—exclamó una , música. 
pensativa Rueda Catalina—; pero el Sonaron las diez, y luego las once, 
amor no está ya de moda; los poe- y luego a las doce, y a la última 
tas lo han matado. campanada todo el mundo salió a la 
— ¡Qué majadería!—replicó la | terraza, y el rey envió a buscar al 
Candela Romana—; el amor nunca Pirotécnico 
muere. Es como la luna, y vive eter-
namente. Los novios, por ejemplo, 
se quieren con pasión. Esta mañana 
se lo oí decir a un cartucho de pa-
pel oscuro, que por casualidad esta-
ba en el mismo cajón que yo, y que 
sabía las últimas noticias de la cor-
te. 
Pero la Rueda Catalina meneó la 
cabeza. 
— ¡ E l amor ha muerto!—murmu-
ró. 
—Que comiencen los fuegos arti-
ficiales—dijo el rey. 
Y el Pirotécnico hizo una gran 
reverencia y se dirigió hacia el ta-
blado. Llevaba consigo seis ayudan-
te ,̂ cada uno con una antorcha en-
cendida en la punta de una larga 
pértiga. 
Fué, ciertamente, un magnífico 
espectáculo. 
—¡Julass ! jJuIsss!—hacía la Rue-
da Catalina, dando vueltas. 
— ¡ B u m ! ¡Bum!—hacía la Cande-
Para expresar con exacti-
tud el verdadero significado 
que queremos dar a la pa-
labra hogar en este caso, de-
biéramos emplear mejor la 
frase inglesa "homc . 
E l "home" lo constituyen 
los afectos, el confort y la 
estética. Si en Cuba por ra-
zones de clima no podemos 
llegar a ciertas cemodidades, 
en cambio debemos disfrutar 
del inefable bienestar de un 
hogar coquetón. Un hogar 
hoquetón no es patrimonio 
exclusivo de las clases ricas, 
sino, quizás, más bien de la 
mujer curiosa. 
Un poco de habilidad y de 
perseverancia, un poco de 
dinero y unas cuantas visitas 
a "FIN DE SIGLO", hacen de 
su hogar un rincón amable y 
atrayente. 
¿Por qué resistir el exce-
so de luz tropical que se fil-
tra a través de las ventanas, 
cuando unos visillos atenua-
rían la dureza de la luz, pro-
duciendo con ello una grata 
penumbra? ¿Por qué no 
romper la severidad de los 
muebles con la nota alegre 
y vibrante de un bello cojín? 
Los tapetes, las alfombras, 
las cortinas, en fin; una se-
rie de artículos que encuen-
tra usted en "FIN DE SIGLO" 
a precios económicos, darán 
a su hogar el encanto sin-
gular. 
Precisamente en nuestro 
tercer piso estamos efectuan-
do una liquidación de tape-
tes de diversas calidades y 
tamaños, desde $0.35 en 
adelante, y en la planta ba-
ja tenemos un gran surtido 
de cretonas con dibujos es-
tilos tapicería, muy propios 
para forrar muebles. 
Ahora que estamos en la 
temporada veraniega estas 
cretonas están muy solicita-
das para el arreglo de la 
casa de campo. 
Para finalizar vamos a 
darle cuenta de los últimos 
artículos que hemos recibido 
para el adorno del hogar. Al-
fombras francesas, una no-
vedad por su forma: son 
ovaladas; combinadas en 
brillantes colores tales co-
mo: naranja con azul de 
Prusia, jade con oro, nattier 
con fuego, y también en co-
lor entero. 
Cortinas de crochet blan-
cas y cremas, med¡da%: 160 
por 400, a $8.00. 
Cortinas de tul, lisas, con 
y sin vuelos bordadas unas 
y otras también bordadas y 
con aplicaciones de encaje 
desde $10.75 el par. 
En combinación con estas 
cortinas tenemos sobreca-
mas. 
Cortinas con dibujos egip-
cios y flores, en distintos ta-
maños y clases propias para 
sala, alcoba, recibidor, etc., 
etcétera. 
Sobrecamas de organdí en 
los colores: rosa, salmón y 
cielo, y blanco con borda-
dos y "colvers" también en 
blanco, a $19.90. 
r 
De pronto una tosecilla aguda, se 
ca, se dejó oir, y todos miraron en I la Romana. 
derredor. Provenía de un altanero y Luego, los Buscapiés empezaron 
espigado cohete, atado a la extremi- j la danza, y las Luces de Bengala ti-
dad de una varilla. Tosía siempre i ñeron todo de rojo, 
antes de hablar para llamar la aten- — ¡ A d i ó s ! — g r i t ó el GWobo de Fue-
clón. í go, remontándose y esparciendo pe-
— ¡Ejem! ¡Ejem!—hizo, y todo el' queñas centellas azules, 
mundo prestó oído, excepto la pobre — ¡ B a g ! ¡Bag!—contestaron los 
Rueda Catalina, que continuaba me- Triquitrates, que la estaban gozando 
neando la cabeza, y murmurando: ¡'locamente. 
— ¡ E l amor ha muerto! 
¡—Orden! ¡Orden!—gritó un Tr i -
¡Quitrate. 
Apenas se hubo hecho un silencia 
I perfecto, tosió el Cohete por tercera 
vez, y comenzó. Hablaba .en voz que-
da, muy lenta y clara, como si es-
tuviese dictando sus memorias, y 
miraba siempre por encima del hom-
bro a su interlocutor. Realmente, 
[tenía modales muy distinguidos. 
—¡Qué suerte tiene el hijo del 
jrey!—exclamó—. ¡Casarse el mismo 
¡día en que me van a disparar! 
.Cómo?—dijo el pequeño Bus-
Icapiés—; yo reía que era al revés, y 
]que éramos nosotros los que íbamos 
a ser disparados en honor del prín-
¡cipe. 
-Eso puede que sea verdad con 
[respecto 'vos—replicó el Cohete—. 
Sí, sin duda alguna. . . Pero, en lo 
Ique a mí se refiere, es otra cosa. Yo 
soy un Cohete notabilísimo, y des-
ciendo de padres muy notables. Mi 
madre fué la Rueda Catalina, más 
célebre de su época y alcanzó gran 
renombre por la gracia de su danza. 
IMI padre fué un Cohete como yo, y 
de origen francés. Volé tan alto que 
Itemieron no volviera a bajar. Bajó, 
iBln embargo, pues era de un carác-
Iter muy bondadoso, e hizo un des-
censo brillantísimo, en medio de una 
Uluvia de oro. Los periódicos habla-
Todos tuvieron un gran éxito, ex-
cepto el ilustre Cohete. Estaba tan 
húmedo, por haber llorado, que no 
pudo prenderse. Lo mejor que había 
en él era la pólvora, y ésta esta-
ba tan mojada por las lágrimas, que 
no servía para nada. 
—Supongo que me están reserva-
do para mejor ocasión—dijo el Co-
hete—; no cabe duda que es eso. 
Y miró con aire más activo que 
nunca. 
Al día siguiente vinieron los tra-
bajadores a poner todo en orden. 
—Debe ser una comisión que me 
envían—pensó el Cohete—. Los reci-
biré con una dignidad de buen tono. 
Y echando hacia atrás la cabeza, 
frunció severamente el ceño, como 
si estuviese pensando en algo muy 
importante. 
Pero ellos no le echaron de ver 
hasta el momento de irse. 
—¡Mirad!—gri tó uno de ellos—. 
¡Mirad este mal cohete! 
Y lo arrojó al foso por encima ded 
muro. 
—¿Mal Cohete? ¿Mal Cohete?— 
dijo éste, dando volteretas en el ai-
re.— ¡Imposible gran Cohete, eso es 
lo que ha dicho. Mal y gran suenan 
casi lo mismo, y, en realidad, a me-
nudo lo son. 
Y cayó en el cieno. 
—Esto no está muy confortable 
que digamos—observó—pero sin du-
' _ , blecerme. Mis nervios están muy 
—Pirotécnico, pirotécnico, que-1 quebrantados y necesito descanso 
rréis decir—advirtió una Luz de Entonces una pequeña Rana, de 
Bengala—; sé que se dice pirotéc 
nico porque lo he visto escrito en mi 
|boio de hojalata. 
-Bueno, yo digo pilotécn'co—ra-
[plicó el Cohete en tono severo— 
brillantes ojos esmaltados, y pinto-
resca casaca verde, nadó hacia él. 
— ¡ U n recién llegado!—dijo la Ra-
na.— ¡Ya lo creo, como que no hay 
nada como el fango! Denme a mí un 
Y la luz de Bengala se sintió apa-¡ buen tiempo de lluvia y un foso, y 
Ibullada. i 60y completamente feliz. ¿Creéis que 
—Decía—continuó el Cohete—, I lloverá esta tarde? Yo asi lo espero 
' tVv ¿Qué 63 lo Que decía? Sin embargo, el cielo está azul y sin 
—Hablabáis de vos mismo—con-i nubes . . . ¡Qué lástima' 
(testó la Candela Romana. — ¡ E j é m ! Ejém!—hizo el Cohete, 
—naturalmente; ya sabía yo que empezando a toser, 
hablaba de algo interesante cuando —¡Qué voz tan deliciosa!—excla-
fuí tan groseramente Interrumpido.! mó la Rana—. Es casi tan agrada-
Detesto la grosería y los malos mo-i ble como la nuestra. Claro qu- croar 
dos, pues soy extremadamente sensi- ea la cosa más musical del mundo. 
ble- Y a oiréis nuestros coros esta noche. 
—¿Qué es una persona sensible?— — ¡ E j é m ! ¡Ejém!—repit ió agria-
preguntó el Triqultrate a la Candela 1 mente el Cohete 
Romana. 
—Una persona que, porque tiene 
Icallos, va siempre pisando los pies a 
los demás—respondió la Candela Ro-
Estaba muy molesto de no poder 
meter baza. 
— ¡ U n a voz dellcíos*»—continuó 
la Rana—. Espero que jfendréis a la 
mana en un débil murmullo, que es- ¡ alberca. Me voy a echar una ojeada 
tuvo a punto de hacer soltar la car- a mis hijas. Bueno, adiós- v enran-
cajada al Triqultrate. 
— ¿ D e qué os reís, puede saberse? 
—inquirió el Cohete—. Me parece 
¡que yo no me río. 
-Me río porque estoy contento— 
IrespondUS el Triqultrate 
—Razón bien egoísta—dijo agria-
mente el Cohete.— ¿Qué derecho te-
néis para estar contento? Deberlas 
tada de nuestra conversación, os lo.-
asegura 
—¿Conversación?—dijo el Cohete 
— . ¡Y habéis hablado vos sola todo 
el tiempo! Eso no es conversación. 
—Alguien tiene que escuchar— 
contestó la Rana;—y a mí me gusta 
llevar la palabra. 
Y la pequeña Rana se alejó na-
ipensar en los demás. Sí, deberíais' dando, 
pensar en mí. Yo siempre estoy pen-i —Sois una persona irritante—dijo 
•ando en mí y espero que todo e r el Cohete—, y sin pizca de educación 
mundo haga lo mismo. Suponed, por Detesto a las gentes que hablan só-
«jemplo. que me ocurriese algo esta lo de sí mismas, como vos cuando 
! ^ , ¡ 2 , desgracia para todo el uno está» deseando hablar de uno 
mundo. E l príncipe y la princesa no mismo, como yo. Realmente debe-
podrlan ser felices, se malograría su ! riáis tomar ejemplo de mí- no oo-
vida de casados, y, por lo que hace i dráis tener mejor modelo Ahora 
al Key, se que no podría soportarlo.! que se me ofrece la ocasión debéis 
Realmente, cuando me pongo a rer i 
| í lexionar sobre la Importancia de m l | (Continúa en la pág. 19) 
N o t a E l e g a n t e 
P a r a l a s d a m a s m ^ ^ » 
l a n o t a e l e g a n t e 
d e l a t e m p o r a d a 
e s h a c e r u n a 
v i s i t a a l a g r a n 
p e l e t e r í a 
" T R I A N 0 N " 
E n e s t a s e m a n a 
t i e n e a l a v e n t a 
l a y a f a m o s a c a -
s a l o s n u e v o s y 
o r i g i n a l e s m o d e -
l o s q u e s o n d e 
u n g u s t o y u n a 
e l e g a n c i a i r r e -
p r o c h a b l e . 
C a l z a d o f i n o p a -
r a s e ñ o r a s y n i -
ñ o s e n T R I A N O N 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
F r e n t e a « L a F i l o s o f í a " 
ld_25 
Especial para cutis grasientos. 
Se usa sin "complicaciones", naturalmente. 
De venta: " L a Modernista" y " L a Casa do Hierro".—Agente ex-
clusivo: A. Sánchez. Box 1915.—Habana. 
C 3913 3d-23. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
P L E X O " 
r C A S P I C I D A 
Es lo únlcs que infaliblemente 
le quitará la CASPA sin dañarle 
el cuero cabellude. evitande asi 
la calda, del pelo. 
fio contiene grasadpetrólee. 
ni corroslves, deja el pelo limpio, 
sedoso y finamente perfumado. 
Sea cual fuere el erigen 6 
clase de CASPA, el éxito es pe- ; 
sitlvo. 
En Sederías y Farmacias 
\ S a f i r e c r 
Q l I b e r i o ^ r u s e l l a s 
^ Son el Rey Je los Tintes 
'V No manchan las manos ni los 
j utensilios. # 
Sus colores son firmes y ae-
, guros. No 'destiñen. ». ^ 
Lavan y tiñen a la vez, en un ' 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni t 
adornos. 
COLORANTES ^ ' S l l l l S E r 
< ton los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sil uso. É 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
bu gran venta. Iitow^ ^ 
f } ADVERTENCIA / 4} 
1 NO pida una pastilla para teñirá 
r No pida una pastilla de colo-
, rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que(N 
' usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
, EXIJA "SUNSET". 




Dobladillo d© ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hilos de todas olase^ 
Glosillas en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Slikrocnet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
Al por mayor y al dotall 
Z U L 0 A 6 A , C U E R V O Y R E Y 
Aguila, 137, (entre San José y Bar-
celona. — Teléfono A-3415 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
1 N o s u f r i r á de l a s M u e l a s 
^ Un algodoocíto sobre la picadura,1 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
; dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
|Carie trauda,con RELAMPAGO, 
se detiene. 
\ S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
E l e g a n t e , p e r o m a d r e c i t a 
ara Lo ló , dama 
de gran mundo, soq 
compatibles las fies-
tas sociales con log 
deberes maternos. 
E l l a no cree cursi 
cuidar a los n i ñ o s personalmente, ni de me« 
j o r tono abandonarlos al c a r i ñ o m e c á n i c o de 
una n i ñ e r a . P o r eso les prodiga sus tiernos 
mimos y las caricias del J a b ó n H i é l de 
V a c a , e m b e l l e c i é n d o l o s y h o n r á n d o s e . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—EetA en prensa el primer "Libro Hiél ¿e Vac***. 
Contendrá datos biatórlcoa aobre la belleza femenina, con 
divulgacionea amenas aobre la vida del tocador; retratos, di-






po su nombre y do-
micilio,' escrito con 
claridad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó m 
Libro Hiél de Va 
Apartado 2005 
H.b. 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
¿ S e va Vd, a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
P I Ñ E T R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd, complacido. Precios rebajados 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e ^ ^ ^ 
No es consecuencia de la ca7 
Wal idad, tampoco algo especial 
0 sobrenatural, puede y debe ser 
siempre consecuencia de aten* 
clones, cuidados y preparativos. 
C o m p u e s t o , 
M I T C H E L L A 
• « « • 
P r e p a r a c i ó n hecha- expresa-1, 
rmente para la nutricior^y forta-| 
í ec imiento de la mujer, lleva a; 
su organismo la salufl, fuente1 
1 primera del alumbramiento feliz.' 
excento de dolores, libre de lo? 
grandes peligros que siempre 
teme la mujer en c inta i 
De venta en todas las boticas. 
Liquidación Verdad 
de Modelos y Sombreros 
Dtntro de breves semanas abandonamos el local y realizamos 
todo á precio inverosímil. Artícalos tinos todos. 
1 E P E T 1 T T R I A N O N " 
CONSULADO cari esqaiua a SAN RAFAEL 
- U . i á - i i 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada cía» 
se. Más de 2.000 clientes. 
6 4 
E L U N I C O 
) 9 
Fábrica: ARBOL SECO Y PENALVER., 
Telégrafo: "LIBORIO" T E L E F . : M-4116 y M-4149 
C2628 "alt, l ü T 
l C A L L O S ? 
7 1 
mente. Calle Barreto, número 62, Guanabacoa, i 
f/// .—"solamente 
J^i diga 
" B í u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alivia e l Dolor Inmediatamente 
• ' B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo-ylnfalible. Se fabrico en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en tocias las far-
macias y droguerías. 
CRÁTtS: Escriba a Baaer 4 Black, 
Chicago, ///., E.V.A. para un libro de calor 
"Atención cuidadosa da ¡o» Piem" 
G l i m W O I M D E W f l l F f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P K A S S E & CO. 
T e l . A - l é 9 4 . - O í ) r a p í a , I 8 . - H a b a o a 
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LAS TARDES DE MARTI 
ro«lr<0';ft's tardes de Marti. 
Vue f̂l de la crónica en a 
V> í ! 8 nolvldable de Consuelo 
^Ddía- rpT,ertorlo en qna alter-
' Con un f g a l é n , E l Club de las 
^ ^ e ^bo Santa 
\arZuelitas del género, se 
> r a 3 ! a serie de sábados anl-
^ Mayendía, tan popular 
Consue10 ' tg l09 célebres cou-
^ ^1 infortunado Martínez Aba-
^ de ¿heroína de aquellas tan-
les. era 
r das de la Mayendía. 
las llamaban. 
Como i» 8 el prlvliegio de reu-
TeDÍflI1.nr representación de nues-
1̂6 Telad en la sala del afortu-
ô̂ coll660 de la calle d9 Drag0" 
!La nn PÓbUco de señoras. 
5 las más distinguidas. 
+odo esto bubo nn triunfo 
crónica y también para la 
^ lendana Que tanto se ha 
1Ph aplaudir este Invierno en el 
^ e ü o Apolo. 
el triunfo mayor a quien 
per0 ber «ra a don Julián Santa 
jodl» c* 
Ĥay I11* reconocerlo así. 
T-almente. 
jn la nuera temporada en que 
ha entrado Martí, con la brillante 
trinidad que forman María Marco, 
Caridad Davis y Manolo Villa, ba-
jo la dirección de Juanito Marti-
nes, se imponían las funciones de 
la tarde. 
Era necesario, era forzoso de to-
do punto restaurar las tandas, aque-
llas tandas de los sábados, tan Bo-
léelas, tan lucidas. 
No se ha hecho esperar por par-
te de la simpática empresa de 
Martí. 
Ya está acordado. 
Se reanudan mañana. 
Empezarán con La Montería, zar-
zuela con que se Inició la tempora-
da y cuyos éxitos se han contado 
por representaciones, • contribuyen-
do a su mayor boga los couplets 
del hay que ver que canta la gen-
til Caridad Davis y para los cuales 
quedó abierto, desdo anoche, un 
original concurso. 
Restauradas las tandas de los sá-
bados habrá ahora que pensar en 
restablecer las noches de moda. 
Viernes de Martí. 
Que fueron tan' animados. 
Hoy, con el estreno de La Alsa-
ciann, parecen tener su precursor 
esos viernes. 
Es de esperar una gran entrada 
mañana en el primero de los sába-
dos aristocráticos de Martí. 
Hay muchos palcos pedidos. 
Y no pocas lunetas. 
r j 
L a E x p o s i c i ó n L o y 
AUTOMOVIL Y AEREO CLUB 
t. nueva Directiva. 
raé elegida en la tarde de ayer. 
Regirán los destinos del Auto-
i l y Aéreo Club de Cuba duran-
¿1 año actual, los distinguidos 
iballeros cuyos nombres son ga-
t(fl de éxito en sus gestiones. 
Véanse aquí: 
Presidenta 
Andrés de Terry. 
primer Vicepresidente 
Oscar Fonts y Sterling. 
Segundo Vicepresidente 
Antonio Díaz Albertlni. 
Secretario 




Juan A. Sollosso. 
Vocales 
Manuel de AJurla, 
Agustín Alvarez. 
Carlos Fonts y Junco. 
Juan O'Nagthen. 
Conde del Rlvero. 
Alberto Crusellas. 
E l Automóvil y Aéreo Club está 
empeñado actualmente en la obra 
de su nueva casa. 
Una construcción muy elegante. 
En pleno Malecón. 
FUNCION INAUGURAL, 
din 
Asi estará hoy el teatro Méndez. 
En el elegante coliseo del Repar-
j Mendoza ofrece la primera de sus 
imiclonea cinematográficas la Aso-
(lacl6n de Damas Católicas Vlbore-
üs. 
Institución simpática, llamada a 
Henar altos fines, cuya presidenta 
es la distinguida esposa del popu-
lar director de La Discusión, la se-
to Sofía Zorrilla de Jullá. 
CacMta Abril, la gentil secretarla 
de las Católicas VIborefias, se sirve 
enviarme el programa. 
Consta de tres cintas. 
A cual más Interesante. 
Se titulan Regalo a mi esposa, 
por el negrito Africa; Una mañana 
de perros, por el actor Pollard, y 
E l Nietecito, por Harold Lloyd. 
Cintas las tres que han sido ga-
lantemente cedidas por los popula-
res empresarios Santos y Artigas. 
Cuesta la entrada 40 centavos. 
Por toda la no^he. 
EDUARDO RAMONEDA 
Un nuevo abogado. 
Ce las filas del periodismo. 
Trátase del conocido, simpático e 
Ügente Joven Eduardo Ramone-
k del bufete del doctor Juan de 
García Kohly. 
sde el miércoles es este queri-
5 amigo doctor en Derecho Civil. 
Ante el tribunal que presidido 
el ilustre doctor Ricardo Dolz 
los distinguidos catedrá-
ticos Francisco Carrera Jústlz y Al-
berto del Junco, llevó a cabo sus 
ejercicios brillantemente el joven 
Ramoneda. 
La tesis que desarrolló sobre los 
delitos de hurto y robo según nues-
tro código, hubo de valerle las feli-
citaciones de dicho tribunal. 




Llegan cada día a mis manos. 
Recibo una de Joseíto Machedo, 
0 ^ los Jóvenes esposos, el doc-
^ José Pantaleón Machado y Mer-
•a Ponce, como souvenir de su 
*n!nera comunión en la Capilla de 
88 Reparadoras. 
Anita y Nonita Mesa, encantado-
^ lemanitas, también me man-
ua recuerdo de bu primera co-
^ fué el 20 de mayo. 
^ la misma Capilla. 
1  el Externado recibieron el 
pan eucarístico de manos de nues-
tro venerable óbispo las niñas Con-
suelo Valdés Maribona, Josefina 
Alvarez Raíces y María Luisa Due-
ñas y Lima. 
De las tres he recibido preciosas 
estampas. 
También han llegado a mi poder 
como recuerdo de la primera comu-
nión del niño Joaquín A. Cortizo y 
Badía, en la Iglesia de San Felipe, 
y de la niña Esther Pérez-Fariña, 





[ sensible noticia. 
'írto lí2^0 al querId0 amlg0 * l -
'o:icía k .Villal6n' teniente de la 
iecinr 0na1, comuniC5Índole el 
sima de Su anciana y aman-
la vn ,adre' la scñora Marfa Te-
^ 'lal6n e Hidalgo viuda do 
^ ocurr¡do el lu 
EraS0 de Cut>a-
mes último en 
ncia A y ¿ " Senador ^ de pInar del 
José - Río, coro-
bién d.iam6n Villalón' y Prinia 
o ^ 7 actual Alcalde de San-
1»!̂  ^ba, Señ0r Asensio VI-
Pésamq 
i V A N I T Y 
M O R O 
: v o j ^ e t T r a-lave"ta 
^ 5 Predi art,st,ca be-
U C A S A muyeconómiC05' 
La linda Elena Rosainz. 
Fué operada ayer la encantado-
ra señorita, hija del doctor Luis Ro-
sainz y su bella esposa, María Isa-
bel Bay. 
Operación de la apendicítis que 
le practicó con su maestría incom-
parable en la gran Clínica de Bus-
tamante el Ilustre doctor Rafael 
Nogueira. 
Pasó bien el día. 
Sin denotar novedad alguna. 
E l primer vástago. 
Realización de dulces sueños. 
Sonríe en el feliz hogar del co-
ronel Orencio Nodarse y su bella y 
gentilísima esposa Graziella Ro-
bleda. 
Un baby que es hoy 







Siéntese ya mejorado. 
E l culto y querido compañero, 
director técnico del Heraldo de Cu-
ba, sufrió contusiones en las ca-
rreras del domingo. 
Al practicársele la radiografía se 
ha visto que tenía dos costillas 
fracturadas. 
En bu nombre, y por expreso en-
«P0 68 ^ H I E R R O " 
n n ^ ^ O R E S N O 
W E D A N S A T I S F E C H O S 
Un joven literato de talento, Ricar-
do Ma rín. ha escrito el siguiente be-
llo y laudatorio juicio sobre la pro-
ducción pictórica del notable artista 
cubano Ramón Loy: 
Viendo las obras de este Joven 
pintor, así, en grupo, como se deja 
ver en su actual exposición del Sa-
lón de Pintores y Escultores, se ad-
vierte en seguida una cualidad eeen-
cialíslma: la sinceridad. 
Su arte huye de la mixtificación; 
porque los espíritus rectos y la« sen-
albilldades bien templadas saben des-
entrañar, con la contemplación sere-
na do las cosas, su eterna belleza, 
su recóndita emoción. 
La obra de Loy es una firme y se-
gura ascensión. Ni una duda, ni una 
vacilación; su último cuadro es siem-
pre mejor que loa anteriores. Esto 
revela su temperamento estudioso 
muy capaz de fecundos aprendizajes. 
Además la contemplación de los 
viejos maestros europeos ha dado a 
Loy una entonación sobria y íuer te 
de muy agradable calidad artística. 
tilla han formado la paleta de este 
pitator que tiene en sus cuadros la 
luz fastuosa del Generalife, la bella 
y clara luminidad de los ortos ma-
drileños, las tierras secas, áridas, re-
quemadas, (y lo árido no es feo, di-
ce Unamuno) del paisaje segovlano, 
las frías mañanas brumosas de nues-
tro amado París y esas Interesantes 
figuras bretonas, secas, rugosas, cur-
tidas de agua marina, que parecen 
llevar en el alma entristecida, como 
un eco dormido de la canción mile-
naria del mar. 
París, Bretaña, Andalucía, Madrid, 
Castilla, la santa y vieja y .bella Cas-
E l aguafuerte, de tan española tra-
za, el carbón, el pastel, el óleo, to-
do lo trata Loy en el mismo Indis-
cutible acierto/ 
Pero hay, en su exposición actual, 
unas manchitas, unas breves impre-
siones de color que son un verdade-
ro encanto. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
puede considerarse satisfecho. La 
pensión que concedió a Loy ha da-
do a Cuba un verdadero p?ntor. 
Ricardo Marín. 
La exposición está abierta todos los 
días, de 5 a 11 p. m. en la Asocia-
ción de Pintores y Escultores. 
A l g u n o s m i e m b r o s d e l " Y a c h t C l u b " 
Hemos puesto a la venta una intere-
sante colección de telas para cami-
sas masculinas, llamadas, por su ori-
ginalidad, a privar en esta témporada 
entre la "gente bien". 
Es un fino holán estampado. 
Que se imputo, como último man-
dato de la moda, en los más carac-
terizados círculos elegantes europeos. 
En la Habana ya se han confeccio-
nado camisas de esta tela, adquirida 
en El Encanto. 
En estos días las lucían, entre otras 
personas refinadas, distinguidos miem-
bros del Yacht Club. 
LA PRIMERA AUDICION 
Fué brillantísima. 
Todo el mundo tuvo las mayores 
alabanzas para la orquesta de Eliseo 
Grenet. 
Orquesta notable. 
Hoy nos falta espacio para hablar 
del gran éxito de la audición de ayer 
en El Encanto. 
Lo haremos mañana. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
M O D A 
S A N RAFAEL Y GALIANO 
P E L E T E R I A 
De GANOURA Y GA. 
OS modelos de lazo pa-
| ra abrochar al empei-
ne, están dando mucho jue-
go, tanto en Europa como en 
los Estados Unidos, el mode-
lo que ilustramos es original 
de París, adoptado por una 
de las principales fábricas 
americanas, de donde proce-
de, y es de Glacé blanco cris-
tal, con los adornos en for-
ma de tirillas de glacé co-
lor pan quemado, forman-
do una combinación muy de-
licada y de una exquisita 
elegancia, el lazo es de color 
pan quemado. Su precio, 
$12.00. 
I N G L A T E R R A U N G R A N E L OMNIBUS P R O G R E S A 
M E R C A D O 
E l "Motor" de New York, en su 
edición de enero, publica algunas 
Impresiones acerca de la industria 
automovilística europea recibidas y 
comunicadas por el conocido indus-
trial americano señor Rickenbaker, 
de vuelta de un largo viaje en el an-
tiguo continente. En Alemania, Fran-
cia, OInglaterra e Italia el. viajero 
americano visitó ios mayores esta-
blecimientos, lo que le permitió ha-
cer un estudio comparativo sobre la 
potencialidad de la industria auto-
movilística de los varios países. 
Dicho señor ha notado que en Ale-
mania están todavía atrasados en el 
terreno de las modificaciones y de 
las novedades, que caracterizan en 
vez la piroducción de las otras nacio-
nes. Ni tampoco en el mercado, por 
la falta de riqueza, se nota ni leja-
namente la animación del período 
prebélico. 
Después de algunas consideracio-
nes técnicas sobre las tendencias 
constructivas, el escritor encuentra 
que las condiciones del mercado en 
Francia /son favorablies sea por la 
regular potencialidad de adquisición 
de la población, sea por la ventaja 
que resulta de la baratura de la ma-
no de obra. 
Relativamente a Italia, está con-
vencido que la industria automovi-
lística de este país se puede resu-
mir en una sola grande fábrica: la 
Fiat. Por cuanto esto pueda apare-
cer sorprendente—agrega el autor— 
la Fiat posee uno de los mayores es-
tablecimientos del mundo, en el que 
toda la máquina es construida en 
todas y cada una de sus partes. 
Después de afirmar que e Imerca-
do Inglés sería el mejor para la ven-
ta de las máquinas americanas, con-
cluye advirtiendo que los derechos 
aduaneros y-el alto precio de la ben-
cina constituyen sin embargo un gra-
ve obstáculo a la expansión de la 
producción del nuevo continente en 
Europa. 
cargo, doy las gracias a cuantos se 
interesan por su estado. 
Sigue en su domicilio. 
Lleno de cuidados y atenciones. 
Enrique FONTANILLS. 
N O P A G U E M A S 
DE iS c t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
El ómnibus es una institución com-
parativamente nueva en muchos paí-
ses latino-americanos y aun en aque-
llos lugares en que se halla esta-
blecida, no data de mucho tiempo. 
Los primeros indicios de la utiliza-
cióñ del ómnibus en grande escala 
se observan en la ciudad de Méjico 
y en otras importantes capitales sud-
americanas. Los ómnlbuses hicieron 
recientemente su debut en Buenos 
Aires, y Barcelona tuvo la oportu-
nidad de apreciarlos por primera 
vez durante la exposición de auto-
móviles que se celebró en la gran 
metrópoli catalana a fines de mayo 
pasado. En Puerto Rico el servicio 
del ómnibus es una institución ya 
establecida, y se halla más difundi-
da que en otros países iberoamerica-
nos, que solo ahora empiezan a com-
prender sus utilidades. En muenas 
partes los ómnlbuses se improvisan, 
aprovechando camiones y aun trans-
formando automóviles para tal pro-
pósito, y se usan no solo en las ciu-
dades, sino también en el campo y 
muy en particular para viajar entre 
cercanas aldeas. En efecto, su uso 
resulta siempre satisfactorio en to-
do lugar en que hay pasables carre-
teras. 
En la Habana comenzaron en es-
te Invierno y han tenido bastante 
buena aceptación. 
Hay sobrada Justificación para 
anticipar un rápido desarrollo del 
servicio de transporte por ómnibus 
en la ciudad de, Buenos Aires. Los 
servicios de los ómnlbuses en actual 
operación han sido completamente 
satisfactorio. Durante los pocos me-
ses que llevan de establecidos, han 
comprobado su utilidad y convenien-
cia en el transporte de pasajeros en-
tre las estaciones de ferrocarriles de 
la gran metrópoli argentina. Los óm-
nlbuses en actual servicio son mode-
los de peso ligero, con capacidad pa-
ra transportar doce pasajeros. Ope-
ran sin ninguna dificultad a través 
del denso tráfico vehicular de la ciu-
dad. Constituyen una empresa lucra-
tiva, pues en cada viaje llevan com-
pleto complemento de pasajeros. El 
servicio de ómnlbuses de Buenos Al-
res no ha llegado todavía al avanza-
do grado de desarrollo de que goza 
en otras grandes ciudad*. La utili-
dad de los pocos que hay en la capi-
tal argentina, brillantemente com-
probado durante los pocos meses que 
llevan de servicio, facilitará la ex-
pansión del transporte mediante es-
te tipo de vehículo. 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
E l que suscribe Médico Cirujano, 
Municipal y Forense de este Térmi-
no. 
F CERTIFICA: 
Que la preparación terapéutica, 
conocida con el nombre del "GRIP-
POL", y preparada por el Farmacéu-
tico Dr. A. C. Bosque, es una pre-
paración buena y de eficaz servicio 
en todas las afecciones bronco-pul-
monares, y para justificar lo ante 
dicho, debo decir que el vecino de 
este pueblo, señor Justo Oporto, pa- i 
decía desde hacía mucho tiempo de 
una fuerte bronquitis, con todos sus 
trastornos, y que habiendo tomado 
solo cuatro pomos se curó completa-
mente. Y para que el Dr. A. C. Bos-
que, haga el uso que más le conven-
ga, expido la presente en Candela-
ria, Provincia de Pinar del Río, a 
14 de Diciembre de 1913. 
Dr. Vicente G. MENDEZ. 
ld-25 
S e h a c e n b e l l a s 
Hasta las flacas más feas, embelle-
cen, si toman las Pildoras del doctor 
Vernezobre. Son fortalecientes, dan sa-
lud y hacer encordar, poniendo carne 
sobre los huesos. Se vende en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas. Las muchachas 
anémicas y las señoras debilitadas, de-
ben tomar Pildoras del Dr. Vernezobre 
y sa vigorizan aumentando sus encan-
tos. 
Alt. 8 my 
I 
500 BLUSAS DE V O I L E Y OR-
GANDI BORDADAS á 40. 60 y 
99 centavos una. 
200 SAYAS DE GABARDINA, 
WARANDOL Y SATEN LAVA-
BLE, á 75 cts., $1 .50 y $1 .99 
una. 
Todos los artículos valen el triple 
del precio a que se liquidan. 
L f l E P O G f l 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
03946 ld-25 
L A A L H A M B R A 
D E G R A N A D A 
(Escríbanos y la reservaremos habita-
ción) 
La mejor casa para cubanos y españo-
les. Está situada cerca de los ©levados 
y el subway y en la calle más céntri-
ca de la metrópoli. 
Luz oléctrica, agrua caliente, comidas 
a la española y a la criolla. Esmerada 
limpieza. Precios módicos. 
313 "West létlu Street. Nueva York. 
; Alt. Ind. 25 my. 
r 
^U)R Dp T.pcpl1,35^ que no se toman su tacita de café de 
1BtS — B O L I V A R , 37. Tels.: A-3820 y M-7623. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
e, ^ X T o * ^ ^ ^ y 
trajes. Tenemoa una colección compYotr^^^ 
nados en «tilos muñecaa. bretones ioíllvo * k ^ Rd0r" 
Venga a .erlos en la b r i d a d e n ^ 






cahello canoso sn color primitivo.i 
Inofensivo para la salud. No con-
tl«né nitrato de plata ni grasas, i 
0e garantiza en éxito. 1 
Represeaitanta exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69, 
Teléfono M-3731. Habana^ 
te sirve a Domicilio^ 






I N G L É S 
F R A N C É S 
Fádl y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición dei es-
tudiante, y repitelaslcccionestantasvecescuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantosminuto» 
diarios dedicados ai estudio, le habilitorán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros disco» 
•e adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
•olicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUACE PHONE METKOD ^ 
6a» «taKu üuiiaing jj-» rouftu a,v«. 
Mueva Yoík. B, U. A. 
R E V I S T A S 
Las últimas revistas y magazines de modas feme-
ninas, acaban de llegar a nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones. Pídanos usted su publicación favorita 
antes que se agote. Vea los precios: 
Saison Parisienne. . 
Les Modes 
Lingerie Elegante. . v . . . . . 
Bon Ton 
París Succés. . . . . . . . . . 
Femina. . . . . . . . . . . . 
Robes Legeres. 
París Elegante. . . . . . . . . . 
Album de niños de Femme Chic. . 
Les Grandes Modes, . . ,„ . . 
Femme Chic . . . . . . . . . . 
Revue Parisienne- . . . r.. . . . 
París Blouses . . 
Jeuneusse Parisienne 
Elite Styles 
Pictorial Review (edición española) 
Fashion Book Pictorial 
Ribbon Art-
Libro de Tejidos Pictorial 
Libro de Bordados Pictorial. . . 
$ 
REVISTAS DE CINE 
Picture Play 























F R A N Q U E O 
Las personas residentes en el interior, si quieren 
recibir las Revistas con absoluta seguridad, deberán 
agregar 15 centavos al importe de su pedido para los 
gastos de certificado. 
^ 1 t á T é& 
L i q u i d a a m i t a d d e l p r e o l o 
lo que le queda de trajes de verano, sombreros, vestidos de viaje 
asi como los lindísimos trajo» de encaje que acaba de recibir 
U L T I M A S E M A N A 
H O T E L P L A Z A 9 a 7 . A - 2 I 7 0 
; \ ttit. 4d-i5 
T r a j e s d e D i s t i n c i ó n 
QUIENES no conocen a usted bien, están predispuestos a juzgarlo por su vestir. La 
vieja excusa que hace demasiado calor y que 
no puede estar cómodo, ya no será válida para 
las personas bien informadas, pues saben que 
ahora es posible estar correctamente vestido, a 
la vez que fresco y a gusto. 
Millares de caballeros en todo el mundo van 
atractiva y cómodamente presentados a toda 
hora del día con impecables trajes de Tela "Palm 
Beach" legítima—la verdadera tela ligera que 
es durable y que conserva su buen aspecto. 
Esto caballeros tienen el cuidado de ordenar a 
sus sastres que confeccionen sus trajes con la 
tela que lleva esta distintiva marca de fábrica. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Saníord, Maine, E. U.deA. A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York» E . U. de A. 
Marca Registrada en 
Cuba 
Esta marca registrada va en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, sercióresa 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitacionea. 
Unlcoi Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRÍA CO., INC.,Lamparilla M. AparUdo 2051. Haban», Cubm 
L A 
T E L A P A L M B E A C H 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 25 de 1923 
/ > 1 T T 
PRINCIPAL DE L A COMEDL* 
A las cuatro de la tarde, gran fes-
t ival de canciones mejicanas en el 
quo ' t o m a r á n parte el tenor Rafael 
M Trova, el guitarrista José Muñoz 
v la Pi'üor'ita Elena Téllez. 
t i programa es interesante y muy 
vai iad'o. 
A. las nueve de la noche, estreno 
de la tragedia grotesca de Carlos 
Arniches, La locura de Don Juan. 
PAVHET 
En primera tanda sencilla, la re-
vista en un acto y seis cuadros, Ho-
jas sueltas. 
En segunda tanda doble, la revis-
ta «n un acto y nueve cuadros. El 
Mundo en la Mano y la fantasía La 
Re/ista Moderno. 
Se prepara una gran función en 
honoi de la primera tiple cantante 
sefioia Carmen Tomás , con un esco-
gido programa. 
cin:a Cazando fieras en Africa con 
armas y con la c á m a r a , que tan b r i -
llanttí éxito ha obtenido. 
Para el lune sse anuncia la nueva 
producción de Richard Talmadge, 
Daaiel el dichoso. 
M A i m 
En primera tanda sencilla, estre-
no de la zarzuela en un acto dividido 
en dos cuadros, original de José Ra-
mos Mar t in , música del maestro Ja-
cinto Guerero, t i tulada La Alsacia-
na 
En segunda tanda doble, la zar-
zuela en dos actos La Monter ía , obra 
de gran éx i to . 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
La perdición de los hombres; Las 
che riolada sen la Habana; E l dia-
blo suelto. 
ACTUALIDADES 
En primera tanda, el juguete có-
mico El retrato de mi mujer, núme-
ros excéntr icos musicales por los Et-
gocha^a la astrakanada E l hombre 
que crece y bailes flamencos por Es-
trella Azucena. 
En segunda tanda doble, el gra-
cioso j.iguete Hi ja única, bailes por 
Estrella Azucena, variados números 
por el Terceto de la Risa Alfred, 
K a r l y Ketta, el en t r emés de los her-
manos Quintero Sangre Gorda y pre-
sen tc i i ón de Amalia Molina. 
CAPITOLIO 
—Hoy se e s t r e n a r á Don Juan Te-
noi io en el coliseo d« Santos y Ar-
tigas. 
Gran an imación se nota en el pú-
blico habanero para asistir hoy vier-
nes al estrenu de la estupenda pro-
ducción t i tulada Don Juan Tenorio, 
©n las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
Esta Interesante cinta, adaptada 
del popular drama de Zorr i l la , está 
llamada a obtener un gran éxito en 
Cubo, como lo ha alcanzado en toda 
E s p a ñ a , donde la prensa la ha pro-
clamado como la obra maestra de la 
c inematogra f í a e spaño la . 
Las h azañ as del célebre burlador 
íev i i l ano pueden ser vistas sin per-
der detalle alguno en esta valiosa 
cinta . 
Se completan estos turnos con la 
Revista P a t h é n ú m e r o 3, que repro-
duce los ú l ^ o s acontecimientos del 
mundo. 
una 7 media a cuatro se exhi-
b i rán la Revista P a t h é n ú m e r o 3, E l 
Alegre del Perico, Su últ imo día, por 
Fat ty Arbuckle; el episodio final de 
la emocionante serie E l Enemigo 
Fantar.ma, por Juanita Hansen y 
Warner Oland, y Mickey la Cenlcien- \ 
ta, deliciosa cinta por la bella ac-
t r i zMabel Normand. 
Una tanda especial se ce lebrará 1 
de cuatro a cinco de la tarde, exhi- i 
bióndose la magníf ica cinta de ac-
tulidad que reprod'uce las sensacio- j 
nales peleas celebradas el día 12 en 
New York entre Firpo y Me Auliffo 
y W i n a r d y Johnson. 
En la tanda de las ocho y media | 
se exhib i rán el ú l t imo episodio de 
fcl Enemigo Fantasma y la película | 
de Firpo y Me Auliffe y Wi l l a rd y 
Johnson. 
E l precio de las localidades para 
las tandas elegantes será a base de 
un peso luneta; para la tanda espe-
cial de las cuatro, 60 centavos, pre-
cio que t ambién reg i rá en el turno 
de la^ ocho y media. 
Magníficas mat inées infantiles ha-
brá en Capitolio m a ñ a n a sábado y 
el domingo. 
—Las Coquetas, Interesante f i l m , 
por Barbara L a Marr y R a m ó n Na-
vanro. 
Eti fecha próxima que daremos a 
cococer oportunamente, se e s t r e n a r á 
«n el teatro Capitolio la preciosa pe-
lícula de la casa Metro ti tulada Las 
Coquetas, en la que desempeñan los 
principales papeles la gent i l ís ima ac-
triz. B á r b a r a La Mar y Ramón Nava-
r r o . 
WILSON 
En ms tandas de las dos y de las 
cinco y cuarto, estreno de La rara 
Susana, por Constance Binney. 
En la tanda doble de las tres y 
cuarto, por ú l t ima vez, la superpro-
ducción Las hué r fanas de la tem-
pestad, por Dorothy y i l l ian Gish y 
poi '.a noche función extraordinaria. 
Mañana , debut de la compañía de 
varleodes de Carmen Torres. 
INGLATERRA 
Eu las tandas de las dos, de las 
cinco y medía y de las ocho y me-
dia', estreno de E l Chispazo, por el 
noLaule actor George L a r k i n . 
A las tres y cuarto y a las nueve 
y tr<?3 cuartos, tandas dobles, estre-
no do la sensacional producción El 
F l i r t , por Eyleen Percy. 
A las siete, reprise de Cupido In-
cógnito . 
Mañana , estreno de E l Pr íncipe 
Pordiosero, por el gran actor Sessue 
Hr.yakawa. 
RL1LTO 
I Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la interesante cinta La novela de 
una expósi ta y la celebrada comedia 
en cinco actos Carmen, por Charles 
Chapli'i y Ben T u r p i n . 
Tandas de las dos, del as cuatro 
y ae las ocho y media: Un hombre 
de corazón, por el notable actor Ro-
bei't Warwick . 
M a ñ a n a : F l i r t , producción espe-
cial, por Eyleen Percy. 
Se anuncian t ambién Las Encru-
cijadas de New York, preciosa co-
medí ade Mack Sennett. 
El domingo.: Robin Hood, por el 
notable actor'Douglas Fairbanks. 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las 
cince y cuarto y de las nueve y me-
dia f-e estrena la magníf ica cinta de 
la Faramount en cinco actos. Mareas 
turbias y la no menos interesante 
cinta en cinco actos. La dama del 
abanico. 
En la tanda de las ocho y media: 
La mujer prohibida, por Clara K i m -
ball Young. 1 
Para m a ñ a n a se anuncia E l Hos-
piciero. por L i l a Lee. 
E ' domingo, Macho y Hembra, por 
Thomaa Meighan y Gloria Swanson. 
El lunes. Toda una noche, por Ro-
dolfo Valentino y Carmen Myers. 
CAMPO AMOR 
A teatro lleno se estrenó ayer en 
Cainpoamor la grandiosa película t i -
tulada Cazando fieras en Africa con' 
artras y con la c á m a r a y para hoy 
Viernes se anuncia nuevamente para 
cubrir las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
La cinta abunda en emocionantes 
escenas de cacer ías del eones, pan-
teras y demás animales feroces del 
Co ú ñ e n t e africano y se ve con pre-
cisión y claridad la j aventuras y fa-
tigas que sufrieron los arrojados 
cazadores y fotógrafos para obtener 
estah ermosa película en las selvas 
del Africa Central . 
Es una película instructiva y amo-
cionanto y el espectador se si«nte 
traslaJado a regiones donde antes 
no nabía penetrado n ingún sér hu-
mano . 
También se proyec ta rán las Nove-
ddaes internacionales y la comedia 
E l padrino de bodas. 
En la tanda popular de las ocho y 
media se exhibi rá el drama titulado 
Los creadores de novelas, por el po-
pular actor Earle Wi l l i ams . 
D« once a cinco y cuarto y de seis I 
y media a ocho y media se proyecta-
r á Los creadores de novelas, el dra- ¡ 
ma dsl Oeste americano Traición de 
los oosques y las graciosas comedias ¡ 
E l padrino de bodas y Buscando ca- i 
sa. 
M a ñ a n a y el domingo serán las 
ú l t imas exhibiciones de la magníf ica 
V E R D I N ' 
• La Cinema Films ha elegido para 
la íunción de hoy un interesante 
programa. 
A las siete se p royec ta rán cintas 
cómicas . 
A las ocho, La sensación de Paris, 
por Miss Dupont . 
A las nueve. Propiedad del Esta-
do, por Jack Per r in . 
A las diez. E l castigo de una In-
famia, por Emmy Whelen. 
M a ñ a n a : E l Hacendado, Deuda 
de corazón y Casados por momentos. 
E l domingo', por ú l t ima vez, Mar-
t i r io de una madre. 
L I R A 
Hoy debuta en el Cine L i r a la no-
table coupletista "Virginia Alnoso, de 
la que se nos hacen entus iás t icos elo-
gios por su arte incomparable y que 
solo tiene un metro de estatura. • 
En la función de hoy se exhibi rán 
la sensacinal cinta La Señor i ta De-
monio. La Senda Dorada, por Jack 
iv lng í ton y la graciosa comedia El 
r ival de Romeo. 
La Empresa del Cine L i r a prepa-
ra muchas novedades. 
FAUSTO 
En las tandas elegantes se exhibi-
rá por ú l t ima vez El 'Hosplciero, ci-
nedrama que interpretan de manera 
magistral la bella actriz L i l a ee y el 
T o d o p o r 
E l 
PRONTO EN 
R I A L T O 
C 3M3 2d 2 i ~ i 
N I Z A : 
FUNCION CONTINUA DESDE L A 
UNA HASTA LAS ONCE: 10 CTS 
SOLAMENTE. 
HOY PROGRAMA EXTRAORDI-
NARIO: LOS DRAMAS: "CORAZON 
DE LOBO" POR LON CHANEY, 
"AGUAS PELIGROSAS" POR JACK 
M U L H A L L , ACTUALIDADES y LA 
COMEDIA: "CASA DE HUESPE-
DES" por LEE MORAN 
PRONTO: "BAJO DOS BANDE-
RAS" POR PRISC1LLA DEAN 
PRONTO: " E L PEREGRINO" por 
CHARLES CHAPLIN. 
18014 2 5 My. 
L A 1WUJEK D E L U D A 
OTKO GRANDIOSO ESTKENO DB r,A 
SUN RIVAL l'RAÍÍCESA BTJRTINI 
QffU REPRESENTARAN RXVAS Y CA. 
acreditada firma cubana Rivas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grar.ues y costosas produccio-
nes ¿-. la Unión Cinematográfica Italia-
na, daspués dd presentar |a gran pelí-
cula Magdalenr. Ferat por la Bert^m 
prj«>tniarán eu breve en el gran teatro 
Camrramor e. grandioso estreno titula-
da LA MUJEH DESNUDA por la Insu-
perable Bertlni. película que ba Mama-
do vcderosarr.ente la atención en toda 
Europa por lo men ajustada a !• famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el tale conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertlnl en LA MUJER DESNUDA 
da a conocer una vei más sus Inimita-
ble» cualidades que le han valido en el 
mi>ndo entero «a Justa fama de que 
suza. 
Trmtlén presentarán loa sefiores Ri-
vas > Ca. otro monumental estreno úl-
timi, creación de la gentil actrls PINA 
MEVICHELLI titulado LAS TRES ILU-
SluNt-fc». Tanto LA MUJER DESNUDA 
po.- li> Bertlnl como LAS TRES ILUSIO-
NAS por PINA MENICHELLI darán a 
codoc* r la reconocida validez de las cla-
'as Ít4.nanis. 
Ind. 20 Ab* 
• SANTOS y ARTIGAS presentan 
hoy esta película e n el 
CAPITOLIO en las tandas de 
S'/A y 9% 
E l eepectáculo que ofrece la 
pel ícula es mucho más Intere-
aante, más movido, de mucha 
más grandiosidad y origlnalii-
dad que la obra teatral. 
En eeta película se ven en ac-
ción todas las narraciones de 
los personajes. Don Juan nos 
presenta sus amor íos en I ta l ia , 
en Francia y eu E s p a ñ a , sus 
desafíos y todas sus escandalo-
sas proezas. A Don Luis lo ve-
mos unido a los bandoleros fla-
mencos, d iscut iéndose el botín 
del Palacio Episcopal de Gante, 
a punta de espada. 
((MATRIMONIOŜ  
cuando en sa hogar haya más acordes 
disonantes que armoniosos vaya a ver 
P e l i g r o , h a y c u r v a 
y comprenderán como lo suave del ar-
gumento y lo dulce la música, forman 
un nuevo lazo de unión con el hogar 
bendito 
R I A I * T O 
Martes 29 : : Mié rco l e s 50 
LIBERTY FILM Co. J ) 
p o r iacen • _ 
E l RAPTO de DOÑA INES.— 
La PRISION de DON JUAN y 
DON LUIS.—LAS ESCENAS del 
CEMENTERIO las del GUA-
DALQUIVIR y otras muchas son 
tomadas en escenarios natura-
les. 
Don Lui-s. deseoso de vengar el honor de doña Ana, surca 
el Guadalquivir y llega a la quinta de Don Juan, para pedirle 
cuenta del ultraje, inferido a su dama. 
Don Luis muere en el desafío con Don Juan. 
Muy esmerada la fotograf ía 
y la in te rp re tac i ' ón de los dife-
rentes personajes y cuidado has-
ta la exageración todo ©1 deta-
lle de la época. 
La cr í t ica española , Bevera 
siempre con todas las pel ículas 
al l í editadas ha estado conteste 
en decir que se ha realizado una 
grande y a r t í s t i ca labor con 
DON J U A N TENORIO. 
Las localidades para este estreno es tán numeradas p ída las con tiempo. No espere a ú l t ima hora. 
En la tanda de las ocho y media y a las cuatro se exhibe la pel ícula de .boxeo LUIS A. FIRPO 
vs. MAC A U L I F F E II.—Jess W I L L A R D vs. JOHNSON. Stadlum de los Yankees New YorJt, mayo 12 
C 3952 I d 25 
niño actor Lewis Sargent. También 
se exhibirá la divertida comedia de 
Mack Sehnet t i tulada Lo que puede 
una botella. 
A las ocho, Falda y palos, cinta 
cónvea por artisatas de la Sunshine, 
y a las ocho y media, la producción 
de gran éxito Macho y Hembra, por 
un grupo de notables artistas. 
So preparan dos estrenos: Para 
amar y honrar, por Betty Compson 
y Bort Ly te l l , y El Conde (Te Monte-
cristo, por Jchn Gilbert y Esteiie 
Taylor, la primera para el miércoles 
30 y la segunda para el lunes 4 de 
j un io . 
Función de moda. 
NBPTUNO 
Eu la tanda de las ocho se exhibi-
r á t i cinedrama de gran éxito en 
ocho actos t i tulado La suprema d i -
cha, interpretado mgaistralmente 
por lo* notables artistas Harrison 
Ford y Norma Talmadge. 
A las nueve y med'ia, en el turno 
pr?forente, la emocionante cinta en 
seis actos, de la Paramount, E l 
Amo, por Wi i l i am Har t y Mary Thur-
maij, v la divertida cinta cómica E l 
Cin»í, por Gale Henry . 
M a ñ a n a : Los dos deberes, por Glo-
ria Swanson, y E l Juez pródigo, por 
Jean Paige y Maclyn Arbuckle . 
IMPERIO 
"Viernes de moda. 
E i programa de la función de hoy 
es muy Interesante. 
En la tanda do las ocho se exhi-
birá la divertida comedia de Mack 
Sennett, ne dos actos. Yo quiero ca-
sarme. 
A las ocho Y media se exhibirá la 
magníf ica producción de la Para-
mount en seis actos, E l L i r io Dora-
do, creación de la notable actriz Mae 
Murray . 
E i turno elegante de las nueve y 
media es tá cubierto con el emocio-
nnate cinedrama E l Lobo de Mar, 
interpretado brillantemente por el 
gran actor Noah Berry, Mabel Ju-
lienne Scott y Raymond Hat ton . 
af>ana: Amor t irano, por Rodolfo 
Valentino y Agnes Ayres, y estreno 
de La rara Susána , por Constance 
Binney. 
Mas adelante, E l Peregrino y Car. 
men, dos producciones del popular 
actor Charles Chaplin. 
L A L A B O R T A Q U I G R A F I C A D E L M A E S -
T R O O R E L L A N A 
Hace ya unos cuarenta años que 
un ilustrado Y laborioso t aqu íg ra -
fo español, D. Enrique Luis Ore-
llana y Narejos,. después de haber-
se consagrado por espacio de al-
gún tiempo al estudio de todos los 
métodos de Taqu igra f í a que hasta 
entonces se habían publicado en 
nuestro idioma, se decidió a impr i -
mir en Sevilla una obra, notable 
por todos conceptos, a la que dió 
el t í tu lo de "Nuevo Tratado de Ta-
quigraf ía Castellana, o arte de es-
cribir con la velocidad de la pala 
bra oral, basado en el sistema del 
fundador, Mart í , que se usa en las 
Cortes". 
Esta obra cont^pfa, según la de-
claración que el propio Orellana 
hubo de consignar en su portada 
"los mayores adelantos conocidos 
hasta el día, un gran cuadro s inóp 
tico de todos los sistemas, el j u i -
cio crí t ico de los mismos, y la más 
completa historia y bibl iograf ía del 
Arte Taquigráf ico , pudiendo apren, 
derse en quince lecciones, con sólo 
cinco meses de prác t ica , y sin ne-
cesidad de maestro". 
Más adelante, al exponer las ra-
zones quo tuvo para dar a la pu-
blicidad su trabajo, expresa que 
somete al público su obra "guia-
do tan sólo por la aspi rac ión de que 
el Arte Taquigráf ico , sin perder su 
unidad, alcance en E s p a ñ a el de-
sarrollo y la perfección de que sea 
susceptible, rechazando aquellas in-
novaciones que no tienen razón de 
ser, pero admitiendo aquellas otras 
que, sin atacar su base fundamen-
tal, representen un adelanto verda-
dero". 
En la exposición de su sistema, 
Orellana admite en su casi total i-
dad los principios establecidos has-
ta entonces por los tratadistas de 
la Escuela Catalana, aunque se de-
tiene a estudiar en cada caso las 
reglas fijadas por los autores dtí 
otros sistemas, acep tándo las mu-
chas veces, cuando estima que son 
más acertadas que las quo él había 
conocido anteriormente. 
E l éxito que obtuvo Orellana con 
su l ibro, apenas éste fué dado a la 
publicidad, queda sobradamente de-
mostrado con el hecho de que al 
año siguiente, en 1884, Impr imía 
la segunda edición del mismo, en 
la cual no Introdujo var iac ión al-
guna con respecto a la primera, al 
extremo de que ut i l iza las mismas 
planchas que le sirvieron para ha-
cer las l á m i n a s de la edición ante-
rior, añad iendo ú n i c a m e n t e , en las 
primeras pág ina s de aquella, una 
pequeña nota que dice: " B l rápido 
agotamiento de la primera edición 
de esta obra, dada a luz en los úl-
timos meses del año anterior, es 
testimonio el m á s elocuente del 
aprecio con que ha sido acogida 
por el público mi Taqu igra f í a , san-
ción tanto m á s valiosa cuanto que 
se t rata de un arte poco conocido, 
y cuyas ú t i l í s imas y numerosas 
aplicaciones y ventajas no se han 
apreciado aún por la generalidad. 
Si logro ver vulgarizado este cono-
cimiento, para iue todos puedan 
obtener de él los beneficios que es 
susceptible de reportar, q u e d a r á n 
satisfechos mis deseos". 
Como "el verdadero mér i to se 
abre paso siempre, arrastrando en 
pos de sí legiones de admiradores", 
según dice en su tratado el propio 
Orellana, apenas és te hab ía dado 
su l ibro a la publicidad, ent regán_ 
dolo de este modo al Juicio de sus 
lectores, cuando empezó a recibir 
diferentes honores, que segura-
mente le se rv i r í an de es t ímulo pa-
ra no desmayar después en la obra 
de d ivulgación es tenográ f ica que 
por espacio de m á s de quince años 
llevó a cabo en esta Repúbl ica . 
En una nota que Orellana hizo 
impr imir , para Intercalarla en los 
ejemplares de su l ibro que destina-
ba a lá venta, hac ía constar haber 
recibido los siguientes premios: Tí-
tulo de Socio de Honor de la Aca-
demia de Taqu ig ra f í a de Barcelo-
na, t í tu lo de Miembro del Consejo 
Superior de la Academia Pol i técni-
ca Universal de Barcelona, Diplo-
ma de Méri to en la Exposición L l -
te ra r io-Ar t í s t i ca de Madrid en 1884, 
Medalla de Plata en la Exposición 
Universal de Amberes en 1885, 
c a m p o a m o r ; 
Tandas doModa 
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V i e r n e s 2 5 
S á b a d o 2 6 m 
D o m i r y g o 2 7 
a-cesa 
íínocionantQS es 
cenas de ovontu 
ras en el Af r i co 
Con t ro l 
Lo cazo dpi Lpon 
g m u c h o í ) a n i 
males í e r o c Q 5 
Gn plena s e l v a 
A f r i c a n a . 
í ) E n S A C I O r i A L 
i r i 5 T P U C T I V A 
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Medalla de Oro en la Exposición 
Universal de Barcelona en 188S, 
Medalla de Bronce en la Exposición 
Universal de Pa r í s en 1889, Socio 
de Méri to de la Academia Taqui-
gráf ica de Montevideo en L ^ 2 , y 
declarada la Uti l idad Públ iagCin 13 
de Agosto de 1894. 
No es nuestro objeto hacer aqu í 
una historia completa de los es-
fuerzos realizados entre nosotros, 
por D. Enrique L . Orellana, para la 
difusión del sistema taquigráf ico de 
que fué autor. 
Sólo pretendemos relacionar en 
estas l íneas las diferentes vicisi tu-
des por que hubo de atravesar la 
obra de aquel Insigne profesor, y 
por esta razón no haremos men-
ción alguna de los éxitos continua-
dos y estruendosos que Orellana 
supo obtener en esta Isla durante 
todo el tiempo en que se consagró 
a la divulgación de la Taqu ig ra f í a 
entre nosotros; l imi t ándonos a con-
signar ú n i c a m e n t e que en 1910, 
cuando ya hacía dos años aproxima-
damente que Orellana descansaba 
en su tumba, un Ilustre t aqu íg ra fo 
madr i l eño , D. Luis Ricardo Cortés , 
acomet ía la publ icación, como fo-
lletín de su excelente revista " E l 
Mundo Taquigrá f ico" , de una terce-
ra • edición del l ibro a que venimos 
ref i r iéndonos . 
En las primeras pág ina s de la 
citada edición, y después de luser, 
tarse una carta escrita por Orella-
na pocos días antes de ocurr i r su 
fallecimiento, en la cual expresaba 
aquel insigne tratadista su deseo de 
publicar una nueva edición de su 
l ibro, se consigna la siguiente ad-
vertencia: "Respetando religiosa-
mente la ú l t i m a voluntad del d i -
funto, reproducimos ín t eg ro el tex-
to de la edición de su obra, publi-
cada en Sevilla, en la Imprenta de 
G. Alvarez y Compañía , en 1883. 
Sólo suprimimos la dedicatoria a 
D. Antonio Cánovas , t a m b i é n muer-
to hace años . De este modo cree-
mos rendir un pós tumo homenaje 
de car iño y s impa t í a al l luatre ta-
quígrafo, y demostrar por modo 
bien evidente que los t aqu íg ra fo s 
de las Cortes sabemos hacer jus t i -
cia a quien la merece, y no nos 
sentimos dominados, n i siquiera in -
fluidos, por Intransigencias de es-
cuela, que en nadie e s t a r í an más 
Injustificadas que en nosotros". 
De esta edición se publicaron so-
lamente 64 páginas , que compren-
den el retrato del autor, la carta 
que Orellana hubo de d i r i g i r a 
Cortés , la advertencia que ante-
riormente hemos reproducido, el 
prólogo, el capí tu lo que t ra ta sobre 
la ut t i l idad de la Taqu igra f í a , y la 
parte primera del l ibro, que está 
dedicada a t ra tar sobre el origen i 
historia de la Taqu igra f í a . 
La segunda parte de la obra, que 
es la que t ra ta sobre la t e o r í a del 
sistema, no se ha publicado hasta 
ahora, n i es probable que se publi-
que, toda vez que Cor tés ya t ambién 
ha fallecido; siendo tanto m á s de 
lamentar el hecho de que esta edi-
ción haya quedado Incompleta, 
cuanto a Cor tés se p ropon ía seguir 
el pensamiento de Orellana, en lo 
que respecta a "hacer una simple 
copia o repet ic ión P ó s t u m a de la 
edición segunda, sin otra variante 
que la de cuidar de que sus lámi-
nas saliesen claras y perfectamen-
te legibles, en vez del confuso ba. 
rul lo con que hasta entonces habían 
sido publicadas". 
Mientras tanto, l o ^ herederos de 
Orellana, contrariados t a l vez por 
la demora con que Cor t é s venía 
editando la obra de su padre en la 
revista " E l Mundo Taqu ig rá f i co" , 
de la cual se publicaban unas cuan-
tas pág inas mensualmente, decidie-
ron por su parte hacer ellos una 
tercera edición en esta ciudad, sin 
tener en cuenta que la tercera edi-
ción ya había sido empezada a pu-
blicar en Madrid por el Ilustre Cor-
t é s [ y en 1913 lanzaros a la Pu-
blicidad un "volúmen de unas dos-
cientas pág inas , ilustrado con nue-
ve láminas y un retrato del autor, 
en el que aperece í n t e g r a m e n t e re-
producida la obra de aquel maes-
tro , sin otra var iac ión que la de 
contener a su principio unos datos 
biográficos y una colección de j u i -
cios sobre la obra, a d e m á s de una 
advertencia que dice: "Agotadas 
por completo las dos ediciones an-
teriores de este tratado, y deseando 
corresponder cumplidamente a la 
creciente demanda del públ ico, los 
herederos de D. Enrique L . Orella-
na han estimado oportuno Impr imir 
esta tercera edición, en la que no 
han Introducido más var iac ión que 
divid i r en dos las l áminas quinta y 
sexta, por estar antes demasiado 
aglomerados los signos, y mejorar 
la impres ión cuanto se ha podido. 
L a circunstancia de que esta obra 
tenga ya de publicada unos treinta 
años , durante los cuales ha venido 
sirviendo constantemente para la 
enseñanza de la Taqu igra f í a , es la 
prueba m á s concluyente que puede 
ofrecerse para acreditar su bondad, 
y por tal motivo los editores de 
esta edición se atreven a esperar 
que la misma obtenga la favorab'. j 
acogida que hasta ahora hua me-
recido las anteriores". 
De modo que la obra de OrelIa_ 
na se ha editado en cuatro ocasio-
nes distintas, aunque una de ellas 
de manera Incompleta, y ha estado 
en el mercado de los libros por 
espacio de cuarenta años consecuti-
vos, durante los cuales se han for-
mado con ella numerosos t a q u í g r a -
fos, que en todas partes han deja-
do a buena al tura el nombre pre-
claro de tan Ilustre maestro. 
Y aunque es justo declarar que 
no todo el mér i to corresponde en 
este caso al maestro Orellana, por-
que el sistema taqu igrá f ico que en 
su obra expone es el miamo de la 
Escuela Catalana a que él se hon-
raba en pertenecer, no por és to de-
jaremos nosotros de otorgarle las 
alabanzas que tan justamente le 
pertenecen, por el acierto con que 
supo t ra tar en su l ibro todas las 
cuestiones relacionadas con el Ar-
te Taquigráf ico , a cuya divulgación 
y mejoramiento consagró su vida 
entera, su talento extraordinario, 
su juicio claro y sereno. De Orella-
na ha dicho D. Carlos González 
E n t r e r r í o s , en un discurso que pro-
H a y pe l ícu las que • 
r í a intensidad de 1, 
gica otras hacen l l o r a d 
so de comicidad Ci f0' i 
M O S C A , " de C q u LH0S 
rar de r i s a " . . M ehace5^ 
Si usted desea tener 
vea en el CAPITOLIO ^ 
" E L H O M B R E M0SCÁ 
r o l d L l y o d , que 5erá ' P°r 
por Santos y Artigas. ^ 
b i r a las oficinas de ést 
enviando un sello de ^ 05 & 
3 Centav( en seguida se le env]ará 
r reo u n p a ñ u e l i t o queL* ^ 
ne la Vi r tud de d a r V S sona que lo poseu. 
Estos p a ñ u e l o s son , 
para S e ñ o r a s . Señoritas y ^ 
^ Pe l í cu la se e s t r e n a ^ 
pr imeros d í a s del mes d 1 
p r ó x i m o en CAPITOLIO 
C 3951 
Ultimos libros recibij; 
PRACtlCO o Man, ,ICo 
Análisis clínico J t S ^ 
nterpretaclfln de l o í ^ » • 
tados), por el Prof l ¿Zf' 
fard. Traducción df" i , ,u-
edición írance.a I l u s t r é 
con 119 llguras. l tom0 da < 
pasta espaflola 1110 en 
EL MICROSCOPIO ' V bttÍ » t» 
APLICACIONES - m^1S 
de microscopía práctica « i*1 
troducclón a l ^ Un-
ciones microscópicas por^ 
? e ^ a a l l i a ^ l c J ^ ^ S 
Ht?1^51^123 sacarina" V 
SU TRATAMIENTO nnr S Prof c. von N < S S Í . M 
Sí?ÍCl?,n-C_°n.un apéndice ¡J bre el estado 
Terapéutica de M a ^ t e í 
Versión castellana, l gruess0 
tomo en pasta espafiol» 
F0NER?.LAA^10 ^ & ÑERO.—-Manual práctico pa-
ra los Ingenieros, mecánico. 
y constructores, por Egldlo 
Garuffa. Traducción df ? 
4a, edición Italiana Ilustra-
da con cerca de 1,000 era 
bados o Infinidad de tablas. 
1 tomo •ólidamente encua-
dernado . . . 
GEOLOGT.—Text-book for us« '* 
In Universltles, colleea. 
etc. Part; I.—Physlcal üeol 
loffy, by L V. Plrsson. Part 
II.—Historlcal Geology by 
Ch. Schuchert. 1 tomo de 
1.026 páginas profusamenu 
ilustradas, tela . . .M 
LA TEORIA DE LA RELaI 
TIVIDAD DE EINSTEI.V 
Y SUS PENSAMIENTOS 
FISICOS. —Exposición ele-
mental por Max Born. Ver-
alón castellana Ilustrada con 
183 grabados. 1 tomo en 4o 
mayor, rústica . . . . . 
ARQUITECTURA CIVIL ¿gl 
PAÑOLA DE LOS SIGLOS 
I A L X V I I I , por Vicente 
Lamperez y Romea. Tomo I 
Arquitectura privada, con 
792 grabados. Tomo 11 Ar-
quitectura pública, con JTO 
grabados. Contribución al 
estudio de la Arquitectura 
espaflola, destinada no s61o 
para el uso de los Ingenie-
ros, sino también de todas 
aquellas personas amantes 
de las bellezas arquitectóni-
cas que encierra España. 2 
grandes tomos encuaderna-
dos |(.| 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teó-
rico y práctico, por el P. 
E. Vitoria. 2a. edición ex-
traordinariamente ilustra- I 
da. 1 tomo en 4o. tela . . i.I 
GEOGRAFIA GENERAL (NA-
TURAL. HUMANA Y DKS-
CRIPTIVA), por Antonio 
López Sánchez. Obra escri-
ta después de la Guerra Eu-
ropea, con todas las modifi-
caciones que han sufrido loí . 
límites territoriales de laa , 
naciones, destinada a servir 
de texto, muy principalmen-
te, en las Academias mer-
cantiles. 1 tomo encuader-
' nado en tela M 
COMPENDIO ELEMENTAL 
DE HISTORIA pE AMERI-
CA, por Barros Arana. Nue-
va edición. 1 tomo encua-
dernado . . . . . . . . . . / i f l 
COMPENDIO DE HISTORIA 
GENERAL, por Carlos Ca-
nepa. Obra destinada a ser-
vir de texto en las Escuelas 
elementales y superiores. 
Edición de 1923. I tomo en-
cuadernado ' 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS 
DE ARITMETICA, por J. 
Lavernhe y L. Cury. Contie-
ne más de 3.000 ejerciciot 
y problemas instructivos 
para uso de las escuelas co-
munes y de comercio. 1 to- . 
mo encuadernado 
SUPLEMENTO AL CODIGO 
A. B. C. Quinta Edición. Ll-
bro indispensable a los po-
seedores de la Clave Tele-
gráfica A. B. C. 5a. edición 
mejorada. 1 tomo en 4o. en- j j 
cuadernado • 
MANUAL PRACTICO DB 
FOTOGRAFIA, por Hans 
Frey. Obra que contienb to-
dos cuantos conocimientos 
•on necesarios para aquellos 
que se dedican a la fotogra-
fía y muy especialmente pa- | j 
ra los aficionados. 1 tomo . 
REFORMA DE LETRA.—Tra-
tado sencillo y práctico para 
sin necesidad de maestro ) 
•n poco tiempo, poder «o-
qulrlr, una bonita '«^f c0* 
merclal Inglesa, redondilla > 
gótica. 1 carpeta contenien-
do las Instrucciones, 
tras y papel para las prac- j j 
ticas . 
Librería "CERVANTES" d* ja 
Veloso. Gallano 62. (Esquina ^ | 
tuno). Apartado 1116. Teléfono 
Habana. 
H A G A L O 
en 
Cuando tenga que Pu.rr?* náí»V 
flora, no lo haca qu» V 
xr. dándole, la rica puf» 
omMn Purgante ^ 1 d?ci]r y 
> vende en todas las botic 
Opósito El Crisol, Nep.uno ¿ y 
que. Bombón Purgante, » tie0"» 
de los nlflo., en tc,1,,0»1¿r y ^ . V 
ovlta a la mami «1 ^i0rSft r J, 
de darle una purga amarB 
sabor. jüt * 
nunclfl en la Federación * • UUUtlU CU JC» * 
flca Española al ocurrí» miento de tan insigne ..g,. 
tas hermosas Palabr4>aSt,0res. cr" 
dos los autores, P ^ ^ u i g r ? ; 1 » 
y propagandistas de Tay del 
Pañola, en el ú l t imo tejci d 
míen pasado y en los co 
géslmo, habrá muy V0nxi\\t& 




D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 25 ¿ t 1923 PAGINA NUEVE 
• « T E A T R O S Y A R T I S T A S 
f ^ S o W E N EL PT1NCIPAL DE LA COMEDIA 
(DIA DE MODA) 
de ia« «aceñas finales de " L a locura de Don Juan", tragedla gvofs-
rn^« Carlos Arniches, que se estrena eifta noche, en función de moda, 
c» 06 en el .Principal do la Comedia. 
Apunte d» "Carlos", tomado durante el ensayo general) . 
tti anuncio de un estreno de Ar -
• hes lleva siempre al teatro un pú-
mwTnumeroso. Es aquí, como en 
ü 14 como en todos los lugares 
¿nues t r a habla, uno de los autores 
Jediiectos. Los más exigentes crí-
Flro5 madrileños han convenido en 
Arniches es un notable sainete-
5116 ccn extraordinarias condicionts 
r»ra el cultivo de géneros de más 
¡Jet* nsionee. como lo ha d e m o s t r a í o 
frecuentemente. 
Esta que se estrena hoy, es obra 
tu autor denomina tragedia gro-
fMca Se ti tula "La locura de Don 
Juan" 7 86 es t renó en el Teatro de 
, Comedia de Madrid el mes pasa-
jo ante la expectación de la cr í t ica 
y del público. 
El asunto es muy Interesante. Don 
Juan un hombre todo mansedumbre 
bcníad, desdeñado por su mujer, 
«piotado por la suegra y por el cu-
fiadito y amado, pero no respetado, 
por la hija, exhibe de pronto unas 
energías vesánicas que obligan a to-
dos a la obediencia y que ponen 
punto final, consecuentemente, a las 
(rivcíidades, a los despilfarros y 
hasta a los abusos de la servidumbre. 
Eso os todo. Mejor dicho: eso es lo 
Si menos. Porque lo Importante es 
la manera de presentar el aspecto 
trágico del asunto, y de desarrollar-
lo de manera grac ios ís ima. Habi l i -
dad que da prueba de las facultades 
comediógrafas del autor. Hace pen-
sar y hace reh esta úl t ima obra de 
Arnlche?, la que, según se despren-
de del prólogo puesto por el autor, a 
la edición, es un.-, de las que más 
estima y de las que se siente más 
satisfecho. Y hay que convenir en 
que Arniches es perito de mayor í x -
c e p c i í n . 
Bl estreno de "La locura de Don 
Juan ' se rá en función de moda, y 
sablüo es lo concurridas que estas 
velaiías son en el Principal de la 
Comedia. 
Hay ya a estas horas un gran pe-
dido de localidades. 
Otros días t ambién muy del agra-
do del público que a aquel lindo tea-
tro concurre asiduamente son los sá-
baaos, en sus tandas elegantes de 
las cuatro y media de la tarde. 
En la de m a ñ a n a se r ep resen ta rá 
por segunda vez "La locura de Don 
Juan". 
Por la noche sube a escena la de-
liciosa comedia alemana, adaptada 
al castellano por Antonio Fe rnández 
Lenina, cuya interpretación supone 
uno de los más grandes éxitos de ia 
c o m p a ñ í a . 
y para final de temporada, el ex-
celente empresario Luis Estrada ha 
comoinado el siguiente programa: 
' La caas de salud", graciosísima 
comrdia de Dicenta y Paso (hi jos) , 
en la ma t inée del domingo. 
Y por la noche, "La locura de Don 
J u a n . " 
I 
J 
L f l M O N T E R I A y L f l flLSflCIflNfl, E N M A R T I 
Ramos Mar t ín autor de los libre-
tos y Jacinto Guerrero compositor 
de la música le deben su fama prl_ 
mero a "La Alsadana" y luego a 
"La Monte r í a" , que ha sido estre-
nada en toda España con éxito tan-
to en Madrid como en las provincias. 
E l estreno de "La Monte r ía" ett 
la Habana confirmó a este público 
de la veracidad de los elogios qué 
dedicaba la prensa madr i leña a es,, 
ta obra; y el t r iunfo que obtuvo en 
España y aquí por la notable inter-
pretación que dió a "La Monte r ía" 
el notable conjunto ar t ís t ico de la 
Compañía Santa Cruz, sugi r ió a la 
Empresa la idea de poner en el car-
tel todas las obras de estos aplau. 
dldos autores comenzando por "La 
Alsaciana" que es la que se repre-
s e n t a r á esta noche. En esta obra 
tr iunfaron gí-and-n^nte en Madrid, 
María Marco y Manolo Vi l la , que 
ahora también la can ta rán en la Ha 
baña , secundados por todos los de 
la compañía con el mismo buen gus-
tó y arte conque secundados por to , 
dos loe de la compañía con el mismo 
buen gusto y arte conque lo hicie-
ron en "La Monter ía . " 
Sin apartarse del género operé-
tico a que pertenece "La Alsacia^ 
na", tiene un bello libreto de un 
esunto ladmL^ablemonte desarrolla-
do y en una acción Interesante. La 
música del maestro Guerrero es Ins 
pirada, rica, motivos melódicos, es, 
puede decirse asi toda su partitura, 
un alarde de buen gusto'y de moti-
vos originales; el maestro demues_ 
tra en ella sus profundos conoci-
mientos de ha rmon ía en la orques-
tación efectivista y bastar ía a cl_ 
mentar la reputac ión de cualquier 
músico. 
Como decimos anteriormente Ma-
ría Marro y Manolo Vi l la , con la pía 
na mayor de la Compañía , . toman 
parte en la representac ión. 
"La Alsaciana" en la primera tan-
da. 
"La Monte r í a " en la segunda. 
Para la primera tanda sencilla los 
precios Invariablemente sesenta cen_ 
tavos la luneta y cuatro pesos los 
palcos con entradas. 
n o t i c i a s d : U B R T O 
E S T R E N O D E " F I L M A N D O " E N P A Y R E T 
En el Teatro Payret será estrena, 
da m a ñ a n a , por la Compañía de re-
vistas hispano-mexicanas que dirige 
Miguel Gut iérrez , la obra de gran 
espectáculo "Filmandc", en la cual 
so han acumulado lujo, movimien^ 
to escénico, números delíoiosos de 
música y escenas de visualidad en 
la que lucen encantadoras las se-
gundas tiples. 
Es tá llamada a causar sensación 
en la Habana esta nueva revista. 
Es una de las producciones teatra-
les en su género que mayor éxito 
han obtenido en México. Además , las 
primeras tiples Carmen Rodríguez, 
Carmen Tomás y Blanquita Mell_ 
chers, el gracioso primer actor Ru-
gama, los excelentes galanes Rafael 
Gut iér rez y Orellana,. cor. el concur-
so de la caracter ís t ica Estelvlna Ro_ 
dríguez y de la bailarina Ella Gra-
nados, han de llevar al tr iunfo la 
obra. 
Hoy se r epe t i r án en las do? tandas 
de la nocl^9 La resista moderna, 
"Hojas suletas" y " E l Mundo en la 
mano." 
E L E E N O R R I C A R D O S E V I L L A 
DON J U A N T E N O R I O E N E L " C A P I T O L I O " 
DOÑA Ai»^ * .JA 
Llagó por f in el día tan esperado 
ior los amantes de las graudes pro 
Eiones oineraatográ'fica.s. para ir al teatro "Capitolio" donde maráa Santos y Artigas en las 
pandas elegantes de cinco y cuarto 
í nueva y media la magistral adap, 
«clón del drama de Zorr i l la "Don 
Juan Tenorio". Esta cinta que, se-
Cftn afirma la prensa de España , es 
g obra maestra de la ciuematogra-
Bl española, ha despertado extraor 
Existe verdadero entusiasmo pa-
ra asistir a la función que en ho_ 
ñor del tenor Ricardo Sevilla se efec 
tua rá en el teatro Fausto de Gua_ 
nabacoa el día 4 del próximo junio 
en la cual t omarán parte, además 
de la Antigua Sección de Declama-
LMón del Liceo y la del Gran Ca_ 
sino Español de dicha,Vi l ia , la p r i -
mera actriz señora Enriqueta Sie-
rra, un escogido número de nota, 
bles cantantes, entre los cuales f i -
guran la señora Matilde de Diez y 
ios señores Mario Castro Chañé y 
Antonio Utrera, que con el señor Se-
vil la y el exquisito pianista señor 
J. Knight , l l evarán a cabo el Inte , 
resante acto de concierto que se in -
te rca la rá en el programa de dicha 
función. 
F ina l i za rá ésta con números a car 
go de Eloísa Tr ías , Blanquita Sán-
chez, Ofelia Rivas, Jullto Díaz, Ar_ 
ualdo ^ . e v i l l a y otros artistas del 
Teatro Alhambra que han ofrecido 
su concurso. 
Y hay ya un gran pedido de lo-
calidades por • familias de esta ca-
pi ta l , simpatizadoras del notabi l í -
simo cantante. 
E L F E S T I V A L D E H O Y 
d iña r l a expectación en el público 
habarisro, a t a l extremo que por 
momentos se está recibiendo pedido 
de localidades en la Contadur ía del 
citado coliseo. 
Todas las haBañas del famo?o bur: 
lador de tatitlla Son reproducidas i 
fielmente en esta valiosa obra cine_i 
matográf ica . E l asalto M Pajac o ' 
Kpi.scopal de Gante, el rapto de do-
ña Inés , los desafíos de Don Juan, 
y demás cuadros han sido represen! 
ta dos en esta producción con gran i 
propiedad ajmtando las escenas a j 
la época en que se supone la Leyen, 
da de Don Juan.. 
Hoy hab rá lleno en el "Capitolio." i 
"Las Coquetas".— Muy pronto se 
; e se renará en el ¡aristocrático co l i -
seo de Santos y Artigas la notable 
; producción de la casa Metro t i t u l a , 
ida "Las Coquetas", en la que In-
i torpretan los principales papeles la 
' bell ísima actriz Bárbara La Marr y 
| el refinado actor Ramón Navarro 
rival do Rodolfo Valent iño 
L A P R I M R A T A R D E E L E G A N T E E N M A R T I 
Mañana a las cinco de la tarde 
'« iniciarán las tandas elegantes de 
•Maru y subirá a la escena "La Mon 
'"ia", la obra dí*l éxito teatral ac-
álmente en la Habana. 
Se cantarán couplets nuevos de 
o» que se han remitido para el 
ocurso del "Hay que ve r " . . . 
»anos couplets, entre loe cuáles, 
los mejores., hay pseudónimos fe-
meninos, se e s t r ena rán esa tarde. 
La empresa entrega cincuenta pe_ 
sos al autor del mejor couplets y 
•veinticinco al que logre alcanzar la 
sanción del púbicc en diez couplets. 
E l domingo, gran mat inée a las 
dos y media. 
A C T U A L I D A D E S 
t0 ° de<*e en la atención del púbil-
ch 1 €sPectáculo que todas las no 
so representa en Actualidades. 
te«d'9 porada de varietee6 y co. 
p^s tiene un éxito continuado. 
Snu .a esta noche lo-s^programas 
fiüa rf en la P^mera3tanda sen-
trato de 0Ch0 y moáia " E I R<*" 
í'res 
mi marido", por el cua 
conuco que dirige • Totico La' 
ti, 
ra » .7 de la Ri33- ,os Etgocha-
hom'hi-.. acto maran?loso dr "KT. 
Que crece." 
Azuc^1 fÍn''- da la tancIa Estrella 
Upe2 , ^ ^ P a f i a d a por el maestro 
más ra ' - T* Ios faites andaluces 
caMizcs de su repertorio. 
la segunda tanda doble da las 
nueve y media "Hi j a Unica", por el 
cuadro cómico y después el acto de 
varietees. 
T o m a r á n parte en ella, los Etgo-
chaga, Estrella Azucena en sus bai_ 
Ies flaraencios acompañada por el 
maeatro Lópoz, " E l Gallo de Mo-
rón" , " E l pollo y la gnll ina" ' en la 
pantomima taurina "Las Charlota-
das en Actualidades", y los malaba_ 
vistas Jessecka y Rolando. 
Después el en t r emés de los Quin-
tero "Sangre Gorda." 
Y como final de fiesta Amaiia Mo 
lina en sus incomparables creacio-
nes de canciones regionales y de la 
América latina. 
Los precios, los que hasta ahora 
han regado para las dos tandas. 
En el Principal de la Comedia, a 
las cinco dé la tarde de hoy, ten-
drá lugar un simpático acontecí., 
miento. 
Se trata de un festival de cancio-
nes mexicanas, que, como homenaje 
al joven tenor señor Rafaei M. Tro 
va, ha organizado la empresa de di-
cho ar is tocrá t ico teatro. Para esta 
fiosta ha f,ido eeleccion.ido un ln_ 
tere^ante pro.^-ama, donde figuran 
muchas de las im5s brllss canciones 
d̂ é la vecina república, cantando las 
cuáles t end rá oca?Ión él homenajea-
do de demostrar sus brillantes cua-
lidades. 
Figuran además en el programa 
otros n ú m e r o s no menos interesan, 
tes, encargados a la maest r ía del co-
P R U D E N C I A G R I F F E L L 
Pronto debu ta rá en el teatro Ac-
tualidades Prudencia Gri í foí l . 1*1 
genial creadora ds "Malvaioca", de 
los Hermanos Quintero y de tamas 
otras que le) han dado nombre y fa-
ma de p r imer í s ima actriz. 
Todavía no podemos fi jar la fe. 
cha del debut que ha de ser con 
una obra escogida entre el extenso 
repertorio que se propone estrenar 
en la Habana esta temporada Pru-
dencia G r l f f ^ l l . 
Oportunamente avi^arprnos el día. 
L A M A T I N E E I N F A N T I L D E 
A C T U A L I D A D E S 
Una bella fiesta Infanti l ha de 
ser la ma t inée del domingo. 
Aparte de que tomarán parte en 
élla los Etgochaga en sus n ú m e r o s 
cómicos Jessecka y Rolando, ma, 
labarlstas aplaudidos, el "Gallo de 
Morón", "el pollo y la gall ina" que 
to rea rán en "Las Charlotadis en Ac-
tualidades" y el I r lo de ia Risa, en 
sus actos excéntricos musicales, Es-
trella Azucena y Amalia Molina, se 
reservan n ú m e r o s especiales d e d í , 
cadoe a la gente m-enuda. 
La función dará comienzo a las 
dos y media de la tarde. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncíesf en f l DIARIO DE 
LA MARINA 
nocido guitarrista señor José Mu-
r.ot, a quien ya ha. tenido ocasión 
de aplaudir nuestro público. 
No es de ex t rañar , por t^das es. 
tas razones, que la demanda de lo-
calidades haya aido grande, que. 
dando muy pocas a la venta, que 
imeden adquirirse "en el misino tea-
tro Principal de la Comedia o por 
el teléfono A-6737, a base de un 
peso luneta. 
LOS QUE EMBARCARON EX E L 
" L ' L l ' A " 
En el vapor Inglés " U l ú a " que 
zarpó ayer tarde de este puerto pa-
ra el de New York, embarcaron los 
siguientes pasajeros: 
Juan Montoto, Alvaro G. Guilamar, 
Benjamín T. Tailor y familia, "el Con-
de de Turrubio, señor Armando de 
Blanchs y familia, Manuel Gómez 
Mena y familia, Salvador J J i m é n e z 
! y señora, Wl l l a im A. Chamber, Ca-
: rollna r ! de Kely y familia. Fran-
• cisco G. de Urbizu, Matilde de Jorge 
¡ y familia, Enrique Biosca y señora , 
Gustavo Lobo y señora , Fernando 
I Balseye, Raúl Polua, Enrique Belt y 
, señora, Paulina W. Gibson e hija, 
¡ señora Georgina Haggard y familia-
I y otros. 
DEL M U E L L E D E LUZ A LUYAXO 
POR MAR 
A partir del lunes 28 del coTflente 
quedará inaugurado un servicio dia-
rio de lanchas de gasolina, que par-
t irá desde el Muelle de Luz hasta 
el Matadero Industr ial de Luyanó, 
retornando por Igual ruta. 
Duración del viaje: seis minutos. 
Cada cinco minutos sa ldrá una lan-
cha de Luz y otra de Luyanó. 
E l precio del pasaje costará diez 
centavos. 
E L SABADO LLEGA FIRPO 
Re ha dispuesto que m a ñ a n a sá-
bado, a las dos y treinta de la tar-
de atraque al Muelle de CabaWerla 
el hermoso remolcador "A t l án t i c a " 
l de la Casa de Mier, que ha sido fle-
j tado para conducir fuera del puerto 
' a los numerosos fanát icos del boxeo 
que van a esperar y darle la bienve-
! nida al pugilista argentino Luis An-
, gel FIrpo, que l legará en el vapor 
| americano " M i a m I " . 
E l " A t l á n t i c a " l levará una banda 
de música y escol tará al " M i a m I " 
Imsta el Muelle dei Arsenal, por 
donde desembarca rán los fanáticos 
en unión del boxeador. 
E l remolcador e s t a r á engalanado. 
Se Impr imirá una película del re-
cibimiento. 
E L HOLSATIA 
Conforme anunciamos, ayer por la 
tardo tomó puerto procedente de 
Hamburgo, Plymouth, Coruña y San-
tander, el 'vapor a lemán "Holsatia" 
que trajo carga general y pasajeros 
para la Haban y en t r áns i t o para 
Veracruz. 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque figuran, Frau Mario K i n -
delín y familia, Remigia Moreno, Jo-
sé Pérez Tellagori, Armando Antuña , 
Benjamín S. Corral, Josefa Díaz. 
Juan Carral, Emma Mederos, Sejó 
María Ceijas y familia, Pedro de la 
Torre Rubria y otros. Este vapor se-
gui rá vlae esta tarde para Puerto 
Méjico llevando carga general y pa-
sajeros. 
E L ESTRADA PALMA 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general en 26 . wago-
nes, llegó ayer por la tarde el ferry 
americano "Estrada Palma". 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
En í.l día do ayer han salido los 
siguientes vapores: 
Los ferries "Estrada Pelma"; Jo-
seph R. Parrot" ^/CíHenry M Fia-^ 
ger" para Key Weíj^ res^e'cnvaraen-
te. La goleta ing lé i a " Ql ívet te" para 
Nassau. E l Inglés y'ÚUifr" para New 
York. E l Esperanzk -fcini New York. 
E l Inglés "Honorlua^Vifcaiía Xew York 
El Jomar para Tai^pa, ¿.ftl. Dryden 
pana New York. 
E L MTA.M 
la uno llegaron ayer procedent* 
Key West los ferries americano* 
^seph R. Parrot" y "Henry M. 
rler". 
E L EDA¿I 
'rocedente de Rotterdam, B i l -
, Santander. Coruña, y Vlgo llegó 
jiftlyer el vapor holandés "Edam" que 
trajo carga general y 395 pasajeros, 
Procedente de Key West y condu- muchos de los cuales son polacos, 
ciendo carga general y pasajeros lie- I rusos, kraneanos, checoesilovaqules y 
gó ayer por la tarde el vapor ame-1 españolee. 
Llegaron en este vapor los señorea 
Carlos H . Mifford , Juan Iglesias y 
familia. José Suárez, Carlot aRodrl-
guez, Manuel Doval, Manuel Vega y 
otros. 
Este vapor segui rá viaje para 
Puerto México hoy por la tarde, lle-
vando carga general y pasajeros. 
E L NIAGARA 
Procedente de Saint Nazaire y Es-
paña vía Canarias, l l egará a este 
puerto el día 29 del corriente el va-
por correo francés " N i á g a r a " que 
tra"& carge general y pasajeros. 
ricano " M i a m I " . 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Fran-
cisco Jacobacero, Edelmira Valido, 
Daniel de la Fé , R. de Pellés y seño-
ra, Tomás Amprezes y señora, María 
Miró, Armando Bazarrate y otros. 
Además llegaron en este vapor 32 
chinos. 
U N CADAVER 
En el vapor americano MiamI llegó 
ayer el cadáver del señor Manuel 
Aurelio Basarrate quien falleció en 
New York. 
LOS QUE EMBARCAN' 
Para los Estados Unidos y por la 
vía de Key West e m b a r c a r á n e'n la 
mañana de hoy en el vapor america-
no Mlami los siguientes pasajeros,. 
Raesean y familia, Violeta Vera, Se-
rafín Roder, José M . Alonso, Ernes-
to Samuel y familia. Rosal ía Aeking. 
Juan de Castro, Diego Ramírez y se-
ñora, Julio Ortega, Julio A. Buñols , 
Ana Harrintong, Berta Mart ínez y 
familia. Fierre Nacif, Joaquín Gó-
mez, Rita Varona e hijo, Evangellna 
Fe rnández e hija, Dolores F e r n á n -
dez de Casteleiro, Francisco Barce-
ló y otros. 
CONSUL INGLES 
De t ráns i to para Veracruz viaja 
en el vapor a l emán "Holsatia" el 
Cónsul de Inglaterr aen México Mr. 
O'Higglma. 
L A RECAUDACION 
ADUANA 
DE L A 
La Aduana de la Habana recaudó 
en el día de ayer la cantidad de 
$133.243.81. 
FRANQUICIAS 
Re han concedido franquicias al 
Canciller del Consulado del Japón en 
New York, señor I . Shai ra í , y al se-
ñor Enrique Bermúdez . Ministro de 
Chile en México que l legará en el 
vapor "Monterrey", i 
E L ESPERANZA 
Procedente de Progreso, Veracruz 
y T e m p l o llegó ayer el vapor ame-
ricano "Esperanza" que trajo carga 
general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor los señores 
José Lecano, Librado López, Rafael 
G. Cano, Sebastian Sánchez, Bien-
venido de la Fé , Faustino L lug i , Ra-
món F . López, Guillermo González 
y familia, Faustino G. Moran, José 
Díaz, Oscar Medina, Berta G. de Cas-
tro e hijos, José R. García, Mar ía 
M . Pérez, Juan M . Lozano, Vicente 
del Rey y familia, Julio Soto y otros. 
IíOS FERRIES 
Con 2 6 wagones de carga general 
E L F L A N D R E . . 
E l vapor correo francés "Flandre" 
salió antier de la Coruña para la 
Habana, donde se espera del tres al 
cuatro del próximo mes. 
Trae este buque carga general y 
pasajeros. 
E L CUBA 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros llegó antier a Veracruz pro-
cedente de la Habana el vapor co 
rreo francés "Cuba". 
E L REINA M A R I A CRISTINA 
El vapor correo español "Reina 
María Cristina" llegó el pasado lunes 
a San Juan de Puerto Rico, siguien-
do viaje el martes por le tarde para 
España . 
E L ANTONIO LOPEZ 
El vapor "Antonio López" , llegó 
a Cádiz el día 22 del mes en curso 
sin novedad. 
E L CONDE WIFREDO 
Para los primeros días del mes 
entrante l legará a la Habana el va-
por español de la Línea de Plnlllos 
"Conde Wlfpedo" que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
E L BARCELONA 
Para España vía Canarias zarpa-
rá el próximo día 30 desde Santia-
go de Cuba, el vapor español de la 
Línea de Pínl l los "Barcelona". 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
j n uso tan extenso del vino 
T o n í k e l ? 
Porque Tíonooen suj efectos coratl-
»oa y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéficos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica para el sistema nervioso y ol or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puede llamar «1 vino Toníkel una 
necesidad nacionnl para preservar 
completa salud v resistencia nervios» 
E S T A A L L L E G A R 
E L D A N Z O N " H ñ B f l N ñ F f l R K " 
ür¡gina! dsl i n t s i i p t e y aplaudido compositor Pablo Z u q u e r a , impreso en 
¿ O S s . a G O L U M B I f l 
Pase a o í r l o , llame por t e l é t o n o o escriba t i a c í é n d o n o s su pedido. 
n . T r o F R A N K R Q B ! N 5 [ a 
G 




« c e s e y s ü s c r í k s e a l " D I A R I O D E L A M A R I A " 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V í c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s se l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s a l e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V í c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s e n d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V í c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o L * . 
V i c t r o l a 
REG. U. S. PAT. OrF MmF. m a r c a i n d u s t r i a l r e g i s t r a d a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
LA VOZ DEL AMO" 
ARO XC1 D I A R I O DE LA M A R I N A Mayo 25 de 1923 
N 0 T I 6 l ñ § D E L M U N I 6 I P I 0 
LOS .DETALLISTAS Y E L 
A L C A L D E 
I Departamento de Impuestos, que el 
señor Florentino Pedroso, empleado 
del Munlc/plo, no es el señor Pedro-
Una c o m i l ó n del Centro de De-|so a quien le en t regó loa cincuenta 
tallistaa. compuesta de los señores j pesos para que le pagara una i-a-
Luclo Fuentes, José García , Fran-1 tente de Alcohol, 
cisco Moscoso, Cayetano García y 
Bautista López, se en t rev is tó ayer! RECLAMACION DE HABERES 
con el señor Alcalde, tratando so-
bre la comprobación que es tán lie- E l señor Enrique Alfonso, electo 
vando a cabo los vigilantes de pol i - ! concejal, ha presentado un escrito 
cía que ac túan como agentes de en la Alcaldía, reclamando el pago 
apremios en las bodegas. | de sus haberes, como Inspector del 
En v i r tud de que en las actas de : Matadero durante ios meses que ha 
esas comprobaciones hace constar la ¡ disfrutado de licencia, por ser can-
policía que venden cazuelas. Jabo- didato a un puesto electivo, con arre-
nes, Jarros, etc., estima dicha comi-
efón que las bodegas pueden vender 
esos ar t ícu los . 
E l aeñor Cuesta recibió a la co-
misión con su amabilidad caracte 
CERTIFICADOS DE H A B I T A B L E S 
Expedientes de Habitables despa-
chados, cuyas declaratorias se en-
rís t íca y^le mani fes tó que el propó- ¡ cuentran en el D ^ P ^ ^ f 
sito que él persigue con esa compro 
glo al Código Electoral 
mentó para ser entregados a los in-
teresados todos loa días hábi les , de 
11 a. m. a 12 m.: 
Enrique Yañes, Milagros esquina 
a Goicuría. Amparo Zúñiga , Josefi-
na entre Cuarta y Tercera. Mario 
Zayas Bazán, Pasaje solar 1, man-
zana 4; reparto Loma de Luz. Ma-
ría Zayas Bazán, San Carlos solar l , 
manzana 4. Germán Ar ro jo . Zapotes 
entre Durege y San Julio. Arocha y 
González, Quiroga entre Angeles y 
b l anqu iza l , solar 9, manzana 13; 
Ayer se en t rev is tó ayer con el se - ¡ repar to Las Casas. Demerio Alvarez, 
bación es el de evitar que con ma-
t r ícu la de bodega se expendan efec-
tos de fer re te r ía , pero qüe por ex-
pender los ar t ículos que ellos men-
cionan no ser ían molestados por la 
Adminis t rac ión los dueños de esos 
establecimientos. 
• La comisión salió muy satisfecha 
de su visita al señor Alcalde. 
E L MERCADO DE COLON 
,fior Alcalde una comisión de mesi-
lleros del Mercado de Co'ón, cono-
cido por Plaza del Alcalde. 
E l propósi to dp esta visita era de 
enterarse de la s i tuación en que que-
dará ese Mercado al vencerse la con-
cesión el lunes próximo 
Concepción, entre 11 y 12. solar 19. 
manzana 10. Ampliación de Lawton. 
Filomena Amalla Aparicio. San Leo-
nardo y B. Narcisa de Ayala de Fre í 
xas. O' Fa r r i l 35. solar 4. manzana 
2; Loma del Mazo. Mariano Ara 
¡luz. 13 entre Concepción y Dolores. 
r 
í R C ñ S D E A L A M B R E 
P E E R L E S S 
El má» completo surtido de cercas de alambre galvanizado para 
ganado, mayor, menor y aves de corral, 20, 26, 32, 55, 60, 72, 
84 y 96 pulgadas de altura. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
El señor Cueeta le manifes tó que solar 21 . manzana 18. José I . del 
el día 28 recibir ía , en su carác te r i Alamo, San Rafael entre Oquendo y 
de Alcalde, el Mercado e Colón, e l ; M. González. Julio Alfaro, 6 entre 
cual con t inuará funcionando bajo la 121 y 23. reparto Medina. Joaqu ín 
Adminis t rac ión de': Municipio, has- Alvarez. Rodríguez solar 3 manza-
TELEFONO A-9382. APARTADO 1917 
SUCURSAL EN ANTILLA, ORIENTE 
t?. que los Tribunales resuelvan. 
Dicha comisión pldltt entonces 
que rebajara un tanto el alto alqui-
ler que ú l t imamen te los concesiona-
rios fijaron por el arrendamiento de 
las casillas y mesilla^. 
El Alcalde p rome t í^ estudiar el 
asunto. 
na 26; Tamarindo. Altagracia Alva-
rez. finca rúst ica . San José , Carrete-
ra Habana a Bejucal, k i lómet ro 6 
QUEJAS 
El Secretario del Gremio de De-
tall.'otas de carbón vegetal ha for-
mulado una queja ante el Alcalde, reparto Mazón. Casilda A. de Alva-
contra el Departamento de Impues-! rez, Jener i fe e n t r ^ 
tos. porque intenta obligar a ma 
T R A N S P O R T E 
La Idea fundamental del negocio 
da automóvi les es hoy día la de 
y 7. Fernando Anso íeaga , "Re ina í 4 5 transporte. E¡ precio del au tomóvi l , 
• la marca, y tocos los detalles de fa-
bricación y presentac ión exterior que 
singularizan el vehículo, son rasgos 
secundarios. Lo principal es el factor 
del transporte. Cada vehículo auto-
móvil representa transporte, ya sea 
uno lujoso u otro de moderado pre-
cio y sin pretensiones a sobresalir en 
elegancia. E l interesado es tá com-
prando transpr.rte. E l au tomóvi l no 
al 151. José Albízar Escobar, Ave-
nida Serrano solar 8, manzana 13; 
reparto Santos Suárez. Casilda A. 
de Alvarez, Tenerife 41-D. Claudio 
Abascal, carretera Habana a Bataba-
nó, esquina a Camino de la Catali-
na. Benito Alvarez, Concepción en-
tre 9 y 10. Charles M. Aguirre , Ge-
neral Carrillo solar 11, manzana 16 
es más que el vehículo para Interpre-
" I c i o ' N q ' 4Í-A. Adolfina Alvarez. Cal-1 Jfr la « • « de: transporte moderno, 
t r t e u l a r como atoacenes de carbón I wda de la Habana a Managua, H » 4 P o F ? * 9 »a necesidad de transporte es 
r í e t í r a S S o s d S S S S l S ese gl ^a "Toledo"; reparto Mant i l la . Lau-! universal, ha obtenido el au tomóvi l 
reano Abella. M. Infanzón entre M. j Ia aceptación de que goza hoy en to-
Pruna y Lindero, solar 1-2 m a n z a - ^ o e l mundo, 
na 9; reparto San Francisco. Fio 
En la A'caldla. s egún se nos ma-
nifestó ayer en ef Ayuntamiento, se 
tienen noticias de que los almacenis-
tas de carbón se han puesto de 
acuerdo para no hacer la descarga I d i l 0' Avenida del Oeste solar 15, 
de esa mercanoía de las goletas. manzana 36; reparto Loe Pinos. 
También el señor Manuel Masco-i Fernando F- Arecea, Corrales 209. 
l le ta . Secretario de la Consul tor ía I ,Eloisa Aconta, Central entre Per-
Nacional de Comerciantes, se ha que 
L 0 5 N I Ñ O S . 
TTn adul to puede estar delgado 
Íf a l mismo t iempo tener buena aa-u d , pero una cna tu r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y ro l l i zo . 
Y sin embargo, cuantas criaturas 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, p r i n -
cipalmente a causa de que el apa-
rato n u t r i t i v o de bu cuerpo e s t á 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
ma l sabor, repugna a los adultos 
y es el hor ro r de las criaturas, X o 
cabe duda que bu frecuente inef i -
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque a l sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado do bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y a n t i -
cuadas, que tan amenudo se lea 
obliga a tomar. E l ant iguo t e r ro r 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
f o r m a c i ó n que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es t an sabrosa como la m i e l 
y contiene una s o l u c i ó n de un ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfito's Compuesto 
y Ex t rac to F l u i d o do Cerezo S i l -
vestre. Para la r epos i c ión de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
Í¡ reparac ión . Crea sangre nueva y es fac i l i ta desarrollarse hasta l l e -
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . Le-Eoy y Cassa, Secre-
tar io General de la Academia de 
Ciencias M é d i c a s , d e la Habana,di-
ce : " E l sabor agradable de la Pre-
p a r a c i ó n de W a m p o l e la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la i n fanc ia . " 
L a or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de "Wampole, es hecha solamente 
, por H e n r y K . Wampole & C í a . , 
Un nuevo silencioso aue amortlgrua i { , , ,~ -rí tt t Y ' 
eficazmente el ruido de la descarga en I f ™ ' ?e f 1 ^ 6 ^ E- U . d e A . , y 
los motores de automóviles y otras má-! l leva la firma de la casa y marca 
quinas de combustión interna, se basa de f áb r i ca . Cualquier otra prepa-
en el mismo principio que el de las ar-1 r a d ó n a n á l o g a , UO impor ta por 
mas de fue&o inventado por Hiram ¡ quien es té hecha, es una i m i t a c i ó n 
mismo'Inem 1 mlembr0 ^ ^ ^ ! « <ÍudoSO ™lor- E ^ ^ Bol icag. 
mismo apellido a que se deben la ame-1 
tralladora y la pólvora sin humo. 
Este silencioso os Igualmente aplica-
ble al tubo de admisión, a los compre-
sores de aire y a las máquinas de va-
por, cvyo ruido amortigua eficazmen-
te sin causar disminución apreciable 
en la fuerza producida por la máquina. 
HABANA. 
J 
N U E V O S I L E N C I O S O P A R A 
L A D E S C A R G A 
rc-ntino Alemany. San Mariano entre :s?S!Sf5SS!!!!!?"?a?SiS«!"nsI! 
Sola y María Rodríguez. Oscar Astu- ' ¡¡i 
kins y Matos. Fructuoso Alvarez. 
Goicuría entre Palma y L . Es tévez; 
reparto Vivanco. R a m ó n Arias, Lu-11 
yanó 61. Inocencio Ayala, Carrete-'{¡5 
jado al Alcalde contra el procedi-
miento que se emplea por el Depar-
tamento en las notificaciones de 
apremios y embargos exponiendo mu j ra Habana a. Ba t abanó por Ma.na- j : : : 
chos casos en que se molesta injus-
tficadamente a contribuyentes que 
nada adeudan, porque es tán al co-
rriente en el pago. 
BANQUETE POSPUESTO 
Ha sido pospuesto para el día 3 
de junio el banquete organizado por 
la Asociación de Lawton, como ho-
menaje al popular Alcalde de la Ha-
bana, señor José Mar ía de la Cues-
ta. 
Los organizadores de ese a»cto se 
han visto precisado a adoptar esta 
determinación porque el considera-
ble número de adhesiones recibidas, | trac[ón de ' ImpuéstOT, p a r a ' e f cobro 
gua. Manuel Amelgueiras, Reforma 
solar 3, manzana 26. 
Se advierte nuevamente a loa in -
teresados que de no recoger estas 
declaratorias de Habitables, dentro! S 
del. plazo de cinco días se procede-1«: 
rá a efectuar la comprobación dis- l 
puesta por el J t í e de! Departamen- :;: 
to de Foc ien ío , imponiéndoseles la t 
multa do cien pesos, en caso de te- ¡¡J 
ner habitade: la finca, 
UCENCIAS DESPACHADAS 
Relación de las Licencias de S 
Obras remitidas ayer por el Depar-lS 
tomento de Fomento ai de Admini's 
no permite prepararlo para el do-
mingo 27 del actual, como estaba 
anunciado. 
Los comisionados de dicha Aso-
ciación rec ib i rán ese día al señor 
Alcalde en la Avenida de Concep-
ción y 10 de Octubre. 
Existe inusitado entusiasmo entre 
los vecinos para asistir a esta fies-
ta y testimoniar al Alcalde, señor 
Cuesta, su s impa t í a y afecto. 
I 
L A LANCHA "ROLANDO" 
El Alcalde ha Interesado del Ca-
pi tán del Puerto, que ordene la bus-
ca y amarre de la lancha motor 
"Rolando", por no haber satisfecho 
el propietario de la misma, en las 
oflioinas recaudadoras del Munici -
pio, ei importe sobre flete y navega-
ción. 
DE PERSONAL 
Por renuncia de Manuel Cama-
cho Carballo, ha sido nombrado 
Practicante de Medicina en Casa de 
Socorro el joven estudiante Anto-
nio Muñoz. 
También ha sido nombrado meca-
nógrafo del Departamento de Fo-
mento, con cargo al crédi to de ro-
tulación e calles, el señor Bernar-
dino Jo rdán . 
POR ENFERMEDAD 
del arbitrio y entrega a loa Intere-
SAdrs de licencias y pianos en las ta 
qui las correspondentes: 
11 guel Pér-í.r, M. Gómez 130. El -
pidio Marrero, Cá rdenas 20. José 
Planiol, Condesa entre M. Delgado 
y Escobar. Benjamín Mart ínez , 1 0 1 | 
entre Dolores y Concepción. Carme- ¡¡j 
l ina Torriente, M . Gómez 345 j r | | 
347. María Duarte, J. Delgado entre 
Milagros y Avenida Magoon. María 
Anol Vega-, S. Anastasio y Tejar. 
Francisco Menéndez, 15 entre Dolo-
res y Tejar. Eduardo Suárez Mu-
rías , Sépt ima esquina a A. Laurea-
no García, M. Gómez 74. F . Domín-
guez, M . Aldama esquina a Zenea. 
María Luisa Hurtado, Dolores entre 
14 y 15. Manuel Alvarez, J. M. Cor-
tina, solar 16, manzana 7. W. E. 
Barlo"w, Benjumeda 81 83 y 85. 
Guillermo Hernández , Avenida 10 
de Octubre 105 y 107. José Gómez, 
Gloria 112. José Gi l , V. Muñoz 154.' 
J. O' Nahten, Malecón 839. Matilde 
Velazco, Delicias 31 . Josefa P iñe l ro , 
Santa Ana entre Cueto y V. de la 
Llama. Je sús H e rn án d ez , Miguel en 
tre Alvarado y Santa Isabel. Alfon-
so Soto. A. Magoon entre Flgueroa 
y Strampes. M. Alonso, Patrocinio 
entre 10 de Octubre y P á r r a g a , Jo-: 
sé Vázquez. Santa Catalina entre Ar- i 
mas y La-orton. Eustasio Hayado, M . ' 
Adama 132. F. Labrador, C. de la ' 
Valla 2 6. Toribio González. R. M 
¡ A R Q U I T E C T O S ! 
C o n o z c a n n u e s t r o s u r t i d o y p r e c i o s d e 
T E J A S L U D O W I C I 
T I P O E S P A Ñ O L 
R O J O , 
V E R D E M A T E . 
V E R D E C O N B R I L L O 
Pídanos presupuesto para colocarlas. 
Nuestros expertos trabajan pronto, bien y m ó d i c a m m e . 
S T E E L P R O D U C T S C O . , S . A . 
C O N C H A , 3 . T e l . 1 - 3 5 8 5 
: 
E s c u e l a R u r a l Mixta " J o s é 
Comallonga" 
CURSO DE 1022 A 1923 
! 
c3930f alt. 2d-25 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A "CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
i 
E . P . 
E l S í . M a n u e l A u r e l i o 
de Labra 141. Je sús Basouaa, A. M. 
Lezcano 142. Jaime MIr . 10 de oc-
La señora Concepción Mori l lo , es-i M. Suárez 36. Ramiro Oñate , 27 en-
posa del señor Manuel Duchesne.! tubre 409. Rafael Lacret, General 
profesor principal y fundador de la tre E y F. Compañía Unida de Cal-
Banda Municipal de Música que, co-izado, Infanta esqui-na a Velaeco. Vi-1 
mo hemos publicado, fué recluido cente López, Concepción entre 9 y 
en observación en el Hospital N » | i o . Genaro Rodr íguez , Infanta, al i 
1. por creerse que padezca de ena - ¡ l ado del 64. Pedro Canoura. Castillo' 
genación mental, ha Bolicitado del j 8 y 10. Compañía Unida de Calza-1 
seño r Alcalde que le conceda un mea do. Infanta 8. Vicente López Con-
de Ucencia a eu marido, por enfer-j cepción 195.» Antonio Chao, Soto y I 
Piedra: reparto Juanelo. José Bal- , 
cells. Castillo esquina a Santa Ro-
sa. A. Arjona, San Francisco entre1 
9 y 10. Teófilo Zarrandigochez, Pí i 
. n « , , , Margall 12. Antonio Montes, Cárde-11 
La Compañía Dental Cubana ha ' nae 36. Domingo González San Ifc- I 
presentado un escrito en la Alcal-lnaclo 4 4. José Giro, San .Nícoláa 65 
día. interesando que se le abonen ¡ Pedro Vignau, Fernandina 65 
D . 
B a s a r r a t e y M a z ó n 
medad. 
POR SUMINISTRO DE EFECTOS 
DENTALES 
TALLECIO EN I.A CIUDAD » B NBW YORK El , DIA 18 DEü 
ACTUA1. DESPUES DE KECIBIH. LOS SANTOS SACRAMENTOS 
-„«PHh^bI!,Iíd?MÍ,,do»„t<raslad^do su cad.'iver a esta ciudad, los que 
cos f«miliar»- J1, hM0, m a d " Política, hermanos, hermanos polí t t-
1 l a r ^ y aIT,i«os- ruegan a ttufl amistades se sirvan acó ra-
desde la casa Callo Q, r¿0, entre 13 y 15. Vedado, al Cementerio de ColOn. Favor que agradecerán. ^ • • «tl y c m w w i s 
Habana. Mayo 24 de 192S. 
María Miró Vaa. de BaBarrate; Renó Basarrate y Miró; Modes-
ta fUea* Vda. de Miró; Juan. Alfredo. Amparo. Mercedes, e 
^ - iarrate y "fc"611: Serafín S&enx Basarrate; Oscar y 
Armando Basarrate; Sarali y César Miró; Tom4s Arma-
tron*; Eduardo Ihareilen; Emiliano Mazón; doctor Eeraando 
Costales; Federico Nuñez; doctor Eduardo Eontanills; doctor 
doctorf0s* Miguel Peña; NicoUs Almelda; 
Eugrenlo Barbarroy; lu i s Carmena. "«"ua, 
(No se reparten esquelas. 
Ig-
Lrcel 
to de Sanidad Municipal durante el | Avenida Oeste entre "Manhat tan 0y 
Habana 24 de mayo de 
$257.60, que se le adeudan por su- nació Rey, I . A g r á m e n t e y Cá 
ministro de efectos a] Departamen-' número 1 112. Antonio Serra 
año de 1922. 
LAS LICENCIAS DE OBRAS 
Por el Departamento de Fomento 
Morales, 
1923. 
( f . ) Ignacio AmenAbar. 
Jefe de la Sección de Policía Ur-
bana. 
se advierte por este medio a I o s ' ^ l -
maestros de obraa. la obligación en PRODIGIOSO M E D I O DE RECU-
que están de tener la licencia en l a l PFRAR F I V i m D 
misma obra, en cons t rucción , para t ^ ^ i ) 
_ J l _ ' ' i ja ia; Las personas faltas de fuerzas y de-
erltarse que sean paralizadas y no! seoí naturales, tienen un modo fácil de ^ 
Incurr i r en multa consiguiente por! recuPerar el visor perdido, de volver a 
Í0230 2d 24 y 
SERVICIO F U N E B R E DE 
N A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
•sa infracción. 
ES OTRO PEDROSO 
El señor Francisco Reyes F e r n á n -
dez, dueño de la bodega situada en 
la Calzada de Bejucal y Mar t í , Ar ro-
yo Apolo, declaró en la mañana de 
ayer ante el Alcalde y el Jefe del 
ser I.t que fueron, tomando las grajeas J8** 
f lamel . . . f 
tal la eficacia de las grajeas fía-
me! Que sorprenden al mismo que las 
necesita. Xo dañan el organismo ni bea-
sionasi el menor trastorno. 
¡Dan siempre el efecto que se busca! 
Se toman en los casos especiales o si-
guiendo un plan. 
VíT.ta: farmacias bien surtidas. 
Dcnósltos: sarrá, Johnson, taquechel, 
muriho y colomer. 
P A R A ENTIERROS «• 7 7 7 7 ^üto1 ^e ^iijo con c^a^eiir M . 7 7 7 7 i 1 i I f o r m a d o y chapa par t icular , u l " I I I | 
$ 4 po r la m a ñ a n a , $5 por la tarde 
E L HUERTO ESCOLAR 
La parcela de terreno dedicada al 
hueito fué labrada durante los meses 
de Seotiembr-j y Octubre. Para la 
primera labor, de ro tu rac ión , se u t i -
lizó el zapapico; para la segunda la-
bor o í e cruce, se empleó la laya o 
pala de dientes. 
(•na vez que el terreno había ad-
quirido sazón conveniente, se proce-
dió al trazado y preparac ión (Te los 
!rÍ i canteros mediante el auxilio de cor-
ilí i del is. estacas, azadones, pala y ras-
¡iisj t r i l l o . E l n ú m e r o de canteros cons-
91 truidos fué de 22. de los cuales 14 
|;S i ten ían una dimensión de 1 metro por 
iij 1 1 . SO metros y 8 de 1 metro por 1.40 
Lí meiiOí», y se encontraban separados 
jii I en dos filas, separadas a su vez. por j 
^Sj un rnmino úe 0.60 metros de ancho. | 
Tambián se construyeron 4 canteros 
de 0.50 metros por 0.50 metros pa-
ra semilleros. 
Inmediatamente se procedió al 
abtnado de varios de los canteros 
empleándose para ello abono de esta-
blo. E l f in perseguido con ello se 
red'iola a enseñar la manera de abo-
nar y fi jar un exacto concepto res-
pe .-to a la conveniencia» del abonado 
en el cultivo de plantas hor t í cu las . 
de r?os t r ándo l j al niño cómo las plan-
j tas muestran su agradecimiento 
cuando se le? atiende con cuidado, 
proporc ionándonos sus productos de 
mueba mejor calidad y en un tiempo 
menor. 
L,as plantas cultivadas fueron: 
Planta.» Canteros 
Maní 1 . . 1 
Rábanos 2 
N a b í » 2 
Papas 1 
Cul • • • 2 
Guiñantes 1 
Tomates • 3 







Cosechados los rábanos y nabos se 
procedió a dar una labor a los can-
teros, y seguidamente se sembraron 
de: pimientos 2 canteros; lechuga 1 
y acelgas 1 . 
Cosechada la papa, se removió el 
cantero y se sembró de zanahoria. 
Cosechado el colinabo, se sembra-
ron los canteios de habichuelas ca-
talanas. Cosechada la remolacha. 
guiáAMtes v acelgas se procedió a 
ocur.'ar sus canteros, sembrándolos 
con cebollas. 
' osechados los demás productos, 
se efectuó una labor de remoción del 
terr' no. y se sembró de maíz; y, ac-
tualmente, se encuentra sembrado de 
maíz, cebolla y f r i j o l caballero, al 
fondo. 
?srLe económica: 
Se compraron las semillas siguien-
tes: 
Paquotos 
R á b a n o s . , 
Nabos. .• 








. Puerros 1 
Tote ates 1 
Colinabos 1 
Libras 
Semilla de papa 2 
Obr . l l a de semilla 2 
Sí empleó en ello la cantidad de 
$2 30. 
La venta bruta de todos los pro-
i du.tovs ascendió a $10.50. 
BALANCE 






C R E A C I O N E S K I M B O 
E X C L U S I V A S 
4 6 
L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y Ca., S. en C. 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A . 2 9 8 9 Apar tado 936 
Por compra de una pala 
jardinero 1.00 
Por compra de una pala de 
binochón 1,00 
Por compra de dos regade-
ras. 2-00 
Por compra de 10 yardas 
tela metál ica 1.50 
Por compra de semillas. . 2 .30 
Por Donación en obras de 
CARIDAD •,. ., 70 
Total $10.50 
AUXILIOS RECIBIDOS: 
De la Granja Escuela Gaspar Be-
tancourt Cisneros: Instrumentos, se-
millas de fiijo1 caballero; semillas 
de guisantes; semillas de m a n í ; abo-
no de establo. 
De varios vecinos: posturas de le-
chuga, cebolla, acelgas y berenjenas. 
E L JARDIN ESCOLAR 
Durante el actual Curso Escolar, 
los alumnos han construido cinco 
canteres de forma geométr ica regu-
lar e irregular, empleando para ello 
pedazos de ladri l los; quedando, de 
este modo, terminajo el trazado de 
todo el J a rd ín Escolar comenzado en 
el curso anterior con canecas de cer-
veza T, 
Todos los canteros es tán sembra-
dos con rosales, plantas ornamenta-
les, violetas, claveles, berbneas, jaz-
mines, enramadas, etc. 
Como complemento del j a rd ín exlsr 
te un vivero de plantas de adorno. 
E L MUSEO ESCOLAR 
E s t á formado por una colección dt 
mii.erales y rocas de la localidad, 
mediante la cual los alumnos adqui» 
ren el conocimiento del origen de lu 
tierras de labor (fe Camagüej. Maes-
tras de tierras de cultivos: arcillo-
sa, arenosa y calcárea, y en las na-
les t i alumno puede observar Mi-
I ferencia entre el suelo activo. m\í 
inerte y subsuelo. 
También hay una colección de ffij 
I sectos. preparada por el alumno úe la' 
Granja Escuela señor Pablo Varona 
y por n iñas de la Escuela. Ejempla-
res de vertebrados y una colección 
de maderas del pa í s . 
Completan el material de enseñan, 
za: cuadros distribuidos por todo el 
salón y utensilios sencillos para ha-
cer reconocimientos de tierras y e?-
tuJiar sus propiedades. 
( f ) Angélica Tandrón. 
Maestra de la Escuela No. 69, 
" Jo sé Camallonga". 
R e s t a u r a d o r a s 
Así son las Pildoras TItallnM, r«-
tauradoras de energías, de rigoT. « 
fuerzas y renovadoras de Juventud. í* 
\ ende en todas las boticas y cr 11 
depósito El Crisol. Neptuno y te™: 
que. Cuando el peso de los ^" 'J . J 
efecto de los derroches, o la ^WL** 
consecuencia de una enfermedad, nw* 
vacilar, las energías, tómense !«• 
doras Vltallnas y las faeraas vrwmi 
alL Tmj-
R O P A D E B A Ñ O 
p a r a S e ñ e r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
G r a n sur t ido de r o p a y a r t í c u l o a d e b a ñ o de 
todas clases. 
T R A J E S D E B A Ñ O 
G O R R O S 
Z A P A T I L L A S 
B O L S A S 
C A P A S D E B A Ñ O 
T O A L L A S D E F E L P A 
S A L V A V I D A S , E T C . 
V e n g a a ve r l a antes de c o m p r a r lo que nece-
site en o t r a par te . A h o r r a r á usted dinero y sal-
a r á complac ido . 
f j C a M o í í a H m f r i f n n H 
C I Í A R L E 3 B E I R K O W I T Z -
PRESI DE.NTE. 
S. R A F A E L 2 2 , ESQ. a AMISTAD TEL A-775"4- HABANA 
Diferfncia . . . . $ 8.20 
Distr ibución del dinero: 
Po ' compra de una pala de 
dientes o laya 5 1 . 00 
Por compra de una pala de 
raFtrillo. . . , .... . . . . . . i . o o 
. U N G Ü E N T O 
Las curaciones producidas por este maravillo8 
remedio parecen más bien cosas de fantasía. ¿JJ 
. - . ^ ,b ŝ 'o aplicar este nuevo bálsamo maravilloso sodio 
xt t.j cualquier les ión rebelde, se ve desaparecer ia 
afección. No tiene Ud. necesidad de esperar varias semanas para saber el 
resultado. La primera aplicación bastará para convencerle. Su acción 
es segura y eficaz. De ventó ca todas las faraweias y droguerías. 
DISTRIBUIDORES: Droguería del 
doctor Ernesto Sarrá y Droguería 
del doctor Franc'«oo Taquechel. 
a ^ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C t 
p l 3 
O B R A S _ P U B L I G A S 
^ at G B N E R A L I - p a r a r 
5 ^ a l ;inclusi M ^ ^ m ^ g o m e z . 
b a ñ a 
1 
l o s k i l ó m e t r o s d e l 19 a l 2 2 ' 9 
ve , de l a c a r r e t e r a de l a Ha"- 9 
a B a t a b a n ó , p o r B e j u c a l 
r 
^ ' V v e r dicho o r g ^ í a E n . 
d ? l n o r L u I s M e n d o z a y 
i ^ ^ l V L e c u o n a . T o m a s 
38d' Teodoro 
jasli1-, r e d r o 
P ^ ^ ^ a r ^ e n a l los G e n e -
B e t a n c o u r t S e c r e t a , 
G a n u z a a M a t a n z a s . 
I t u r a >' E u g e n i o S á n -
áe w - - . d e o ñ o r P a b l o U r 
Í ^ ^ n i e V o J e f e d e C o n s t r u c -
n u e m b r o s de l a 
A n t o n i o 
lieí '"^ingeniero 
« n ^ V i v i l e s y 
jo*e\ .nn de los 
a l a m i s m a 
c a m b i o de 
pesP»' 
«.rt»!"" . , v ¿ r u s t í n G a r c í a O s u 
C o ^ L , . P é r e z y ^ af l laHr Dor h a 
í . , ^ b r a n d o 6 e s i 6 n 
J J ^ , "senado, 
tora el 1 de un a m p l i o 
•""és % a c o r d ó s u s p e n d e r l a 
«.-si""63 
^ hasta a » * 
e) d o c t o r C a r d e n a l , 
1 P r e s i d e n t e de l a C o 
> u n Í < 1 í p ñ o r S a n d o v a l , e n q u é es 
* * m ' ba i la e l r e c u r s o p r e s e n t a d o 
40 i ! A u d i e n c i a p o r 
inifi u 
u n o de los 
rentes. 
e x p r e s ó 5U coa . ntnr S a n d o v a l , 
& í Jn d - que c u a n t o a n t e s c o . 
id ^ ,as o b r a s d e l m o n u m e n t o 
' g a l í s i m o M á x i m o G ó m e z . 
V I S I T A S , 
n r ^ e n t a n t e p o r l a s V i l l a s s e -
^ ' ^ . Hlo V a l d é s , v i s i t ó a y e r a l 
L A P A V I M E N T A C I O N D E 
C A M A G U E Y . 
E l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r P a d i e r n e 
se h a I n t e r e s a d o p o r l a p a v i m e n t a -
c i ó n y e l a l c a n t a r i l l a d o de - C a m a -
g ü o y , y l a c o n t i n u a c i ó n de l a c a r r e 
t e r a de U n i ó n d e R o y e s a C i e g o de 
A v i l a . 
I>OS P U E N T E S DEL C A U T O . 
E l s e ñ o r M . L . N ú ñ e z P a r r a P r e -
s i d e n t e d e l C o m l t O G e s t o r d e l P u e n -
te de C a u t o . c o m u n i c ó a l d o c t o r S a n -
d o r a l , q u e se t r a b a j a a c t i v a m e n t e 
e n l a r e p a r a c i ó n de loa dos p u e n t e s 
de l a c a r r e t e r a de P a s t o r a l E m 
b a r c a d e r o . S u p l i c a a d e m á s , q u e u n a 
v e z t e r m i n a d o s d i c h o s 
a r r e g l e t a m b i é n : a 
p u e n t e s , 
c a r r e t e r a . 
p o r m Doncaand0oval, i n t e r e s á n d o s e 
áartr0L obras p a r a l a p r o v i n c i a de 
Ínt3 C l a r a . 
S U B A S T A . 
. hfl d i spues to s a c a r a p r t b l i c a 
L a la c o n s t r u c c i ó n de d e t e r m l -
,ab hras en e l a c u e d u c t o de . S a n 
como . x > p a r a c l ó n de l a s r e a l i -
' nara el a b a s t e c i m i e n t o de 
a la C i u d a d 
api» a 
C O M I S I O N D E O R I E N T E , 
E l S e n a d o r s e ñ o r F^él lx d e l P r a -
do , c o m o P r e s i d e n t e d e l C o m i t é de 
D e f e n s a d e O r l e n t e , y a c o m p a ñ a d o 
p o r e l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r F o n a e c a , 
v i s i t ó a l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i -
c a s , a f i n d e c o n o c e r e l e s t a d o e n 
q u e se h a l l a l a t r a m i t a c i ó n de l a s 
d i s t i n t a s s o l i c i t u d e s s o b r e o b r a s e n 
aq;ueiila » p r o v i n c l a ( M r m u l a d i a a p o r 
m i e m b r o s de d i c h o C o m i t é , 
T a m b i é n v l B Í t a r o n a y e r c o n a n á 
logo o b j e t o a l s e ñ o r S e c r e t a r l o , e l 
G o b e r n a d o r d e O r i e n t e , s e ñ o r B a r -
c e l ó , y e l r e p r e s e n t a n t e t y e ñ o r L e ó n , 
q u i é n e s s e i n t e r e s a r o n e s p e c i a l m e n -
te p o r l a s m e j o r a s e n l o s a c u e d u c t o s 
de S a n t i a g o d e C u b a y G u a n t á n a m o . 
de S a n t i a g o de 
M E T R O C O N T A D O R . 
, ha d ispuesto l a i n s t a l a c i ó n de 
.n metro c o n t a d o r d e a g u a , e n l a 
B A J O U N A L O S A 
A s í s i en te s u pecho e l a s m á t i c o en 
'4brka de h ie lo " E l C r i s t a l " e n S a n ¡ pleno a taque . A s i e s t a r á m i e n t r a * no 
! nr ienta I tomo Sanahogo , l a m e d i c a c i ó n del a s -[ttií, Oriente 
S U M I N I S T R O D E P I E D R A 
ma. que l a a l i v i a en pleno ataque, que 
1 m e j o r a y c u r a s i g u i é n d o s e e l t r a t a -
miento S a n a h o g o se vende en todas l a s 
i J i ^ ^ ^ „ Q c - i o boticati y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p -
Hgsido a p r o b a d a l a p r o p u e s t a d e ; tuno y M a n r l q U e . A s m á t i c o que toma 
i TafaMira de l D i s t r i t o de l a H a - , Sanahogo , se c u r a s e g u r a m e n t e r s a l e 
l u sobre l a a d q u i s i c i ó n de p i e - ^ d e b a j o de l a l o s a que a p r i e t a y a s -
1ra picada, recebo y r a j ó n p a r a r e j ' 
a l t $ m y . 
P I N E R O Q U E S E V f t D E G U B f l P O R 
C O N C I E R T O D E I M f O R T ñ G I O N 
En nuestro ú l t i m o a r t í c u l o " M e n o s B a l . . ' 
Aportación, m á s P r o d u c c i ó n " , c i t á - ¡ A c e i t e s ( n o de o l i v a s 
Laníos a la l i g e r a a l g u n o s de l o s i n - | V e l a s . 
íinltos a r t í c u l o s q u e c o m p r a m o s a l 
irtranjero y que p o d e m o s y d e b e m o s 
iroduclr en el p a i s l o g r a n d o d e e l l o 
iieneficios i n c o n t a b l e s . 
Deedes hmgo l a m e r c a n c í a s e r í a 
mis fresca, en m u c h o s c a s o s de m e _ 
•ot calidad que l a i m p o r t a d a , 
Sd p r o d u c c i ó n d a r í a t r a b a j o a m í -
/m de personas d e l p a í s , c u y a i n d o -
lencia proverbia l no s e r í a t a n t a c u a n _ 
ío se le d i e r a n f a c i l i d a d e s y g a r a n -
íím para t r a b a j a r ? 
V sobre todo, ese c u a n t i o s o d t n e -
jn; miles y m i l l o n e s de pesos q u e 
ru!en de C u b a c a d a a ñ o p a r a p a g a r 
ümporte de l a s m e r c a n c í a s i m p o r _ 
'•ias, q u e d a r í a e n C u b a , g i r a r l a y 
i'ducionaría d e n t r o d e l p a í s c o n 
[rovecho para todos . N o es l o mis -1 T a s a j o . . . . 
ao que cuando t e n g a m o s " p a i p a s " ' G a n a d o v a c u n o 
fwifique que h a n p a s a d o 9 . 0 0 U , 0 0 0 j C e r d o s ' . . . . 
'c pesos a otro p a í s e x t r a n j e r o , q u e C a r n e s a l a d a . 
«ber pos i t ivamente que a d e m á s d e F r e s c a . . . . 
l-aerlas y de l a m e j o r c a l i d a d s i - j J a m o n e s y p e m i l e s 
6 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
A r r o z " 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
M a i z 
M a r i n a m a i z . . 
L e c h e c o n d e n s a d a . 
M a n t e q l u í l l a . . . . 
Q u e s o 
G a l l e t a s f i n a s . M a c a -
r r o n e s , F i d e o s , P a s -
t a s a l i m e n t i c i a s , d e -
m á s m a n u f a c t u r a s de 
r i ñ a . . . . * . , . . 
F r u t a s e n c o n s e r v a s 
B a c a l a o . . . . . . 
A r e n q u e 
P e s c a d o e n l a t a . . . 
A v e s 
C a r n e d e v a c a s a l a d a 
e n l a t a 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
9 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
, 5 0 0 . 0 0 0 
9 0 0 . 0 0 0 
, 0 0 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
, 0 0 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
L A N E V E R A H I G I E N I C A 
P O L O N O R T E 
E s m a l t a d a e n B l a n c o 
E s t a n e v e r a , t o d o d e m e t a l , 
e s t á p e r f e c t a m e n t e a d a p t a d a a l 
c l i m a d e C u b a , 
L a s p a r e d e s d o b l e s , r e l l e n a s 
c o n l a n a m i n e r a l , a i s l a n p o r c o m -
p l e t o e l c a l o r e x t e r i o r , c o n s e r v a n -
d o h e r m é t i c a m e n t e e n c e r r a d o e l 
f r i ó i n t e r i o r y p r o d u c i e n d o a s í , 
G r a n E c o n o m í a e n e l C o n -
s u m o d e H i e l o . 
E l d e p ó s i t o d e a g u a a s e g u r a 
a g u a f r í a a t o d o s h o r a s . 
L o s e s q u i n a l e s no conocen e n f e r m e d a d e s 
p o r q u e el f r i ó m a t a los g é r m e n e s y m i c r o b i o s . 
L A N E V E R A " P O L O N O R T E " 
t i e n e c o m p a r t i m i e n t o s e s p a c i o s o s p a r a 
c o m e s t i b l e s . 
C a b i d a a m p l i a p a r a b o t e l l a s , j a r r a s 
y v a s i j a s , a ú n l a s d e m a y o r t a m a ñ o . 
L o s e n t r a p a f i o s s o n a j u s t a b l e s y s e 
p u e d e n c o l o c a r m á s a l t o ó m á s b a j o 
s e g ú n V d . d e s e e , 
L A N E V E R A " P O L O N O R T E " , 
p o r s u a s p e c t o e l e g a n t e , e s u n a d o r n o 
p a r a e l h o g a r y l e d a u n a i r e d e d i s t i n -
c i ó n q u e p r o c l a m a e l b u e n g u s t o d e s u 
d u e ñ o . 
L A N E V E R A " P O L O N O R T E " h a 
s i d o a p r o b a d a p o r l a S e c r e t a r í a a e S a n i -
d a d y e s u s a d a p o r m i l l a r e s d e d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s e n C u b a . 
M O D E L H Y D 
E s t a s n e v e r a s s e r e c i b e n e n c u a -
t r o t a m a ñ o s . A d a p t a b l e s a l u -
g a r e s a m p l i o s o r e d u c i d o s — a 
f a m i l i a s n u m e r o s a s o p e q u e ñ a s . 
S o n d e a c e r o i n o x i d a b l e . D u r a n 
t o d o l a v i d a . A u n d e s p u é s 
d e m u c h o s a ñ o s d e u s o , c o n u n 
p o c o d e e s m a l t e b l a n c o s e p u e d e 
p o n e r l a s t a n f l a m a n t e s c o m o 
n u e v a s . 
f R A N K f i Q E H N S [ a 
H A B A N A 
P I L U G E N O L l 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a c a s p a , d e t i e n e l a c a í d a d e l p e l o y l o h a -
c e n a c e r . C u r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l c u e r o c a b e l l u d o . S o -
b e r a n o c o n t r a l a c a s p a d e l o s r e c i é n n a c i d o s . 
F o l l e t o g r a t i s a l q u e lo s o l i c i t e . A l r e c i b o d e $ 1 . 7 5 , se e n v i a -
r á u n f r a s c o . 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V E R O 
C A M P A N A R I O E N T R E S A N L A Z A R O Y M A L E C O N . — H a b a n a . 
4 d - 2 5 
JL 
1 0 0 . 0 0 0 
" 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
" 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
íaen circulando e n u n a d i r e c c i ó n u . M a n t e c a " I T . 0 0 0 . 0 0 0 
fira esos nueve m i l l o n e s <3e p e s o s . . . I T c ^ i n o . . . . . . 
Consecuentes c o n n u e s t r o p r o p ó s i t o I C u e r o s 
no hacer l i t e r a t u r a m á s o m e n o s C a l z a d o de h o m b r e . 
:JCi<la. sino de r e f e r i r n o s a h e c h o s ! C a l z a d o d e s e ñ o r a . 
toncNKcs que i l u s t r e n a l p u e b l o ! C a l z a d o de n i ñ o s . . 
^ntrlbuyente p a r a q u e b u s q u e r e m e 
"•0 al mal , d a r e m o s a l g u n o s n ú m e 
ro3 Que hab lan por s í s o l o s . 
A la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a p r i -
mero y iueg0 a la d e H a c i e n d a a c u , 
^oa en busca de d a t o s q u e c o r t e s -
-ente nos f u e r o n f a c i l i t a d o s p o r e l 
^tor G u i l l e r m o S c h w e y e r , S u b - S e . 
•.etario de A g r i c u l t u r a y e l s e ñ o r P e -
de la T o r r e , , J e f e de l a S e c c i ó n 
H, • t"*dístiCil de l a S e c r e t a r í a d e 
* lenda. M u y a g r a d e c i d o s a l a s 
obS a tenc iones de q u e f u i m o s 
j i f J ° P o r P a r t e de t o d o s y a l a s 
a i .ora9 f r a s e s q u e n o s c o n f i r m a n 
^Pefio CÍa y b o n d a d de n u e s t r o 
i , ! ? 0 1 ; de l a T o r r e n o s p r o p o r , 
la n ^ e m I > l a r d e l f o l l e t o , m e m o 
" A v i s t a de e s t a d í s t i c a q u e c a d a 
tidí^ Jpubl ica l a s e c c i ó n de E s 
tienda l a ^ " e ^ r t a d e H a -
^ ( S 6 c o n P e r n o s q u e m u c h o l a 
, e í p r e t a r . V S t u d l a r t o d a v í a p a r a i n , 
^09 m, ^ M á m e n t e e l l e n g u a j e de 
ü ú a e r l , c ó P l c o s y e l o c u e n t e s n ú -
!eciienciá 0 h e m o s s a c a d o e n c o n -
•^Partir y iP0C0 e S o i s t a 3 , q u e r e m o s 
mav < c o a o c I m i e n t o c o n e s a 
^ o i i r de nuestrc>s c o n c i n d a 
"^mo ir , ! , p a d e c i e n d o • d e l 
tof lo \ d e s c o n o c e n s u o r i g e n y 
El fhn ; 0 s u r e m e d i o . 
la,/.01.1?10 Que t e n e m o s 
A l p a r g a t a s . . 
A c c e s o r i o s p a r a a 
t o m ó v i l , 
C o c h e s f e r r o c a r r i l 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 , 0 0 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
S E Ñ O R A 
E s t a m o s rec ib iendo m u c h a s novedades 
p a r a l a p r ó x i m a a t e m p o r a d a de v e r a n o , 
l a s c u a l e s a u s t e d s e g u r a m e n t e l e con-
v iene conocer. 
V e n g a a v e r l a s y a l m i s m o t iempo pue-
de a p r o v e c h a r s e de a l g u n a de l a s m u -
c h a s g a n g a s que o frecemos d u r a n t e el 
presento mes . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A K A N O U B E N 
( N E P T T J N O V C A M P A N A R I O ) 
CPmking ó q u a r e 
SVew ¡Jork City 
Centro M u n d i a l Je los G r a n d e s ZHoielei 
P L A Z A 
PERSHING 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
P i n o s . . . . . . . " 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
" 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
0 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
Sí l e D u e l e e l E s t o m a g o 
T o m e A g u a C a l i e n t e 
N e u t r a l i z a los Acidos d a l « a t ó -
m a r o » i m p i d a l a f a r m e n , 
t a o l ó n da los a l i m e n t o s y 
daUtaia l a tnd iges t ldn 
a l a v i s -
i?J0, i " J ^ , » J o s a ñ o s de 1 9 1 9 j 




U * c a n f - ^ i ^ ^ a n t e s . 
> d e r S d a d e f l . q u e d a r e m o s s e 
^ n t e s a T o x l m a d a ' S 3̂  c o r r e s 
S | " e i p r ó x i m o s p a s a -
í ^ K u ? lectores P a c i e n t e -
^ r á n ^ \ c a n t i d a d e s y c o n -
LPnatrícUsmo h " 6 0 6 8 1 ^ y ^ n t a j a 
imnSrCat>'pí .aS . e x t r a n " j e ; i 8 
dpc;vQ«. a6adas y 
V , t a j o s a s con 
í ^ ^ s pagad 
Por a r t í c u l o s 
- u l n d l s t i n t a m e n t e 
ado í * ¿ c J £ k * G 
C e m e n t o . 
G a r d i n a 
T e j a s . . . . . . 
J a b ó n 
P e r f u m e r í a . . . 
R o p a h e c h a . . . 
J a r c i a 
S a c o s p a r a a z ú c a r 
P a p e l " 7 
C a r t ó n ** 1 
M u e b l e e " 4 
C a j a s y b a r r i l e s . . . " 3 
A b a n i c c a 
B a s t o n e s , s o m b r i l l a s , 
• p a r a g u a s . . . . " 
S o m b r e r o s " 1 
I n t e r m i n a b l e s e r í a l a l i s t a de a r -
t í c u l o s h o y i m p o r t a d o s a c o s t a de 
m u c h o s m i l l o n e s d e p e s o s y que es -
t á e n n u e s t r a s m a n o s p r o d u c i r . 
E s o s d o c e m i l l o n e s do p e s o s q u e 
a l a ñ o s e p a g a n p o r s a c o s v a c í o s , 
p a r a e l a z ú c a r no d e b e n p o r n i n ^ 
g u n a r a z ó n s a l i r d e C u b a . 
A q u í t e n e m o s m i t e r l a p r i m a ex-
c e l e n t e , p e r o M i p o n í e u d o q u e l o s de 
l a I n d i a f u e r a ¡ a l g o s u p e r i o r e s , s i e m 
p r o v a l d r í a l a p e n a d e f o m e n t a r es-
t a i n d u s t r i a e n ej p a í s , p r o p o r e f o , 
n ^ n d o t r a b a j o a m i l e s - d e f a m i l i a s 
c u l a n a s y m a d r e s de f a m i l i a s . 
P o r c i e r t o q u e c o n g r a n r e g o c i -
j o h e m o s l e í d o l a d i s p o s i c i ó n d e 
In A l c a l d í a de l a H a b a n a d o n d e ae 
p r o p o n e n d a r c o s t u r a a l a s c u b a -
n a s q u e l a f o l i c J t c v F e l i c i t a m o s a l 
C o m a n d a n t e J d a c l i r d o a c u y a c s r , 
go esti'i e n c o m e n d a d a t a n j u s t a y 
h u m a n i t a r i a d l s p ( V c l ó n . ^ 
M e d i d a s c o m o es^ de n u e s t r a A l -
c a l d í a h o n r a n a c i l e n e s l a s t o m a n , 
V a l i v i a n l a s u e r t e d e t a n t a f a m i l i a 
d e s v a l i d a q u e a f » i l z a e n l a r e c l u -
• i i ón de s u h o g a r . S e i s m i l l o n e s d e l 
pe sos se h a n p a t f P i Ü e s tos ú l t i m o s 
d o i a ñ o s , m e j i o r d i o h o , c a d a a ñ o 
p o r r o p a i m p o r t a d a h e c h a . ¿ N o po_ 
d r í a q u e d a r s e a l ^ n n r de e s o s m i l l o - ! 
nos e n t r e n u e s t r a s f a m i l i a s p o b r e s ? ! 
P o r a b a n i c o s f. p a g a r o n d o s c i e n -
tos m i l p e s o s , c u a n d o l a i n d u s t - l a 
^ s a , y a l i a c r t i e m p o s e t r a b a j a e n e l ! 
p a í s c o n b a s t a n t e é x i t o . S ó l o f a l t a 
a p o y e y e s t í m u l o s p a r a q u e s e d»»«J 
e n v u e l v a y d é o c u p a c i ó n a m i l e s d e 
p e r s o n a s de a m l of s e x o s , p o r q u e o sa 
3 . 0 0 0 . ooo I I n d u s t r i a d-.-l p ó a r ' c o t i e n e o c u p a -
S . 0 0 0 , 0 0 0 , , n m - : í ' f ' P e ó n b n a r a e l i n s p i r a d o n r - i 
2 • 000 . 000-I t ! s t í l -
A l l o g r o do t a n h e r m o s o s I d e a l e s 
d e b e n é i i f a v u n a r M loo e s f u e r z o s d e 
t o d o s l o s quo v i v i m o s e n C u b a y 
nos i n t o r o F n m c s r e í su e s t a b l l i d t i 
y b i e n e s t a r . 
H e r m i n i a P : í n a s d e ( i a r r l l . ) . 
"SI los d i s p é p t i c o s y todos aquel los 
Que padecen de gases , ventos idad, a g r u -
r a * , ac idez del e s t ó m a g o , c a t a r r o ^.'«s-
trlco. f l a t u l e n c i a a o h i n c h a z o n e s toma-
r a n u n a c u c h a r a d i t a de l a l eg i t ima 
M a g n e s i a B l s u r a d a d i s u e l t a en medio 
vaso de a g u a ca l iente , a l f i n a l de cada 
comida, m u y pronto o l v i d a r í a n s u s m a -
les de l es tomago y los doctores ten-
d r í a n que b u s c a r otro g é n e r o de pa^ 
clentes ." E x p l i c a n d o este razonamiento , 
un reputado m é d i c o do N u e v a Y o r k ase-
guro que l a m a y o r p a r t e de l a s en-
fermedades del e e t ó m a g o se o r i g i n a n en 
la acidez del m i s m o Ó r g a n o y en la 
flescomposlclfin de los a l i m e n t o s a n t f s 
de s u d i g e s t i ó n , j u n t o con l a I n s u f i -
c ienc ia s a n g u í n e a en el e s t ó m a g o . E l 
agua callemte a u m e n t a l a c i r c u l a c i ó n de 
la sangre , y en c u a n t p a l a M a g n e s i a 
B l s u r a d a , que puede f á c i l m e n t e obte-
nerse , y a s a a en polvo o en p a s t i l l a s , 
1 en c u a l q u i e r d r o g u e r í a o bot ica , neu-
j t r a l l z a I n s t a n t á n e a m e n t e el exceso dt 
á c i d o s en el e s t ó m a g o y e v i t a l a fer-
3 0 0 , 0 0 0 i m e n t a c i ó n de los a l i m e n t o s . L a coir.bl-
5 0 0 0 0 0 i » a c l O n de ambos da r e s u l t a d o s verdade-
ramente pos i t ivos , y debe p r e f e r í r s e l a 
a l u so de d iges t ivos a r t i f i c í a l e s , c«tl< 
m u l a n t e ! o m e d i c i n a s p a r a l a i n d i g e » 
t i t a . 
C L A N S O N I A 
• M O A D W A T Y LA C A L L B 7 • A-
B D W . M . T i E U N E Y , V . P . 
B N K L 1 A R R I O R E S l D E N O I A f c 
DE R I V E R S I D E 
A 
TOS suntuosos hote les de l a P l a z a P e r s h i n g h a n 
ven ido gozando del pa troc in io de m u c h o s 
huespedes d i s t inguidos de C u b a y S u r A m é r i c a . 
L o mejor de l l u j o y v a r i e d a d de l a v i d a de hote l 
oue ofrece el s ig lo ve inte , se e n c u e n t r a concen-
trado e n e l los p a r a e l b ienes tar y comodidad de 
s u s 10,000 a lo jados d iar ios ; m i e n t r a s que los 
fesfuerzos c o m b i n a d o s de u n g r u p o de los m á s 
r e n o m b r a d o s hoste leros e n e l m u n d o o f r e c n el 
p l a c e r de u n a hosp i ta l idad persona l y u n a aten-
c i ó n ind iv idua l . 
L o s teatros , c lubs , m u s e o s de arte , sa lones de 
conc ier tos o exhibic iones , y las t i endas de m á s 
m o d a , se e n c u e n t r a n e n s u v e c i n d a d . A c c e s i b i » 
a todas las par tes de l a c i u d a d c o n rap idez y 
fac i l idad . 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presidente. 
D I C E N O D E L N U E V O E D I F I C I O C L B E L M O N T 
M O T I L M U R R A Y H I L l J A M E S W O b D S . 1.9. 
J A M E S W O O D S , V . F . 
E L BILTMORE 
L A E E T A C I Ó N T E R M I N A L 
• R A N D C E N T R A L 
H O T E L C O M M O D O I I C 
O E O R O C W . S W E C N C T . V . ^ . 
v e z d e p a g a r -
n e c e -
c n c o n d l c l s 
las p r o d u c i -
9 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 • 5 0 0 » 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 • 5 0 0 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
5 • 5 0 0 . 0 0 0 
1 • 0 0 0 . 0 0 0 
7 1 . 0 0 0 
J o s é A B Ó y ( X S . e n C 
VILLEGAS ESQUINA A AMARGURA Y LAMPARILLA 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Solicite nuestros precios de 
A Z U L E J O S P L A N C H A S D E Y E S O P A R A C I E L O - R A S O S 
B A N A D E R A S B E A V E R B O A D P A R A P A R E D E S I N T E R I O R E S 
í ^ ^ 0 3 T U B E R I A S Y P I E Z A S D E H I E R R O F U N D I D O 
l ^ P í ^ 0 5 T U B E R I A S Y P I E Z A S D E B A R R O V I D R I A D O 
m S S ^ T U B E R I A S Y P I E Z A S D E H E R R O G A L V . 
U R I N A R I O S C A L E N T A D O R E S P A R A G A S Y C A R B O N 
F R E G A D E R O S A C C E S O R I O S P A R A C U A R T O S D E B A Ñ O 
S U C U R S A L : Z A N J ^ 1 4 0 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C 
E n P r e m i o s 
N o s es g r a t o s a l u d a r a l g r a n n ú -
m e r o de personas que en esta 
R e p ú b l i c a usan l a R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D " s i e m p r e i d e n t i f i c a d a p o r 
l a f a m o s a e t ique ta t e j i d a en ro jo . 
M Á D E ^ F O R T M E ~ 
m m 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Mtí re ti Regí tt rada 
EL C R E C I E N T E n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e e n C u b a u s a n " B V . D " d e m u e s t r a c l a r a m e n r e 
q u e e l p ú b l i c o c u b a n o t i e n e c o n o c i m i e n t o d e q u e 
" B . V . D . " n o e s u n e s t i l o o t i p o d e r o p a tnlenor. 
s i n o q u e es l a m a r c a r e g i s t r a d a q u e s i g n i f i c a l a c a l i -
d a d u m v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a c o m o i n v a r i a b l e , d e 
i r r e p r o c h a b l e c a í d a y l a r g a d u r a c i ó n . D e s d e q u e s e 
a b r e l a p a c a d e a l g o d ó n h a s t a t e r m i n a r l a c o n f e c c i ó n 
d e l p r o d u c t o , l a " D - V D . " s e f a b r i c a b a j o e l i n c e s a n -
t e c u i d a d o y l a e f i c i e n c i a d e u n a g r a n o r g a n i z a c i ó n 
S i u s t e d p u e d e e x p r e s a r p o r m e d i o d e u n a 
e x p l i c a c i ó n s e n c i l l a , e n u n a o r a c i ó n c o r t a , p o r 
q u é u s t e d i n s i s t e e n r e c i b i r e l a r t í c u l o c o n la e t i q u e -
t a " B V . D " t e j i d a e n r o j o , v p o r q u é u s t e d r e c h a 
z a t o d a s u s t A r u c i ó n . p u e d e t o m a r p a r t e e n l o s 
$ 5 0 0 . 0 0 e n P r e m i o s 
q u e " T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . " o f r e c e b a j o l a s 
s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : C a d a c o n c u r s a n t e d e b e l i m i -
t a r s e a e n v i a r u n a s o l a c o n t e s t a c i ó n . C a d a c o n t e s t a -
c i ó n d e b e s e r f i r m a d a , c o n s i g n a n d o e n e l l a l ? d i r e c -
c i ó n d e l c o n c u r s a n t e . L a s c o n t e s t a c i o n e s q u e se 
r e c i b a n p a s a r á n a s e r p r o p i e d a d d e " T h e B . V D 
C o m p a n y , I n c . " T o d a s l a s c o n t e s t a c i o n e s d e b e n s e r 
d i r i g i d a s a: " C o n c u r s o d e B . V . D " A p a r t a d o d e C o -
r r e o s n ú m . 2 1 0 1 , H a b a n a . E s t e c o n c u r s o q u e d a r á 
c e r r a d o e l 1 .° d e J u n i o 1 9 2 3 . C u a n t a s c o n t e s t a c i o n e s 
se r e c i b a n , s e r á n s o m e t i d a s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e u n 
t r i b u n a l , y l o s j u e c e s s e r á n l a s s i g u i e n t e s c o m o c -
l e n t e s p e r s o n a s : 
D r . O r e s t e s F e r r a r a . 
S r . F r a n k S t e i n h a r t . 
D r . R i c a r d o E . V i u r r u n 
S r . A n t o n i o G . M o r a , 
Directo' del Diario ' El Mundo" 
S r . J u a n O ' N a g h t e n , 
Diredor del Diario "La Prensa 
S r . C o n d e d e ! R i v e r o , 
Administrador del Diarto "La Marina 
He aquí los premios que ofrece-
mos en este concurso. Los nom-
bres de los que resulten vencedo-
res, serán publicados no más 
tarde de Septiembre 1.° 1923 
p r e m i o . . . . . . . $ i 0 0 . 0 0 
2 . ' 7 5 . C 0 
3 " . . J 50 .00 
4 . ' / 35 0 0 
5 . * 2 5 0 0 
6. ' . . . . 15.00 
C u a t r o p r e m i o s de $ 1 0 c a d a u n o 4 0 . 0 0 
Q u i n c e . , . de $ 5 c a d a u n o 75 .00 
5 0 juegos de r o p a i n t e r i o r B V . D . 85 .00 
S u m a $500 .00 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N . Y . 
CENTRO GALLEGO 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d de a c u e r d o a d o p t a d o - p o r 
l a M e s a de l a A s a m b l e a , d e o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y e n c u m p l i -
m i e n t o de lo q u e d e t e r m i n a e l a r -
t í c u l o 18 de los E s t a t u t o s de l a S o -
c i e d a d , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s 
A P O D E R A D O S , p a r a l a r e u n i ó n o r -
d i n a r i a , q u e se c e l e b r a r á q l a s o c h o 
de l a n o c h e d f l d o m i n g o 3 d e j u n i o 
p r ó x i m o , e n e l s a l ó n p r i n c i p a l de e s -
te C e n t r o . 
H a b a n a , m a y o 22 de 1 9 2 3 . 
V i s t o B u e n o : 
E n r i q u e S a a v o d r a , 
P r e s i d e n t e . 
M a n u e l F e r n á n d e z T a b o a d a , 
S e c r e t a r i o a c t u a n t e . 
C 3 9 2 2 a l t . 3 d - 2 3 . 
E S I G U A L Q U E M A M A T E R N A 
d r Y c o m 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A W M 
L f l , P R E S C R I B E N EMINENTES N E ' S a 
OICOS D E TOfiJ) E l . HUNDO CON W * * 
D»K2,TeV., í . ,H . r ,?sESULTflD0S "SOMBROSOS J S S B v i n c uwr MILK CO. 
l i P*RK RQH NEW-YOfW 
l d - 2 5 A n í n c i e s e e n e l " D i a r i o k l a M a r i n a " 
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M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2390. "Vapor americano Jo-
mar capitán Ulstad, procedente de Va-
lencia y escalas consigano a Lykes Broa. 
DE VALENCIA 






16 cajas papel. 
Idem lámparas no vie-




G. P. C. 100 cajas acelt». 
G. C. C. 9 0 0 Idem Idem. 
López Ruíz Suárez 200 Ídem Idem. 
O. O. 250 Idem Idem. 
P. García y Co. 250 Idem Idem. 
R. López 1000 Idem Idem. 
O. F . C. 250 Idem Idem. 
G. C. 250 Ídem Idem. 
P. D . ' C . 50 Idem Idem. 
A. Lamigueire 100 idem Idem. 
Santeiro y Co. 300 idem pasas 10 
idem pimentón. 
González Covlan y Co. 300 Id. pasas. 
• E . Desvernine 2 barricas plantas; 
1 caja semillas. 
DE CADIZ 
A I VERES: 
Arguelles y Balboa 100 cajas aceite. 
H . B . 200 Ídem Idem. 
Tauler Sánchez y Co. 500 Idem Idem. 
E. Sarrá 3 fardos tapones. 
L . G. Costi 2 cajas leche. 
Manifiesto 2391 vapor inglés Ulloa 
capitán Towell procedente de Colón y 
escalas consignado a W. M . Daniel. 
Di.'- CRISTOBAL 
Arredonde Pérez Co. 2 cajas som-
hreros. 
Manifiesto 2392 vapor holandSS Ub-
bergen capitán Sebeo procedente do 
Xew York consignado a Munson S. 
Line. 
VIVERES: 
S, J . 100'fardos tasajo. 
R. S. 348 Idem idem. 
B . B . S68 idem Idem. 
S. A . C. 3000 Idem Idem. 
S. V. 100 Idem Idem. 
R. A . 1000 Idem idem. 
PJ F . C. 66 Idem Idem. 
16 1052 Idem idem. 
V. M . 349 Idem idem. 
mnn-
Manlflesto 2393 vapor americano J . 
R. Parrot capitán Harrington proce-
dente de Key West consignado a 11. 
IJ. Brannen. 
VIVERES: 
F. Bowman Co. 14242 kilos coles. 
D. de la Fe J1612 idem meLenes; 
13062 Idem naranjas. 
Cuban Fruit Co. 2201 idem melones. 
Canales Sobrinos 400 cajas huevos 
N . Qujroga 380 idem idem. 
H . Canales 400 idem Idem. 
Cudhay Pack 100 tercerolas 
t eca. 
Armour Co. 13608 kiles puerco; 07 
mil 24 Idem manteca. 
Swift Co. 32642 idem puerco; 50 
• ajas lomo; 3 idem Jamón; 10 Idem 
aves; 5 Idem salchichas; 5 Idem efec-
tos; 5 tercerolas manteca. 
<! AÑADO: 
Harper Bros 159 cerdos. 
Lykes Bros 172 idem. 
MISCELANEAS: 
Vertientes 24500 ladrillos. 
Fprd Motor 474 bultos aecs. auto.* 
J. Ulloa Co. 8 Idem idem; 8 autos. 
F. de Hielo 174053 botellas vacías 
Orange Crush B. Co. 52692 Id. id . ' 
N. M . 223 cajas Idem; 2 idem aecs. 
Manifiesto 239 4 vapor americano Es-
peranza capitán Seastrom procedente 
fie Veracruz y escala consignado a W 
H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Romagosa Co. 150 sacos f r i jo l . 
Lavfn Gómez 150 idem idei.V 
W. Menéndez 250 id<»i Ídem. 
M. S. C. 7 Ídem idem; 50 cestos 
ajos; 1 caja hormas; 26 fardos'sombre-
ros; 2 Idem jarcia. 
•T. Ortega 50 pacas raíz zacatón. 
A. Díaz 400 cajas limones. 
DE PROGRESO 
Co. Cubana de Jarcia 49 pacas he-
nequén . 
B. M . 200 Idem idem. 
l>. S. Carranza; 1 piano caja aecs. 
J. Sanjonis 16 pacas henequén. 
jos; 1 id. 
ManifiíJto 2Í95 vapor holandés 
Kdam capitán Kening procedente de 




Bonet Co. 100 sacos fécula. 
Rodríguez Co. 300 Idem idem. 
•íalban Lobo Co. 100 sacos habas 
F. T. 6 cajas cacao. 
C. S. 6 idem idem. 
V. D. 6 Idem Idem. 
• Anglo Cubana 24 idem idem. 
S. S. Fredlein 15 idem qut*: 
i mpresos. 
G. B. C. 220 sacos habas. 
A. C. 50 cajas mantequilla. 
0 . C. 950 idem aceite. 
A. Barries 25 idem ginebra. 
A. Trueba 20 garrafones idem. 
A. Revesado Co. 100 idem idem. 
N . Fernández Co. 25 idem idem. 
Hormaza Co. 50 cajas idem. 
L . Márquez 25 garrafones idem. 
González Suárez 140 cajas quesos. 
S. S. Fredlein 180 cajas vino. 
D. T . 50 idem whlskey. 
F. Tamamos 15 cajas quesoS. 
R. Dussaq 35 bultos Idem; 35 latas 
mantequilla. 
MISCELANEAS: 
S. Armada Co. 2 cajas esencias. 
1. a Ambrosía 1 idem idem. 
.1. ' Romeu Co. 1 Idem idem. 
N . V . Molina 36 jaulas planchas. 
Anglo Cubana 0 cajas menta; - idem 
muestras. 
3. Alió Co. 100 rajas teflidos. 
•".70 100 Idem idem. 
Insular E. 100 Idem idem. 
A. G. Dutpte 40 fardos cartón. 
R. Vija í> f garrafones vacíos. 
H . C. 70 rollos papel. 
C. 8 fardos idem. 
A. Co. 14 idem Idem; 44 idem id. 
L . T. Co. 62 idem idem. 
R. B . Co. 78 Idem idem. 
V. A. C. 6 cajas cristal. , 
P. H . C. 5 4 fardos papel. 
.1. W. Steenblik 6 bultos pintura. 
C. C. 1 caja loza. 
F. López I I fardos papel. 
A. M . C. 148 rollos idem; 1569 idem 
idem; 10 cajas idem. 
J . P. H . 615 atados Idem. 
23 656 idem idem. 
Barandiaran Co. 155 fardo? Idem. 
.1. M . López 1 caja efectos religio-
sos. 
Arredondo P. Co. 5 fardos paja. 
M . Co. 2 cajas ferretería. 
P. C. 77 fardos papel. 
TIMIDOS: 
F. Menéndez Co. 1 caja tejidoB, 
García Hno. Co. 2 idem idüin. 
Mpstelro Co. 1 Idem idem. 
Solís E. Co. 1 idem idem. 
M . Rodríguez Co. 2 ido midem. 
V. Campa Co. 4 Idem Idem. 
.1. González 1 idem idem. 
R. C. 1 idem Idem. 
Stjliño S. 1 idem idem. 
T . Cobo Co. 1 Idem Idem. 
A . Escandón 1 idem idem. 
Rodríguez Co. 1 idem idem. 
Pr ie : j Hno. Co. 1 idem Idím. 
Fernández Co. 13 fardos frazadas. 
J . Rodríguez Co. 10 Idem Idem-. 
Suárex (¡«n/ál^z Co. 18 IdiiniMdem. 
C. Alenntíer 6 Idem ídem 
Viuda Farga 1 caja botones. 
DE BILBAO 
VIVERES: 
Aguilera M . Co. 22 cajas alparga-
tas . 
G. Tejeiro Co. SO bultos vino. 
Martí Co. 10 "bultos idem. 
C. Cuerno» Co. 10 Idem Idem. 
A . Barrio» ^0 Idem idem. 
F . Lenterrat 2 idem idem 
• J . Calle Co. 65 bultos Idem. 
L . G. Bravo 65 Idem idem. 
Lozano Acosta Co. 80 cajas Tepeta-
les. 
E . Fernández 100 idem idem. 
J . Barrenechea 3 gfcllos; 3 gallinas. 
Prieto Hno. Co. 10 caj.is .naipe. 
B . A . S. 1 caja papel; 1 idem ci-
garros. 
DE SANTANDER Y GIJON 
VIVERES: 





Urqulaga 1 Idem jamón. 
Suárez Co. 50 cajas atún y bo-
González Co. 100 Idem idem. 
MISCELANEAS: 
J. A . Puig 1 caja fotograbado». 
Artes Gráficas 4 idem libros. 
E. Sarrá 1035 cajas agua mineral; 
8 idem perfumería; 16 idem drogas. 
R. G. Marifio 4 Idem idem. 
F. Taquechel 2 Idem idem. 
M . Cabrera 1 Idem Ideni. 
Droguería JhonKon 10 idem Idem. 
J. Castro 1 Idem cuadros. 
DE VIGO 
VIVERES: 
S. (J. Y . 100 cajas sardinas. 
Y. G. S. 60 idem Idem. 
F . Domínguez 6 bocoyes vino. 
N . 122 cajas calamar. 
B. 25 Idem.idem; 98 idem conservas; 
1 idem muestras. 
S. H . Alonso 9 Idem jamón. 
M . C. 500 idem conservas. 
G. L .C. 100 idem Idem. 
García F . Co. 229 tabal sardinas; 2 
bultos grasa. 
R. Domínguez 5 bocoyes vino. 
D. Rodrígliez 5 idem Idem; 1 pipa 
aguardiente; ?, cajas chorizos. 
G. García 14 bocoyes -vino. 
C. Alvarez G. 5 ^dem jabón. 
Zabaleta Co. 137 idem calamar; ] 0 
Idem sardinas. 
.1. Rodríguez 3 idem jamón. 
Montes López 1 Idem,Idem; 4 bocoyes 
vino. 
A. Trueba Co. 1 idem aguardiente. 
J . B . F O R G A D E 
(ESPECIALISTA EN BONOS). 
M i e m b r o de la B o l t t d% U Htbanf t 
C O M P R O C H E C K S 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
m t o d a s c a n t i d a d e s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
Teléfono!: A-4983, M-29& 
M E R C A D O D E A Z U C A R E 
P o r L A M B O R N & C O M P A N Y , I N C . 
RBSI H B N DE LA SITUACION 
Laa condiciones que han prevale-
cido en todos los ramos del merca-
j do azucarero durante la semana, 
¡han «ido extremadamente encalma-
j das con un volumen de negocios en 
i azúcares crudos, refinados, y futu-
l.ros bastante pequeños . E l cambio 
| en lofi precios, no ha pido de conse-
, cuencia alguna y los futuros han 
fluctuado dentro de un espacio, bas-
tante «atrecho. El continuado tiem-
po frío, ha tenido un efecto de re-
traso en los negocios y la confian-
za por parte de muchos del comer-
cio, no ha regresado de lleno toda-
vía, pues muchos parecen más dis-
puestos a eeperar las evoluciones y 
por el presente al menos, no toman 
en cuenta la fuerte s i tuac ión fun-
damental del mercado. Cuando se 
considera el hecho que los mercados 
Mayo, se dice que tuvo lugar a Loa refinadores onntl 
compradores Chilenos. habiéndcAc bio. La — ^ 
llevado a cabo la tranfiacción a 6.50c 
F. O. B. Cuba. 
POSIdON ESTADISTICA CUBANA 
poco más baja. rtTk "^a 
valente a 6.50c n pi(le 3 Í ? 
hay intereses sob-0/ ' ^ a ¿ 
tillas Británicas * 
igual a 6.294 c ' p o , ! ^ ^ 
firme con la Indfa ^ < 
ncdor es como resul ta1)1 
"da. t a m b i é r s e í / ^ 
La ^ v a % ^ i 
con vendedores reservé est* 
tor ías esperan 250 p ' 
vender. 80 por ciento Z' f i -
bras se. han terminadV' Ia8 
HAMBURGO, Mayo n (f. 
- de Runge, Bac* , ^ 
& C O . ) " R l ^ _ 
La posición estadíst ica Cubana, 
cont inúa mostrando un aumentado PARIS Fran 
vigor, no obstante que las exporta-i b]fc especial de t" ATayo 
clones mostraron una considerable « A ..r „ ... . Lanib 
decadencia durante 1?. semana, con-
tinuaron excediendo los recibos que 
como un asunto de verdad, están 
ahora declinando r á p i d a m e n t e , se-
gún se va ¡Cercando el cierre de las 
operaciones de molienda. Solamen-
le 27 centrales están ahora en ope-
rac ión. Los embarques a Europ'a 
cont inúan excediendo las expectacio-
nes generales, el total de la semana 
pasada fué aproximadamente 38, 
mil toneladas. Los embarques a los 
te JVTayo ha estado fio; 
ú 
demanda, también seT 1 
ta de las ventas * . > 
tadoa 
en calma son generalmente mercados ¡pue r tos al N'orte df> Ha t t e ra» , fue ron 





Manifiesto 2396 vapor americano H . 
M . Tlagler capitán Albury procedente 
de Key West consignado a R. L,. Bran-
nen. 
MISCELANEAS: 
Crespo Garefa 1424 ..ipjns tubos. 
J . lianzagorta 1500 Idem idem. 
.T. Aguilera Co. ]0í>r. Idem Idem. 
J. Alió Co. 4410 idem Idem. 
Mlgoya, Hno. 2471 irtom Idem. 
Pelleya Hno. 24531» kilos rarbfln. 
Gulf S. Steel 1345 rollos alambre. 
Gral. Concreto C. Co. 183 atados 
barras. 
A. C. Reed 25 bultos carro» y aecs. 
Simmons Co. 532 atadon camas y 
aecs. 
F. Roblns Co. 93 huacales neveras; 
10 Idem botellas. 
Sabatés Co. 38 bultos maquinarla. 
Armour Co. 3590 sacos abono. 
Am. Agricultura Chemical I75S5 k i -
los idem. 
B O L S A A M E R I C A N A 
sido decididamente firme, demos-
trando que la agitación en contra del 
azúcar no puede posiblemente cam-
biar la condición económica de di-
cho producto, ni aumentar los sumi-
nistros disponibles. 
pues el comercio está Pota mi l . Las existencias muesiran una ;: . " " " V ; " ' " esia esp 
moderada merma, y el total de las t „ °".",..fl?!1no,,la1^ ño e 
existencias virsibles en los puertos es 
752,000 toneladas comparadas con 
1,107,000 toneladas por este tiempo 
el año pasado. El recibo total bas-
tado quicot con muy 
!ye
fonales d • 
La era'uilada de Czecho s 
La falta de la demanda no ha de- ' ta la fecha son- 2.102,929 tonelaaas. 
VALORES 
STTOA» 
Manifiesto 2397 vapor alemfin Hol-
satia '•qpUán Brock procedonlo de 
Hambu / o y escalas consignado a Heil-
but y Classing (Compañía Hambur-
guesa Americana). " 
DE HAMBURGO 
VIVERES: 
E. Z. Co. 100 cajas cerveza. 
R. R. 220 sacos sal. 
P. H . 100 sacos arroz. 
(45) 200 idem idem. 
MISCELANEAS: • 
E . 7J. CO. 40 barriles yeso. 
C. F . C. 1 caja juguetes. 
M . Palnifiro 4 cajas aces. 
H . C. 4 idem idem. 
J. P. 3 j^em Idem. 
R. M . 3 idem Idem. < 
C. H 7 idem juegutes. 
G. 2 Idem grafondas. 
G. K . 14 idem hojalata. 
MoOT* y Reid 125 cajas má. r.unas. 
E. E . 3 cajas p%Iículas; 1 caja 
muestras. 
B r l d y Co 2 fardos oaflo. 
tMontalvo y Eppinger 7 cijas aecs. y 
cuchillos. 
C. K T. 1 caja aecs. hierro. 
E. 1 idem idem. 
P. S. 1 idem Idem. 
P. E. H . í Idem papel. 
Li. 10 barriles color. 
Zaido Martínez y Co. 3 cajas venti-
ladoras . 
R. G. 1 'ídem juguetes. 
F . G. 6 Idem aecs. 
M . R. 3 Idem idem. 
J. R. 1 idem muebles. 
Compañía Licorera 1000 garrafones 
vacíos. —• 
H . C. 1000 idem idem. 
M . S. l i . 3000 idem id^m. 
Banco. Comercial 28 cajas aecs. mo-
tor. 
E. 7J. Co. 1399 barriles yesos; 9 1 
cajas efectos de hierro. 
B. E . G. 5 cajas vidrio y metal. 
F . B . 2 cajas aecs. caucho. 
C. F . 1 idem idem. 
D. B . 1 idem idem. 
F . T . 1 idem idem. 
P. E . N . 1 Idem flores. 
P. C/. 127 cajas hierro. 
Eppinger Evert 1 cajas canarios. 
E. Z. Co. 640 bacriles yesj;; 1 ca-
ja muestras. 
Varias numeraciones 24 cajas lámpa-
ras y hierro. 
National Paped y Tipe Co. 19 fardos 
papel. 
B. E . G. 20 cajas vidrio. 
B. W . 1 caja alambre. 
C. J . A . 1 caja aecs. 
R. C. 1 Idem juguetes. 
J. Romero 3 idem lámparas . 
E. Sarrá 20 barriles semilla. 
Zaido Martínez y Co. 3 cajas motor 
y aecs. 
.T. E. 7 cajas aecs. alumbrado. 
E. Z. C. 1 saco yeso del vapor Sch-
warzwald. 
TEJIDOS: 
Celis Tamargo y Co.» 3 cajas medias. 
Solís Entrialgo y Co. 3 Idem idem. 
<640) l idem Idem. 
Sollño y Suárez 1 Idem encajes. 
V. Campa y Co. 4 Idem medias. 
Sánchez Hno. 4 idem cintas y algo-
dón . 
Diez García y Co. 2 Idem medias. 
Prieto Hno. y Co. 2 Idem encajes. 
• E. F^ 6 idem idem. 
Careta Hno." y Co. 2 idem medias. 
Mosteiro y Co. I idem cintas. 
(640) 7 idem medias. 
Amado Paz y Co. 4 ide menea jes. 
C. S. Buy 4 idem medias. 
Poo Lung 1 idem idem. 
S. Chung 2 Idem Idem. 
.T. C. Pin 1 idem Idem. 
. S. Carballo 2 ídem Idem. 
Solís Entrialgo y ('o. 1 idem idem. 
Llapurt y Salup 2 Idem Idem. 
E. E . 2 ídem idem. 
(2) 1 Idem ide¡>. 
García Vivancos Co. 1 idem idem. 
C. E . J. 4 idem corbatas. 
K. Carballo 2 idem navajas. 




Jhonson B00 cajas agua 
DE VIGO 
P. Gi 20 cajas sardinas. 
S. R. C. 100 Idem idem. 
A . B . C. 125 idem idem. 
H . A . C. 125 Idem Idem. 
S. C 115 idem idem. 
F . T . 100 Idem idem. 
P. P. Co. 50 Idem Idem. 
M . L . C. 15 Idem idem. 
A . B . 45 idem pescado. 
F. G. H . 15 idem idetn. 
L I . y R. 240 Idem Idem. 
J. G. Co. 140 idem idem. 
J. R. C. 25 idem calamares. 
1'. C. 50 idem idem. 
CJ. P. C. 05 idem pescado. 
A. .Ni. C. .0 Idem idem. 
.M . A . 75 idem idem. 
F. H . 75 idem idem. 
C. Y . 125 idem idem. 
E. S. 110 Idem idem. 
R. I í . 60 idem idem. 
C. O. 326 Idem Idem. 
JA. C. 410 idem idem. 
E. R . Margarit 125 Idem sardinas. 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
25 cajas manteciuilla. 
Casa Blanca, mayo 2 4. 
DIARIO.—HABAWa . 
Estado del tiempo jueves 7 a. m 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró- ! 
metro casi ijoríTial, vientos flojos va-1 
riables. Pronós t ico Isla: ' buen tiem-j 
po en general esta noche y el vier-




AMXKICAH OAJT «. 
AMERICAN CAR POUJffDRT 
AMERICAN H. I i . PRET 
AMERICAN INTER. COR 
AMERICAN I.OCOMOTZTR 
AMERICAN SMEETTNCt REPO . . . . • • 
AMERICAN SUGAR REEO CO 
AM, SUMATRA TOBACCO 
AMERICAN WOOI.Hir • 
AMER. SXXP BUHiDXKO OO • 
' ANACONDA COPPER MINNINO 
i A8SOCIATION OJZM CO ~ " 
I ATCHISON 
ATLANTIC OVXiP AW» WR8T X . . . . -
! BAIiDWIN LOCOMOTTVB I f O R M . . -
BAXiTXMORB AND OBZO . • •« 
BETHLEMENT STEEI» 
i CAiaPOnNZA PET 
CAN ADIAN P A CIEIC ••• 
CENTRAI» IrEATHER . . • • 
CERRO D3 PASCO • 
CHANDIiER MOTOR 
GHESAPEAKE AND OHIO B T 
CH.. MIEW. ST. PAUIi COM 
CH, MTLW. ST. VAVJM PBBP 
CHIC AND N . W 
C , ROCK Z AND P. 
CHILE COPPBB 
CHINO COPPER « 
COCA COLA 
COL PUEL 
CONSOLIDATED O AS -
CORN PRODUCTS 
COSDEN AND CO • 
,£ BUCIBLB STBEL 
CUBAN AMERICAN SUOAR N E W . . . 
CUBAN CANB SUOAR COM 
CUBAN CANB SUOAR PRBP 
DAYZDSON 
DELAWARE AND HUNDSON . . . . . . . . 
DOMB MINES 
ERIE « 
ERIE PIRST n 
ENDZCOTT JOHNSON CORP 
PAMOUS PLAYER8 




GOODRICH > . . . 
GREAT NORTHERN • 
GUANTANAMO SUOAR 
ILLINOIS CENTRAL R. R 
INSPIRATZON < 
INTERNATIONAL PAPRB 
INTERNATIONAL TEL AND TEL. . .-. 
INTERNATE. MER. MAR. COM 
INTERNATE. MER. MAR. PRBP. . . . 
INVINCIBLE OIL . . , 
ZANSAS CITY SOUTHERN 
KELLY SPRINOPIBLD TIRB » 




LORILLARD (P.) OO 
LOUISYZLLB AND NASHVTLLB . . . . 
MANATI COM 
MIAMX COPPBR 
MTDVALE ST. OIL 
MZDYALB STBEL 
MISSOURI PACIPZO RAILWAY 
MISSOURI PACIPZO PRBP 
MARILAND OIL 
MACH TRUCXS INC 
NBV. CONSOL 
N . Y . CENTRAL AND X . RZYER 




NORPOLK AND WESTERN RY 
PACIFIC OIL CO 
PAN AM. PETL. AND TRAN O O . . . . 
- A*!. AM. PETL. CLASB "B" 
PENSYLVAN1A , 
PEAPLBS GAS 
PERE MARQUETTB , 
PIERCB ARROW 
FRESSED STEEL CAR 
PUNTA ALEGRE SUGAR „ 
PURE OIL 
7»OSTUM CEREAL COMP. INC 
PRODUCERS AND REPZNERS OIL 
BOYAL DUTCH N . ,T .rm 
RAY CONSOL „ 
RAILWAY STEEL SPRING CO 
READING „ 
REPUBLIC ZRON AND STEEL 
REPLOGLB 8EEL „ , 
ST. L0UZ8 AND ST. FRANCISCO . . . . 
SANTA CECILIA SUOAR 
SBARS ROEBUCXK 
SINCLAIR OIL CORP , ,m 
SOUTHERN PACIPZO 
SOUTHERN RAILWAY 
STEEL AND T. OP AM. PRBP 
STUDBBAXER CORP , 
STANDARD OIL OP. X. JERSEY . . 
SO. PORTO RZOO SUGAR , 
SXELLY GIL 
TEXAS CO 
TEXAS AND PAO 
JEWEL TEA 





UNITED RETAZL 8TORB8 
U. 8. INDUSTRIAL ALCOHOL .( 
U. 8. RUBBER ,.. 
U . 8. STBEL 
t T A H COPPBR 
VATTADIUN COBP OP. AMERICA . . . . 
WAX1SH PRBP. A 
WESTERN UNZOX 
WESTINGHOUSB , 
WXLLYS O VER 
Olarr* o 
Abra Max. MSM. O l é m 
de las cuales 365,808 toneladas fue-



































































































































































































































































































































































































































































156 céntralos han terminado ya 
sus operaciones de molienda en Cu-
ba, con una producción de 2,608,3 12 
toneladas, comparadas con una pro-
ducción durante la c a m p a ñ a 1921-22 
de 2,771,122 toneladas. So hay más 
que solamente 26 centrales moliendo 
catia. 
I > 
bilitado a los tenedores de azúcares 
crudos, quienes con t inúan como ven-
dededores indiferentes. dándosse 
cuenta de que tienen una pequetta 
proporción de la zafra y sin vender 
en la actualidad, comparada con la 
de otros años. Los pedidos por azú-
car refinada, han sido lentos, por lo 
cual los refinadores han estado de-
sinteresados en las ofertas de azú-
cares crudos. Las condiciones Ines-
tables que prevalecen aquí , han he-
cho también su efecto en Europa y | 
log compradores de al lá , quienes 
por lo general son, muy conserbado-, Europa ha perseguido una poíitl-
res. han perseguido una política de ca ae espera tanto con respecto a 
espera. No obs ta re los comprado- ; ia9 compras de azúcares crudos como 
res Europeos, han estado mostran-, refinados. Muy poquito* negocius 
do un Invariable in terés aqu í y es i ge ^ consumado durante la sema-
aparente que sus compras serán re- na. Los compradores Europeos pre-
novadas cuando las condiciones de fipren esperar evoluciones, antes ue 
aquí , sean más estables o en el caso ¡cubrir el balance de sus necesidades 
ae que los precios decaigan un poco 
más bajos que los presentes nive-
las. 
MERCAIK) DE K \ PORTA4 ION 
í ALMA 
Las condiciones encalmadas que 
ahora prevalecen en todo el merca-
do azucarero y la aparente vacilación 
de la confianza por parte de muchos | ses compradores a un poco menos 
sus 
de Junio o de efectuar compra; 
para sus necesidades durante ios 
messs de verano. Algunos azúcares 
refinados de segundas manos han 
estado disponibles a 7.25c. para Ma-
yo y .7 .45f , para Junio con Inteffe-
de los consumidores y distribuido-
res ha sido debido, primeramente, 
a la reciente agi tación en contra del 
azúcar , más bien que a las condi-
ciones fundametales. Es aparente 
que la prentea y los políticos han es-
cogido el azúcar para sus ataques, 
cuando hay muchos otros productos, 
aderr-r— del azúcar que daréa a la 
128% prensa mayores oportunidades para 
de estas cotizaciones. Se. siente en 
general que condicidnés más estables 
en este mercado, prc#.to resu l ta rán 
en que Europa vuelva a entrar al 
mercado por ambas clases de azúcaft', 
crudo y refinado. 
equivalente de 7 22c 
F. Hamburgo y ia" GrPa0r ^ 
ricanaa 7.65c. p0r iba ^ 
para A b r i l . " eiii 
FRAGA. CZECHO s M 
Mayo 17.— (Cable e ^ c t , 
granulada en existencia sp 
equivalente de S.4 3c. por ..f0 
B., Hamburgo, y rm"barn J v 
bre-Dlciembre. al equival 
5.57c. por libra. El (.nil'f't 
rantc Abr i l totalizó 18 Oün ^ 
en contra de 21,000 ' \on!¡ 
año vasado. El cálculo nf! 
para un aumento en las siemL 1 
19 por ciento. Las condinn T 
tiempo han sido favorables t *' 
gocios son lentos". 
SE.MERANG. Javi 
("Cable especial» "Ei m(, 
en calma con los «omprádor0 * 
t ra ídos . Las ofertas son mr? ' 
qur ñas" , 
AMSTERDAM, Holanda M» , 
(Cabio especiali Las estadisti 
ra Abr i l son como sigue—Coto 
15.420 toneladas: iniportarion'1?. 1 
azucares crudo* de remolacha 
toneladas: azúcare.s crudos ú*tü 
11.000 toneladas, refinada 
Las exportaciones fueron 
neladas de azúcares refinada 
existencias a finales de W i 1 
lizaron 28.770 toneladas d / a r t í ! 





llamar la atención del público, so-
bre los precios altos. Mas aún , los 
precios altos a que se están pagan-
14% ¡do, por muchos de estos otros pro-
ductos, además del azúca r que darla 
a la prensa mayores oportunidades 
para llamar la atención del público, 
sobre los precios altos. Más aún, 
los precios altos a que se están pa-
gando, por muchos de estos otros 
productos, significan, una carga ma-
yor financiera «obre los consumido-
res que los precios existentes por el 
azúcar . I^as condiciones económicas 
existentes en el mundo azucarero y 
ia re lac ión del suministro a la de-
manda aparecen no tomarse en 
cuenta enteramente, tanto por el 
Gobierno como por la Prensa. 
Hay todas las probabilidades de 
un retraso continuado, por parto del 
comercio domést ico, para cubrir sus 
necesidades, lo cual se ref le jará más 
severamente m á s tarde en la esta-
ción, que si el comercio hubiera per-
seguido una polí t ica normal, si 
hubiera mantenido sus existencias 
acostumbradas para este tiempo del 
año. que es el principio del fuerte 
período de consumo. Gomó es cos-
tumbre, durante los meses de vera-
no, los refinadores no es tán en s i túa 
ción para hacer entregas con la ra-
pidez que lo desean, especialmente 
cuando es t tán dedicando parte de su 
producido, para llenar los negocios 
de exportación. , E l volúmen de los 
negocios de expor tac ión hasta hoy, 
para embarques Mayo-Junio, no es 
38% I fuerte, pero avisos de Europa, indl-
i8% can que aun se tienen que hacer 
78 considerables compras para las ne-
cesidades del verano o bata que la 
nueva zafra Continciital de azúcares 
esté disponible. 
A l cerrarse la semana, parece ha-
ber un mojórado sentimiento en el 
comericio, con, pedidos mejorados 
por azúcar refinado. E l tiempo un 
poco mejor trae al comercio a la 
real ización de que sus existencias 
se encuentran demasiado bajas y que 






























NOTICIAS m<; r r i v . 
Mayo 18,—El Secretario do Agr i -
cultura de Cuba, señor Pedro Be-
tancourt,. ha dirigido la siguiente 
carta al doctor Vidal Morales. Pre-
sidente de la Asociación de Hijeen-
dados y Colonos. " \ 
AMBERES. B é l g i c a , Muyo 
(Cable especia!) " L a produce! 
azúcares crudos durante Abr 
talizó 250.803 Inne lada? . consiwj 
durante Abr i l f u é 11.360 tonelsdJ 
y de Seplíemhnv hasta Abril H 3 
sumo fué 103,149 toneladas. U 
existencias de a z ú c a r e s crudos iíJ 
nales de Abr i l t o t a l i z a r o n 1M}2||J 
neladas con e x i s t e n c i a s do azneam 
cristales de B ó l ^ i c ; ! L'S,74S loneiailu 
y de refinada 5,917". 
REDIÍCCION I-AS TABffiU 
"Habana. Jueves, Mayo 17.—Se-; DEL CANADA 
ñor Vidal Morales Presidente de Ja | KI nuevo presupuesto dr! Cinto 
Asociación de Hacendados y Colonos . dispono de una reducción fc-W t. 
—En contestación a su favorable . por cien libras sobre azúcar 
de fecha ut-supra. con respecto al j da y 40c. por 100 libras sobre Míj 
estado publicado en el NV V, Heralü i care.s crudos. Los deredioe 
y otros periódicos sobre la rectifica-
ción de los cálculos "de la presente 
zafra de azúcar Cubana, 1922-23 me 
permito manifestar a Ud. que dicho 
estado, es absolutamente infundatio 
y puedo asegurarle que de acuerdo 
con datos que he rcibldo, s tá mtty 
lejos de rectificar el cálculo aumen-
tándolo a 4 millones de toneladas, 
de acuerdo con los estados publicados 
en los periódicos mencionados ar r i -
ba. Confirmo mi declaración ante-
rior que la záfra Cubana solamente 
l legará a unas 3,500,000 toneladas 




crudos son ahora 1. 
v sobro rofinad'! l.S9r 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
BEGimOS CONTRA ACOIDENTB1 
DURANTE EL TRABAJO 
Clínica propia 
Servicio Médico Pennanent» 
I L T I M V S NOTICIAS « U U , i ; ( . K A -
KI (AS l)K LOS HKPDESK N IA V 
TKS DE LAVIHORV 
LONDRES. Inglaterra. Ma-yo 18.— 
(Cable especial de Lamborn & Co., 
Ltd . ) "No hay intereses compra-
dores, ni de la nueva o vie.'a zafra, 
el comercio se encuentra completa-
mente desinteresado cu espera do 
evoluciones finales cu esa. E l pre-
cio terminal para Agosto eo 3d., más 
bajo y para Diciembre 2d riiás bajo. 
Atención Inmediata 
Consúltanos sobre esta dase df * 
guros sí desea economizar diníi» 
al asegurar a sus obreros 























N . G e l a t s & C o 
La estación de la fruta esta a la 
mano y como las señales son para 
cosechas muy favorables y precios 
moderados, esta verdad pronto se 
46% 
49% 
95 u. ref lejará en un aumento de pedidos 
' por eí azúcar . 
CÁLCULO DK í-A ZAFRA POR 
LAMBORN 
De la j j l t ima información obteni-
da, reducimos nuestros cálculos so-
bre la zafra Cubana de 3,848.000 
toneladas a 3,656,000 toneladas, 










H A B A N A 
^ A g u i a r I06M 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS ! ^ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses ai 3 por 100 anitfl 
^ Todas estas operaciones paeden efectuarse también por corr^Jj 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Los negocios en el mercado de 
azúcar crudo durante la semana, 
virtualmentc han estado paraliza-
dos. Mientras que los refinadores 
han mostrado solamente un interés 
pasajero, Cuba, al mismo tiempo, se 
4504 i ha mantenido en una actitud Indife-
23 rente y no ha habido presión alguna 
19% j para vender. Unos cuantos lotes es-
' parcidos han sido ofrecidos, pero 
estos, en su mayor parte, eran azú-
cares que per tenecían a los negocian 
tes en el comercio y <iue podían ofre-
crlos cuando el mercado de futuro» 
tuvo una baja. 
Unas cuantas partidas de azúca-
res con derechos libres, estuvieron 
disponibles y un refinador local pa-
gó el equivalente de 6.00 c. C&F por 
5,000 sacos de azúcar de Puerto Ri -
co a flote. Los compradores Euro-
peos estuvieron también persigulen-
543; do una polít ica de espera con respec-
7 to a las compras de azúcares cru-
dos, pero hubo señales de que cual-
—* quier concesión en los precios, resul-
i tarla en renovadas compras Euro-
! peas, puesvhubo algunos pedidos pa-
ra embarques. Junio de> Cuba, Otra 
I venta de una pequeña partida de 















R a z o n e a n t e s d e 
Con malos componentes no se obtienen buenos con 
Íunto$- j 1 esul-
Si se mezclan materiales de pojbre calidad, el r 
tado será también pobre. r, 
¿Para qué pinta usted? Usted pinta para con 
var dos cosas: el buen aspecto y la duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando cw 
pinturas cuyos ingredientes sean de primera calida 
No luchamos con el precio; pero sometemos a 
luis nuestros productos. n ^ . 






























F E R R E T E R I A d e 
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A R O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E 
A Z U C A R 
' a m e r i c a n o 
imette. P a r a 
Uera 1 ^ A nr!**n9- r o P a r * l a orden . 
Pide 3 ^ , f Z * Lob0 r del ingenio P u e r t o . 
^ e t i c a ñ f s ^ n e y . P a r a N e w 
„ p a r a l a orden. 5600 
jpor 
.r icano C u b a . P a r a T a m p a 
^ n t n C o . P a r a l a orden, 5 






08 '^merieano C a l a m a r e » 





^ libra p,'* 
,ar^"! -Vori! 
110. ^ 3 ; 
rabies. 
'• Mayor 
^ P r a d o r e , ? 
son muy 
^ a . Mayo 
Poi'tarione, k 
,molacha Jju 
nidos d, cij, 
'"nada mu 
ron U M i l 
reinada. ^ 
.ÍQ Atol tota. 
ada* de 8 ^ 
a, Maro 
prodneción (• 
'nte Abril i 
:das. consmn 
•^60 tonelada? 
i Abril el wi. 
'neladas. U\ 
'S crudos a í. 
ron 11,49! t,. 
is de aziciii 
,74R tonelada? 
IS TAül! l» 
to del Canadá 
clon de (O v. 
azú iar teüw 
ras sobre aáj 





R A BAJO 
ennanent» 





H A B A ^ I 
—10 mayo 
fej *,rk. . « a r a l a orden, 34 sa-
' t ^ T ¿ £ * v*s° I,et0 33338 
^ valor » 1 B 0 ( K ^ 
A m e r i c a n o C u b a . P a r a T a m p a . 
I A . R e b o r e d o . p a r a l a orden, 82 b u l -
| tos v e g e t a l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o M i a m t . p a r a 
T a m p a . 
A . C e j u d o , p a r a l a orden, 78 bultos 
v e g e t a l e s . 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g i g r p » 
r a K e y W e s t . 
M . L e d ó n , p a r a W . Ir idies , 600 c a j a s 
p i ñ a s ; G o d i n e z H n o . p a r a W . Indtes 
10000 h u a c a l e s p i ñ a s ; D a r d t t y Co 
p a r a W . I n d i e s . 3500 idem Í d e m ; L ó p e z 
p . , p a r a C . A m . F . 643 Idem Idem; A 
Plf iero, p a r a M i l l s B r o s , 673 í d e m idem! 
V a p o r a m e r i c a n o C a r t a g o . P a r a X e w 
O r l e a n s . 
L . E . G w l n n . p a r a J . Meyer , S2 c a -
j a s q u l m b o m b ó ; 2 Idem a g u a c a t e s . 
V a p o r a m e r i c a n o J . R . parrot> pa_ 
r a K e y W e s t . 
M . L e d ó n . p a r a W . I n d i e s , 600 h u a -
c a l e s ; 1200 c a j a s p i ñ a s ; Godinez H . , 
p a r a W . I n d i e s 20000 h u a c a l e s Idem; 
P l n e B . p a r a W . I n d i e s , 7700 Idem id . ; 
D a r d e t y C o . p a r a W . I n d i e s , 600 ,d! 
i d e m ; J . P é r e z , p a r a W . Ind ie s , 600 
Idem I d e m ; J . F e r r e r p a r a l a orden, 
300 Idem I d e m . 
fOLSA Db LA HABANA 
w « » C A D O 3>B V A i O M S 
con demanda a c t i v a r i g i ó 
rÍrnT mercado loca l de v a l o r e s . 
ijer e . 
.9Se buena e m a n d a por bonos 
^ flCclones de H a v a n a E l e c t r i c . 
cerr6 el mercado con tono do f i r -
cuerdo de l a J u n t a d i r e c t i v a de 
T0TL de l a H a b a n a , a y e r fueron 
1» Bo' _ i a c o t i z a c i ó n o f i c i a l pesos 
"fío3 en bonos h ipotecar ios de la 
Lfila L icorera C u b a n a . 
^ c i tada J u n t a D i r e c t i v a , 
Z aue el di-a 30 del p r ó x i m o m e s 
í nio se supr ima de l a c o t i z a c i ó n los 
millones de pesos que en a c c i o n e i 
J d a s tenia l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
- Í L dado que los bonos son p r o -
Z. del canje de d i c h a s a c c i o n e s . 
É T a c u e r d o se t o m ó por haber lo so-
fjU asi la D i r e c t i v a de l a C o m p a -
jj, Licorera. 
de las p r i m e r a s h o r a s de l d í a de 
v/ge rumoraba en l a B o l s a que el 
1'[KÍO Directivo de los F e r r o c a r r i l e s 
• los de la H a b a n a , e n L o n d r e s , h a -
¡u acordado r e p a r t i r u n d iv idendo de 
¿os por ciento a c u e n t a del a ñ o . 
COTIZACION XJSXi B O I i S Z X 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . „ , . 18% 21 
J a r c i a , s i n d i o a d a s 18% 21 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y oMlgac ionea 
t n t e r é í , «fc C o m p . V e n a , 
BONOS C o m p . V e n d . 
103 
88 
jnp. Rep. C u b a S p e y e r . 96 
Id. id. (D. I n t . ) 83? 
id, Id. (4̂ 4 o|o) 8 4 ^ 
H. id, Morgan 1914. . . 89 V4 
Id. id. (6 oo T e s o r o ) . . 97^4 100 
It, id, puerto» 8 7 ^ 
Hmna Electrio R y . C o . 91 
temí E lectr ic H . G r a l . 84 
Ota Telephone C o . .. .. . 83 
92 
100 
A C C I O N E S 
iF. C. Unidos. .. . . 
Havana Electrio p r e f . 
Jíem comunes. . . , 
Méfono, prefer idas . 
Huaro, comunes. . 
I W . Telephone C o . 
'.V.era, preferidas. . 
jJiTlera, comiAies. . , 
Mimifacturera, p r e f . , 
I Manufacturepa, c o m . , 
Ucorera, prefer idas . . 
Licorera, comunes. . 
tela, preferidas. .. . 





























5 R e p . C u b a S p e y e r . . , 
R C u b a ( D . I n t . ) . ^ . 
5 R C u b a ( M o r g a n ) . . ., 
4% R C u b a 1909 ( 4 % ) , . 
5 R C u b a 1917 ( T e s o r o ) 
5- R C u b a 1917 ( P u e r t o s ) 
6 A y t o . H a b a n a l a . H i p 
6 I d . i d . 2 a . H i p . . . . 
B T e r r i t o r i a l S e r l e A . 
I d . I d . S e r i e B . . . . 
7 C e r v e c e r a I n t . , l a . H i p 
6 E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
6 F . C . U . ( p e r p é t u a s ) 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
7 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
5 H . R y . L . P . C o . .. . 
8 M a n u f a c t u . - o r a N a c ; . . 
M a t a d e r o l a . H i p . . . 
7 • P a p e l e r a 2 a . H i p . . . 
5 T e l é f o n o s . .., : . . . . „ : 
C a l z a d o 
A C C I O N E S 
C v e c e r a <rt , p r e f . ... 
T-lfm Idem c , m . . . . 
C u b a n T i r e , p r e f . . . . 
C u b a n T i e , c ó m . . .• 
C u b a Oane , p r e f . •. . . 
, C u b a C a ñ e , c o m . . . ¿ 
Ca?zndo , p r e f 
0 H a v a n a E l e c t r i o 
6 H a v a n a E l e c t r i c 
6 I n t e r . T e l e p h o n e . . 
7 J a r c i a , p r e f e r i d a s . . 
J a r c i a , c o m u n e s . . „ 
L i c o r e r a , p r e f . 
LIcorer ta , c o m . „ -. . 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f . 
I d . I d . c o m u n e s . 
. M a n u f a c t u r e r a , p r e f . 
I d e m I d e m c o m , . , 
7 N a v i e r a , p r e f . . . w , 
N a v i e r a , comunes . . . - . 
N u e v a F e a . H i e l o . 
6 P e r f u m e r í a , p r e f . . . 
P e r f u m e r í a , c o m . . . 
P e s c a , p r e f e r i d a s . , 
P e s c a , c o m u n e s . . ,4 
T e l é f o n o , p r e f . m ,. 
T e l é f o n o , c o m . . ,. .. 
U n i d o s . 
U n i o n H . A m S e g u r o s 
U n i o n H . Seguros , b . 










































p r e f . 
c o m . 
N c m 
• $orh 
X o m 


























N o m 
I n a l 
r ^ l 


























i n a l 
colegio D E CORREDORES M E R C A D O L O C A L 
NOTARIOS COMERCIALES 
D E LA H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
M A T O 24 
U E R 0 S 
í A N A 
I06M 
) 0 
^ Unidos, cable . 
. ?E I-'nidos, v i s t a . 
Andrés, cable. . 
l^Ttn, v i s ta . , 
^"•kea, 60 d|v 
•aris' cable. . '. 
Jar¡s. vista. 
| ¡rus*s, v i s ta . " . 
^fia. cable, 
i W a . vista. , 
I,ali*, vista, 
urich' v'sta. '. 
I ^ K o n g , v i s t a . 
J ^ d a m . v i s t a . 
•ontreal. 
5 . 
1 5 . 
15 . 
4. 
1 8 . 
5 5 . 
















» O T A B I O S D B T U R N O 
Para <iambÍOS: R a m i r o G . de M o l i n a , 
tiji d ntervenlr en l a c o t i z a c i ó n ofl-
(5 Rn a Bolsa de l a H a b a n a : R a f a e l 
• ««magosa y Arm-ando P a r a j ó n . 
•£tDeRES R - C A M p I ^ , S i n d i c o P r e -
ln o U G E X I 0 E - C A R A C O L . S e -
i *no Contador. 
corrtt' . 
EN LA EPOCA DEL 
MW0R CONSUMO PARA 
5 I T f UNAZA " C O H A r 
^ ^ I n a m e n t e p u r o y de p r i m e r a 
¿ S t a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o r r i e n t e 
* d a 50 G a l o n e , 
" M U A - T O D O " 
"'SAMOTE" 
Cnerp0 y 1 a K a r í m ? r Í c a n a ' b u e n 
|U8to del c ^ l t i zad0- P a r a e l 
e x i « t e n c i a : p i d a l o B 
D E A Z U C A R 
Quieto , p e r o con tono f i r m e , es tuvo a y e r 
el m e r c a d o l o c a l de tazucar, c o t i z á n d o s e 
n o m l n a l m e n t e a 6 1|8 cen tavos l i b r a en 
a l m a c é n e l crudo, y de 8 1|8 a 8 1|4 el 
r e f i n o . 
R e p o r t a d a s p o r loa Coleg ios da C o r r e -
dores 
S a g u a : 5.92625 c e n t a v o s l i b r a . 
C l e n f u e g o s : B.96875 c e n t a v o s l i b r a . 
D e d n c l d a s p o r a l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a -
do an a l A p a r t a d o qu in to de l D e c r e t o 
n ú m e r o 1770 
H a b a n a : 5.879700 centavos l i b r a . 
M a t a n z a s : 5.970000 c e n t a v o s l i b r a . 
C á r d e n a s : 5.907500 c e n t a v o s l i b r a . 
M a n z a n i l l o : 5.891875 c e n t a v o s l i b r a . 
E X P O R T A C I O N E S D B A Z U C A R 
L a s e x p o r t a c i o n e s r e p o r t a d a s a y e r a 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a por l a s 
A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de los A p a r -
tados p r i m e r o y oc tavo de l D e c r e t o 
1770. f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 480 s a c o s . — 
A d u a n a de C a i b a r l é n : 10.000 s a c o s . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s de los bancos a fec tados 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
s igue : 
E N L A B O L S A 
B a n c o N a c i o n a l . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o de U p m a n n . , 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
B a n c o de P e n a b a d . 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A : — E s t o s t ipos de B o l s a son p a -
r a lotes de cinco m i l pesos cada u s o . 
F U E R A D E L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
B a n c o de U p m a n n . . . 
B a n c o de P e n a b a í l . . . 
B a n c o de D i g ó n . . . . 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . 
41 48 
19% 21 
N o m i n a l 
13 M 
Nomfead 
N o m i n a l 
t i 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l . o b t e n i d o d e a c u e r d o c o n 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a r a l a 
l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 e n a l m a c é n e s 
c o m o s i g u e : 
M E S D E M A Y O 
Primera quincena 
C t s . l i b r a . 
H a b a n a . . . . 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g u a . . . . 
C i e n f u e g o s . . . 
M a n z a n i l l o . . - . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l - , . ; 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . 
D i f e r e n c i a de m e -
. n o s . . . . . . 
5 , 8 1 1 8 8 2 4 
5 . 9 0 2 9 8 4 5 
5 . 8 2 0 6 5 8 8 
5 . 8 3 3 4 3 1 7 
5 . 8 4 8 9 7 4 0 
5 . 7 8 3 1 8 5 1 
5 . 8 3 7 6 0 4 4 
5 . 7 9 2 8 9 9 4 
0 0 4 4 7 5 0 
E L A C E I T E D E 
P A L M I C H E 
U n p r o d u c t o s u s c e p t i b l e d e s e r 
f á c i l m e n t e o b t e n i d o e n C u b a , y q u e 
h a b í a d e r e p o r t a r i n c a l c u l a b l e s be-
n s f i c i o s a d e t e r m i n a d a s i n d u s t r i a s , 
l o s es s i n d u d a a l g u n a e l e x c e l e n t e 
a c e i t e d e p a l m i c h e , c u y a s t e n t a t i v a s 
p a r a p r o d u c i r l o , h a n r e s u l t a d o h a s t a 
e l p r e s e n t e i h f r u c t u o f i a s . d e b i d o , 
p r i n c i p a l m e n t e , a l o s p r e c e d i m i e n t o s 
d e f e c t u o s o s e m p l e a d o s e n s u e l a b o -
r a c i ó n . 
E l a c e i t e d e p a l m i c h e , q u e s e o b -
t i e n e p o r e x p r e s i ó n d e l a n u e z d e l 
f r u t o d e l a p a l m e r a , q u e a b u n d a n -
t e m e n t e f e c u n d a s e e n e s t a t i e r r a , 
p u e d e c o n s t i t u i r l a b a s e de c i e r t o s 
p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s , e n t r e l o s q u e 
se d e s t a c a r í a p r i n c i p a l m e n t e e l j a -
b ó n a m a r i l l o r e s i n o s o de l a v a r , q u j 
e n c a n t i d d e s a p r e c i a b l e s c o n s u m i -
m o s , a s í c o m o e n lo s t i p o s m a g n í -
f i c o s d e j a b o n e s d e c a s t i l l a y m a r -
s e l l e s e s , q u e a s i m i s m o se s o l i c i t a n 
e n e s c a l a i m p o r t a n t í s i m a . 
L a e x q u i s i t a g r a s a q u e p r ó d i g a -
m e n t e n o s d e b í a n s u m i n i s t r a r n u e s -
t r a s a i r o s a s p a l m e r a s , p a r a d i v e r s o s 
f i n e s i n d u s t r i a l e s , h o y s o l a m e n t e l a 
a p r o v e c h a m o s ( t r i s t e z a d a c o n f e s a r -
l o ) , e n l a c e h a de n u e s t r a r e d u c i d a 
g a n a d e r í a de c e r d o s . 
E l a c e i t e d e p a l m i c h e , c u i d a d o s a -
m e n t e r e R n a d o , s u s t i t u y e v e n t a j o s a -
m e n t e a l a c e i t e d e a l g o d ó n , e n g r a n 
p a r t e de s u s m i i l t i p l e s a p r o v e c h a -
m i e n t o s , y , e s p e c i a l m e n t e , c o m o s u -
c e d á i l e o d e l a m a n t e c a a r t i f i c i a l . E n 
e s t a d o n a t u r a l , p u e d e e m p l e a r s e , 
m e z c l a d o c o n g r a s a s m á s l n f e i > o r é 9 , 
e n l a l u b r i f i c a c i ó n de d e t e r m i n a d o s 
a p a r a t o s m e c á n i c o s ; i g u a l m e n t e r e -
s u l t a v e n t a j o s o e n l a e l a b o r a c i ó n de 
u n a v a r i e d a d e s p e c i a l de b a r n i c e s . 
É s t o a c e i t e c o n t i e n e a p r o x i m a d a -
e n t e u n 7 p o r c i e n t o de g l i c e r í n a ; 
peso, e s p e c í f i c o es de 0 , 9 5 2 0 , . y .el 
n ú m e r o d e s a p o n i f i c a c i ó n e s de 2 4 5-
2 5 5 m)g. c o n h i d r a t o s ó d i c o . 
• D e b i d a m e n t e m e z c l a d o e l a c e i t e 
dp p a l m i c h e , c o n s e b o de b u e n a c a -
l i d a d , a c e i t e de. c o c o , de a l g o d ó n , e t -
c é t e r a , y e n t o d o s l o s c a s o s c o n l a 
a d i c i ó n de r e s i n a d e l t i p o " W . W . " . 
e n l a p r o p o r c i ó n de u n 10 p o r c i e n t o 
a u n 15 p o r c i e n t o p r o d u c e j a b o n e s 
d e u n c o s t o r e d u c i d o y de c o n s i s t e n -
c i a y c a l i d a d a n á l o g a s a l o s q u e r e -
c i b i m o s de E s p a ñ a y F r a n c i a , c o n los 
q u e f á c i l m e n t e s e l e s c o n f u n d e , a ú n 
p o r l o s m á s e x p e r t o s e l a b o r a d o r e s de 
e s t e p r o d u c t o . ( E l a u t o r d e e s t e t r a -
b a j o , q u e h a f a b r i c a d o j a b ó n c o n 
a c e i t e d e p a l m i c h e , c o m p r o b ó r e c i e n -
t e m e n t e e s t e e x t r e m o . ) 
E m p l e a n d o u n a c a n t i d a d de r e s i -
n a s q u e p u e d e n f l u c t u a r d e u n c i n -
c u e n t a a' s e t e f t ta p o r c i e n t o , e n l a 
e l a b o r a c i ó n d e l j a b ó n de l a v a r , e i 
a c e i t e d e p a l m i c h e p r o d u c e , a s i m i s -
m o , m u y b u e n a s p a s t a s , q u e n a d a 
t e n d r í a n q u e e n v i d i a r a l a s m á s pe-
d i d a s . 
E s d e f í c l l e x p l i c a r s e l a s c a u s a s 
q u e h a n I m p e d i d o l a f a b r i c a c i ó n e n 
C u b a de J a b o n e s a b a s e de a c e i t e de 
p a l m i c h e , q u i z á s p u e d a a t r i b u i r s e s o -
l a m e n t e a l t r a d i c i o n a l s i s t e m a de que 
a d o l e c e m o s , r e f r a c t a r l o a t o d a I n n o -
v a c i ó n . 
L a e l a b o r a c i ó n de J a b o n e s a b a s e 
de a c e i t e d o p a l m i c h e , i m p u l s a r í a ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e e l d e s a r r o l l o f r a n -
c o de e s a p r o v e c h o s a i n d u s t r i a , y a 
q u e e l c o n s u m i d o r i n d u d a b l e m e n t e 
h a b r í a de d a r l a p r e f e r e n c i a a l j a b ó n 
c u b a n o , q u e , e s c r u p u l o s a m e n t e o b t e -
n i d o , e n n a d a d e s m e r e c e r í a d e l o s 
m á s ' r e n o m b r a d o s d e l e x t r a n j e r o , 
p u e s e n é l c o n c u r r i r í a n c u a l i d a d e s 
e s p e c i a l í s i m a s de p u r e z a , c a l i d a ' d y 
e c o n o m í a . 
P o r eso , p o r * n o h a b e r l e s p r e s t a d o 
l a a t e n c i ó n q u e s u i m p o r t a n c i a r e -
q u e r í a n l a s g r a s a s d e n u e s t r a f l o r a , 
l a f a b r i c a c i ó n de j a b ó n e n C u b a a l -
c a n z a t a n s o l o a l a m i t a d de s u c o n -
e u m o , i m p o r t á n d o s e c a n t i d a d e s e n o r -
m e s d e t o d a s c l a s e s . 
N u e s t r o s j a b o n e s a m a r i l l o s p a r a 
l a v a r , q u e s o n c a s i los ú n i c o s q u e 
o b t e n e m o s , c o n s e r v a n a ú n l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s , s a l v o m u y c o n t a d a s e x c e p -
c i o n e s , de l o s p r i m i t i v o s j a b o n e s q u e 
n o s e n v i a b a n a ñ o s h a . c i e r t o s r u t i n a -
r i o s ( e l m a l de l a r a z a ) , f a b r i c a n t e s 
de C a t a l u ñ a ; m u y p u r o s , b i e n e l a -
b o r a d o s , p e r o h e c h o s c o n g r a s a s d e 
í n f i m a c a l i d a d , q u e le c o m u n i c a n u n 
a s p e c t o y u n o l o r d e s a g r a d a b l e s . 
U t i l i c e m o s n u e s t r a s g r a s a s e n lo 
q u e a c i e r t a s i n d u s t r i a s c o n c i e r n e , 
y p r e s t é m o s l e a t e n c i ó n a l a c e i t e i n -
a p r e c i a b l e de p a l m i c h e , c u y o u s o e n 
j a b o n e r í a , r e s u l t a s e r i n d i s p e n s a b l e . 
M a r i a n o ( í ó n i e z D e l l a . 
C á m a r a ú 6 _ 6 o i i i G r G l o 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n l a C á m a r a 
de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a -
c i ó n d e l a I s l a d e C u b a , c o n l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
1. — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i p r o -
c e d e , d e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
2 . — C o m u n i c a c i o n e s de l a p r e s i -
d e n c i a a l o s . s e ñ o r é s S e c r e t a r l o s d e 
H a c i e n d a y S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
3 . — R e s p u e s t a d e l s e ñ o r a d m i n i s -
t r a d o r d e l a A d u a n a , d a n d o c u r s o 
a l a s o l i c i t u d q u e e s t a C á m a r a d i -
r i g i ó p o r bu c o n d u c t o a l s e ñ o r « e -
c r e t a r i o de H a c i e n d a , s o b r e p e n a l i -
d a d e s p o r I n f r a c c i ó n d e l A r a n c e l 
C o n s u l a r . 
4. — C o m u n i c a c i ó n d e l d o c t o r S a n -
t i a g o G u t i é r r e z de C e l i s , a c o m p a -
ñ a n d o e l p r o y e c t o de L e g i s l a c i ó n 
B a n c a r i a r e d a c t a d o p o r l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l e n f u n c i o n e s . 
5. — C u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n 
e l i m p u e s t o d e l 1 p o r c i e n t o . 
6. — I n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a l a p r o -
p o s i c i ó n de l e y e n r e l a c i ó n c o n l a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a p e n d i e n t e e n 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s y s o -
b r e e l d e c r e t o d e l s e ñ o r s e c r e t a r i o , 
de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , 
l i m i t a n d o y r e g u l a n d o l a i m p o r t a -
c i ó n de p a p a s . 
7. — A s u n t o s v a r i o s : d a t o s e n v i a -
d o s p o r e l A g r e & a d o C o m e r c i a l de 
l a R e p ú b l i c a de C u b a e n l a Q u i n t a 
C o n f e r e n c i a P a n - A m e r i c a n a , s o b r e 
p r o p ó s i t o de g e n e r a l i z a r e l a r b i t r a -
j e c o m e r c i a l . T r a s l a d o a l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o de F i l i p i n a s d e l a 
p o n e n c i a d e l m i s m o s e ñ o r D u f a u . D e 
s i g n a c l ó n d e l m i s m o s e ñ o r p a r a r e -
p r e s e n t a r a e s t a C á m a r a e n l a r e u -
n i ó n c e l e b r a d a p o r l a A s o c i a c i ó n de 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s e n d e f e n s a 
d e l a z ú c a r c u b a n o . N u e s t r a r e p r e -
s e n t a c i ó n e n e l b a n q u e t e e n h o n o r 
d e l s e ñ o r C o s m e d e l a T o r r i e n t e . S o -
l i c i t u d e s de a s o c i a d o s , c o r r e s p o n d e n 
c i a , e t c . 
t r o . ) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , M a y o 2 3 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e o B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 , 4 3 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 2 1 4 , 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
i N E W T O R K , m a y o 25. 
E l a spec to de l mercado de c a m b i o » 
! f u é I r r e g u l a r . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4 .60 314 
l E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 .62 1|3 
' E s t e r l i n a s , cable 4 .62 3|4 
i P e s e t a s 15.23 112 
¡ F r a n c o s , a l a v i s t a , 6.64 
F r a n c o s , cable 6 .64 112 
F r a n c o s suizos , a l a v i s t a 18.02 
F r a n c o s belgas, a l a v i s t a 6 .72 1¡2 
¡ F l o r i n e s , cable 39.11 
j L i r a s , a l a v i s t a . . . . . . . . 4 .82 
¡ L i r a s , cable 4 . 8 t 1| ' 
M a r c o s , a l a v i s t a 0018 1|4 
| M a r c o s , cable . . 0018 112 
M o n t r e a l O-97 13l16 
¡ S u e c l a 26.68 
G r e c i a 1-80 
N o r u e g a 15.00 
! D i n a m a r c i . 18 .55 
¡ B r a s i l 10.40 
G h e c o e s l o v a J í i a 2.99 
P o l o n i a . . . .* 0021 
' A r g e n t i n a 35.90 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o . . . . 




I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S : 
M a n i f i e s t o 1518.—^Goleta J u l i a . E n -
t r a d a procedente de C á r d e n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1619 .—Gole ta J o J s e f i n a . 
D e C a n a s í 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
S A L I D A S : 
M a n i f i e s t o 1 5 4 9 . — V a p o r S a g u a . P a -
r a S a g u a y e s c a l a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
N E W Y O R K , m a y o 24 . 
L a C u b a n C a n ^ S u g a r C o r p . acabft 
hoy su z a f r a , d e s p u é s de haber h^cho 
lu c a n t i d a d de 3 .285 .000 s a c o s c o n t r a 
3 .379 .451 que hi.-.o d u r a n t e l a z a f r a p a -
s a d a . E l ú l t i m o c e n t r a l que t e r m i n ó 
s u z a f r a f u é el V i o l e t a . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
L a s o f er tas de dinero e s t u v i e r o n f á c i -
j les durante l a s e s i ó n de hoy. 
L a m á s a l t a 5 1|2 
! P r o m e d i o 4 
| U l t i m o p r í s t a m o 5(112 
. C i e r r e 5 1|2 
¡ O f r e c i d o 4 114 
' G i r o s c o m e r c i a l e s 
Aceptac iones de los b a n c o s . . . . 
P r é s t a m o s a 60 dfas 5 a 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 5 a 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 a 
P a p e l m e r c a n t i l 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
C u a r t o 4 1|4 por 100, 98 28132. 
U . S / J r e a s u r y 4 1|4 por 100, 100. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a y o 25. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n f irrries en l a 
B o l s a d u r a n t e l a s o s l ó n de hoy . 
R e n t a del 3 por 100. 6 7 . 8 0 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 6 9 . 7 0 . 
m p r é s t i t o 5 por 100, 7 5 . 2 5 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 15 .05 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a y o 25 . 
E s t e r l i n a s 30 .37 
F r a n c o s 43 . <a 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , m a y o 23 . 
D O L L A R 6 . 
M a n i f i e s t o 1550 .—Vapor W . E . O g l l -
v í e . P a r a B a ñ e s . 
C o n 1000 b a r r i l e s de p e t r ó l e o . 
M a n i f i e s t o 1551 .—Gole ta M e r c e d i t a . 
P a r a P u n t a A l a g e r e . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1552 .—Gole ta N a t a l i a . P a -
r a B a ñ e s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1 6 5 3 . — G o l | t a C r i s á l i d a . 
P a r a C á r d e n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E í m e r c a d o c o t i z a los s igu ientes p r e -
c ios : 
V a c u n o de 1|2 a 7 8!4 centavos . 
C e r d a de 12 y 1|2 a 13 cen tavos el 
a m e r i c a n o . D e l p a í s no h a y e x i s t e n c i a s 
en p l a z a . 
L a n a r de 7 a 8 c e n t a v o s . 
N E W T O R K , m a y o 24. 
E l caso c o n t r a los a c n p a r a d o r e s d-.-
a z ú c a r que estai-i in operando de u n a 
m a n e r a I r e g u l a r , probaUTemente s e r á 
v i s t o osbre ol m e s de octubre , pues se-
g ú n repor te s rend idos p o r el D e p a n a -
mento de J u s t i c i a , l a C o r t e no h a to-
rnado en c j n í i d e r a c l ó n l a p e t i c i ó n doi 
gob ierno . 
T A M P I C O , M a v o 24. 
S e g ú n n o t i c i a s i t c l b i d a s hoy, e l p>j-
zo n ú m e r o 29, denominado Toteco , de 
la M e x i c a n P e t r o l e u m O i l C o . , e m p e z ó 
a p r o d u c i r hace a l g u n o s d í a s , s iendo 








B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 25 . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 59 l ' ,? . 
U n i d o s de l a H a b a n a , 68 1 ¡ 4 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 101 . 
E m p r é s t i t o B r I » n i c o , 4 112 p o r 100, 
98 112. 
V A L O R E S C U B A N O S 
L a s s i gu i en te s co t i zac iones d e m u e s -
t r a n el c i e r r e del m e r c a d o de v a l o r e s . 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1904. . 96 3]4 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100. 1949. . 90 114 
C u b a E x t e r i o r 4 112 x 100, 1949 83 
C u b a R . C o n s . , 5 x 100. 1952 . 83 1|3 
H a b a n a E . C o n s . , 5 x 100, 1959 88 112 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d T o -
l egrahp C o m p a n y . . • • 69 
L i b e r t a d , 3 1|2 por 100, 100 31132. 
P r i m e r o , 4 por 100, s i n oo l i zar . 
Segundo. 4 por 100. 98 16132. 
P r i m e r o 4 1|4 por 100, 98 2|32. 
Segundo 4 1|4 por 100, 98 22132. 
T e r c e r o 4 114 por 100, 99 . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , m a y o 25 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 300; a l to , 
73; bajo , 71; c i e r r e . 73. 
C u b a n A m o r . S u g a r . — V e n t a s , 3,300; 
a l to , 32 3|8; bajo , 31 314; c i e r r e . 32 318. 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 900; a l to , 
14 1|2; bajo , 14 1|4; c i erre , 14 I j Z . 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 2,400; 
a l to 53 718: bajo, 52 118; c i e r r e , 53.718. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 2 .000; 
al to , 61 314; bajo , tQ; c i e r r e . G l 518. 
N E W Y O R K . m « y o 24. 
E l prec io dc-l a l c o s o l p r o d icido en lo? 
E s t a d o s U n i d o s h a a u m e n t a d o hoy en 
dos c e n t a v o s por g a l ó n . 
N E W Y O R K , m a y o 24. 
Kc r u m o r a b a hoy en l a P o l s a de V a -
lores que como r e s u l t a d o de un a c u e r -
do, el P r e s i d e n t e a c t u a l de l a S t a n d a r d 
Olí , r e n u n c i a r l a , ocupando t u l u g a r u n 
v i c e p r e s i d e n t e de l a S i n c l a i r O i l C " r p . 
N E W Y O R K , m a y o 24. 
J . P . M o r g a n a n d C o m p a n y encabs -
z a r á n u n s ind ica to , el c u a l o f r e c e r á 
: 25 .000 ,000 de l^s $130.000 f-OO que 
A u s r r i a debe poi- conceptos de r e c o n s -
t r u c c i o n e s . 
C O N S U L T A S flGRIGOLñS 
A cargo &• 1» E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a de S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
M A T A D E R O D E L T T Y A N O 
L a s reses s a c r i f i c a d a s en este M a t a -
dero se c o t i z a n a los s igu ientes prec ios 
V a c u n o de 26 a 30 centavos . E x t r a s . 
32 (no m á s ) . T a m b i é n se c o t i z a n p r e -
c ios de 18 y 20 c e n t a v o s que se p a -
g a n por v a c a s y g a n a d o s de I n f e r i o r 
c a l i d a d . 
C e r d a de 45 a 50 centavos . 
R e s e s s a c r l f l c á d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o 96; C e r d a 159. 
I I B R O S D E M E D I C I N A U L T I M A M E N -
1 T E P U B L I C A D O S Y Q U E S E H A -
L L A N D E V E N T A E N " L A M O -
D E R N A P O E S I A " 
P J I T T A L U G A . E n f e r m e d a d e s 
de l a S a n g r e y H e m a t o l o g í a 
C l í n i c a . O b r a I l u s t r a d a con 
c u a t r o l á m i n a s en co lores y 
82 f i g u r a s en e l texto. 1 to-
m.) tola $5.00 
F R U M U S A N . L a C u r a de l a 
Obes idad . 1 temo r ú s t i c a . . $0 70 
L E C E N E . L ' é v o l u t l o n de l a 
c h i r u r g i e . O b r a I l u s t r a d a con 
40 f i g u r a s en el texto. 1 tomo 
r ú s t i c a „ 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
dero se c o t i z a n a los s igu ientes prec io s : 
V a c u n o de 26 a 30 centavos . E x t r a s , 
a 32 (no m á s ) . T a m b i é n se co t i zan p r e -
c ios de ^ 8 y 20 c e n t a v o s que se p a g a n 
por v a c a » , y g a n a d o s de I n f e r i o r c a l i -
d a d . 
C e r d a de 46 a 60 centavos . 
L a n a r de 48 a 50 centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en es te M a t a d e r o : 
V a c u n o 236; C e r d a 68; L a n a r BO. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D e c a m a g l i e y l l e g ó hoy u n t ren con 
13 c a r r o s con ganado v a c u n o p a r a e l 
c o n s u m o c o n s i g n a d o s a l a c a s a L y k e s 
B r o s . No se r e g i s t r a r o n m á s e n t r a d a s . 
M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
F i r m e s y s i n operac iones r ig i eron 
a y e r l a s d i v i s a s sobre N u e v a Y o r k . 
L o s c a m b i o s sobre E u r o p a m a s f lo-
j o s , con v e n t a s de f r a n c o s en cables a 
66 .65 y l i b r a s , cables , a 4.6 % y pe-
setas , cab le s , a 1 5 . 2 6 . 
V E R D E - D E L I S L E : D e l a D e -
g e n e r a c i ó n F í s i c a y M o r a l de 
l a especie h u m a n a o c a s i o n a d a 
por l a v a c u n a . 1 tomo t e l a . 
E . H E R N A N D E Z . O b s t e t r i c i a 
Q u i r ú r g i c a . H i s t o r i a C r í t i c a 
de l a s P e l v i o t o m í a s , e s tada 
a c t u a l s e g ú n l a p r á c t i c s i del 
au tor . 1 tomo te la 
D E Y C K E . T r a t a d o p r á c t i c o de 
l a T u b e r c u l o s i s . O b r a I l u s t r a -
da . cim dos g r a b a d o s f u e r a 
de) texto. 1 tomo t e l a . . . 
B E R M U D E Z D E C A S T R O . T r a -
tamiento n a t u r a l del tuoercu-
loso. Cont iene I n t r o d u c c i ó n a l 
t r a t a m i e n t o ( l a i n f e c c i ó n t u -
beroulosa y las r e a c c i o n e s or-
g á n i c a s ) . E l c l i m a , el reno-
so. L a a l i m e n t a c i ó n . 1 to-
mo r ú s t i c a 
S E R G E N T . T r a t a d o de P a t o -
l o g í a M é d i c a y de T e r a p é u -
t ica A p l i c a d a . T o m o X I . A p a -
rato d igest ivo . 1 tomo t e l a . 
S E R G E N T . T r a t a d o de Pa to lo -
g í a M é d i c a y de T e r a p é u t i c a 
A p l i c a d a , tomo X V , I n f e c c i o -
nes por G é r m e n e s c o n o c i d o » . 
1 tomo t i l a 
; S F H G E N T . T r a t a d o de l a t o l o -
g í a M é d i c a y de T e r a p é u t i c a 
A p l i c a d a , tomo X V I . I n f e c -
c iones por g é r m e n e s desco-





C o t i z a c i ó n 
j N E W Y O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
L O N D R E S , v i s f a . . 
P A R I S , c a b l e . .' . . 
P A R I S , v i s t a . , . . 
B R U S E L A S , v i s t a . , 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A S A , v i s t a . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
H O N G K O N G . v i s t a . 
A M S T E R D A M . v i s t a . 


















D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
T Z O O T E C N I A 
S O B R E E X , R E S U L T A D O D E D O S 
S I D O S 
C o n s u l t a . — E l s e ñ o r M a r i o J . R i e r a , 
vec ino de C a l i x t o G a r c í a n ú m . 23, M a n -
zani l lo , nos dice que en l a " R e v i s t a de 
A g r i c u l t u r a " h a v i s to un e s c r i t o t r a d u -
cido por e l Dr . ' R a f a e l de C a s t r o so-
bre S i l o s y s i é n d o l e de I n t e r é s e s t a m a -
ter ia , nos c o n s u l t a lo s i gu i en te : H a c e 
a l g ú n t iempo en un n ú m e r o de l a m i s -
m a R e v i s t a v i ó un e scr i to del D r . B ^ r -
the r e c o m e n d a b a un S i lo z a n j a ideado 
por é l . como p r á c t i c o y e c o n ó m i c o y 
r e f i r i é n d o s e a l a c o n v e n i e n c i a del en -
s í l a l e sobre todo p a r a V a c a s de leche, 
d e c í a : s i n d u d a con el f in de e s t i m u l a r , 
—prueben , e n s a y e n , a u n q u e s e a a f lor 
de t i e r r a y daba l a f o r m a de h a c e r l o — 
nos m a n i f i e s t a el r e s u l t a d o obtenido 
con ese s i s t e m a y otro empleado por 
él . T a m b i é n se i n t e r e s a por conocer s i 
p o d r í a u t i l i z a r un horno de c a l que se 
h a Ido cegando, p o n i é n d o l o en condic io -
nes a p r o p i a d a s p a r a u t i l i z a r l o como Si lo . 
C O N T E S T A C I O N . — E l producto encen-
trado por us ted en e l S i l o c o n s t r u i d o 
s e g ú n lo Indicado por e l D r . B a r t h e , 
era , a no dudar lo bueno. S i no lo h u -
b iera sido, us ted h u b i e r a notado e l olor 
c a r a c t e r í s t i c o de las m a t e r i a s o r g á n i -
cas en d e s c o m p o s i c i ó n , cub ier to de hon-
gos y en p l e n a f e r m e n t a c i ó n b u t í r i c a . 
E l proceso por el c u a l e l f o r r a j e rse 
c o n s e r v a cuando se p r e n s a en el S i lo , 
con e x c l u s i ó n del o x í g e n o del a i r e , es 
un proceso b l o - q u í m l c o . L a m a s a en-
s i l a d a s u f r e u n a f e r m e n t a c i ó n , p r i m e -
ramente a l c o h ó l i c a y d e s p u é s l á c t i c a y 
a c é t i c a . 
T a n t o d u r a n t e l a f e r m e n t a c i ó n a l c o -
h ó l i c a como en l a l á c t i c a o en l a a c é -
t i ca , el f o r r a j e ens i lado uede u t i l i z a r s e 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de l ganado. 
E l hecho de h a b e r u s t e d e n c o n t r a -
do l a m a s a m o j a d a , i n d i c a que el fo-
r r a j e c o n s e r v a b a su s u c u l e n c i a . E l en-
s t la je s i e m b r e c o n s e r v a a l g u n a h u m e -
d a d ; pero no es conven ien te que s e a 
e x c e s i v a , pues entonces l a t e m p e r a t u r a 
s u b i r á d e m a s i a d o con d e t r i m e n t o de l 
proceso f e r m e n t a t i v o . 
P a r a e v i t a r esto, los S i l o s t ienen, en 
s u par te m á s dec l ive , a l g ú n s i s t e m a 
de drenaje . 
No h a y que e s p e r a r que el f o r r a j e 
ens i lado se conserve seco n i con el co-
lor y olor de l a s y e r b a s verdes . U n buen 
e n s i l a j e de m a l o j a t lendrá u n color v e r -
de oscuro , con olor a v i n a g r e o a le-
che a g r i a , a a c e i t u n a s en c o n s e r v a . 
E n el horno de c a l que us ted nos i n -
d i c a no dudados que pueda c o n s t r u i r s e 
el S i lo que p r o y e c t a , teniendo cuidado, 
desde luego, de a b r i r a l g ú n s i s t e m a de 
d r e n a j e en e l piso, de modo que l a s 
a g u a s de c o n s t i t u c i ó n de l a s p l a n t a s , o 
l a que se le eche t engan s a l i d a . 
L e a c o m p a ñ a m o s cop ia de u n a C o n -
s u l t a e v a c u a d a por este D e p a r t a m e n t o 
sobre S i los , por s i le puede s e r dt a l -
g ú n I n t e r é s s u l e c t u r a . 
mo sucede en un l u g a r de l a p r o v i n -
c i a de C a m a g l i e y , que por h a b e r m u -
chos, se le l l a m a " E l C o r o j a l . 
R e s p e c t o a los d e m á s datos que so-
l i c i t a re f erente s a l h e n e q u é n , le e n v i a -
mos un extenso i n f o r m e que t r a t a de 
l a par te a g r í c o l a e i n d u s t r i a l de e s a 
p l a n t a . A estos datos pueden a g r e g a r l e 
los que m á s a d e l a n t e se d icen , y quo 
hemos obtenido r e c i e n t e m e n t e de l a 
" C o m p a ñ í a de J a r c i a s de M a t a n z a s , 
S. A . , contes tando a e s t a s p r e g u n t a s 
h e c h a s por este C e n t r o : 
| . — ¿ C u á n t o r i n d e n en f i b r a 1,000 
h o j a s de h e n e q u é n ? 
2. — ¿ A q u é edad se e m p i e z a a e x -
p l o t a r e s a p l a n t a ? 
3. — ¿ C u á n t o d u r a l a e x p l o t a c i ó n de 
u n a de e l l a s ? 
L a r e s p u e s t a f u é l a s i g u i e n t e : 
1) L a s m i l h o j a s de h e n e q u é n r i n d e n 
de 35 á 80 l i b r a s de f i b r a s e g ú n s u c a -
l idad. Se puede c a l c u l a r u n promedio 
de 55 á 60 l i b r a s . 
9 ) A los 4 ó 5 a ñ o s . 
3) De 10 á 12 a ñ o s . 
C o n r e f e r e n c i a a s u c u a r t a p r e g u n -
ta, le d i r e m o s que, s e g ú n n u e s t r a s i n -
formac iones , no h a ex i s t ido en C u b a 
en n i n g u n a é p o c a l a i n d u s t r i a de e l a -
b o r a r s a c o s p a r a e n v a s a r el a z ú c a r ; y 
s ó l o sabemos que s i e m p r e f u e r o n I m -
portados de l a I n d i a . 
A d e m á s del I n f o r m e sobre e l h e n e -
q u é n , h e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t e r e m i -
t i r l e t a m b i é n e l que t r a t a de l Y u t e , 
pues l a f i b r a de e s t a p l a n t a es l a que 
se e m p l e a en l a I n d i a p a r a e l a b o r a r los 
s a c o s de a r r o z y de a z ú c a r . 
E n sobre a p a r t e le e n v i a m o s el B ( 5 e -
t í n No. 41, t i tu lado "Dos M a l v a s T e x t i -
les C u b a n a s " , c u y a p u b l i c a c i ó n e s t á 
b a s a d a en los datos obtenidos en l a 
p r á c t i c a de n u e s t r o s t r a b a j o s de expe-
r i m e n t a c i ó n r e a l i z a d o s por es te C e n -
tro. 
E n r e s u m e n : debemos l l a m a r m u c h o 
s u a t e n c i ó n sobre el hecho de que, b a -
jo e l punto de v i s t a a g r í c o l a , tanto e l 
h e n e q u é n , como el yuete , l a c r o t a l a r i a , 
l a s m a l v a s , etc., es u n a c u e s t i ó n que 
e s t á r e s u e l t a f a v o r a b l e m e n t e , pues to-
d a s e s t a s p l a n t a s se pueden c u l t i v a r 
con é x i t o en C u b a ; pero en el orden, 
i n d u s t r i a l se t rop ieza con l a i n v e n c i -
ble d i f i c u l t a d del j o r n a l caro , y é s t o 
c o n s t i t u y e l a i m p o s i b i l i d a d de h a c e r l e 
u n a c o m p e t e n c i a v e n t a j o s a a l produc-
to importado. 
E V A M A M E L T D E C A L V I N O S , Je fe 
del D e p a r t a m e n t o . 
M a r z o , 21 de 1923. 
A n e x o : U n i n f o r m e sobre el hene-
q u é n , y otro de l yuete . E . R . 
A L B E E . L a C i r u g í a de los I n -
j e r t o s Osaos . O b r a U u s t r a d a 
con 332 g r a b a d o s , t r e s d<; é s -
tos on coior . 1 tomo p a s t a 
e s p a ñ o l a $1.50 
A R R A N S Y A L V A R E Z . G u í a 
del P r a c t i c a n t e , contes tac io -
nes c o m p l e t a s a l p r o g r a m a 
de opoalclonea a p r a c t i c a n t e s 
p r o f e s i o n a l e s del E j é r c i t o , 
a u x i l i a r e s del C u e r p o de S a -
n idad M i l i t a r . 1 tomo p a s t a 
e s p a ñ o l a $5, 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
H E N E Q U E N , F I T A Y S A C O S P A R A 
E N V A S E S 
C O S U L T A . — E l s e ñ o r E d u a r d o S á n -
chez, F r a y Beni to . Or ien te , desea que 
le I n f o r m e m o s respecto a las " p l a n t a -
c iones de p i ta , h e n e q u é n y a l a i n d u s -
t r i a de s a c o s p a r a e n v a s e s de a z ú c a r " . 
C O N T E S T A C I O N . — C o m e n z a r e m o s por 
m a n i f e s t a r l e a l Sr . C o n s u l t a n t e que no 
hubo ni h a y en C u b a "p lantac iones de 
p i t a " . E s t a f i b r a se obt iene de las ho-
j a s o p e n c a s del C o r o j o ( A c r o c o m i a 
l a s i e s p a t h a , M a r t . ) , el c u a l , s i n h a b e r 
s ido s e m b r a d por el hombre , se en-
c u e n t r a d i seminado en v a r i o s l u g a r e s 
de l a I s l a , y t a m b i é n f o r m a n d o n ú c l e o s 
de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n en otros , co-
D B P A R T A M E - S T T C D E P A T O L O G I A 
V E O E T A D Y E N T O M O L O G I A 
M O D O D E C O M B A T I R L A S B I B I J A -
G U A S 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r doctor L u l a 
A. M a r t í n e z , de l a C o n s u l t o r f a de S a n i -
dad y B e n e f i c e n c i a , H a b a n a , nos con-
s u l t a sobre e l m e j o r modo de c o m b a t i r 
l a s b i b i j a g u a s . 
C O N T E S T A C I O N . — E l m é t o d o que 
nos parece m á s recomendable p a r a 
c o m b a t i r las b i b i j a g u a s , cuando se t r a -
t a de p e q u e ñ o s n idos es el del b i s u l -
furo de carbono v e r t i d o e n p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s en l a s c u e v a s . 
P a r a m á s de ta l l e s sobre este m é t o -
do v é a n s e l a s p á g i n a s 13 y 14 del B o -
l e t í n No. 42 que a p a r t e se le e n v í a . 
L a s p l a n t a s de l g é n e r o c i t r u s , el 
maiz , l a y u c a , l a rosa , y o t r a s p l a n t a s 
de j a r d i n s o n m u y g a s t a d a s por l a s 
b i b i j a g u a s , que tampoco d e s p r e c i a n l a s 
f r u t a s y un g r a n n ú m e r o de p l a n t a s 
no c u l t i v a d a s . 
B . T . B A R R E T O . A y u d a n t e de E n t o -
m o l o g í a . 
D e c í a s e a y e r , er# los centros b u r s á t i -
les , h a b e r s e operado f u e r a de B o l s a , en 
[ c iento c u a r e n t a m i l pesos en c h e q u e s 
de l B a n c o E s p a ñ o l a 21 de v a l o r y on 
j o tros dosc ientos s e i s m i l pesos en che -
ques de l m i s m o B a n c o a 22 de v a l o r . 
C O M P R A M O S 
I C H E Q U E S , c e r t i f i c a d o s y l i b r e t a s d e a h o r r o s d e l o s B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o n a l . 
M e j o r t i p o q u e n a d i e 
A L B E R T O G O N Z A L E Z Y C O . 
C o n s u l a d o N o . 5 0 T c I é f o n o M _ 9 2 1 5 
c 2 8 2 9 a T T 
P A G A D O R . L o s V e n e n o s S o d a -
lea. Opio, M o r f i n a , P s i c c l o g í a 
de los intox cados v t r a t a -
u. iento d.» i a I n t o x i c a c i ó n . 1 
tomo r ú s t i c a | ; 
N O V Ó A S A N T O S . Mj»nitel de 
P a t o l o g í a C e n d a l . O b r . i i l u s -
t r a d a c i n r u n u r o a o s grabados 
y e s q u e m a s en negro y ep co-
l o r e » . 2 tomos p a s t a $ l í 
R I E C K B . T r a t a d o de l a s enfer-
medades c u t á n e a s y v e n é r w i s . 
O b r a I l u s t r a d a con 347 g r a -
bados, en su m a y o r í a en co-
lores , i n t e r c a l a d o s en el tex-
to, y 23 l á m i n a * en colores . 





Z U M B U S C H : A t l a s de l a S I f l l i » . 
O b r a I l u s t r a d a con 63 I l u s -
t r a c i o n e s en co lores , tomadas 
d i r e c t a m e n t e del n a t u r a l , y 
u n a I l u s t r a c i ó n en u n solo co-
lor . 1 tomo t e l a . . . . , $10.00 ; 
N O T A . — T o d o s e;stos l i b r o s se e n v í a n 
a l In ter ior c a r g a n d o sobre s u precio 
e l Importe del f ranqueo . 
D A M O D E R N A P O E S I A 
i3=4 O B I S P O , 135. T B D P . A - T T M . 
H A B A N A 
U n G r a n L o t e d e T e 
r r e n o s e n 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r m i n o , c e r c a d e 
p o b l a d o y c a r r e t e r a s . A g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
Informes: Joaquín Pina 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
N O C O R R E D O R E S 
m . 2 3 
M A Y O 2 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
C O N C U H V A I S F A C T O R E S A P R l A Z I ) C A R M A N T E N G A U N P R E C I O 
: 1 a — • - : O ! 
E I M H U N A C O R I N T E O E 
O P T I M I S M O A L L L E G A R N O T I C I A S D E V A R I O S 
T R I T O S D O N D E V U E L V E A A C U D I R S E A L R E F I N O 
U S N I C I A S CON U C f l M EN N f W VORK ASOENDEN SOEO A E00,938 SACOS [ ¡ J 
• : I O S T E N E D O R E S S E M A N T I E N E S * E I R M E S B A J O E A B A S E D E 6 ' ^ : -
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , M a y o 2 4 . 
L o s r e f i n a d o r e s e e s i e n t e n u n p o -
c o m á s a n i m a d o s a n t e l a p e r s p e c t i -
r a I n m e d i a t a , l l e g a n d o b u e n a s n o t i -
c i a s d e l o a p u n t o s de c o n s i g n a c i ó n 
e n e l O e s t e , q u e d i c e n q u e e l a z ú c a r 
se m o v í a o t r a v e z l i b r e m e n t e . 
E n «1 D i s t r i t o d e N e w Y o r k s e de-
c í a , q u e l a s r e t i r a d a s h a b l a n s i d o 
m u y s a t i s f a c t o r i a s , a u n q u e l o s n u e -
v o s n e g o c i o s n o s o n d e l t o d o h a l a -
g ü e ñ o s . - L o s p r e c i o s de l a l i s t a d e 
l o s r e f i n a d o r e s e s t u v i e r o n s i n c a m -
b i o v a r i a n d o e n t r e 9 . 5 0 y 9 . 9 0 c e n -
t a v o s , t é r m i n o s u s u a l e s . L o s e x p o r 
t a d o r e s a n u n c i a r o n 
q u i e t a p e r o s o s t e n i d a , c o n m e n o s 
p r e s i ó n p a r a v e n d e r . 
EL S E 
- i V o f a s de Wall Street -
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
» MAS REANIMADO POR 
U AUSENCIA O E BAJISÍAS 
N O C R E E N Q U E T E N G A E X I T O E L E M P R E S T I T O C H I N O . G U E -
R R A E N T R E L O S I N D I C A D O R E S E L E C T R I C O S D E W A L L S T . 
L L E G A O R O D E I N G L A T E R R A , Y A N O P U E D E N L L A M A R S E L E 
" I N G L E S E S " A L O S C O B R A D O R E S . 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
F T T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y c e r r ó 
e n t r e n e t o , s i n c a m b i o y u n a l z a d e I t l z a c i ' ó n , p a r a o b t e n e r u n a g a n a n c i a 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 2 4 . 
L a vi 'va r e a n i m a c i ó n e n e l a c t i v o 
v a r e c t i f i c a c i ó n de l a s i t u a c i ó n , c a n - , 
s a d a p o r v e n t a s e x c e s i v a s . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m f u é o t r a ] 
N E W Y O R K , m a y o 2 4 , 
L o s t e n e d o r e s c u b a n o s se m o s t r a -
b a n t o d a v í a f i r m e s e n s u s i d e a s 
b r e l o s p r e c i o s y no p a r e c í a h a b e 
n a d a d i s p o n i b l e a m e n o s do 6 
c e n t a v o s , c o s t o y f l e t e , e s t a n d o l o s i 
r e f i n a d o r e s , a l p a r e c e r , d i s p u e s t o s i 
a p a g a r e s e p r e c i o t a n p r o n t o c o m o , 
p u e d a n m o v e r u n p o c o m á s s u s e x i s - j 
tenolfc.8 a c u m u l a d a s de a z ú c a r g r a -
n u l a d o . Y a s e h a a d v e r t i d o a l g u n a 
m e j o r a e n e s t a d i r e c c i ó n . S e g ú n lo s 
d a t o a de l a B o l s a d e A z ú c a r , l a s 
e x i s t e n c i a s e a z ú c a r c r u d o , e n l o s | 
a l m a c e n e s c o n l i c e n c i a de N e w Y o r k 
p a r a l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 2 4 
de m a y o , a s c e n d í a a 1 0 0 , 9 3 8 s a c o s . 
C a b l e s de C u b a , q u e a n u n c i a n l a 
p r e c i p i t a d a t e r m i n a c i ó n de l a m o -
O P I M O S I ) l i O M T E E L Í E i j | 
• n MOCHA ACÍIVI0A0 R E V E L O ^ D E 
AYER EL MERCAOO DE BONOS. 
5 p u n t o s . L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n 
e n 5 , 6 0 0 s a c o s . L o s c o n t r a t o s de j u -
n i o s e v e n d i e r o n a 9 . 3 0 , l o s d e a g o s -
to a 9 . 6 0 y 9 . 7 0 . 
[ m e n t e . H o y o c u r r i ó u n r o m p i m i e n t o 
I a b i e r c o , a c u s a n d o a m o de e s t o a s e r -
N E W Y O R K , m a y o 2 4 . | v i c i o s a i o t r o de I m p r l m i V i n f o r m a -
L o s b a n q u e r o s a m e r i c a n o s se In ¡ c i ó n f a l e a s o b r e l a s c o n d i c i o n e s d e 
c l i n a n a d e s c o n t a r l a p r o b a b i l i d a d j c i e r t a i m p o r t a n t e i n d u s t r i a , a l e g a n -
d e q u e t e n g a b u e n é x i t o l a j u n t a d e do a d e m á s , q u e l a I n f o r m a c i ó n c i -
t e n e d o r e s I n g l e s e s d e l p a p e l c h i n o [ t a d a n a b l a s i d o e x t r a í d a d e u n p e -
, d e l 8 p o r c i e n t o , j u n t a c o n v o c a d a 1 r i ó d i c o d e l O e s t e , no m u v f a m o s o 
m e r c a d o de v a l o r e s h o y , s e c o n s i - , p a r a e l 2 8 de m a y o e n L o n d r e s > a ' p o r l& e x a c t i t l l d de s u i n f o r m a c i ó n , 
• " ^ • ^ Í S ^ Í ^ Í ^ ^ S " ^ J S ? ! f i n d e c o n s i d e r a r u n e m p r é s t i t o c l ü - ¡ s o b r e a s u n t o s e c o n ó m i c o s . L a g e n t e ; | i e n d a e n v a r i o s c e n t r a l e s , d e b a t i ó a 
no . de b u e n h u m o r h a s u g e r i d o q u e ios 
N o t i c i a s p o r e l c a b l e , d i c e n q u e | d o s s e r v i c i o s e n t a b l e n u n d e b a t e , l i -
l l a j u n t a h a s i d o c o n v o c a d a p o r ; m i t á n d o s e c a d a u n o a d o s p i e s d e 
^ s a l i e n - : B i r c h C r l s p . q u e r e p r e s e n t a u n g r u - j C n t a , c o n 18 p u l g a d a s p a r a l a r e -
po q u e no se h a I n c o r p o r a d o a l c o n -
s o r c i o de l a s c u a t r o p o t e n c i a s , q u e 
c o n s i s t e n e n l a G r a n B r e t a ñ a , E s -
t a d o s U n i d o s , J a p ó n y F r a n c i a . 
t e , e s t a b l e c i e n d o u n n u e v o a l t o r e -
c o r d p a r a e l a ñ o a 1 1 1 1|2 y ce-
r r a n d o a l g o p o r d e b a j o de e s a co-
J u n . 
J u l . 
A g o . 
^ b r i ó A l t o B a j o U l t i m a C e -
v e n t a r r ó 
9 3 0 
9 6 0 
9 3 0 
9 7 0 
9 3 0 
9 6 0 
9 3 0 
9 7 0 
9 3 0 
9 4 5 
9 6 5 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o de a lgo -
d ó n se c o t i z ó como s i g u e : 
J U L I O . . 27 .05—27.10 
O C T U B R E 2 4 . 7 8 — 2 4 . 8 7 
D I C I E M B R E 24.30—24. . ' ) j 
E N E R O (1924) 23 .96—23 .98 
M A R Z O (1925) 23 .85—23 .88 
D E T A L L E S D E L A V E N T A 
D E L C E N T R A L A M E R I C A 
n e t de 8 l j 8 p u n t o s e n e l d í a , y 
a p r o x i m a d a m a n t e 5 5 p u n t o s p o r e n -
c i m a d e l b a j o r e c o r d d e l a ñ o . 
A ú l t i m a h o r a f u é c u a n d o s e c o -
t i z a r o n lo s m e j o r e s p r e c i o s d e l d í a . 
V e i n t e n a s de a c c i o n e s c e r r a r o n d e 
2 a 7 p u n t o s p o r e n c i m a d e l o s n i -
v e l e s f i n a l e s de a y e r . A l g u n a s d e l a s 
f u t a c i ó n . 
h a n e s t a d o i e n t a m e n t e i m p r i m i e n d o 
i C a s i l a s m i s m a s n o t i c i a s , c a s i a l m i s -
r Í S J ^ b S S í o n s p í c u f f f » f r o n i m o t i e m p o ; p e r o r e c W t e m e n t e u n o 
f ^ T ^ ^ l í i t . C r U C t b l e ^ h a d a d 0 o s t r a s de n u e v a v i d a 
r ! n a : B f J í l T n : t"16,1"1" l l e « a D d o h a 3 l a e l ^ t r e m o d e I m p r U 
h t w ^ ^ S t u d e - ' m i r a n u n c i o s e n q u e se n u m e r a n l o s 
t S ; K S S f u W ; ^ í i ' ^ 0 8 " ^ 86 h a n d a d o ~ v 0 a ! 
f o r n i a P e t r o l e u m o r e f e r i d a s á H o u s - _. , 
t o n O i l ; D u P o n t ; F a m o u s P l a y e r s I 
y N a t i o n a l L e a d , t o d a s l a s c u a l e s s u 
b l e r o n t r e s p u n t o s m á s . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s e s t u v i e r o n a l -
go m á s a c t i v a s q u e d e c o s t u m b r e , 
c o n a l g u n a s f u e r t e s c o m p r a s q u e se 
a d v i r t i e r o n e n N e w Y o r k C e n t r a l , 
C a n a d i a n P a c i f i c . " S o o " , S t . L o u i s , 
y S o u t h w e s t e n , R o c k I s l a n d , D e l a -
w u a r e & H u d s o n , S o u t h e r n P a c i f i c , 
U n i o n P a c i f i c y M i s s o u r i P a c i f i c p r e -
f e r i d a s q u e s u b i e r o n de 2 a 3 p u n -
tos . 
E l t r a s a t l á n t i c o " H o m e r i c k " , q u e 
l l e g ó a y e r , t r a j o $ 5 . 4 6 5 , 0 0 0 e n o r o 
I e I n g l a t e r r a . D o e s t a c a n t i d a d c i n c o 
L o s d o s s e r v í c l o a de i n d i c a d o r e s I m i l l o n e s . e s t a b a n c o n s i g n a d o s a J . 
e l é c t r i c o s q u e m a n t i e n e n a W a l l : P . M o r g a n & C», a c u e n t a d e l go-
S t r e e t e n c o n t a c t o c o n e l m u n d o ex-1 b l e r n o i n g l é s . E l r e s t o , e s t a b a c o n -
t e r i o r d u r a n t e l a s h o r a s d e l o s n e g ó - ¡ s i g n a d o a K u h n L o e b & C» 
c i o s tístán e n g u e r r a . D u r a n t e a ñ o s 
los f u e r t e s a g u a c e r o s , h a n s i d o c a n 
s a de q u e v a r i a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s 
r e d u z c a n s u s e s t i m a d o s de l a z a f r a 
a n o m á s de 3 . 7 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
P o r l a t a r d e , a u n a h o r a a v a n z a d a , 
c o r r í a n r u m o r e s de v e n t a s de c r u d o s 
c u b a n o s a 6 . 3 5 c e n t a v o s , l i b r e a 
b o r d o ; p e r o e s t o s r u m o r e s fio se h a -
b l a n c o n f i r m a d o y a m u y a v a n z a d o 
e l d í a . U n o s 2 0 0 , 0 0 0 s a c o s de a z ú -
c a r e s , de C u b a , P u e r t o R i c o y F i l i -
p i n a s e s t a b a n d i s p o n i b l e s a l c e r r a r -
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , m a y o 2 4 . 
L o s b o n o s e s p e c u l a t i v o s e s t u v i e -
r o n e x c e p c i ' p n a l m e n t » a c t i v o s y c o n 
t e n d e n c i a s a s u b i r e n l a s t r a n s a c c i o -
n e s de h o y . L a s e m i s i o n e s de m á s p r e c i o s p a r a a u tabaco 
a l t o g r a d o t a m b i é n d e s p l e g a r o n u n j te a ñ o . T o d a s l a s Indicaclo 
t o n o f i r m e , p e r o no e s t u v i e r o n t a n c a n q u e l a c o s e c h a de Rprn06'' ^ 
a c t i v a s . i r á r e d u c i d a , q u i z á s la má< ^ 
L o s b o n o s a c t i v o s d e l g o b i e r n o de | d e s u h i s t o r i a . L o s comnraHPe"lti,l 
os E s t a d o s U n i d o s s i g u i e r o n s u b i e n - 1 N e w Y o r k , q u e e s t á n en pu ^ 
( P o r l a ^ e n s a 
N E W Y O R K , m a y o 24. 
E l m e r c a d o dn taK^ 
V o r k no p r e s e n t ó n ^ . ^ 
n u e v o , h a b i e n d o p - r d ° í,Un'asPía 
( a o d e c o s a s d u r a n t e ,0 l i -
d i a s . U n a s c u a n t a s ca8as 1' 
n e n u n a b u e n a e x i ^ o ? . a1Wil 
h a b a n a , f i n a , v t a b ^ o * 
r a t a b a c o s h a b a n o s p u r o , ? ^ ™ -
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de v i l adei»3 
m e d i ' o s ; p e r o io3 m a n u f a c t » y 
a b s o r v i e n d o g r a d u a l m e m l ?r0! 
t o n d a s l o c a l e s . L o s c o m í 35 1 
r a n ^ h a b a n a t e m e n que J j j j ^ 
d o , v a r i a n d o l a s a z a s e n t r e >3|32 y\co, se d i c e que ee han rlstn 
7 | 3 Z de p u n t . E l v o l u m e n de l o s | d o s a p a g a r p r e c i o s Inusitart, H 
v a l o r e s , s i n e m b a r g o , f u é r e d u c i d o ¡ a l t o s p o r l a s se l ecc iones q 
y p a r e c í a h a b e r poco f u n d a m e n t o j q u j e r e n p a r a es te m e r c a d o \ i 
' l imi tar ']is . 
atos requign,,,"*] 
E L ENTO D E C0-
p a r a l a c r e e n c i a , en a l g u n o s d r e n - ! t a d o d i s p u e s t o s a l i m i t a r ' h » ' 1 * ! 
s e e l d í a , a b a s e d a 6 l ] t c e n t a v o s , j l oS i d9 g r a n p a r t e ^ ]a9 c o m - i p r a s a s u s I n m e d i a t o s reqmmt ""I 
p a r a l o s d e C u b a . E ! m e r c a d o d e , p r a s d(, e s a a e m i s i o n e s s o n a c u e n t a l a e s p e r a n z a de precios mi 
e n t r e g a I n m e d i a t a e s t u v o p u r a m e n t e j d e i a G r a n B r e t a ñ a . L o s b o n o s d e l c u a n d o a v a n c e l a e s t a c i ó n % ^ 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
• C e n t r a l A m é r i c a , O r l e n t e , M a y o 1 7 . 
B r . D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a . 
M u y seftor m í o : , 
E s p e r o h a b r á u s t e d rec ib ido l a C i r -
eulai- flue le r e m i t í con f e c h a 24 del m e » 
j a s a d o , n o t i f i c á n d o l e lia v e n t a del c e n -
t r a l A m é r i c a y s u s f i n c a s a n e x a s a l a 
Sugrar E s t a t e s of O r l e n t e . 
C r e o c o n v e n i e n t e I n d i c a r l e los de ta -
í í e s de e s t a o p e r a c i ó n p d r a c o n o c i m i e n -
g e n e r a l . 
L a v e n t a del c e n t r a l A m é r i c a , s u s f i n -
cas a ñ e r a s , como s u s D e p a r t a m e n t o s 
c o m e r c i a l e s y e x i s t e n c i a s , se h a e fec -
tuado en l a s u m a de J 4 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , p a -
gaderos $ 2 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 de contado y los 
r e s t a n t e s | 2 . 2 5 0 . 0 0 » . 0 0 e n diez a n u a l i -
dades devengando i n t e r e s e s a l 6 por 100 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
D E A C C I O N E S 
V E I N T E I N D U S T R I A L E S 
H o y 9 6 . 0 2 
A y e r 9 3 . 9 0 
H a c e u n a s e m a n a 9 5 . 4 1 
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l m e r c a d o a b r i ó hoy f i r m e , s i n c a m -
bio, con o f e r t a s Ce azr tcares de C u b a y 
P u e r t o R i t o , en b u e n a s c a n t i d a d e s , p a -
r a pronto ombarque y e m b a r q u e en ük 
p r i m e r a q u i n c e n a de J u n i o a l a base 
de 6-112 C o s t o y F l e t e . 
R e p o r t á b a s e a l a a p e r t u r a que <H 
R e i n o U n i d o p a g a r l a por u n c a r g a -
mento a l equ iva lente de 6.25 F O B , a u n -
que los vendedores des in tere sados , 
a n u n c i a r o n que la d e m a n d a de re f inado 
c o n t i n u a b a mejorando . 
C i e r r a ol m e r c a d o f i r m e , a u n q u e 
quieto, con o f e r t a s a l a s m i s m a s bases 
de l a a p e r t u r a , a u n q u e a l c i e r r e de l 
mercado se r u m o b a r a n v e n t a s con v i -
sos de c e r t e z a , que I n g l a t e r r a h a b í a 
comprado u n c a r g a m e n t o de C u b a a t 
equ iva lente de 6.35 F O B . 
B O L S A D E A Z U C A R 
P o r r u m o r e s recogidos en el D e p a r -
tamento de J u s t i c i a A m e r i c a n a , l a v i s -
ta de l c a s o c o n t r a l a B o l s a de A z ú c a r 
A y e r 8 3 6 8 ! p o r t'1 C o b i e r n o s e g u i r á su turno h a s t a 
no a n t e s del mes de O c t u b r e venidero . 
LA ESTADISTICA DE CAEE DE-
DE 
n o m i n a l e n a u s e n c i a de t o d o n e g ó 
c í o 
F U T U R I D S D E A Z I C A R C R U D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o a b r i ó s i n c a m b i o v h a s t a u n 
a l z a de 5 p u n t o s ; p e r d i ó u n o s d o s 
p u n t o s e n l a l i q u i d a c i ó n ; d e s p u é s 
se r e p u s o c o n m o t i v o de n o t i c i a s d e 
I u n m e r c a d o m á s f i r m e e n e l R e f n o 
U n i d o y u n a s i t u a c i ó n p o r lo g e n e -
r a l m á s s o s t e n i d a a q u i . L a s c a s a s 
loa g o b i e r n o s e x t r a n j e r o s e s t u v i e r o n 
s o s t e n i d o s c o n a l g u n a m e j o r a s e n 
l a s e m i s i o n e s f r a n c e s a s y s u d a m e -
r i c a n a s . 
L a d e c i s i ó n de J . P . M o r g a n y 
C», de e m p r e n d e r l a v e n t a e n e s t e 
p a í s de 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 de p e s o s e n b o -
n o s a u s t r í a c o s , i n d u d a b l e m e n t e e j e r -
c i ó I n f l u e n c i a e n l a m a y o r a c t i v i d a d I 
d e l m e r c a d o de b o n o s . L o s h i p ó t e - 1 
c a r i e s de loe f e r r o c a r r i l e s r e v e l a r o n 
u n a m e j o r a c o n s i d e r a b l e , i n c l u y e n - 1 
LOS PRECIOS P U E D E N SUBIR 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O I K , m a y o 2 4 . 
L a p u b l i c a c i ó n de d a t o s e s t a d í s t i -
c o s , p o r e l D e p a r t a m e n t o d e C o m e r -
c o m i s i o n i s t a s c o m p r a r o n c o n t r a t o s d o a l g u n a s d e l a s a l z a g m a y o r t » l o s 
a l e n t a d o s l o s c o m p r a d o r e s , p o r n o - i d e l 6 de N e w Y o r k C e n t r a l . L o s d e l 
t i c i a s de m e j o r m o v i m i e n t o e n el- 6 c o n s o l i d a d o s de S e a b o a r d A i r L i -
a z ú c a r r e f i n a d o . L o s f u t u r o s h a n e s - n e , q u e g a n a r o n 1 1 |2 c a d a e m l -
t a d o a r r a s t r á n d o s e d u r a n t e l a r g o ' s i ó n y los de c o n s o l i d a c i ó n d e S t . 
t i e m p o , p o r d e b a j o de u n a p a r i d a d i p a ú l d e l 4 1 |2 . C h e s a p e a k e & O b l o 
d e l m e r c a d o d e e n t r e g a i n m e d i a t a , c o n v e r t i b l e s , d e l 4 112 y F r l s c o d e l 
6, u n p u n t o p a r a c a d a e m i s i ó n . 
L a s t r a n s a c c i o n e s e n e l g r u p o I n -
d u s t r i a l , t a m b i é n e s t u v i e r o n m á s a c 
V E I N T E F E R R O C A R R I L E R A S 
y e l t o n o , p o r lo g e n e r a l m á s flos-
t e n l d o , a t r a j o o p e r a c i o n e s p a r a c u -
b r i r s e , l o m i s m o q u e n u e v a d e m a n -
d a . L o s p r e c i o s f i n a l e s e s t u v i e r o n d e I t ivfta de lo q u e s e h a v i s t o r e c l e n t e -
3 a 8 p u n t o s n e t o s m á s a l t o s , c a l - m e n t e , e s t a n d o e n d e m a n d a p a r t i e n -
d o , de l o s c u a l e s r e s u l t a q u e í r e x l s ! ̂ a d f l 0 s e laB e n 1 5 ' 0 0 0 t o - l a r m e n t e l a s o b l i g a c i o n e s a z u c a r e -
m e l a d a s . |ríUS y ¿ e l cpbj -e . 
L o s d e l 7, de P u n t a A l e g r e a u m e n -
A b r l ó A l t o B a j o U l t i m a C e i t a r o n 2 p u n t o s y l o s d e l 8 de C e r r o 
H o y 
t é n c i a v i s i b l e m u n d i a l e l d í a 1 ' de 
m a y o , es cte 6 . 1 0 4 , 0 0 0 s a c o s , c o n t r a I 
8 . 9 4 4 , 0 0 0 e l a ñ o p a s a d o , s e c o n s l - * 
d e r a c o m o u n a p r u e b a m á s d e los 
r a s g o s a l c i s t a s q u e p r e s e n t a l a p o - j u n í 
s i c i ó n e s t a d í s t i c a d e l m e r c a d o d e c a - j u ] * 
f é , y a e l l o p a r e c e q u e s e a t r i b u y e | A g o . 
a l g u n o s m o v i m i e n t o s p a r a c u b r i r s e ' g e p * 
6 4 0 6 4 4 6 3 8 6 4 3 
6 4 5 6 4 9 6 4 3 6 4 6 
8 5 . 5 6 
H a c e u n a s e m a n a 8 4 . 3 5 T h e o jamborn C o m p a n y . 
L o s D e t a l l i s t a s L a b o r a n s i n D e s c a n s o 
p o r los c o r t o s de j u l i o y s e p t i e m b r e 
e n e l m e r c a d o d e h o y . L a a p e r t u r a 
e s t u v o e n t r e s i n c a m b i o y 5 p u n -
tos m á s a l t a y e l m e r c a d o se s e ñ a -
l ó p o r v e n t a s de 15 a 2 5 p u n t o s n e -
t o s , m á s a l t a s e i i J u l i o y e n t r e g a s 
p o s t e r i o r e s , l l e g a n d o j u l i o a 9 . 7 3 
y d i c i e m b r e a 8 . 2 4 . E s t a a l z a e n -
c o n t r ó a l g u n a l i q u i d a c i ó n d e m a y o , 
q u e a f l o j ó h a s t a 9 . 7 5 , o s e a 30 p u n -
tos m á s b a j o s . L a s v e n t a s s e c a l c u -
O c t . 
N o v . 
D e c . 
E n e . 
N a r . 
591 
5 2 5 
4 7 1 
5 9 5 
5 2 5 
4 7 5 
5 8 9 
5 2 5 
4 7 0 
v e n t a r r ó ; d e P a r c o C o p p e r 2 1 |4 . L o s d e l 5 
d e S i n c l a i r . P i p e L I n e g a n a r o n 1 
6 3 5 i p u n t o . 
6 4 1 1 _ ¡ ' 
6 4 4 1 
6 4 6 
fi 3 8 
6 3 0 ¡ 
5 9 2 L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
5 2 5 por e l Clearlngr H o u s e de l a H a b a n a 
4 7 2 ' a s c e n d i e r o n a 12. 469.01 1 -40. 
T L 
¡ t . 
SUA MINERi 
EMBOTELLADA^ 





C L E A R I N G H O U S E 
5 9 3 
5 2 5 
4 7 4 
tas ó r d e n e s , m u y a t e n t a m e n t e a . a . , 
F E D E R Í C O F E R N A N D E Z C A S A S . 
E L S R . T O V A R , P A G A D O R 
D E A G R I C U L T U R A 
l a b o r a en d e f e n s a de s u b ien c o m ú n 
S u d i r e c t i v a t r a b a j a s i n d e s c a n s o en 
d e f e n s a de los I n t e r e s e s de los a s o c i a -
d o s . Se h' ín dado c u e n t a los d e t a l l i s t a s 
de que unidos m a n d a n u n a f o r m i d a b l e 
f u e r z a y l a s j u s t a s l i b r a d a s en d i s t i n -
tas ocas iones d e m u e s t r a n de m a n e r a 
E l C e n t r o de D e t a l l i s t a s de la H a b a - 1 t e j l d s . f e r r e t e r í a o p e l e t e r í a , pues en ' a r o n e n u n o s 3 7 , 0 0 0 s a c o s , 
a n u a l y p a g a d e r o s é s t o s por t r i m e s t r e s j n a ' *8 u n a d « l a s c o l e c t i v i d a d e s que m á s | el caso de expender estos ú l t i m o s o l -
venc ldos . 
E s t a deuda q u e d a r á g n r a n t l z a d a p o r 
un a p r l m e r a h i p o t e c a sobre todas l a s 
propiedades v e n d i d a s . 
E s p e r a n d o que e s t a I n f o r m a c i ó n le 
ae a d e I n t e r é s , quedo s i e m p r e a s u s g m -
( V r r ó 
M a y o . . . . . . . . 9 . 7 5 
J u l i o 9 . 6 0 
S e p t i e m b r e , 
D i c i e m b r e . 
M a r z o 1 9 2 4 
M a y o I d . . i 
8 . 7 3 
8 . 2 1 
8 . 1 5 
8 . 0 8 
gunos de e l los h a b r á n de m a t r i c u l a r s e : 
como t i e n d a s m i x t a s . 
E s n e c e s a r i o que a c l a r e m o s el por 
q u é de los agentes de ese M u n i c i p i o 
den u n a e q u i v o c a d a i n t e r p r e t a c i ó n d 
las d i spos i c iones de e s a A l c a l d í a , lo 
c u a l I r r o g a g r a n d e s t r a s t o r n o s y p e - l 
ev idente que un idos b a j o el m i s m o pa-1 j u i c i o s i n c a l c u l a b l e s a l o s d e t a l l i s t a s 
l io s i e m p r e se t r i u n f a , o p o r lo m e n o s I del g iro de v í v e r e s , pues estos a g e n t e i 
se h a c e s e n t i r s u p o t e n c i a l l d a l en tre l a s se p e r s o n a n en los e s t a b l e c i m i e n t o s ^e 
soc iedades e c o n ó m i c a s del p a í s i bodega con l a orden de que s e a n r e t l « 
A h o r a sa l en p a r a el I n t e r i o r , f o r m a n - ; rados los a r t í c u l o s de a l f a r e r í a o Béa.zsn c í a s e q u e S e h a l l a b a e n m o d e r a d a 
i d o l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a a l efecto, los tes c a z u e l a s de b a r ó y o t r o s objetos d e | d e m a n d a , e n t r e 11 7 | 8 y 1 1 1 | 2 , p a -
; seftores L u c i o F u e n t e s , F e r m í n S u á r e z , | e s t a m a t e r i a ; estando es tos d e b l d a m e n - r a l o s 7iS d e R í o y e n t r e 14 1 |2 y 
I A l o n s o M o n t a s y F r a n c i s c o A r r e d o n d o . ! te c o m p r e n d i d a s en l a s a t r i b u c i o n e s q u a j 15 p a r a l o s 4s d*1 S a n t o s . L a s o f o r -
p a r a v i s i t a r o tros ce d s r t n o E T A N N N l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s en s u s i t a s de c o s t o y f l e t e I n c l u í a n 3 s y 
I p a r a v i s i t a r o tros c e n t r o s de l I n t e r i o r , t a r i f a s v i g e n t e s / o t o r g a g a los e s t a b l e c í - 5 s de S a n t o s a u n p r e c i o e n t r e 
[ E l i t i n e r a r i o de s u v i a j e h a sido t r a z a - m i e n t e s de bode^ p o r lo an to es u n a 1 3 - 0 0 y 1 3 . 3 0 p a r a p r o n t o e m b a r -
P o r Decre to del Seftor P r e s i d e n t e de do en l a f o r m a s i g u i e n t e : M a t a n z a s , d i s p a r i d a d de c r i t e r i o el I n s i s t i r que Q u e Y d e 1 1 . 7 5 a 12 p a r a e m b a r q u e 
l a R e p ú b l i c a , de f e c h a de a y e r , h a s ido C á r d e n a s , S a n t a C l a r a , ' C i e n f u e g o s y S a - ' s eary r e t i r a d o s esos a r t í c u l o s que e s t á n j j u l i o - s e p t i e m b r e . L o s 7s d e R í o , s e 
R l c a f ^ d e e n t r e g a I n m e d i a t a d e -
Mercado Extranjero :-
N ^ n V Y O R K , m a y o 25. N E W T O R I C . m a y o 26, 
E l m e r c a d o de a ú c a r , crudo c o n t i n u ó j L o s a spec tos con que se d e s e n v o l y í e -
quleto, d u r a n t e l a p r i m e r a h o r a de l d í a , ron lo s m i n e r a l e s f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
no h a b i é n d o s e reportado v e n t a s . L o s ! E l aspecto del cobro f u é do f l r m e r a 
c r u d o s c u b a n o s ofrec idos a 6 112, eos-1 d u r a n t e toda l a s e s i ó n , 
to y fleto. I g u a l a 8.28 p a r a l a contr i -1 P o r el a l a m b r o p a r a tendido e l é c t r i c o 
f u g a . E l re f inado se v e n d i ó en tre 9 .50 i se d l ó e l prec io do 15 1|2 a 16 5|8. E s t o s 
prec io s son p a r a l a s e n t r e g a s I n m e d i a -
t a s como f u t u r a s . 
L o s p r e c i o s p a r a el h i e r r o e s t u v i e r o n 
s i n h a b e r e x p e r i m e n t a d o c a m b i o a lguno . 
y 3.90 p o r el r e f i n a d o ^ I n o . 
O R A N O S 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
3 1 E d i f i c i o s , L a Mayor, 
S u r t e a t o d a s las farmacias. 
A b i e r t a l o s d í a s laborabiei 
h a s t a rae 7 de l a ntabe y los 
f e s t i v o s h a s t a las djez y me-
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el dfa 
e l d o m i n g o . 3 de Junio di 
. 1 9 2 3 
des ignado p a r a o c u p a r el cargo de p a 
gador de 1* S e c r e t a r í a do A g r i c u l t u r a , 
el a n t i g u o y competente empleado de 
d icho D e p a i ^ a m e n t o , n u e s t r o e s t imado 
amigo , e l seftor J o s é J . T o v a r , a l que 
con este mot ivo e n v i a m o s n u e s t r a f e l i -
c i t a c i ó n . 
D E M A T A N Z A S 
M a t a n z a s . M a y o 24 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E x p o r t a d o s p a r a V a n c o u v c r g . C a n a -
dá, por v a p o r noruego Go ldengate , 28 
mi l 696 s a c o s a z ú c a r , p o r l a H e r s h e y 
C o r p o r a t i o n . 
T R A T A M I E N T O C O N A G U A C A L I E N -
T E D E Z.OS T R O Z O S S E C A S A Q U E 
S E S I E M B R A N 
prua l a G a n d e . V a n los c o m i s i o n a d o s ¡ debidamente a m p a r a d o s dentro del e p l - , c o t i z a b a n a 9 . 4 0 , c r é d i t o s a m e r l c a 
con el á n i m o de h a c e r m á s s ó l i d o s los g r a f e de bodega . j n o s . 
lazos de u n i ó n y confratern ld 'nd con s u s i N o s p e r m i t i m o s l l a m a r l o su a teno iór . ' 
c o m p a ñ e r o s del i n t e r i o r . L a o c a s i ó n r e - j con r e f e r e n c i a a l a s p a l a b r a s q u é un! 
.•<ulta p r o p i c i a p a r a s u s I d e á l e s y c o n - I d icho r e n g l ó n se e x p r e s a , que d ice: ' ' V p i C C r ' D C T A D I A TW k fT i í 
f i a m o s que dada la c a l i d a d de l o s de- CUALESQUIERA O T R O S QUE N O | E L ü f c o K t l A K ' U U l i A u K I 
s ignados , en tre los q u e f i g u r a n u e s t r o ' S E A N TEJÍDOS, F E R R E T E R I A o P E -
J í u e n a m i g o F u e n t e s , a q u i e n en o t r a i L E T E R I A . M u c h o s . e s t a b l e c i m i e n t o s de 
o c a s i ó n le h e m o s c a l i f i c a d o como el bodega expenden eu m u y p e q u e ñ a s c a r -
"s insonte de los d e l a l l i e t a s " , por h a b é r - | t ldades que no l legan a $25.00, a r t f e u -
senos r e v e l a d o en un eonceptuoso ora-> los de q u i n c a l l e r í a , como hi lo , botonas, 
dor, obtengan un f e l l » é x i t o . I jabones , a g u j a s , R a n c h o s y otros peque-
H o y v i s i t ó a l a l c a l d e un grupo le ftos objetos; dada la i n t e r p r e t a c i ó n del 
d e t a l l i s t a s f o r m a d o p o r L u c i o F u e n t e s , I p á r r a f o a que nos r e f e r i m o s en este 01-
Pedro G o n z á l e z , J o s é G a r c í a , F r a n c i s c o j t imo creemos que se pueden expender 
Meneses y B a u t i s t a L ó p e z , e n t r e g á n d o l e j los a r t í c u l o s de q u i n c a l l e r í a , pues to que 
u n a c o m u n i c a c i ó n f i r m a d a por e l P r e - j n o quedan exceptuados como los de te-
s idente . conceb ida cu los O r m i n o s i l - ¡ j ldos , f e r r e t e r í a o p e l e t e r í a , a m p a r á n -
gu ien te s : 
H a b a n a , m a y o 2 4 de 1920 
S r . J o s é Marfa do l a 
M u n l c i p i l . — C i u d a d . 
Seftor: 
A n u e s t r o v conoc imiento 
donos p r e c i s a m e n t e en aque l los—-pala-
b r a s e s c r i t a s en l a L e y p o r l a s c u a l e s 
nos p e r m i t i m o s al p r i n c i p i o do este p á -
r r a f o l l a m a r l a a t e n c i ó n . 
C U L T U R A S E I N T E R E S A 
P O R L O S B E C A D O S 
E l H n . S r . S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u -
r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , G r a l . B e t a n -
cour t . h a d i r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
a los P r e s i d e n t e s de los s e i s C o n s e j o s 
P r o v i n c i a l e s de l a R e p ú b l i c a , p a r a que i 
a p r o v e c h a n d o l a c i r c u n s t a n c i a de q u e j ^ a j o , 39 3|4; c i e r r e 
d i c h o s o r g a n i s m o s e s t á n c o n f e c c i o n a n -
do s u s p r e s u p u e s t o s p a r a e l afto p r ó x i -
mo, i n c l u y a n . en e l los l a s c a n t i d a d e s 
n e c e s a r i a s p a r a m a n t e n e r becados en 
M E R C A D O S E 
C H I C A G O , m a y o 26 . 
E l morcado de g r a n o s se - d e s e n v o l v i ó 
con b a s t a n t e buen tono d u r a n t e l a p r i -
m e r a par to de l a s e s i ó n . M á s tardo el 
m e r c a d o so a f i r m ó , h a b i e n d o - c e r r a d o en 
m u y b u e n a s condic iones . 
T X X O O 
M a y o . — A b r o , 1.18 1|2: a l to , 1.19 1|2; 
bajo, 1.18 1|2; c i erre , 1.18 5 |8 . 
J u l i o . — A b r e , 1.17: alto, 1.18 112; b a -
j o , 1 .17; c i e rro . 1.17 1|4. 
S e p b r e . - - A b r e , 1 .15; a l to , l . l l 318; 
bajo, 1.15; c i e r r e , i . 1 5 114. 
M A I Z 
M a y o . — A b r o , 79; alto . 80 3 ¡ ? ; ba jo . 
78 7|8; c ierro , 79 7|8. 
J u l i o . — A b r e , 78 3|4; a l to , 80 1|4; b a -
jo , 78 112; c i erro , 79 1|2. 
S e p b r o . — A b r e , 77 3|8; a l to , 78 S|8; h a -
j o 77 3|8; c i e r r e , 78. 
A V E N A 
M a y o . — A b r e , 42 3|8:*alto, 42 112; b a -
jo , 42 1|8; c i e r r e , 42 1|2. 
J u l i o . — A b r e , 42 1|8; alto, 42 5|8 
j o . 42; c i e r r e , 42 318. 
S e p b r e . — A b r e , 39 7]8; alto, 40 
E l a n t i m o n i o e o . c o t i z ó do 7.30 a 7.40. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W T O R X 
NEW T O R K , m a y o 25. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e » . 
T r i g o rojo, inv ierno , n o m i n a l . 
T r i g o rojo , duro. I n v i e r n o , 1.38.: 
M a í z , n o m i n a l . 
A v e n a de 55 a 69 . 
Centeno a 90 1|2. 
A f r e c h o , de 26 .00 a 2 7 . o n . 
H a r i n a , do 6.30 a 6 . 7 5 . 
Heno , de 2 4 a 25 . 
M a n t e c a , a 1 2 . 9 5 . 
Oleo, a 9. 
G r a s a , de 6 1|3 a 6 3 |4. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , 1 1 . 7 5 . 
P a p a s , de 2.25 a 2 . 7 5 . 
Cebo l la s , no so co t i zaron . 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
A B I E R T A S HOY 
V I E R N E S 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
40 
1 1 . 4 0 ; b a 
Q u e r e m o s que de s u s a n o y h o i . r a d o j e l e x t r a n j e r o , " t a l e s como u n I n g e n i e r o 
! j u i c i o , h a g a u n a v e r d a d e r a a c l a r a c i ó n : A g r ó n o m o de los g r a d u a d o s en l a E s -
h a l legado a l t a n t a s v e c e s menc ionado e p í g r a f e de r u e i a de A g r o n o m í a N a c i o n a l , c o n e l 
« O N S l ' L T A . — L o s s e ñ o r e s Ben igno 
G a r c í a y C i a . . C o l o n i a " F l o r e s de S a n 
J u a n " . C h u c h o R u b l o , t S a n t a C l a r a ) 
n o s ' e s c r i b e lo s i g u i e n t e : 
" E n el n ú m e r o correspondiente a l 
p r i m e r o del a c t u a l , p u b l i c a ese D i a r l o 
un a r t í c u l o sobre e l t r a t a m i e n t o del 
« g u a ca l lente p a r a l a c a ñ a , i n t e r e s a d o s 
tn ese proced imiento le a g r a d e c e r í a m o s 
nos mande l a d i r e c c i ó n de l seftor T a g -
E a n " . 
C O N T E S T A r i O N . — A n t e s de T a g g a r t . 
nosotros hemos d e m o s t r a d o que s u -
mergiendo p o r 0 m i n u t o s los ^trozos 
t ern i l l a en a g u a c a l l e n t e a 60 g r a d o s 
c e n t í g r a d o s , s e o t iene que broten m á s 
pronto y den bro te s m á s v igorosos . 
( V e a la R e v i s t a de A g r i c u l t u r a . C o m e r -
cio y T r a b a j o de J u n i o de 1521). 
M A R I O C A L V I N O , R e d a c t o r de la 
" o n t e s t a c l ó n . 
la d i s p o s i c i ó n d i c t a d a po r e s t a A l c a l - bolega. p u e s no queremos s u s t r a e r n o s a I f d * « e espec ia lie • en a l g u n a de 
d í a , y e j e c u t a d a a lgo improcedente por c u m p l i r s u s d i spos i c iones ni q u e r e m o s l a s r a m a s i m p o r t a n t e s de 1?. a g r o n o -
E l O r a l . B e t a n c o u r t h a Ind icado 
M A N T E C A 
J u l i o . — A b r o , 11 .42 ; a l to 
J o , 1 1 . 2 2 ; c i e r r e , 1 1 . 3 2 . 
S e p b r e . — A b r o , 11 .45 ; a l to , 11 .60 ; b a 
jo , 1 1 . 4 5 ; c i e r r o . 1 1 . 5 7 . 
C O S T I I . I . A J 
J u l i o . — C i e r r e , 9 . 2 5 . 
S e p b r e . — C i e r r e , 9 . 4 8 . 
t a r m e j o r e s s e r v i c i o s , t e r l a n un a g r ó -
logo, u n experto en m e c á n h - a a g r í c o l a 
o en g e n é t i c a vege ta l , c t r o en I n d u s t r i a s 
p l t ó g e n a s y z o ó g e n a s , otro «in s l r v l c u l -
t u r a y fotopato logla y uno e s p e c i a l i z a -
do en I r r i g a c i o n e s y d r e n a j e s . 
los agentes c o m p r o b a d o r e s que en l a tampoco e v a d i r lo que r e a l m e n t e f u e r a I m a 
a c t u a l i d a d d i spone ese M u n i c i p i o . lo31 de J u s t i c i a , pero s í d e s e a m o s obtener e s a I q ^ 1 J ' 
c u a l e s e s t á n dando u n a e q u i v o c a d a in^ i a c l a r a c i ó n que se h a c e n e c e a i r l o , pu-ss 
t e r p r e t a c i ó n , a n u e s t r o j u i c i o , a lac1 con ello nos e v i t a m o s los p e r j u i c i o s y 
d i spos i c iones r e f e r i d a s l a s c u a l e s so j t r a s t o r n o s a que en este e s c r i t o nos r e -
o c t n r a e n a Ki r e c t i f i c a c i ó n do l o s «r ^ f e r l m o s . 
tfeulos que se expenden en l a s bodegas , j C o n f i a d o s en que s e r e m o s d e b l d a m e n -
C o m o el e p í g r a f e de bodega c l a r a y le a tend idos en n u e s t r a j u s t a p e t i c i ó n , 
t e r m i n a n t e m e n t e e x p r e s a que es tos es-1 me es g r a t o á^rovecbuat l a o p o r t u í i l d a J 
t a b l e c l m i e n t o s puedn e x p n d c r e n l a i p a r a o f recer l e las s e g u r i d a d e s de ttl 
f o r m a qu d e t e r m i n a el a r t í c u l o 101 | m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . , 
de l a L e y de I m p u e s t o s Munlcipalert , i M A N L K L G A R C I A V A Z Q U E Z , 
todos los a r t í c u l o s de comer , beber y P r e s i d e n t e . 
a r d e r a s i como e fec tos de a l f a r e r í a y ' 
C U A L E S Q U I E R A O T R O S que no sean L c o m i s i ó n « a l i ó a l t a m e n t o s a t i s f e -
c h a de l a e n t r e v i s t ' í , pues e l seftor 
C u e s t a les a s e g u r ó que t r a t a r l a esto I m -
p o r t a n t e p a r t i c u l a r con s u m o i n t e r é s 
p u e s en su á n i m o no e s t a b a e l p e r j u d i -
c a r a l gremio do bodegas . , 
E l m e r c a d o do v í v e r e s e s tuvo desen-
v o l v i é n d o s e d u r a n t e todo e l d í a en c o n -
dic iones de f i r m e z a . 
T r i g o N o . 1, duro , a i . 3 0 , 
T r i g o N o . 1, del Norte , a 6 . 2 4 . 
M a í z N o . 2, m i x t o , do 81 1|2 a 82. 
M a í z N o . 2, a m a r i l l o , de 82 1|2 a 82 314 
A v e n a N o . 2, b l a n c a , de 44 i | 2 a 46 i ¡ 4 d r o g a de l a s q u e c r e a n 
A v e n a N o . 3, b l a n c a , de 43 112 a 44. 
Centeno N o . 2, do 79 a 79 1|4. 
P u e r c o , n o m i n a l . 
M a n t e c a , a 1 1 . 2 2 . 
C o s t i l l a s , de 8.75 a 9 . 7 6 . 
b a -
E l J a r a b e de A m b r o z o l n e s u n 
j u . l r e m e d i o s e g u r o y a g r a d a b l e p a r a to-
d a s l a s a f e c c i o n e s a g u d a s y c r ó n i -
I c a s de los ó r g a n o d d e l a r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de tos , r e s p i r a c i ó n d i -
f i c u l t o s a , s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n , 
i n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n e s c a s a o 
d o l o r . E j e r c e u n e f e c t o s e d a t i v o e n 
t o d o e l s i s t e m a r e s p i r a t o r i o , m i t i g a 
l a I r r i t a c i ó n , l i c ú a l a s s e c r e c i o n e s 
m u c o s a s , e s t i m u l a l a e x p e c t o r a c i ó n 
t d i s m i n u y e l a i n t e n s i d a d y l a f r e -
c u e n c i a de l a to s . P o r s e r e n e x t r e -
m o a g r a d a b l e a l p a l a d a r , no d e s -
c o m p o n e e l e s t ó m a g o y es de e f i c a -
c i a e s p e c i a l e n c a s o s e n q u e l o s ó r -
g a n o s de l a d i g e s t i ó n e s t á n d e b i l i -
t a d o s o p r o p e n s o s a a f e c t a r s e . 
E l J a r a b e de A m b r o z o l n es p r e -
f e r i b l e a l o s r e m e d i o s c o m u n e s p a r a 
l a tos , p o r q u e n o c o n t i e n e n i n g u n a 
h á b i t o d e 
t o m a r l a s . E s p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s 
p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . P r e p a r a d o d e 
l a A m e r i c a n A p o t h e c a r l e s C o . , N e w 
Y o r k . 
S a n M i g u e l y O q u e n d o . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
M i l a g r o s 7 S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 8 . 
J e s ú « d e l M o n t e n ú m e r o 4IJ. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o KM 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 , 
C e r r o n ú m e r o * * 0 - . . . 
1 7 , e n t r e F y G . , (VedadoJi 
L í n e a , e n t r e 16 y 1 8 . 
¡ j a n t a R i t a 2 8 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á t . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g l g e d o y A p o d a c » , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57 . 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 5 . 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V l l l e g » * 
L u z 7 S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n Jo t t é 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 » . 
C a s e r í o L i y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 1 1 » . 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d í n a 7 7 . c j j , 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
1 1 y M , V e d a d o . 
S a n t o s S u á r e z y S e r r a n o 
C á r d e n a s y M o n t e . 
H a b a n a y J e s ú s M a n » . 
de Brem á « P f 
Agradable 
Medicinal 
A n t i s é p t i c o í ^ & s : 
membrana» mucosa* que e * t é n J ^ , ttt* 
FstA compueito de Kl'«Tin*-_"„, ¡ d Ü 
tales y bre* de pino 7 w é M e lo h ¿ e de "» ¿ ¿ ¡ J No * 
para el u»o diario, bailo y en* 
de pedirle a »u Boticario. 
E L J A B O N d e C 0 N S 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e 
Algodón eatíptíco de RoKland. ^ ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c 
«a* ' A d u c i r l a s , las noUcias ca-
«n mismo 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C O I O l s r 
Para cualquier reclamación en el 
Berrido del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesdi del 
Monte. Teléfono 1-1994 ,t 
j EN I N G L A T E R R A 
E L P R O C E S O D E L O S C O M U N I S T A S E U E 
L A C A U S A D E L A C R I S I S O C U R R I D A E N 
E L G A B I N E T E D E R A H D P O I N C A R E 
^ M n ? « l r ' y 9 T A a O N EN E L SENADO F U E U N A P R U E B A 
l B A W " ' " r ñ m n r l o r n E V I D E N T E DE L A DESCONFIANZA QUE E L G A B I N E T E H A B I A 
CUBRIR E L ^ R I D O CARGO p O D I D o i N s p I R A R ENTRE LOS M I E M B R O S DE ESE CUERPO 
¿ l 0 O C U P A R A E L M I S M O ? ! E L P R E S I D E N T E N I M I A A C E P T A D O L A D I M I S I O N 
A ñ o S a n t o 
d e J u b i l e o 
í 
« t f PROVECTO NO CAUSA 
E ÍaRMA A L G U N A : B A L D W I N 
A fljEDE R E A L I Z A R L O B I E N . . . 
^ ^ S i f ñ l e r a ^ u p / ' e e a n los planes 
CUf Primer Ministro Baldwin ha-
que/lirio en proyecto para reunir 
•va í t ü l Conservador en la íor-
al de su nuevo gabinete llevan-
ma íi a Sir Roberf Home, Alisten 
á0 a Kirlain y otros, esos planes, a 
^ p o r las apariencias han fra-
^M^Baldwin todavía está buceando 
. un ministro de Hacienda y Mr. 
íhamberlaln, que se decía que había 
S o a Londres jinoche. en reall-
í f e s t á todavía en Par í s y al pa-
rl ír no abriga el propósito de for-
'ear parte del gobierno. 
l a Corte regresa « Londres ma-
- na y ©1 Rey celebrará consejo, en 
l cual el Primer Ministro p resen ta rá 
la lista para el gabinete. Dícese que 
«ta lista está completa y es de he-
rho idéntica a la del ministerio de 
Mr Bonar Law, habiéndose agre-
Mdo el nombre de Lord Robert Cecll 
t0mo canciller del Ducado de Lan-
csstfir. 
Una solucioif provisional de la di-
ficultad que rodea el nombramiento 
^ Ministro de Hacienda, consiste, 
éegún las noticias más autorizadas 
que circulan esta noche, en qué el 
mismo Mr. Baldwin, combinará en 
su persona el puesto de jefe de go-
bierno con la cartera de Hacienda. 
El presupuesto ya ha sido adoptado, 
así es que durante unos cuantos me-
see el . doble cargo aca r r e r a r á poco 
trabajo extraordinario, y parece ser, 
que se abriga la espeanza de que 
Sir Robert Horne consienta en acep-
tar 1 acartera. 
Sir Robert estuvo consultando 
hoy con el Primer Ministro Baldwin, 
por lo cual puede presumirse que 
su resistencia a Incorporarse al gó-
Merno es del todo definitiva. El Par-
timento se deberá reunir el lunes 
sin ceremonia especial de ninguna 
clasfi como Incidental al cambio de 
'« jefatura del gobienro.^ Ninguna 
explicación especial respecto a-̂ la po-
lítica del gobierno se espera del 
nuevo Primer Ministro y el gobier-
no continuará como hasta aquí . 
La reunión del Partido Conserva-
dor para confirmar a Mr. Baldwin 
en la jefatura de dicho partido se 
ha fijado para el lunes, habiéndose 
enviado invitaciones a Sir Robert 
Hornea Lord Birkenhead, Mr. Cham-
berlain y otros disidentes. Lord Cur-
ien abogará por la unión del par t l -
ío y hará manifestaciones de leal-
tad al Primer Ministro Baldwin. 
PREPARATIVeS P A R A E L V I A J E 
DE H A R D I N G A A L A S K A 
PARIS, mayo 24. 
Esta tarde ha presentado su re-
nuncia el Jefe del gobierno francés, 
M. Raymond Polncaré . 
E l primer ministro francés resol-
vió retirarse, cuando el Senado, 
constituido en alto tr ibunal para en-
juiciar a Marcel Cachin y otros co-
munistas, acusados de haber come-
tido actos que pibsleron en peligro 
a la repúbl ica , votó por una mayo-
r ía de 30 en favor de una resohi-
cl'ón, dec la rándose incompetente pa-
ra enjuiciar a los acusados. 
E l presidente Millerand se ha ne-
gado a aceptar la renuncia de M . 
Raymond Polncaré . 
WASHINGTON, mayo 2 4. 
Hoy han sido. terminados en la 
Casa Blanca los principales detalles 
P"a el viaje del presidente Harding 
» la costa del Pacífico y a Alaska. 
D E T A L L E S L A CRISIS 
PARIS, mayo 24. 
E l Primer Ministro Raymond 
Polncaré y sus colegas de gabinete, 
han presentado hoy su dimisión al 
presidente Mi'llerand; pero éste no 
quiso aceptarla. 
Esta de te rminac ión de los minis-
tros fué consecuencia de la negati-
va del Senado a intervenir en el pro-
ceso de Marcel Cachlu y otros co-
munistas, acusados e cometer actos 
ilegales en contra de la repúbl ica 
francesa. 
M. Po incaré informó a los corres-
ponsales, que habla Interpretado la 
votación efectuada en el Senado, co-
mo una prueba de falta de confian-
za en el gabinete, cosa que hizo Im-
posible para el ministerio el proce-
der contra los complots comunis-
tas. 
E l Ministerio sigue en funciones, 
sosteniendo el presidente Millerand 
que. la votación del Senado, fué pu-
ramente judic ia l y sin efecto polí-
tico alguno. 
Inmediatamente después de la se-
sión del Senado, M. Pol'ncaré reu-
nió a su Consejo de Ministros. De-
liberaron breves momentos y el 
Premier y sus colegas salieron al 
Palacio del Elíseo a entregar al pre-
sidente sus dimisiones. 
E l Senado, constituido en alto t r f 
bun'.il en una sesión secreta, efectuó 
jla po tac ión referente al encausa-
miento de los comunistas, tomando 
como base los siguientes asuntos: 
Primero: ¿Puede el t r ibunal de-
clararse competente o incompetente? 
Segundo: ¿Deber ía ser remitida a 
la consideración de un com?tó esta 
cuest ión de competencia? 
Tercero: ¿Es competente el t r i -
bunal? . 
Sometidas a votación, el Senado 
contes tó afirmativamente a la pr i -
mera pregunta, y negativamente a 
las dos ú l t imas . La votación final 
fué de 148 contra 104. 
Después de efectuada la votación, 
el alto t r ibunal procedió a formu-
lar su decisión como sigue: 
" E l asunto, sometido al alto T r i -
bunal, no es de una índole reserva-
da para su examen; de aquí que no 
sea necesario que el Tribunal dé co-
mienzo a la vista. Por lo tanto, el 
caso que se sigue contra Mr. Cachin 
ROMA, Hinyo 24. 
Según un informa obtenido 
en los círculos del Vationno, 
S. S. P ío X I convocará paca 
un Concilio Ecuménico con 
motivo del "Año Santo de Ju-
bileo" que se celcbrajrá en 
1923. 
Solamente se han celebra-
do 1» Concilios Ecuménicos ; 
el primero en Nicanea, Asia 
Menor, i?n el año 323, de la 
Era Cristiana y el ú l t imo en 
Roma, en Jul io de 1870. E l 
ú l t imo Concilio q^^dó sin 
terminar a consecuencia db 
la guerra franco^ruslana y 
la ocupación de Roma par 
las tropas i italianas. 
T o m a r á n parte en c%? f'on-
cilio todos los Arzobispos y 
Obispos del mundo. 
F 
y los otros debiera ser enviado ante j 
un organismo que sea competente I 
para su decis ión". 
COLRAT, INFORMO A POINCARE 
PARIS, mayo 24. 
Cuando M . Colrat. recibió noti-
cias de la votación efectuada en el 
Senado, corr ió al Ministerio de Es-
Estado, donde M. Poincaré se halla-
ba todavía trabajando, y le dijo que 
habiendo pedido, como ministro de 
Justicia, el encausamlento de Ca-
chin ante el 'Alto Tribunal , la vo-
tación del Senado equivalía a una 
falta de confianza en él, considerán-
dose llamado a d imi t i r . 
M. Po incaré contes tó que a su 
juicio, la decisión del Senado afec-
taba a todo el gabinete, puesto que 
el Consejo de Ministros habla sido 
quien decidió repr imir las activida-
des comunistas. Añadió que estaba 
dispuesto a reunir a los ministros 
para decidir la conducta a seguir. 
Después de breve debate, los minis-
tros apoyaron los puntas de vista 
del Premier, quien salió Inmediata- i 
mente para el Elyseo. entregando al \ 
presidente Mil lerand la dimisión del 
gubineté en pleno. 
E l presidente Millerand a rgüyó 
que el Senado, conforme se tenia i 
entendido, se hab ía reunido con ca-
rác te r judicial y que su voto debie- NUEVA YORK, mayo 24. 
ra ser considerado como el fallo de I Á ú l t ima hora del día de hoy, el 
un t r ibunal y no como un acto de i Tribunal Supremo ha fallado a favor 
confianza o censura para la poll t í -! del doctor Alonso E. Austin, conce-|. 
ca general del gobierno. Por lo tan- ¡ d léndole el derecho de exigir el pago i la bestia salvaje, el pub l ico repe-
to, no'quiso aceptar las dimisiones.' de $21.000 con intereses, en el plei-1 t i ra siempre, con una sonrisitd 
Se espera que la or ientac ión po | to que siguió éste contra Charles • J - . . I , 1. fái-,,,!^ • 
l í t ica general del gobierno será B. Manville, anciano fabricante de • P»aa 
planteada en el Senado en la p r i -
mera oportunidad por medio de In-
terpelaciones, y nadie duda de los 
resultados. 
Por ahora queda así el asunto; 
pero el presidente Millerand tiene 
tanta confianza en que su punto de 
vista s e r á aceptado, que sa ldrá ma-
ñ a n a por la noche, conforme había 
proyectado, para Alsacla y Lorena. 
En realidad los otros ministros se 
hallaban en completo desacuerdo 
con M. Poincaré y M. Colrat, Insis-
tiendo en que la política del gobier-
no había sido una y otra vez apoya 
í)e la ú l t ima visita hecha por los Un stres monarcas españoles a los reyes 
do la heroica bélgica, han quedado interesantes notas gráf icas , que son 
otros tantos laz.os fraternales, tendidos entro la.s dos naciones ruropeas. 
Aparece en esta foto. Doña V ic to r i a Eugenia, la Reina de E s p a ñ a 
(a la izquierda), y la Reina Isabel de Bélgica, en el coche que condujo a 
la gent i l í s ima huésped , desde la E s t a c i ó n hasta el Palacio Real de 
Bélgica, donte tantas atenciones recibieron los soberano» e spaño les . 
LO HICIERA U N I C A M E N T E 
EN E L CASO DE QUE O T R A S 
NACIONES LO R E A L I Z A R A N 
C O L I S I O N E N ^ A L E M A N I A 
E N I A S E I V A Y E N E l B O S Q U E 
N an imal s e l v á t i c o , una | ¿ C ó m o evi tar a esos seres sal-
f iera de los bosques ¡ vajes y fieros, armados de a f i la -
africanos, cuyos r u g i - dos colmil los y enormes garras, 
C O N S E C U E N C I A S 
D E E S P I R I T I S M O 
dos cr ispan los nervios 
y ponen en punta los pelos de los 
cazadores, parece menguada, dis-
minu ida , rebajada en su grave y 
regia d ign idad , cuando como ob-
servaba Daudet , si le enclaustra 
entre ferradas rejas, para regoci-
j o y solaz de los p a c í f i c o s c iuda-
danos. 
Y hasta a la vista de l especta-
dor , la f iera , po r espeluznante y 
terr ible que sea su h is tor ia , des-
merece y pierde en v a l o r ; y sobre 
la circunstante mansedumbre de 
DIEZ MUERTOS, SE A F I R M A 
QUE H A PRODUCIDO EN E L 
A R E A OCUPADA, E L CHOQUE 
LA H l ELGA DE DORTMT N U 
SIGUE EXTENDIENDOSE 
ÜORTMUND. mayo 24. 
Sigue propagándose con gran ra-
i pidez el | movimiento huelguista aquí 
¡dec larado . Se han visto obligadas a 
| cerrar tres minas más , siendo con 
! éstas ya 10 las que lo han hecho, 
i Los carpinteros se han unido al mo-
| vimiento y los que prestaban servi-
I ció en las minas de Bochum abando-
naron sus trabajos. 
amianto, basándose en documentos No es tan b ravo el l e ó n como lo 
que dice el doctor Austin haber f i r - . njni .an" 
mado para complacer a Manville. i Pin,;an • para 
E l abogado de Manville pide a su | 
vez una indemnización de $20.000, 
basándose en qiie el doctor Austin 
Indujo a su cliente a Invertir fuer-
tes sumas de dinero en acciones pe-
troleras sin valor alguno, cosa que' 
la in jur ia que menos se m e r e c e n / 
¿ C ó m o hacer que el p ú b l i c o se 
forme la i lus ión de q u ^ ve en 
efecto, al t igre , a la pantera , a l 
l e ó n , a la hiena, en su guar ida , 
dent ro de la in t r incada selva, v i -
v iendo su v i d a del bosque? 
Pues " f a b r i c a n d o " la selva y 
a lojando a las fieras en guaridas. 
Es eso, precisamente, lo que se 
h a r á en el J a r d í n Z o o l ó g i c o , p r ó -
x i m o a inaugurarse. Esto es, ofre-
cer a l espectador, la preciosa 
o p o r t u n i d a d de transportarse, a 
las regiones lejanas de la Ind ia y 
de l A f r i c a , sin salir de la Habana. 
J a r d í n Z o o l ó g i c o y Parque de 
E s p e c t á c u l o s en la Quinta " L a 
A s u n c i ó n " . 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z , A L A P R E S I D E N C I A 
Viene, de la PRIMERA 
hizo con un Individuo del cual se LLEGARON A MDRID LOS REGU-
dice que practica las "artes negras". LARES DE CEUTA 
quien durante el proceso resul tó ser i 
méd ium espiritista. Tal contra-recia-i MADRID, mayo 24. 
mación fué denegada por el Tribunal . I 
E l Jurado que entendió en el caso I" Hoy llegaron a esta capital los re-
^ ^ ^ r ^ J ^ r M L J^oT ^ ^ ^ / r Z ¡es tuvo deliberando durante 2 horas i guiares de Ceuta, que vienen a bus-
da por las dos Cámaras y no ofre- i » „. i i j «• , i j , r i 
cía duda aleuna F u é solamente una i y tre8 cuartos' ^ n d o Por su car la bandera, que les será entre-
cuest ión de procedimiento, en la | veredicto concediendo al doctor A n g a d a por los Reyes el próxido do-
cual. el Al to Tribunal deber ía pro-1 ^ n e q ? K n * SUm& de m™eo- , f . . . . 
ceder con nlena Roheranfa sin n] ¡ í25-0»2-™- Los regulares fueron objeto de un 
í v í l f ^ I l l ^ Los abogados de Manvlllp. que cariñosís imo recibimiento, en el que 
ello afectase en nada a la autoridad . j„„„,„j„„„ '.„„ , •„ Ti . >. ^ , u j »raT,;T,0fQ t r ^ i r , ^^^ . r s^^ 10 denominan un hombre rico tras tomaron parte todas las autoridades del gabinete. Los ministros recor-1 „„,.,. j ; „ „ „ „„ j„ . „J!ii„>> 
daron la entusiasta reeenrirtn míe CUy0 dmero anda toda la Pandilla . ¡ y numeroso publico, 
daron la entusiasta recepción que, han &nunciaáo que in t e rpondrán re-
sé habla dispensado a M. P o i c a r e ! curso de aiM5iaclón.-
! en la Cámara de Diputados, aún 
hacia liocas horas demostrando e l ' CAMBIO DE T R I B U N A L EN E L 
i grado de confianza que 1.a política CASO T 1 B E R T 
j del gobierno había Inspirado entre 
La entrega de la bandera re su l t a rá 
br i l lant í s ima a juzgar por los pre-
parativos que se hacen. 
Loe regulares es tán alojados en el j 
los representantes del país. 
Es más . los ministros recalcaron 
de Junio de 
t b u m 
6 d 
" E n c i i a d e r t t d c l ó i t f U x l b U . 
i m i t a n d o p i e l e s t a m p a d o d i 
fuego $ 3 . 0 0 
" E n c u a d e m a c i ó n c o n l o m o 
X p u n t a s I m i t a c i ó n p i e l es-
t a m p a d o a f u e g o . . S 2 . 0 0 
T o s q u e deseen r e c i b i r s u 
n ú m e r o e n c u a d e r n a d o de-
b e r á n r e m i t i r e l I m p o r t e e n 
í l r o p o s t a l a l a o r d e n d « l 
A d m i n i s t r a d o r de es te pe -
r i ó d i c o . A p a r t a d a 1010. 
^ C a b a n a t t t s t s s ' t t 
CROSS CITY. Fia., mayo 24. 
Welter Hlgginbotham, acusado del 
que, una crisis ministerial en estos asesinato de Mar t ín Tabert, de Nort 
momentos, es muy posibje que fuese • Dakota, compareció hoy ante el Trí-
i'nterpretada en el extranjero de, bunal qUe entiende en el caso, 
una forma desfavorable para los in-1 Ei fi&cai de la acusación públ ica , , 
tereses de Francia, en la tarea de elevó inmediatamente una p e t i c i ó n ' , f 'a terminado el expeclient. 
Qbligar a Alemania al pago, y no 80iiCitando el cambio de Tribunal , ¡ lnsl/uídl0 Para ^onceder la 1Cr+uz 
debiera ser comprometida la s i túa- i p ros igu iéndo le m a ñ a n a la visita. ^1ada de San Fer"ando al teniente 
Campamento de Carabanchel. 
CONCESION DE UNA CRUZ L A U -
READA 
MADRID, mayo 2 4. 
Se ha terminado el expediente 
ción por una simple diferencia de 
criterio entre el gobierno y el A l t o ' temtxwxm* 
Tribunal sobre una mera cuestión KÍ T O R O D E I A S 
de forma. v/ ivv/ u u ¡JIXIJ 
P A M P A S H A S A L I D O 
R U M B O A L A H A B A N A 
M A R C H A R A N B I E N L A S 
C O N F E R E N C I A S E N T R E 
M E J I C O Y W A S H I N G T O N ^ ^ R A ^ S r 
Flomesta por su heroico comporta 
miento en A b a r r á n . 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, teniendo en cuenta el heroís-
mo demostrado en aquella acción por 
el mencionado oficial aprobó que se 
le conceda la Laureada. 
la vara a un re íormis ta , por medio 
de una real orden. 
BL SR. RODRIGUEZ SAN PEDRO 
ESTA M.VY GRAVE 
MADRID, mayo 2 4. 
iSe encuentra en gravís imo estado 
el cx-miniátro conservador don Faus-
tino Rodríguez San Pedro. 
Hay pocas esperanzas de salvarlo. 
HUELGA SOLUCIONADA 
OVIEDO, mayo 24. 
Ha quedado solucionada la huel-
ga de los obreros mineros de la Com-
pañía Duro Felgucra. 
La Compañía accedió a aumentar 
los jornales a los obrefos, y estos 
acordaron reanudar el trabajo inme-
diatamente. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 24.-
Cotizaciones: 
Los francos a 43.75. 
Las libras a 30.37-
Los dól lars a 6.56. 
B E R L I N mayo 24. 
Se dice ahora que diez personan 
han perecido y 70 resultado heridas 
en los combates de anoche y d€ esta 
m a ñ a n a a primera hora entre huel: 
gulstas y policías, en Gelsenkirchen, 
en el á rea ocupada. 
FRANCIA NO R E D K T R A S IS 
RECLAMACIONES DE GUERRA SI 
LOS DEMAS ALIADOS NO LO 
HACEN 
PARIS, mayo 2 4. 
E l Primer Ministro Po incaré dijo 
hoy una vez más en la Cámara de 
Diputados que Francia no reducirá 
la cantidad que exije en concepto de 
reparaciones a Alemania mientras 
no sean canceladas las deudas intér-
; aliadas, reiterando la de te rminac ión 
I del gobierno de permanecer en el 
¡ Ruhr hasta obtener el pago. 
Agregó que los propios alemanes 
han sentado un precedente .para tal 
i medida, puesto que no quisieron re-
i tirarse de Francia después de la gue-
| rra de 1871 hasta que se les pagase 
el ú l t imo centavo de la indemniza-
ción exigida. 
M Primer Ministro - declaró que 
las condiciones de la ocupación en 
el Ruhr, en lo que respecta a la ope-
ración de ferrocarriles y transporte 
de productos confiscados, e s t án me-
jorando cada vez más . Negó que 1? 
reducción de las entregas de carbón 
y coke perjudiquen seriamente al ne-
gocio del hierro en Francia, asegu-
rando que esta nación está en con-
diciones de esperar tanto tiempo co-
mo Alemania quiera resistir. 
Las declaraciones del "Premier" 
causaron profunda impresión en la 
Cámara y muchos de los Diputados 
pidieron que se votasen inmediata-
mente los créditos necesarios para 
la ocupación del Ruhr, pero M. Tar-
dieu. M . Herriot y otros diputado 
que tenían asignados turnos, pidie-
ron que se continuase el debate, 
que fué suspendido hasta mañana . 
L A T R A S A T L A N T I C A 
S U S P E N D E S U L I N E A 
Q U E V A A N E W Y O R K 
LOS SECRETARIOS D E L SENADO 
MADRID, mayo 24. 
' En la sesión celebrada hoy en el 
LOS VICEPRESIDENTES DfSL CON- ' Senado fueron elegidos secretarios do 
WASHINGTON, mayo 2 4. De nuestra redacc ión en New Vork 
Hotel Waldor Astoria. mayo 24. 
En los altos círculos gubernamen- ¡ Hoy salió para la Habana el for- Peña R a r ú i n r 
tales de esta capital se ha expre- | mldable boxeador argentino Luis 
sado hoy la creencia de que en las 1 Firpo. al que en Nueva York bau-
conferenclas que se vienen celebran- | tizaron con el pomposo t í tu lo de 
do en la ciudad de Méjico entre los i "Toro de las Pampas", 
comisionados de los Estados Unidos i Flrpo. que tan decisiva victoria 
y los de Méjico, sobre el problema i obtuvo ú l t i m a m e n t e al derrotar a 
del reconocimiento están "marchan- McAuJiffe pe leará el domingo 3 del 
do muy bien". Añadióse que "todo I entrante Junio en el habanero Par-
GRESO 
MADRID, mayo 24. 
También fueron- elegidos los vice-
presidentes del Congreso, recayendo 
las elecciones en los señores Vlncen-
t i , conde de Sagasta, Buniel y conde 
LOS SECRETARIOS 
GR E SO 
MADRID, mayo 24. 
D E L CON* 
tender que, como los comisionados se 1Jeva proplnados ocho — 
habían ocupado solamente en. hacer tundentes ¿ ^ . ^ a ^ r o s t an^s 
la presentación general de sus casos adaildes del boxeo 
respectivos, no ha llegado aun la | Como Firp0) hasta ahoraf toda3 
ocasión en qye "se pueda uno meter j SU8 iuchas las decidió enviando al 
en profecías" . hospital a sus adversarios, bueno 
Ent iéndese que desde ahora los i será que Santos y Artigas tengan 
comisionados a s u m i r á n la tarea de ¡ preparada una cómoda ambulancia 
iü ten ta r por to'dos loa medios posi- \ para el gran White . Y a ver sí lo-
bles la conciliación d* los opuestos | gran concertar la tan esperada pe-
puntos de vista de ambas partes, con lea de Flrpo con Johnson, que tan- ¡ f r " " -h V 
el f in de llegar a un acuerdq. to preocupa en Nueva York, ante la 1 
Reiteróse que los delegados no tle- : 8ola posibilidad de que pronto se 
E l Congreso de los Diputados eli-
gió secretarios a los señores Arde-
rius, Villanueva, Sarradell y Gil 
Biedma. 
RENUNCIO E L VISIR DE TETUAN 
TETUAN, mayo 24. 
E l Visir ha presentado la dimisión 
de su alto cargo. 
E l mencionado funcionario del 
Magzdem funda su renuncia en mo-
nea plenos poderes para dar cima al 
asunto, pero, conforme se manifestó 
en el anuncio original del nombra-
miento de los delegados, bu misión 
consiste en efectuar cambios de im-
presiones, informando a sus respecti-
vos gobiernos. 
UNA INFORAMACION 
QUE CAUSA HILARIDAD 
£ 1 J l b u n i d e l I f e t ; 
s e r e p a r t i r á e l i f d e $ u n i o . 
efectúe. 
CAPITULO DE VIAJEROS 
Ha salido para La Haya el insig-
ne magistrado de la Corte Interna-
cional, doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante. Ha llegado a Nueva 
York, procedente de la Habana, 
nuestro querido amigo don José 
García Rivero. 
Dentro de breves días se espera 
aquí al Ilustre odontólogo español 
Detroit . Michigan, mayo 24. doctor Florestan Agullar, proceden-
Loa residentes je Ecorse, un suburbio te de Londres y de paso par el Ja-
de Detroit, situado sobre las márgenes i P^n' 
del río Detroit, se muestran sumante ' ZARRAGA. 
regocijados ante las d»*ilnraciones he- M I T r v n c n i m o HCJ 
chas en un periódlo. de Ohlcago en el ' V UbL 
sentido de que esa localidad estA pros-! "EVENING POST" 
perardo rápidamente a consecuencia de 
las actividades de los contrabandistas. 
Cada 24 horas llegan de Ontarla a los 
Estados Unidos 100.000 sralones de cer-
NUEVA YORK, mayo 24. 
El "Eveningr Posf, diario neoyorkl-
no. anuncia que John H. Fahey será 
veza y licores y que "la base de esas I su editor desde el 4 de Julio Mlster 
operaciones la constituyen una serie de ¡Fahey es el editor del "Evenlng Posf 
chalets y casas boíes, quo ocupan cua-1 de Worcester, Masa., y del "Mlrror" dé 
l ™ - . ^ 1 1 " ' " la8 ^ 0 X ^ < l í 4 ! L ^ l M , L n c h M t « t . N . T . habiéndola . i d o ' a i H Ecore*', 
A CUMPLIR LA rONDENA 
M E L I L L A , mayo 2 4. 
Ha marchado a Vigo el teniente 
La Rosa, quien cumplir j allí la con-
dena que le fué impuesta reciente-
mente por u& consejo de guerra. 
CONSEJO DE GUERRA 
M E L I L L A , mayo 24. 
Se ha reunido un consejo de gue-
rra para juzgar al teniente Carballo 
Losada. 
Aun no se conoce la sentencia 
recaída . 
EIv AYUNTAMIENTO D E G1JON 
CENSURA A DON MELQUIADES 
GIJON, mayo 2 4. > 
El Ayuntamiento de esta vi l la , en 
sesión celebrada hoy. acordó d i r ig i r 
una censura a don Melquíades A l -
varoB a causa de la dest i tución del 
dicha alta cámara los señores ba rón 
de la Torre, Ranero. Vázquez Zafra. 
y Codorniú. 
OTRO ATENTADO SINDICA LISTA 
BARCELONA, mayo 24. 
Cont inúa la racha de atentados 
sindicalistas. 
Hoy/ se regis t ró otro, resultando 
un herido. 
L a policía siguió a los pistolero^ 
y real izó algunas detenciones. 
L A H l ELGA DE BARCELONA 
BARCELONA, mayo'24. 
Se intensificó a ú n m á s la huelga 
de los obreros de transportes. 
Todas las gestiones y buenos pro-
pósitos se estrellan contra la irre-
ductabilidad de los dos bandos que 
están en pleito. 
Muchos servicios se es tán haciendo 
con la policía y con militares. 
LA GUARDIA C I V I L H I E R E A DOS 
CAMPESINOS 
VIOO, mayo 2 4. 
Con motivo de la huelga de agra-
rios se vienen registrando violentos 
incidentes. 
Hoy se registró uno en Gozaldes 
donde un grupo de huelguistas inten-
tó coaccionar a otro de esquisols. 
La benetúéri ta intervino, pero fué 
recibida con hostilidad al punto de 
que los guardias se vieron oblgados 
a hacer fuego contra los campesinos. 
Dos de éstos resultaron heridos. 
EXPLOSION DE l N PETARDO 
EN VILLAVlCfOSA 
OVIEDO, mayo 2 4. 
Comunican de Villaviciosa quo a 
la puerta de la casa del cura pár roco 
de allí hizo explosión un petardo, 
causando algunos daños en el edi-
ficio. 
No hubo desgracias personales. 
Be ignoran quiénes coloraron el pe-
tardo en la casa. 
TRECE HERIDOS 
ZARAGOZA, mayo 24 
En Gallamur se ha volcado una 
camioneta resultando trece obreros 
heridos. 
Todos \ot> heridos fueron conduci-
dos al poblado donde son objeto de 
NUEVA YORK, mayo 24. 
L a compañía Trasa t l án t i ca Espa-
ñola, que opera la línea entre Bar-
celona y Nueva York, ha dado or-
den de suspender todo viaje para 
Norte América, según anunció hoy 
por la noche el agente local de le 
compañía señor Luis Llansó. 
Tal determinación se debe al re-
cienta fallo del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos prohibiendo que 
todo barco extranjero que navegue 
por aguas territoriales americana lle-
ve licores a bordo. 
Dijo el señor Llansó que el tras-
at-iántico "Patricio de S a t r ú s t e g u i " 
que saldrá de Cádiz el 30 de mayo-
debiendo llegar a Nueva York el 
11 de Junio será el ú l t imo buque 
de la compañía que toque en ésta. 
Desde esa fecha todos los barcos irán 
directamente a la Habana y Vera-
cruz. 
"La compañía decidió suspender 
la l ínea a Caüsa del conflicto sur-
gido entre les leyes españolas y ame-
ricanas"—dijo el señor Llansó—• 
"Las leyes españolas nos obligan a 
llevar licores para el uso de los t r i -
pulantes, pero las leyes americanas 
nos prohiben llevarlo dentro de sus 
l ímites territoriales. El "Patricio de 
Sa t rú s t egu i " l legará seco y zarpará 
seco". 
No obstante, el señor Llansó indi-
| có que de regreso es probable que 
vaj-a a Cuba. Dijo además que lle-
vará aproximadamente unos 200 pa-
sajeros, pero muchos han cancelado 
su pasaj€ al conocer la decisión del 
Tribunal Supremo. \ 
E N E S P E R A D E L O S A C O N -
T E C I M I E N T O S T U R C O 
G R I E G O S 
LAUSANA, mayo 24. 
Después de conferenciar extensa-
mente esta nochtíí, los jefes de la« 
delegaciones aliadas, decidieron nrf 
convocar a la comisión financiera 
hasta que se reciba nueve orden do 
someter a debate las diferencias 
greco-turcas. Los aliados esperarán 
a que la delegación turca haya reci-
bido respuesta de Angora respecto a 
la proposición sobre Karaghatch, pe-
ro con el f in de cumplir en parte 
con los deseos expresados por la de-
legación griega, los Jefes de las de-
legaciones' francesa, italiana y bri tá 
nica han invitado a Ismed Pasha. 
Jefe de Jos turcos, y a M. Aleiandrls . 
Ministro de Eetodo Griego, e que 
coníer«nclen con elloe ei s á i a d o oo» 
r A G I W A DTEQ5EK5 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 3 a r o x a 
A l o s D o s J a c k s s e l e s P r o i e T e r m i n a n l e m e n t e y o l v e r a P e l e a r e n C i i i 
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N A L D E A M A T E Ü R S 
E n l a tarde de a y e r se r e u n i d l a 
L i g a del C a m p e o n a t o N a c i o n a l de A m a -
t e u r s en el l o c a l de l a soc iedad " A d u a -
na", p a r a conocer e l "schedule" de l 
C a m p e o n a t o que a ú n no h a b í a aldo he-
cho. D i c h o "Bchedule" f u é conocido 
por los seftores D e l e g a d o s de los C l u b s , 
y f u é aceptado . T a n pronto como e l 
seftor S e c r e t a r l o nos f a c i l i t e u n a co -
pia, l a p u b l i c a r e m o s p a r a c o n o c i m i e n -
to de n u e s t r o s l ec tores . 
L a p r o p i a L i g a . a p r o v e c h a n d o l a 
r e u n i ó n , ta td sobre o tros I m p o r t a n t e s 
a s u n t o s , e n t r e los c u a l e s t r a t ó del n o m -
b r a m i e n t o de l u m p i r e s e ñ o r A l f r e d o 
C a b r e r a , p a r a a c t u a r de u m p i r e en e l 
Campeoiu i to , y sobre l a s u s p e n s i ó n de 
los dos j u e g o s de l domingo pasado, 
• n los t e r r e n o s de V í b o r a P a r k . 
E l n o m b r a m i e n t o dol s e ñ o r C a b r e r a 
f u é aceptado por u n a n i m i d a d , y con 
respecto a los Juegos suspend idos por 
l l u v i a se a c o r d ó j u g a r l o s en A l m e n -
d a r e s Pkr lc . e l s á b a d o , d í a 9 de j u n i o 
p r ó x i m o . 
E l D e l e g a d o de l U n i v e r s i d a d t r a t ó 
de que se a c o r d a r a el uso de o t r a c l a -
se de pelota , a d e m á s de l a que, se es-
t á usando, pero d icho acuerdo no f u é 
aceptado, toda vez que los s e ñ o r e s D e -
legados, en s u m a y o r í a , se opus i eron 
a los deseos de l De legado u n i v e r s i t a r i o . 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E L A W N T E N N I S D E C U -
B A D B 1 0 2 8 . 
H o y r i e r n e f l , 2 5 d e m a y o , 
a l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r -
d e , s o t e r m i n a r á e l C a m p e o -
n a t o d e L a w n T e n n i s d e C u -
b a d e 1 0 2 8 , s i l a l i a r l a l o 
p e r m i t e . J u g á n d o s e l o s f i n a -
l e s d e S i n g l e s d e C a b a l l e r o s , 
q n e s o n : 
G u i l l e r m o S . V i l i a I b a , c o n -
t r a L u i s Y i p . 
L O S V I E J O S S E 
L A S M O L I A S 
P O E S Í O L A S B O Í A S 
I E S Í A S A L O S 
B O X E O E N F I L A D E L F I A 
E B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S L L T A D O D E L O S J U E G O S D B 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k . 8 ; F i l a d e l f l a , 2 . 
P l t t a b u r g h , 1 1 ; S a n L u i s , 4 . 
N o h u b o m á s j u e g o s . 
L I G A A M E R I C A N A 
F i l a d ^ f i a , 1; N e w Y o r k , 0 . 
W a s h i n g t o n , 7 ; B o s t o n , 1 . 
C h i c a g o , 6; D e t r o i t , l . 
C l e v e l a n d " , 6 ; S a n L u i s , 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
N e w i o r k . 2 5 8 
P i t t c b L u í g h . . . . . . . 19 13 
S t . L o u i s . . . . . . . . 1 7 1 7 
C h i c a g o 15 16 
B r o o k i y n . . . . . . . . . . . 15 16 
B o s l o n . . . . . . . . , . .< . . 13 16 
C i n c i n n a t i . .: 13 17 
F l l a d e l f i a 8 2 2 
F I L A D E L F I A , M a y o 2 4 . 
E l i n o F l o r e s , p e s o l i g e r o d e F i -
l i p i n a s ; P a t s y W a l l a c e y A n d y " K l d " 
P a l m e r , a m b o s d e F l l a d e l f i a , f u e -
r o n l o s v e n c e d o r e s e n t r e s d e l o s 
c u a t r o b o u t s a 4 r o u n d s p r e l i m i n a -
r e s d e l a p e l e a B o b b y - W o l g a s t - P a n -
c h o V i l l a , e n e l p a r q u e d e b a s e b a l l 
do l a P h i l a d e l p h i a N a t i o n a l L e a g u e . 
F l o r e s d e r r o t ó a J o e T i p l i t z , d e 
F l l a d e l f i a ; e n u n b o u t d u r o y r á p i -
do . F l o r e s p e s a b a 1 3 5 l i b r a s y T i -
p l i t z 1 3 6 . 
W a l l a c e d e r r o t ó p o r p u n t o s a 
J o h n y B u f f , e x - c a m p e ó n b a n t a m . E n 
v a r i o s d e l o s r o u n d s e l d e F l l a d e l -
f i a d e s e m b a r c ó c u a n t o s g o l p e s q u i -
so , a c o s a n d o a B u f f c o n t e r r i b l e s 
i z q u i e r d a s y d e r e c h a s . W a l l a c e l l e v ó 
l a m e j o r p a r t e d e l e n c u e n t r o e n t o -
d o s l o s r o u n d s . A l f i n a l i z a r , l a c a -
r a d e B u f f e s t a b a c u b i e r t a d e s a n -
g r e . S u s p e s o s r e s p e c t i v o s f u e r o n 
a n u n c i a d o s c o m o d e 1 1 6 l i b r a s c a d a 
u n o . 
D a n n y K r a m e r , d e F i l a d e l f i a , g a -
n ó p o r u n f o u l a Q e o r g q K . O . C h a -
n e y , d e B a l t i m o r e , e n e l s e g u n d o 
r o u n d . C h a n e y d i s p a r ó u n r u d o g o l -
pe a l e s t ó m a g o d e K r a m e ^ * p o c o d e s -
p u é s d e e m p e z a r e l r o u n d y e l d e 
F i l a d e l f i a c a y ó a l s u e l o a l p a r e c e r , 
p r e s a d e a g u d í s i m o s d o l o r e s . S u s 
s e g u n d o s p r o t e s t a r o n d e q u e e l g o l -
pe h a b í a s i d o b a j o y e l r e f e r e e a s í 
l o r e c o n o c i ó . 
E G Ü I L U Z V O L V I O A P E R D E R P O R 2 T A M < 
L O M I S M O Q U E L A V E Z A N T E R I O R 
L O S B L A N C O S D O M I N A R O N E L P A R T I D O H A S T A L L E ^ 
Q U I N C E N A . — R E S U L T A R O N D E C i S I V A S U S U L T I M A S 
D E M A R C E L I N O . — G A B R I E L Y G O M E Z G A N A R O N E L p R i ^ 
E l " C i u d a d a n o " E m i l i o E g u i l u z . . 27 los a z u l e s por un hit ^*'*<^II 
e s t á de m a l a s , i n d u d a b l e m e n t e q u » | n o . f u é u n a bo la mnv ^ Al^eii 
t r a z ó t r e s z i g z a e » ^k!1-1"^ „ e l r e u m a r o t u l a r l o t o d a v í a i n f l u y e 
!I 
d e b i l i d a d , q u e le r e s u l t a f a t a l . 
e t a 
s o m e t i d o , s i n c o m e r c a r n e — é l 
ags snu • ' « m 0 
e n s u p i e r n a y le p r o p o r c i o n a u n a to. de u n a p a r e d a otr el »•« 
r e s u l t a f a t a l . Y 1 
l u e g o l a d i t  a q u e t i e n e q u e e s t a r 11 
Y I c e r c a d e M a r c e l i ñ o T ^ T 1 1 
ir e n j a u l a r y c a e con la la í a S 
s i n c o m e r c a r n e e i q u ^ i l o s r o m a n o s c a í a n con BiCesta ^ 
es t a n c a r n í v o r o — q u e t a n t o l e g u á - q u e l e v a l i ó u n tanto pi 9S-Cl,<1o k 
t a u n b f i e ñ b i s t e k . y a v e c e s d o s , lo , t r i m o n i o a l m e n d a r i s t á • al Oit 
m i s m o q u e e l b u e n v i n o y o t r o s a l l - ! u n s a q u e d e l A r g e n t i n o v Pn8ett>idi 
m e n t e s f o r t i f i c a n t e s q u e e l m é d i c o , a z u l . J van i \ ¡jj 
l e p r o h i b e c o m e r y t o m a r . Y ea n a -
t u r a l , e l m u c h a c h o t i e n e q u e s e n t i r 
se f l o j o t e , p u e s s u b u m a * i f d á d n o 
p u e d e a l i m e n t a r s e c o n JjOji is d e le -
c h u g a y c h u p a n d o q u i m b o m b ó . 
E l c a s o e s q u e e l p a s a d o p a r t i d o 
e n q u e E g u i l u z j u g ó d e s p u é s d e a l 
g u n a s s e m a n a s de c o m p l e t o d e s c a n -
so , lo p e r d i ó p o r d o s t a n t o s , s e q u e 
P i f i a C a z á l i s u n a bola de w 
c a e . lo m i s m o que le h t ^ ' t t r 
do a M a r c e l i n o . RRuiiu/8aab'a 
g u i d a v i o l e n t a m e n t e y p a 
m e t e u n a p i f i a y s e ' i ¿ u a i ^ á l i í «» 
a u n t a n t o de l a t r á g i c a 








u n d i s p a r o 
t e r m i n a e l 
. plf la Marc 
dft C a z á l i s . c o n n 0 6 1 ^ 
p a n ido. que ^ ¡ a . ^ H 
i d e 11.;- ¡ b l o m e n t e b i e n pe loteado m„ », ^ 
j a s ó lo i ees e l p ú b l i c o o v a c i o n ó ' « i 1 8 ^ 
108 Jttft. 
S e f i o r o s q u e i n t e g r a n l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o a s u s a l i d a e n l a t a r d e d e a y e r do l a S e c r e t a r í a d © 
G o b e r n a c i ó n , d e s p u é s d o u n a s e s i ó n m u y f r u c t í f e r a d o n d e f u e r o n i m p u e s t o s ^ 1 . 1 0 0 d o m u l t a s a b o x e a d o -
r e s , y l a p r o h i b i c i ó n a b s o l u t a a l o s d o s J a c k s d e v o l v e r a p e l e a r e n C u b a . D e i z q u i e r d a a d e r e c h a D r . l l a -
m ó n E b r a , C o r o n e l R o s e n d o C o l l a z o , p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n , D r . F e d e r i c o M o r a , e l d e l p o r t a - p l i e g o s y 
C h a l e c o B l a n c o , e l S e c r e t a r i o S r . V a l d é s . 
d ó e n l a m i s m a a n o t a c i ó n done 
g ó a y e r ; p n 28 p a r a 3 0 , y p í 
m i s m o q u e l a p a s a d a v e z , e s t u v o \ d o r e s , p o r s u s j u g a d a s extro' 3Uíi" 
d o m i n a d o e l p a r t i d o p o r E m i l i o y | r i a s . Airaor(liSl. 
s u ' c o m p a ñ e r o , q u e a n o c h e lo f u é 
M a r c e l i n o , h a s t a e l t a n t o 1 4 , d o n d e 
e l A r g e n t i n o y C t z á l i s t e n í a n s o l a -
m e n t e o c h o . P e r o u n a o f e n s i v a de 
l o s a z u l e s , d e b i d o a u n a c h u l a d e l 
A r g e n t i n o y d o s s a q u e s s e g u i d o s d e l 
m i s p o p a m p e r o , a d e m á s u n a p i f i a , 
u n a b a j o l a f r a n j a de E g u i l u z , y u n a 
p i f i a de M a r c e l i n o , d a n u n a t a n t o -
r r e a de s e i s c a r t o n e s a l o s a l m e n d a 
r l s t a s y se i g u a l a n e n 1 4 . 
J U E G O S E N S A C I O N A L 
E L C L U B D E L A P O L I C I A , 
A K E Y W E S T 
$1.150 SERftN REPARTIDOS ENTRE LOS ASILOS 
FUE APROBADO EL PROGRAMA DE FIRPO-WHITE 
ESOS ACUERDOS SERAN TRASMITIDOS A LAS 
COMISIONES DE BOXEO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k . 2 3 9 
F i l a d e l f i a . . . . . . . ,. . 28 12 
C l e v e l a n d 18 1 5 
D e t r o i t . . . 
W a s h i n g t o n 
S t . L o u i s . 
C h i o a g o . . . 
B o s t o n . . . 
1 7 16 
1 3 16 
13 1 8 
11 1 8 
9 1 8 
7 1 9 
6 0 0 
5 4 5 
5 1 5 
4 4 8 
4 1 9 
3 7 9 
3 3 3 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
B o s t o n e n B r o o k i y n . 
F i l a d e l f i a e n N e w Y o r k . 
S t . L o u i s e n P i t t s b u r g h , 
C i n c i n a t i e n C h i c a g o . 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o e n D e t r o i t . 
C l e v e l a n d e n S t . L o u i s . 
E l C l u b A t l é t l c o de l a P o l i c í a N a -
c iona l , que o s t en ta el t í t u l o de C h a m -
pion del ú l t i m o C a m p e o n a t o de . B a s e 
B a l l de a m a t e u r s ce lebrado, h a s ido 
Inv i tado r e i t e r a d a s veces , por d i s t i n -
tos e l ementos del m a y o r a r r a i g o de l a 
c i u d a d de K e y W e s t , e s p e c l a m e n t e de 
l a c o l o n i a c u b a n a , p a r a c e l e b r a r u n a 
ser le de Juegos con u n t e a m a m a t e u r 
de a q u e l l a l oca l idad . 
E n v i s t a de l a s m i s m a s , el C l u b po-
l i c iaco , por acuerdo de s u J u n t a D i r e c -
t i v a , que p r e s i d e el c a b a l l e r o s o co-
m a n d a n t e J u a n V a l c A r c e l , a c o r d ó a c c e -
der a J u g a r en K e y W e s t los d í a s 5, 
6 y 7 de Junio p r ó x i m o , que son m a r -
tes, m i é r c o l e s y Jueves de l a p r ó x i m a 
s e m a n a , y a ese f i n h a n obtenido a u -
t o r i z a c i ó n de l P o d e r E j e c u t i v o , por me-
dio de l B r i g a d i e r P l á c i d o ' H e r n á n d e z , 
que tanto se a f a n a por e l a u g e d e l 
C l u b , y a d e m á s h a n I m p a r U d o s u a p r o -
b a c i ó n a l v i a j e , l a U n i ó n A t l é t i c a y l a 
y . , i j -r. « C o n ese acuerdo h a n quedado d e f l -
L l g a I s a c l o n a l de B a s e B a l l , a c u y o s . . . 
^ n l t i v a m e n t e 
R e u n i d a en pleno l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l de Boxeo , a y e r tarde , en s u s 
o f i c i n a s de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n , t o m ó m u y i m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
con r e l a c i ó n a l rtltimo p r o g r a m a de 
pe leas l l evado a efecto d6 m a n e r a I n -
f o r m a l , en a l g u n a s de s u s par te s , por 
los boxers que lo i n t e g r i r o n . Y como 
l a c i t a d a C o m i s i ó n es e l o r g a n i s m o 
m á x i m o que en n u e s t r o p a í s r ige el 
boxeo, propone y p r o m u l g a , todo en 
u n a p ieza, l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s del 
a r t e de l a d e f e n s a prop ia , es por lo 
que t ienen s i e m p r e g r a n i m p o r t a n c i a 
s u s med idas y a c u e r d o s . P r e s i d i ó el 
coronel R o s e n d o C o l l a z o , s u m u y d i g -
no pres idente e fect ivo , y a c t u ó toda 
l a C o m i s i ó n , con e l m e j o r a c i e r t o y 
d i s p o s i c i ó n . 
P R I N C I P A L A C U E R D O 
D e todos los a c u e r d o s tomados a y e r , 
el m á s I m p o r t a n t e de todos f u é a q u e l 
en que se r e a f i r m a l a m u l t a i m p u e s t a , 
de $500. a J a c k J o h n s o n , m á s $20 por 
no h a b e r c o n c u r r i d o a p e s a r s e en e l 
t iempo a que e s t á obl igado a c o n c u -
r r i r , a n t e s de s u b i r a l r i n g . $500 a J a c k 
T o h m p s o n . A es tos dos p u g i l i s t a s se 
les Imponen e s a s m u l t a s , y a d e m á s , 
l a p e n a l i d a d de N O P O D E R S U B I R 
M A S A U N R I N G E N C U B A , a c u y o 
efecto se les r e t i r a n lo s c a r n e t s . 
D e s p u é s de I g u a l a r a 1 4 , h a c e n 
d o s c a r t o n e s m á s l o s b l a n c o s p o r 
p i f i a d e l A r g e n t i n o y u n a d e P a m 
p i o n a d e l m i s m o d e l a n t e r o a z u l a 
l a p a r e d a l t a d e r e b o t e . A r g e n t i n o 
c o l o c a y M a r c e l i n o m a n d a u n a a l a 
a r e n a y s e r e a l i z a o t r o e m p a t e , e s t n 
v e z a 1 6 , y e m p a t a n n u e v a m e n t e 
e n 1.7, 1 8 , y se v a n d e l a n t e l o s b l a n 
eos c o n t r e s c a r t o n e s p o r h i t de 
M a r c e l i n o , b a j a de C a z á l i s y p i f i a 
de r e b o r d e d e l A r g e n t i n o . V i e n e e n -
s e g u i d a l a r i p o s t a de l o s a z u l e s c o n 
p i f i a de M a r c e l i n o a l d e v o l v e r l a 
p e l o t a , p i f i a de E m i l i o y s a q u e d.-; 
A r g e n t i n o , a q u í se ' g u a l a n a 2 1 . 
C a m p e o n a t o J u v e n i l , a l a s 9 a . ro. ' 'ero g i g u e o c o n uo t a n t o m á s p o r 
, h i t d e A r g e n t i n o , lo q u e a n t e s H a 
C O L E G I O S A N E L O Y m a , ? a i í ( " l o ™ ' 1 . a - u ; . : ^ t a ^ " « V ' 
v T T M i r k M x r i ü v i c e n f , h u l a u n a M a r c e l i n o y v a n ft] 25 
Y U N I O N T E N N I S , los b l a n c o s , l u g a r d o n d e i g u a l a n loa 
a z u l e s c o n u n h i t de C a z á l i s , c a s i 
m a t a a l A r g e n t i n o a l r e b o t e a r e s t a 
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O 2 6 
C a m p e o n a t o J u v e n i l a l a s 3 p . m . 
U N I V E R S I D A D Y A T L E T I C 0 
D O M I N G O 2 7 
m o d a . 
C u i l l o r m o pj. 
N U E V O F R O N T O N 
V I E R N E S 25 B B MAYO 
A l a s 8 1 2 p. m. 
C O M O S E R E P A B T S L A H A R I N A 
H a b i e n d o un g r a n to ta l de 11,150 a 
' d i s p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n , pues ade-
: m á s de l a s g r a n d e s m u l t a s i m p u e s t a s 
j h a b í a un fondo de $50 procedente de 
I m u l t a s an ter iore s , y con e l to ta l , que 
I e r a de $1,150. se a Q o r d ó r e p a r t i r l o en 
l o s s i g u i e n t e s a s i l o s : 
| S a n a t o r i o L a E s p e r a n z a ; S a n V i c e n -
ta de P a u l ; A s i l o L a M i s e r i c o r d i a ; A s i -
; lo A n c i a n o s de G u a n a b a c o a ; A s i l o de 
' A n c i a n o s de C a m a g ü e y ; A s i l o de B e -
I j u c a l . A c a d a a s i l o le corresponde l a 
i c a n t i d a d de $191.66. lo que s iendo po- . . . -
! co. m u y poco p a r a l a l a b o r a l t r u i s t a L I G A N A C I O N A L D E A M A T E U R S p e l o t a , a q u í p i f i a M a r c e l i n o d o s pe 
que e s a s a s o c i a c i o n e s b e n é f i c a s r e a -
l i z a n , s i e m p r e es a lgo, u n a go ta de 
a g u a que les h a de r e f r e s c a l a piel a 
los pobres v l e j e c l t o s de loa a s i l o s , que 
h a n de bendec ir todas l a s m a r o m a s 
que se t r a j e r o n los doc J a c k s en el 
r i n g del s t a d l u m en l a noche del d í a 
20. Y t a m b i é n t e n d r á n s u s buenos r e -
cuerdos los pobres v i e j o s p a r a Ponce 
de L e ó n y L a l o D o m í n g u e z a l r e c i -
b i r l a c o n t r i b u c i ó n de $80 de estos 
dos cubanos , que d e s p u é s de todo, no 
A l a 1 y 3 0 p . m . 
L A S A L L E Y L O M A T E N N I S 
A l a s 3 y 3 0 p . m . 
R E G L A Y U N I V E R S I D A D 
E N S A N T I A G O 
I o t a s y c o l o c a u n a C a z á l i s . p o n i é n -
d o s e e l t a n t e o a z u l e n 21 p o r 2 3 . 
L O S U L T I M O S G O L P Í B f í 
E s a s dos p i f i a s de M a r c e l i n o p a r o -
c í a n q u i t a r t o d o e l a l m i d ó n a l p a r -
t i d o p o r p a r t e de l o s b l a n c o s , p u e s 
a e s a s a l t u r a s y c o n l a c a l i d a d d e 
j u g a d o r e s q u e h a b l a p o r m e d i o , e r a 
de t e m e r r e s u l t a d o s f u n e s t o s . P e r o 
a q u í s e p r e s e n t ó e l p a r p a d e o d e l A r -
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
J u a n s t i 7 C a z a l l s I I I , blancos, 
contra 
M a l l a g a r a y y rtg%, w\n 
A s a c a r todos del cuadro 9 i j 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TA.VTOS 
A l t a i u l r a ; G u t i ó r r e z ; Irigoyen Menor 
A n a o l a ; B l e n n e r ; E c h m n i t 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
I r l g o y e n M e n o r y G m l é r e z , tl^mcoi, 
c o n t r a 
Caz&iiz M a y o r y Angola, ainjti. 
A s a c a r b lancos y azules del cuadro ll 
S E J U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
U n z u o t a ; A g u l a r ; L o r e n z o ; 
T a b e m i U a ; M a r q n l n a ; CharroaWa, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 3 4 
lo h a n de s e n t i r dado los f i n e s b e n é - E s t e d o m i n g o 2 7 j u g a r á n C I l S a n - g e n t i n o q u e p i f i ó u n a b o l a d e b o t a -
fleos a que se des t inan . . . j i i r A T i U T i r r » n c p r o n t o q u e le e n v i ó M a r c e l i n o , y 
t i a g o d e l a s V e g a s A T L E T I C O D E ; e 8 p u é s V i n o u n B a q u e u... o g u i i ™ . 
i p o n i é n d o s e e n 2 5 l o s b l a n c o s . V a n a l 
orgranlsmos el C u b pertenece . 
C o n m o t i v o da los re fer idos Juegos, 
se h a o r g a n i z a d o u n a e x c u r s i ó n a l C a -
yo y son I n n u m e r a b l e s los soc ios del 
C l u b P o l i c i a c o y p e r s o n a s a j e n a s a l 
m i s m o que h a n s e p a r a d o p a s a j e . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
C a b a l l o s 
B X P O B B O M O D B J A M A I C A 
J o c k e y D i v i d e n d o 
R l p e l L . F a t o r . . 
B r i g a d i e r G e n e r a l A k c r s . . ,,, 
D o n n e l l y s S t u t t s . . „, 
G r e y L a g S a n d e . . « 
P f i n c a R e g e n t T a y l r o . , 
C a n o R o b i n s o n . . 
H I P O D R O M O D E W O O D B I 1 T H 
C a b a l l o s J o c k e y 
L l s ^ t n D e a r l e R m r a n ^ 
L e M a r s o u l n K c a t l n g . 
Don::s:nee P a r r l n g o t n 
J a m e s F . O ' H a r a A b e l . . . , 
I s o l c t l o W ' l s o n . . „ 
H a l u 












e x c l u i d o s de pe lear , de 
s u b i r a u n r i n g en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , l o s menc ionado^ boxers . L a C o -
m i s i ó n h a hecho p e r f e c t a m e n t e en no 
a n d a r s e con t ib iezas , en c a s t i g a r a s í , 
fuertemente , a los que. de m a n e r a p r e -
ZiA P E L E A P I B P O . W H I T E 
U n a vez t e r m i n a d a la a r d u a t a r e a 
de p e g a r m u l t a s , de h a c e r j u s t i c i a s i n 
v a c i l a c i o n e s , l a C o m i s i ó n e x a m i n ó e l 
p r o g r a m a que p r e s e n t a b a n los promo-
tores s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , pro-
g r a m a de p e l e a s p a r a el d í a 3 de j u -
nio, donde a p a r e c e n , en tre o tros , los 
heav io w e l g h t s L u i s A n g e l F l r p o 4 " L a 
E s p e r a n z a L a t i n a " , y Joe W h l t e , e l 
C U B A y S A N T I A G O 
P r i m e r p a r t i d e 
A Z U L E S 
C A R R I E L y G O M E Z . Llevaban 115 bo-
let )S. 
LOA blanCOÉ eran E c h e v e r r í a y Ame-
d l l l o . so quedaron en "O fantoí v lie-
val .un 91 boletos que ae hubieran paja-




med i tada , r e a l i z a n u n a labor e n g a ñ o s a ' peso completo neoyorquino , que serA 
c o n 'e l p ú b l i c o que les p a g a s u d inero e l oponente de F l r p o . Se a p r o b a r o n los 
p a r a q u s le den e n c a m b i o e l e spec - | c a r n e t s de G u e r r a y A l b e r t o L e ó n , 
t&culo que se merece . A s í , c a s t i g a n d o 
de v e r d a d , se d a r á n c u e n t a los de 
f u e r a de c a s a , y de dentro , que h a y 
que "pegar" de v e r d a d , que no se a d -
m i t e n t r e t a s , pues se l e s puede c a s t i -
g a r q u i t á n d o l e s parte , o l a to ta l idad 
de dinero, y p r o h i b i é n d o l e ? que v u e l -
v a n a e n c a r a m a r s e de nuevo en u n 
r i n g en C u b a . 











C a b a l l o s 
S I P O D K O M O D E X r O D T S V T L X i S 
J o c k » 7 
8.40 * 4.60 
7.60 3.40 








U E M A R O N A P O N C E T A X A L O 
L a C o m i s i ó n , que e s t a b a a y e r en uno 
de s u s d í a s fuer tes , no s o l a m e n t e i m -
puso l a s m u l t a s a los dos J a c k s , con 
l a e x p u l s i ó n tota l del boxeo en C u b a , 
que t a m b i é n " q u e m ó " a dos b o x e r s 
de l pat io . A E n r i q u e P o n c e de L e ó n 
le denegaron l a p e t i c i ó n de condona-
c i ó n de l a m u l t a de $60 que le f u é 
I m p u e s t a l a noche del 20 en s u pe l ea 
con L a l o D o m í n g u e z . por no a c t u a r 
con l a e n t e r e z a r e q u e r i d a en esa caso , 
i y a l m i s m o L a l o le i m p u s i e r o n $20 
b ien poco ele boxeo s i es que pre ten -
d í a n que los h e a v i e w e l g h t s p e l e a r a n 
como s i f u e r a n dos pesos de mosca , 
que eso que le o c u r r í a a q u í no le h a -
b l a pasado en n i n g ú n lado. 
— ¿ P o r q u é no a c e p t a us ted—le pre-
gf intamos a J o h n s o n — e l reto que le 
l a n z a T o h m p s o n de p o l c a r con l a s puer-
F u ó u n a m o c i ó n p r e s e n t a d a por e l I t a s a b i e r t a s , g r a t i s , p a r a el p ú b l i c o ? 
doctor F e d e r i c o M o r a , l a que hizo se —y u s t e d ¿ d e q u é cree que yo v i v o ? 
t o m a r a en f i r m e el a c u e r d o de r e t í - j ¿ n e qU6 cree qUe v i v e m i b u e n a L u -
r a r l e s los c a r n e t s a J a c k J o h n s o n y I e l l a ? — n o s r e s p o n d i ó J a c k . — Y o peleo, 
J a c k T o h m p s o n , y l a m u l t a de $500. | c o n t i n u ó d l c l é n d o n o s , p a r a h a c e r m e l a 
E l doctor M o r a s i e m p r e t e m i ó que , v i d a a g r a d a b l e , a lo m e n o s p a r a v i v i r . 
J o h n s o n nos d i e r a u n "gatazo", que . Y o no subo g r a t i s a un r ' n g ; eso 
se a p a r e c i e r a con u n a c o m e d i a sobre ' que lo h a g a n los i n f e l i c e s , los que v l -
el r ing . F u é u n v idente en es te caso, i ven de c u n q u l e r cosa , 
pero a s í los q u e m ó , a l uno y a l otro, ! y J a c k nos e n s e ñ ó dos c a b l e g r a m a s 
pues t a n t a c u l p a t iene e l que m a t a de M é x i c o donde le d icen que a l l í pue-
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N , L A S G R A N -
D E S L I G A S 
I N O I I Y E N D O X . C S J U E O O S D E A Y E R 
Primera nuinicla 
E G U I L U Z 
TtOB. 
Cpzhi'iz Menor 3 
M u ¡t i ino i 
E G U I L U Z 8 
A r r e n t l n o 0 
I r i e o y e n M a y o r . . . . 0 
A R a r n i r a 0 















L I G A I T A C I O N A I . 
$ 4 . 0 4 
como, el que s u j e t a l a pa ta . 
E s o s a c u e r d o s de a y e r s e r á n Inme-
d ia tamente t r a s m i t i d o s a l a s c o m i s i o -
nes de boxeo de los E s t a d o s U n i d o s , 
p a r a que a l l í t engan, a s u vez, cono-
c imiento de los o c u r r i d o y puedan 
t o m a r medidas , s i les parece p e r t i n e n -
te, sobre e l caso . 
D O Q U E N O S D I J O J O H N S O N 
A p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d de en-
c o n t r a r s e a l l í reunidos , en e l ante -
despacho de l a C o m i s i ó n Í C a c i o n a l do 
por no a c t u a r en l a f o r m a r e q u e r i d a - 1 Boxeo , los p u g i l i s t a s J a c k J o h n s o n . 
Ascoi . H o w a r d . . m 
F a n c y F r e a W l l l i s . . m m 
C h e : o k e e 
L a t h r o p 
S p o r t m a n 
L e e . 
132.60 3 9 . 6 0 . 2 7 . 8 0 
7.10 4.60 3 .30 
4.90 8.80 2 .50 
7.20 8.20 2.90 
Z A R R A O A . 
A M a r i a n o P l n l l l o se le den iega l a po 
n a da u n « f i o de s u s p e n s i ó n que le 
f u é i m p u e s t a . C o m o se ve, l a C o m i s i ó n 
no aa a n d a b a a y e r con c h i q u i t a s , es -
t a b a d i s p u e s t a a h a c e r s e r e s p e t a r de 
aque l los que no c u m p l e n en l a f o r m a 
debida, que es n e c e s a r i o v e l a r por los 
I n t e r e s e s de l boxeo, p a r a qua é s t e no 
s o l a m e n t e no d e c a i g a e n t r a nosotros , 
s ino que c r e z c a y d e s a r r o l l e deb ida-
mente. 
J a c k T o h m p s o n , P o n c e de L e ó n , L a l o 
D o m í n g u e z y otros , a d e m á s de u n c r e -
do pe l ear con S a m L a n g f o r d y con 
otro. Se e m b a r c a el s á b a d o en el " S l -
boney" con s u n y u d a de c á m a r a y s u 
perro p o l i c í a , que no lo a b n n a n n a un 
momento, l ' n h e r m o s í s i m o e j e m p l a r de 
a n i m a l del que e s t á e n a m o r a d o S a m -
m y T o l ó n , que le p a g a r l a a J a c k c u a l -
q u i e r c o s a por tenerlo, pero e l exc: im-
p o ó n no lo vende por n i n g ú n dinero . 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l , u n a v e i ter-
i t i inada s u j u n t a , t o m ó l a s de v i l l a -
diego, es dec ir , se m a r c h ó , s i n h a c e r 
c a s o de los .Tafks que en l a a n t e s a l a 
e s p e r a b a n a r m a d o s de sendos "cuen-
toa" de descargo. E s o s í . los s e ñ o r e s 
W h e a t . B r . . . 
G r i m m . P . . . 
B o t l o m l e y , S L 
F r i s i h . N . Y . 


























A Z U L E S 
A L ' J K X T I N O y C A Z A L I Z M E N O R . -
L . e v a b a n 152 boletos . 
L u s b l a n c o s eran E g u i l u z y Marceli-
no; so quedaron en 28 tantos y lleva-
ban 1.83 boletos que se hubieran psí»' 
do a $3 41. 
L I G A A M E R I C A N A 
S e g u n d n q u i n i e l a 
J U A R Í S T I 
$ 4 . 7 2 
H e i l m a n n , D 
R o i c l i i e , B . 
Co'.lin;?. C h . 
W e l c h F . . 



























J U A H I S T I . 
U n z u e t a . . . 
M a l í t g a r a y 
Agui.T* 
T t o s . 
. . 6 
. . 1 
. . 2 
. . 2 
C a z a l i z I I I 2 














cldo n ú m e r o de promotores , e l ementos i c o m i s i o n a d o s se p r e s t a r o n g u s t o s o s a 
del r i n g y per i od i s ta s . A p r o v e c h a m o s 
p a r a c h a r l a r a lgo con e l e x c a m p e ó n 
m u n d i a l , quien t e n í a u n e s c r i t o de des -
c a r g o s que darnos p a r a p u b l i c a r , pe-
ro a l que no h i c i m o s g r a n c a s o y de-
j a m o s que se q u e d a r a c o n é l . J a c k 
J o h n s o n nos d i jo que tanto l a C o m i -
s i ó n como los espectadores , e n t e n d í a n 
que n u e s t r o s f o t ó g r a f o s l e s hk- l eran 
u n a foto en los m o m e n t o s de s a l i r , 
a m a b i l i d a d que m u c h o les a g r a d e c e -
mos, e spec ia lmente a , s u pres idente , el 
coronel C o l l a z o , que, d i l igente , se puso 
a r e u n i r los e l ementos y a d i spersos , 
p u e s unos so d i r i g í a n a s u s m á q u i n a s 
y otros a los t r a n v í a s . 
V E A N S M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 8 
L O S J U E G O S D E E S T A SEMA-
N A E N O P C I O N A L CAMPEO-
N A T O N A C I O N A L DE 
A M A T E U R S 
£ 5 1 0 5 S O i V 1 0 5 ROMPE-RECORDS DE BAILE DE LARGA DISTANCIA Por Ruhe Goldherg 
E l r e c o r d o f i c i a l es 
d e 169 h o r a s 33 
m i n u t o s y 41 
gundos 
L e s a c a b o d e to 
m a r e l p u l s o y 
dos e s t á n 
m u y e n t e r o s 
E s e b a i l a d o r es m i tenedor 
de l ibros , que s i e m p r e sa 
e n c u e n t r a c a n s a d o por c a -
m i n a r u n a c u a d r a de dondo 
lo d e j a n los c a r r i t o s a l a 
of icina-
F í j a t e , C l o d o m i r o , e s a que v o s ba i lan 
do s in p a r a r , es m í m e c a n ó g r a f a , a l a 
que s i la pido de f a v o r que me t r a b a j * 
dos m i n u t o s m á s do su h o r a le da una 
a l f e r e c í a . Tonta Núm. 8,715 Pregunta 
N o , es q u e v o y m a ñ a n e 
u n c o n c i e r t o y e s toy i 
n i e n d o m e e n t r a i n i n s 
¿ESTAS BOSTE 
ZANDO? 
LOS CHAMPIONS BAILADORES DE L A R G A DISTANCIA 
L o s Juegos anunc iados r a r a .n ai 
na, s á b a d o , .y el domingo en opc. ^ 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l de Amat 
los s i g u i e n t e s : 
S á b a d o e n " A l m e n d a r e s go-
A las tres de l a tarde, habrá ^ 
lo juego, y s e r á entre los LluD 
n á " V - F e r r o v i a r i o " , o s í a n s e f" 
eos de Dovo y D i v i ñ ó , contra 10 
g a r c l t o s de F r a n c i s c o Heredia. 
,n ''Al'n,n' 
D o m i n g o por l a m a ñ a n a , 
dares P a r k " . a la» 
E l domingo por l a m a ñ a n a , ^ 




c o n t r i n c a n t e s en Juego 
P o l i c í a " y ' F o r t u n a " , dos de w „ 
que con mAs "f lus 
cont ienda a m a t e u r . K s 
tre "Campeones". pues w y^c 
a c a b a n de g a n a r el Campeonai 
refto m i e n t r a s que los for tunu 
los campeones de l a L i g a . 
Domingo , en " V í b o r a P a r k " - toc»' 
E n los terenos • v l b o r e ñ o s ^ 
j u g a r e s t a s e m a n a a los c lu ^ ^ nlé-
l le" y - L o m a T e n n i s " , a la " 1 
d í a ; a l a s t re s y media : 
" U n i v e r s i d a d " . 
ye?»*' 
Domingo , ea S a n t i a g o d » l " 0 «n 
E l domingo t a m b i é n h a b r á J a . 
los t e r r e n o s de " A c u ñ a P a r k . to. 
da vez que a los santlaíru' ' ,r0 r4n W 
que s e r "home-club". " ' • ^ f a ve» | 
juegos en s u s terrenos . ba- e"* 
toca a l " C l u b A t l é t l c o de ^.Santia<o 
f r o n t a r s e con el t eam loca l 
de las V e g a s " . 
'04 tc 
E s o s f u e r o n los t r i u n f a d o r e s | Do*l 
el p a r t i d o i n i c i a l . G a b r i e l v n* et 
q u e v i s t i e r o n de co lor azul v 
r o n e n 20 t a n t o s a E c h e v a r r í a v a 
n e d i l l o , q u e j u g a r o n bien nerr, . 
s u e r t e se i n c l i n ó de l lado'del L 
a z u l , q u e e r a a n o c h e el color ? 
DIARIO DE i A MARINA Mayo 25 de 1923 
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a l a s 4 P . M . a 
T R I O G A N O F A C I L M E N T E A L D U O , Q U E N O 
í i F f O M A S Q U E A E M U Y E L O C U E N T E 
p I N . U R R U S C A I N , G R A N P O E T A 
NOCHE FENOMENAL DEL POPULAR "JAI", CONCURRIO 
* ^ HENO ENTUSIASTA. - E L PRIMERO LO REMATO E L 
""rqUINES CON UNA FAENA DE F E N O M E N O . - E L SABADO 
¡ ¡ « b i e n FENOMENEAMOS. 
ann t p o p u l a r J a l - A l a i , 
Si ***ITil c a s i t o d o s 
Concora i» ' l o t á r l c a m e n t e h a . 
Wordantf:„faba a n o c h e e l a s p e c t o 
5d0' ^ n d e s s o l e m n i d a d e s ; t o d o 
l8^g0 e n t u s i a s m o ; t o d o a l e g r í a ; 
i * : t0dfl0 n a d a t i e n e d e p a r t i c u l a r . 
** Anoche e r a n o c h e d e J u e v e s 
10*** T r e s tos j u e v e s y a q u e l l o s 
[(Domeña1' ' c i ó n ( qUe se c o n m u e v e 
^ados. a a c o n t e c l m l e n t o s p e -
coo 108 c o n t i n ú a c o n s u p e l o t e d e 
; « t e r o 9 , n o n á " " c o l a r s e d e r o n d ó n y 
^ , 0 h a s t a los t o p e s . P o r q u e e n 
;¡ínsrio J a l m o n t a m o s a y e r , m i 
:o í t0amigo , e l m a t a d o r d e t o r o s , 
c t r 0 / b u r l a r t e y u n s e r v i d o r d a 
^ aue no m a t a l o s t o r o s n i 
3,tedes. <i o qŷQ me l oa c o m o 
•03Jft*me que c a u s o e l a s o m b r o , 
alzo e l p r e c i o d e l a c a r n e . 
A reces 
d0 înJo cime" d e " p e l o t a v a s c o n -
^ nna b a r b a r i d a d ; m á s q u e u n 
í0* r-rito de u s t e d e s c o m e de b l s t o -
88 v como v l ó p e l o t e a r a l o s g r a n -
^ ' / « s no q u e r í a s a l i r c o n r u m b o 
^ Í N e w y o r k , B l n v e r y o í r l o s 
anidantes y r e p e r c ú t a n o s c a ñ o n a -
^ de loa f e n ó m e n o s . 
¡blerralt! 
r» m ú s i c a e n t o n a b a u n p a s a c a -
ii, muy c a ñ í . U r i a r t e s o n r i ó c o n 
;• da t r l s t e i a ; a p l a u d í y o ; a p l a u d i ó 
Ú masa de l H e n o , q u e e r a x m a s . i 
Lg^ a p r e t á , y s a l i e r o n l o s c h i c o s 
fTpriniero, q u e s o n c h l k U l a k m u y 
arreri, p o r q u e r e p i c a n g o r d o : 
•olandlmos a I b a c e t a , q u e s i g u e c o u 
•a práctica de l o s g r a n d e s p r a c t i -
ciiites; con c a s a r c o m o p r ó l o g o a l o s 
'enoménales p a r t i d o s , u n p a r t i d o d a 
¡os que t ienen d e r e c h o a s a l i r a d m i -
rablemente p e l o t e a d o s . 
Y así r e s u l t ó e l p r ó l o g o de a n o -
che que d i s p u t a r o n , d e b l a n c o , M u -
j0I'y Goi t ia , y d e a z u l , F e r r e r y 
Itarquinés. 
La t r a b a z ó n d e t o d a l a p r i m e r a 
quincena no p u d o r e s u l t a r p e l o t e a -
da con m á s a l t i v e z , c o n m a y o r e m -
paje y a r r o g a n c i a ; t i r á n d o s e c o n l o s 
iraítos muy r u d a m e n t e d e e l t e t t e a 
tette se a r m ó e l e n t u s i a s m o e n l a 
gran tetera d i s c o r d a n t e d e C o n c o r -
dia. Iguales e n u n a , e n t r e s , e n 
dnco, en ocho, e n d i e z ; e n t r e c e , 
quince y d i e c i s e i s . 
—¡Muy b i e n ! 
¡Muy c h i k i l l a c k a u r r e r á T 
Se puso m u y c o l o r a © e l M a r q u l n é s , 
\it le d icen s u s c o m p á s e l c o l o r a o 
j ta a r m ó l a g r a n q u e m a z ó n p o r 
trupaso a l i q u i d a c i ó n . E l M a r q u i -
hecho u n c a ñ ó n A m s t r ó n 
—¡cuánta e r u d i c i ó n a r t i l l e r a ! — y 
jugando a l a p e l o t a c o m o u n m a e s -
tro le q u i t ó a M u ñ o z e l c r á n e o y 
lu alpargatas a G o l t l a . 
Los a n i q u i l ó . 
Quedaron e n 2 0 . F e r r e r m u y dls -
(reto. 
h u e c o . S e h a b í a n q u i t a d o a D . F u l m i -
n a n t e . Y M a c h í n y L a r r u s c a i n , s i n 
A r i s t o n d o , o c o n A r i s t o n d o , c i e g o y 
m a n c o d e a m b a s m a n o s , le q u i t a r o n 
l a p e l o t a a E u s e b i o , y l e c a y e r o n a 
J á u r e g u l c o n t a n t a s a ñ a , q u e l a c e s -
t a d e l z a g u e r o l í r i c o s a n - g r a b a a 
c h o r r o s ; s a n g r a b a d e p i f i a r de m a -
n e r a h o r r o r o s a . T u v i m o s q u e t a p a r -
n o s l o s o í d o s . ¡ 2 0 e l t r í o . 1 1 l o s 
d o s ! 
Q u i s o e l F e n ó m e n o l a n z a r s e a 
c o r t a r c a ñ a b r a v a ; p e r o c o r t ó e n 
s e c o y t a m b i é n p i f i ó . Y d o b l a n d o l a 
c r e s t a r e s i g n a d o , se q u e d ó e n l o s 1 9 . 
M a c h í n h e c h o u n g e n e r a l d e l a s 
t r e s g u e r r a s . 
Y L a r r u s c a i n u n g r a n b r i g a d i e r . 
1 J á u r e g u l , p o r D i o s , J á u r e g u l ! 
Y E n s e b i o l l a m a n d o a l c i e l o , q u e 
n o l e o y ó . 
Y l a d e A m b r o s i o l l e v a r s e apanga-
d a , u n f u l m i n a n t e . 
J á u r e g u l , q u e t a n p r o n t o g r i t a 
como c a n t a c o m o u n a n g e l o u n a s e -
r e n a t a , c a n t ó a n o c h e , l a de U a v e r s a 
l a p r i m e r a q u i n i e l a , a d m i r a b l e m e n t e . 
¡ Q u é v o c h e l a s u a v o c h e ! 
L a s e g u n d a F e r m í n . 
E l s á b a d o t a m b i é n f e n o m e n e a -
m o s . 
F e r n a n d o R I V E R O . 
E l C a m p e o n a t o d e T e n n i s § e 
R e a n u d a flop j m o L l u e v e 
LUIS YIP P T O HACER USO DE SU ESTANDARTE -:- EXISTE GRAN 
NERVIOSIDAD ENTRE LOS ADVERSARIOS -:- AMENAZAS 
DE DESCALIFICACION 
B - 0 2 
S i l aa r e c a d e r a s c e l e s t i a l e s no d ispo-
nen o t r a cosa , p r e s e n c i a r e m o s hoy el 
t a n demorado f i n a l do s ing l e s entro W l -
111o V l l l a l b a y L u i s Y l p , los cua le s , des-
p u é s do s o r t e a r todas laa d i f i c u l t a d e s 
y los l a t i n o s 6o C o l ó n , v í a l a P e n í n s u l a 
do K a m c h a t k a , s iendo u n a r a z a h í b r i d a 
do l a a m a r i l l a , y l a m a l a y a . 
M A M J I T O S N E R V I O S 
D w s p u é s di d e m o s t r a r m i s conoc lmlen-
U n p a r t i d a r i o B e l c l u b do base h a l l 
do l a P o l i c í a N a c i o n a l creo que es te 
team h i logrado un r e c o r d a l b a t e a r -
le m á s de u n a v e i n t e n a de h i t s a uno 
do s u s C o n t r i n c a n t e s en el C a m p e o n a -
to N a c i o n a l do A m a t e u r » . I n d u d a b l e -
mente que h a s ido un r e c o r d en e s a L i -
ga, pero n a d a m á s . P r e c i s a m e n t e el 
d í a 25 de Agos to , en u n m a t c h c e l e b r a -
do entro C h i c a g o y P h i l a d e l p h l a . el 
p r i m e r o b a t e ó 25 h i t s y 26 el segundo. 
U n i v e r s i d a d V P o l i c í a e s t á n l l a m a d o a 
i g u a a l r l o , a q u í en C u b a . 
Y y a que e s t a m o s h a b l a n d o de re -
cords , d i r e m o s que M a x C a r e y , j a r d i -
nero del c lub ' •P i t sburgh" , b a t e ó de 
quo so les p r e s e n t ó en su c a m i n o h a c i a tos do H i s t o r i a N a t u r a l — e l hombro e s ' geis v i a j e g a i p í a t e , s e i s h i t s , en un 
l a ú l t i m a e t a p a del torneo, puedo decir-1 un a n i m a l , a u n q u e m á s o menos r á e l o - 1 jueg0 ce lebrado e l d í a 7 de J u l i o . E s -
so quo h a n l l egado a s e n t i r s e e s t r e c h a - n a l s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s en que se j to q u i s i e r a h a c e r l o T á p a n o s , p a r a que 
mente c o m p e n e t r a d o s con C o l ó n y l a le t r a t e — s e g u i r é ade lanta , d l c i é n d o l e s ' no lo " i p i r a n g u e a r a n . " 
h e r o i c a t r i p u l a c i ó n do l a s t re s c á r a b o - ' quo en v i r t u d de todo lo expuesto se 
l a s do l a epopeya g lor iosa , pues , como comprende quo tanto V l l l a l b a como Y l p j J o h n Me I n n l s , j u g a d o r del " C l e v e -
a q u é l l o s , d e s p i e r t a n sobresa l tados a l sa h a l l a n a l t a m e n t e a fec tados de l o s ; l a n d " t iene en s u poder u n bonito re -
g r i t o do : T i e r r a ! y a p r e s t a n su e q u i - | n e r v i o s . E l t e n n i s t a dol " L o m a " , a pe - i cord que v a l e m á s que los anter iores , 
p a j e y a r m a s — m a r i n e r i t a s , panta lonea . ' s a r do lo f l e m á t i c o que suelen ser toros H a tomado p a r t i c i p a c i ó n en 163 j u e -
, gos c o n s e c u t i v o s en l a I n i c i a l s i n co-
: m e t e r un s ó l o error . C a r d e l l e le h a d i -
cho a Dovo y a D i v i ñ ó que é l l l e g a r á 
a h a c e r lo m i s m o . 
E L F E N O M E N A L S E P E L O T E O B R A V A M E N T E . 
L O G A N A R O N L A E I B A R R E S A Y M A R I A 
C O N S U E L O . V I C T O R I A Y J O S E F I N A S E 
Q U E D A R O N E N 2 6 
EN E L PRIMERO NO HUBO SOBRESALTOS. — L O GANARON DE 
CALLE LCLITA Y ANGELES A ELENA Y CONSUELIN 
HOY, VIERNES DE MODA, DOS GRANDES FUNCIONES 
L O S D O S O R ñ N D E S R I V A L E S F R E N T E ñ F R E N T E 
F R O N T O N J A I - A L A I 
S A B A D O 26 S E M A Y O 
A l a s 81 2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
S a l s a m e n a i 7 M a r q u l n é s , b lancos , 
c o n t r a 
F e r m í n y O d r l o z o l a , a i n l e a . 
A s a c a r todos de l c u a d r o 8 1|2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
J á n r e g u l ; A r i s t o n d o ; M a c h í n ; 
I i a r m s c a i n ; P e q u e ñ o A b a n d o ; Ml l l&n. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
X i a r r u s c a l n , M a c h í n y A r i s t o n d o , b lancos 
c o n t r a 
E r d o z a M e n o r y P e q u e ñ o Abando , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s de l c u a d r o 9 112 7 a z u -
len d s l 10112. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P o n e r ; H e r n a n d o r e n a ; G o l t l a ; 
B e r r o n d o ; M a g u r e g u l ; M u ñ o z . 
M e A v o y h a bateado s ie te "jonrones" 
e s t a t e m p o r a d a en el " B a l t i m o r e " . Se 
conoce que el vago a m e r i c a n o y a h a 
aprendido a p i s a r l a p r i m e r a cuando 
le pega duro a l a pelota . G r a c i a s a 
V o l s t e a d . 
LOS PAGOS DE AYER 
— $ 4 . 0 4 
Llegó e l m i n u t o c u l m i n a n t e . Y 
comenzó l a t r a g e d i a d e l o s c i n c o , 
W en t r a g e d i a c o m e n z ó , p e r o q u e 
Kabó su v i d a c o m o lo s s a i n e t e e , h a -
ciéndonos l a m a r d e g r a c i a . L o d i s -
putaban los b l a n c o s , E u s e b i o E r d o -
za y J á u r e g u l , c o n t r a l o s t r e s d e 
ainl, L a r r u s c a i n , M a c h í n y A r i s -
tondo, el de l a c a r a b i n a de A m b r o -
sio. 
Salieron p a s o a p a s i t o ; c u q u e á n -
ilOBe m u t u a m e n t e , c o m o h a c e n l a s 
Personas de m i t i e r r a , c u a n d o t i e n e n 
u& pleito y v a n a v e r a u n a b o g a d o 
Para c o n s u l t a r ; p a r a c o n s u l t a r lo 
pide el d e r e c h o q u e t i e n e e l c o n -
tarlo, y s i l o t i e n e p r o c u r a r u n 
arreglo a m i s t o s o y a c a b a r c o m o 
Mmbres b u e n o s l a c u e s t i ó n . Y d e 
"te c u q u e a m i e n t o m u t u o n a c i ó l a 
'íualada en c u a t r o , y e l p l e i t o c o -
nenió; pe lo t eando c o m o c u a t r o g i -
bantes y como c u a t r o c a b e z u d o s , t i -
wiflose con a g a l l a s , r e p i t i e r o n e l 
^ I t t a i n I e n t o e n 8 le t9 y e n ocl10- Y a 
e«*ba a l l í e l c a d á v e r ; y a e l p l e i t o 
pm* s ' 0 n n 6 e n s u m a r i o y c u a n d o 
jmenzaron l a s d e c l a r a c i o n e s y d e -
'"aron L a r r u s c a i n y M a c h í n l a g u e -
aen/ 1 cuarte- A r i s t o n d o se d e c l a r ó 
« p a l ; la ¿ e A m b r o s i o no d i s p a r a -
a- cuando l a a m a r t i l l a b a s o n a b a 
Primer Partido 
AZULES 
F E R R E R y M A R Q U I N E 3 . L l e v a b a n 50 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s oran M u f i g í y G o l t l a ; so 
q u e d a r e nen 20 tantos y l l e v a b a n 60 bo-
le tos quo se h u b i e r a n pagado a $ 3 . 4 1 , 
Primera qtimicU 
JAUREGUI 
T t o s . 
A r i s t o n d o ' 1 
M l l l á n 2 
M a c h í n 3 
L u c i o 5 
L a r r u s c a i n 0 
J A U R E G U I ' . 6 
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L u i s Y l p , e s p e r a n z a de O s c a r C i c e r o y org-ollo d e l I i c m a T e n n i s C l u b , que h a 
r e s u l t a d o u n n u i v o E u m a g a e , 7 Q u l l l o r i n o V l l l a l b a , e l g lor ioso ve t erano do\ 
V . T . C , q u s e s p e r a a n o t a r s e hoy s u p r i m e r t r i u n f o en los f ina l e s de s ing le s . 
E l d í a 7 de J u l i o p e l e a r á n en N e w 
Y o r k o s u s i n m e d i a c i o n e s L u i s A n g e l 
F i r p o y J e s s W i l l a r d . Se dice que a los 
p ú g i l e s se les g a r a n t i z a r á 100 m i l pesos 
"per cap l ta" . H e a q u í el por q u é los 
c u b a n o s no p o d r á n p r e s e n c i a r en l a 
H a b a n a buenos b o u t s de boxeo. ¿ A 
d ó n d e se mete a q u í tanto p ú b l i c o p a r a 
poder d a r e s a c a n t i d a d a los conten-
d i e n t e s ? 
T o n y B o e c k e l , j u g a n d o l a t e r c e r a b a -
se del B o s t o n ( N a c i o n a l ) en un double 
header ce lebrado el d í a 26, e s t a b l e c i ó 
un o r i g i n a l record , a l no tener n i n g ú n 
chance . E n ese doble juego h u b i e r a n 
luc ido mucho a l g u n a s de l a s t e r c e r a s 
bases que a c t u a l m e n t e tenemos en el 
C a m p e o n a t o de A m a t e u r s . 
L u B l u e , p r i m e r a base~ del "Detro i t" 
r e a l i z ó ' dos doub le -p lay s i n a s i s t e n c i a 
en un juego ce lebrado el d í a 7 do Sep-
t i embre , e s tablec iendo a s í un record en 
l a L i g a A m e r i c a n a y empatando el que 
y a ex i s te en l a N a c i o n a l . 
C h a r l e s R o b e r s t o n , l a n z a d o r del 
'"Chicago" ( A m e r i c a n o ) p i t c h e ó un j u e -
go c o n t r a el "Detroi t" , en a b r i l 30 del 
a ñ o pasado , en e l que no le h i c i e r o n 
c a r r e r a n i le a n o t a r o n h i t ni le l l ega -
ron a l a p r i m e r a . C ó m o t e n d r í a l a c a -
r a b i n a e l " n l ñ c C 
P E T E R 
$ 4 . 3 0 
Segu^cío partido 
AZULES 
L A R R U S C A I N , M A C H I N y A R I S T O N -
D O L l e v a b a n 62 bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n E r d o z a M e n o r 7 
J A u r e r t i l ; se quedaron en 19 t a n t o s 7 
l l e v a b a n 84 boletos quo se h u b i e r a n p a -
gado a $3.26. . 
Segunda Quiniela 
FERMIN 
T t o s . 
F E R M I N 6 
H e r n a n d o r e n a . . mi .» 8 
F e r r e r 1 
O d r l o z o l a 3 
B a r a c a l d é s 2 
H l g i n i o 5 
$ 3 . 3 0 
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1 CAMPEONATO D E 
TENNIS E N S T . C L O U D 
bo a b r i ó 
WiuS F r a n c i a . M a y o 24 
tr»lla rtí M ' Johns ton . s e g u n d a 
Paso h tennl8 a m e r i c a n o , 
íeo , ° y has ta los s e m i f i n a l e s del tor-
a!^n h ÍOnal P a r a e l campeonato , 
da gj""10 u n a v i c t o r i a bien d e f i n l -
Palla g el Coildo de G o m a r , do E s -
^ 6 * " setí*' c o n s e c u t i v o s con 
^ J t a c i ó n de 6-3. 6-2, 6-1. 
3ov6n fna juKará con S . L a c o s t o . el 
d a , J r " ^ 8 W d e s p u é s do p r e s o n -
<Jaa de 0 de hoy' d l jo (luo t e n í a d u -
1111 ««t ^í16, pudlese g a n a r n i s i q u i e r a 
El Co* l br l l lanto c a l l f o r n i a n o . 
S*« de tp6 de Gornar y E d u a r d o C l s -
* J o W S P a ñ a ' < ler«>taron a W l l l l a m 
aoi. ^ , on y CHfton H e r d . a m o r i c a -
4oM*a ,1. , cuartos de f i n a l e s de los 
16 los hombres. 6-3, 6-4, 6 -3 . 
^"npo de Polo cubano j u -
^ g a r á en Detroit 
t,"'«"1°<.'». Po,° """O", de l a u . 
?"«• mhZZ " " " ^ h . m o . d icho s en 
S l í íA ** <Tra d8 D I A R I 0 D E L A M A -
r t o i t en C?C n,tra y a en d i r e c c i ó n a 
^ flesta3 qÍ° ÍUgar t o m a r á P a r t e en 
l ' ^ r a c l ó n de ^ « ^ s e P a r a 
í 8e ^ 1 Campo de 
Mr l 4 0-
Jertoyano^ Y o " n g . c a p i t á n de l equipo 
^16n • l a c ' f l 81 autor d « l a i n v i -
U * del Patio C o r r e s P o n d l d o l o s 
^ ^ ^ ¿ r 6 no3 - P r e s e n t a -
S.*nte8: C a n u l dePort lva son los (Mtn»rn ^ a P l t á n j o s ú ^ e r o 
s i -
A . J i m é n e z 
™*r Teniente . Pedro 
0 u i o l a . ( N ú m e r o 2 ) ; 
rruvV1 8 « * W d o T P n f a y Cob0' ( n ú m e 
Co 9 Paneque ,nl:!nte' L a -
0 * w * T £ (rmero -»•) 
ecio 
Herlberto S a r d i ñ a s . 
F R A S E S D E J A C K 
D E M P S E Y 
G R E A T F A L L e S , M o n t a a a , m a y o 2 4. 
A l e n s e ñ a r l e u n de&paoho h a e l e n , 
d o a l u s i ó n a l r e t o q,ue le e n v i ó e l 
c a m p e ó n de p e s o c o m p l e t o e u r o p e o 
H e r m i n i o S p a l l a d e I t a l i a , J a c k 
D e m p í ^ y , e l o a m p e o o i d e l m i u n d o , 
d i j o : " Ó o a n b a t i r ó c o n c u a l q u i e r a d e 
é l l o e . " 
" P e r o — ¿ ¡ j o — p o r a h o r a t e n g o 
e n p e r e p e c t i Y a to-das l a s p e l e a s a 
q u e pur-do a s i s t i r . S i l o g r a m o s l i m -
p i a r e s t a p a r t e d e l O c c e a n o n o t e n 
d r í a n i n g ú n í n c o n v e n í l e n t í e p n e-< 
f r o t a r m e c o n e l e u r o p e o . N o m e 
a c u e r d o d e S p a l l a n i ho o í d o h a b l a r 
b l a r d e bus p e l e a s , p e r o m e p a r e c e 
b i e n p e l e a r c o n é l e n l o q u e a l a 
p e l e a e n s í se r e í i e r e . " 
E n c u a n t o a l a s m a n i f e s t a c l o n e f i 
de J e s s W i l l a r d d e q u e D e m p e e y n o 
q u e r r í a e n f r e n t a r s e c o n H a r r y W i l l s , 
e l c a m p e ó n r e c a l c ó : " K e a r n s h a c e 
l o s a r r e g l o a y y o h a g o l a s p e l e a s , 
y e l K e a r n s f i r m a c o n W i l l s , l e r e , 
r é l a c a r a a W i l l a . 
D a n T r a c y , p r o p i e t a r i o d e u n h o -
t e l d e G r a t F a l l s y o t r o s c u a t r o h o m 
b r e s do n e g o c l o e o f r e c i e r o n a K e -
a r n s l a m i s m a c a n t i d a d y c o n d i c i o 
n e s q u e s e d i e r o n a D e m p s e y y G l -
b b o n a p a r a e l b o u t q u e c e l e b r a r á n 
e n S h e l b y el 4 d e J u l i o , p a r a p o -
n e r a D e n u p s e y f r e n t e a W i l l s e n 
G r e a t F a l l s e l D í a d e l T r a b a j o , s í 
t i e n e é x i t o l a p e l e a d e S h e l l y y 
v e n c e D e m p s e y . 
T r a c y d i j o : " S i G i b b o s a f u e s e e l 
p r ó x i m o c a m i p e ó n , l e h a r í a m o s l a 
m i s m a o f e r t a . " 
s w e a t o r s m á s o menos descolor idos y 
r a q u e t s — p a r a el desembarco que c o n s i -
d e r a n h a do s e r l e s propic io , pero a l a 
h o r a de a l m o r z a r se convence el v i g í a 
do quo lo que c r e y ó t i e r r a e r a a g u a , y 
con d e s e s p e r a c i ó n genera l , t iene que v o l -
v e r a poner c a d a uno los t r a s t o s en s u 
lugar , o p e r a c i ó n doblemente do lorosa y 
m o l e s t a p a r a Y l p , pues este, cediendo a 
los r u e g o s de Z a r a p i c o C i c e r o , se h a 
p r o v i s t o de u n e s t a n d a r t © cons tru ido 
con el p r i m o r b a s t ó n que u s ó J u a n M a -
n u e l do l a P u e n t e a l a edad de c inco 
a ñ o s — e s dec ir , é h los t i empos p r e h i s t ó -
r i c o s — y el c é l e b r e s w e a t e r a z u l de Z a -
rap ico que r e v o l u c i o n ó a M i a m I , en e l 
c u a l se h a l l a bordado, a m a n e r a do f lo-
res do l i s , e l escudo n a c i o n a l . 
C o m o u s t e d e s y a se h a b r á n imag inado , 
Y l p , s i r e s u l t a v i c tor ioso , so h a l l a de-
t e r m i n a n d o a a r r o l l l d a r s o en el c á l i d o 
p a v i m e n t o del c o u r t y, enarbo lando en 
lo a l to su g loroso a l a v e z quo p in to -
resco e s t a n d a r t e , t o m a r p o s e s i ó n de 
a q u é l l o — q u o é l p r o c u r a r á a v e r i g u a r lo 
que e s — e n nombro del L o m a T e n n i s 
C l u b , quo o c u p a r á el l u g a r do s u s M a -
j e s t a d e s C a t ó l i c a s , m i e n t r a s los indios , 
quo en esto c a s o s e r á n los espectado-
res do a m b o s sexos quo so s i t ú a n en l a 
g r a n e s c a l e r a o t e r r a z a p r i n c i p a l de l 
c lub, c o n t e m p l a n absortos , a u n q u e a lgo 
m á s v e s t i d o s que los a b o r í g e n e s , e l s o r -
prendente e s p e c t á c u l o do u n v i g o r o s o 
descendiente de l a r a z a a m a r i l l a r e c o n -
qui s tando l a s I n d i a s O c c i d e n t a l e s p a r a 
s u s a n t e p a s a d o s , pues , s i m i s conoc i -
m i e n t o s do G e o m e t r í a no son e r r a d o s , 
recuerdo que a l g ú n P r o f e s o r en m i s 
a ñ o s J u v e n i l e s , so e m p e ñ ó en c o n v e n -
c e r m e quo lo s Ind ios h a b í a n a r r i b a d o 
a l N u e v o M u n d o , m u c h o s s ig los a n t e s 
quo los e s c a n d i n a v o s do E r i o e l R o j o 
s u s p a i s a n o s , h a c e a l g u n o s d í a s que se 
h a l l a somet ido a l o s cu idados de los 
eminente s g a l e n o s E s t é v e z y de l a P u e n -
te, lo c u a l , a d e m á s de h a c j r c a e r por s u 
base l a a c u s a c i ó n de v e t e r i n a r i o s c o n t r a 
é s t o s , s e r t i r á de e x c u s a p a r a Z a r a p i c o s i 
los D i o s e s de l O l i m p o disponen que s e a 
V l l l a l b a el v e n c e d o r en l a Jornada . 
E s t e t a m p o c o so h a l l a en el pleno do-
m i n i o do s u s nerv ios , pues por u n a 
p a r t e l a d e m o r a y por o tra , los sus tos , 
no g a n a p a r a v i v i r . S i n i r m á s le jos , 
el m a r t e s se h a l l a b a c o n v e r s a n d o V l -
l l a l b a en l a C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó -
g r a f o s de O ' R e l l l y 89, do l a c u a l es A d -
m i n i s t r a d o r , con I g n a c i o Z a y a s , que des-
de quo u n a h i p e r e s t e s i a a b d o m i n a l — n i 
J u a n M a n u e l me h a c a n a d a — l o hizo 
a b a n d o n a r e l c a m p o de b a t a l l a diciendo 
quo todo so h a b í a perdido menos el ho-
nor, se h a l l a r e s u e l t o a s u s t i t u i r a J u a n 
M a n u e l do l a P u e n t e como R e f e r e e O f i -
c i a l del torneo, a p r o v e c h a n d o que este 
ú l t i m o c o m e t i ó un f a u x paa m e n t a l a l 
a n o t a r diez Juegos de los c u a l e s s o l a -
m e n t e se h a b í a n ce lebrado n u e v » . 
U N P L A N T E N E B R O S O 
Z a y a s . que es u n g r a n a d m i r a d o r de 
B e e t h o v e n , se h a l l a b a d i scut i endo con 
G u i l l e r m o a c e r c a do los r e l a t i v o s m é -
r i t o s do los N o c t u r n o s de C h o p í n eje-
cutados por J a s c h a H e l f e t z y M i s c h a 
E l m a n — v i r t u o s o s do c u y a a u s e n c i a se 
l a m e n t a M a s s a g u e r — c u a n d o a c e r t a r o n a 
p a s a r dos a l t o s f u n c i o n a r l o s de l a U n i ó n 
A t l é t i c a do A m a t e u r s . d e t e n i é n d o s e ante 
l a s v e n t a n a s del e s tab lec imiento . 
T a n t o V l l l a l b a como Z a y a s c a y e r o n 
presos de u n a t a q u e de n e r v i o s m i e n t r a s 
uno de los f u n c i o n a r l o s p a s e a b a su mi -
r a d a f r í a o I n q u i s i t o r i a l por e n c i m a do 
ambos reos de a l t a t r a i c i ó n , que a tal 
nombro respondo el del i to cometido. 
V E A N S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 18 
C A M I S A S 
A R R O W 
L a s c a m i s a s A R R O W s e d i s t i n g u e n p o r s u 
c a l i d a d , e s t i l o e x c e l e n t e y p o r s u s e l e g a n -
t e s p r o p o r c i o n e s . L a e t i q u e t a h a s i g n i f i c a d o 
s i e m p r e l a s u p r e m a c í a i n i m i t a b l e e n l a f a -
b r i c a c i ó n d e c a m i s a s e n c o l o r e s firmes. 
C l u c t t , Peabody &. C o . I n c . , T r o y , N . Y F a b r i c a n t e » . 
S c h c c h t e r &. Zo l l er . - H a b a n o - U n i c o s A g e n t e » . 
pues n a d a menos que c inco c l á u s u l a s , 
de los a r t í c u l o s c o n s t i t u t i v o s , ocho i n -
c i so s del R e g l a m e n t o y se i s D i s p o s i -
c iones T r a n s i t o r i a s fueron in fr ing idos 
i y p isoteados a l c o n v e r s a r p ú b l i c a m e n t e 
uno de los f i n a l i s t a s del C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l de S i n g l e s con un e x ' - c a m p e ó n 
y referee pofeible del m a t c h dec i s ivo del 
torneo. . 
No quedo dec i r q u i é n t e m b l ó m á s , s i 
el que y a h a b í a podido a d m i r a r l a es -
p l é n d i d a m a q u i n a r i a j u d i c i a l do l a U n i ó n 
p r á c t i c a m e n t e , o el que so l emnemente 
t e n í a conoc imiento de e l l a por o í d a s . 
Me Inc l ino a c r e e r quo V i l l a l b a e r a el 
m á s a s u s t a d o , p u e s a u n q u e se t r a n q u i -
l i z ó a lgo a l s e r l e recordado l a a c t u a l 
b e n e v o l e n c i a de l a U n i ó n A t l é t i c a con 
los c u l p a b l e s de todos m a t i c e s , so la -
mente pudo t r a s l a d a r s e a s u r e s i d e n c i a 
de r j o m i n g u e z 2 c u a n d o un grupo de 
a m i g o s y soc ios del V . T . C . que sa 
h a b í a reun ido d u r a n t e l a c o n m o c i ó n ge-
n e r a l , le p r o m e t i ó i n i c i a r u n a s u s c r i p -
c i ó n p a r a d o n a r l e o t r a m e d a l l a de l a 
O r d e n de S a n I g n a c i o por v a l o r demos-
trado f r e n t e a l enemigo, i d é n t i c a a l a 
que r e c i b i ó como t e s t imon io do afecto 
Z a y a s a l g a n a r en . c o m p a ñ í a de F e r n a n -
do M a r t í n e z los dobles , en c u a n t o t u -
v ieron no t i c ia s los a s i s t e n t a s quo V l -
l l a l b a h a b í a s ido d e s c a l i f i c a d o por i n -
f r i n g i r a l g u n a s de l a s d i spos ic iones que 
requieren p a r a el p e r d ó n el voto de l a s 
dos t e r c e r a s do l a C á m a r a y Senado y 
g r a n cuidado por p a r t e del S e c r e t a r l o 
do A c t a s en no d e j a r e x t r a v i a d o s los 
vocablos "So a p r o b ó " . 
" E L D I X T r v i O N t n v i E R O S O S " 
L a l l u v i a , que h a tenido en suspenso 
el C a m p e o n a t o , se p r e s e n t ó d í a s p a s a -
dos en t a l c a n t i d a d , que c o n v i r t i ó los 
c o u r t s en u n a C l ó n e g a de Z a p a t a . E l 
agua , que pudo h a b e r s e prec ip i tado por 
los c a ñ o s , y t r a g a n t e s , t ü v o que ser 
d i g e r i d a gota a g o t a por los cour t s . 
pues los p r i m e r o s , s e g ú n e v e r i g u ó el 
G r a n E s p e c t a d o r y M á x i m o O b s e r v a d o r , 
softor L e o p o l d o C a n e l o . J r . . se h a l l a b a n 
tupidos por u n a m a t e r i a e x t r a ñ a , que. 
e x t r a í d a so l emnemente , r e s u l t ó s er unos 
pelos l argos y sedosos con r e m i n i s c e n -
c ias de p o m a d a , c a u s a n d o dicho descu-
br imiento h o n d a s med i tac iones por p a r -
te de Manolo G a m b a y A d r i á n M a c i á 
sobre la i n u t i l i d a d de ese c o c i m i e n t o 
c a p i l a r en t u b e r í a s de h i e r r o cuando 
j t a n t a f a l t a hace en otros s i t io s en loa 
i cua les , con el s o m b r e r o puesto, es d i f í -
ci l que d é el So l . 
L a m e m o r i a , que ^ ta tos nos es in-
f ie l , m u e s t r a s i n embargo su g r á n v igor 
¡ r e c o r d a n d o h e c h o s sucedidos a n t e s del 
I nuevo D i l u v i o , como son por ejemplo 
| l a I n v a s i ó n s a n t l a g u e r a p r e s i d i d a por 
jel r e n o m b r a d o L a g e y r e que c a y ó ante 
los m u r o s da V l l l a l b a ; l a s a f o r t u n a d a s 
pred icc iones " f e m e n i n a s " do Z a r a p i c o 
C i c e r o , que e s c o g i ó a E s t r e l l a H e r n á n -
dez como g a n a d o r a de los s ingles , dou-
blea y m i x e d doubles : l a d e s c o m u n a l 
r a c h a de D o u b l e F a u l t s p r o d u c i d a por 
C h a r l l e Z a l d o y C h a r l i e C á r d e n a s , s u -
poniendo el a u t o r de l a presento que 
no depanda os ta m a l s a n a m a n í a del 
nombro de C a r l o s , pues , entre o t r a s r a -
zonas conv incentes , W l l l l e S h a k e s p e a r e 
l a n z ó aquel lo de " W h a t ' s ih a ñ a m e " ; 
la g r a n d e m o s t r a c i ó n do V i c e n t e B a n e t 
y Z a r a p i c o C i c e r o sobre p i s t a fangosa , 
y otros sucesos de" Igua l Indole, pero 
no respondemos de e l l a — l a m e m o r i a — 
si a l s u b i r h o y J u a n Manue l de l a P u e n -
te a la s i l l a de re feree p a r a l a n z a r e l 
" L i s t o s a v i r a r " que. equ iva l i endo a l 
¡ T i e r r a ! de R o d r i g o de T r l a n a , d é co -
mienzo a l que s e g u r a m e n t e h a do r e -
s u l t a r h i s t ó r i c o encuentro entre L u i s 
Y l p y G u i l l e r m o V l l l a l b a , objeto el U m -
piro ce l e s t ia l con el gr i to conv incente , 
a l a voz quo r e f r e s c a n t e , da ¡ A G U A ! 
B A L V A T O B . 
C o m e n z ó l a s e s i ó n d e l j u e v e s . 
E n l a P r e s i d e n c i a e l g r a n B e l o q u e . 
E n l a s s e c r e t a r l a s de d e r e c h a y de 
i z q u i e r d o , o s e a de p a s a dos v e c e s , 
l a r g a , y c o r t a q u e te q u e d a s u n a v e z , 
f a l t a , ios S e c r e t a r i o s , s e ñ o r e s A n g e l 
M . V a l d é s y R o d r í g u e z ; d i p u t a d o s , 
c o n l a v o z c l a r a y e l g r i t o d e c l a r í n , 
e n t o d o s l o s e s c a ñ o s ( b a r a t o s ; e n l o s 
c a r o s los g r u e s o s y o b e s o s s e n a d o -
r e s ; e n l a s t r i b u n a s p ú b l i c a s u n p ú -
b l i c o e n o r m e ; e l m o n s t r u o de c i e n -
tos de m i l e s de c a b e z a s , a l g u n a s n e -
c e s i t a d a s de l a f r a s e de " ¡ n o te pe -
l e a ; p a q u é ! 
C a n t ó e u h i m n o d o n G a l l c g u i b i r i . 
L e c o n t e s t ó c o n e l s u y o d o n P a n -
c o n t i b i r l . 
E n l o s p a l c o s h a b í a l l o v i d o t o r r e n -
c i a l m e n t e y se e n c o n t r a b a n i n u n d a -
d o s de m u j e r í o t a n f l o t a n t e c o m o d i -
v i n o . 
Y e l p e l o t e o c o m e n z ó . 
D e b l a n c o : L o l l t a y A n g e l e s . D e 
a z u l : E l e n a y C o n s u e l l n . 
B u e n p e l o t e o . L a s b l a n c a s d u r a s , 
e n é r g i c a s , p e g a n t e s ; l a s a z u l e s b l a n -
d e n g u e s , d e s d e ñ o s a s , a b u r r i d a s . L a s 
b l a n c a s p o r d e l a n t e y p ' a l a n t 6 ; l a s 
a z u l e s p o r d e t r á s de l a s b l a n c a s . N a -
d a d e a l a r m a s , n i d e a p r o x i m a c i o n e s , 
n i de f u s i o n e s n i de c o n j u n c i o n e s 
n u m é r i c a s . N a d a . B l a n c o to s e g u i d o . 
A z u l t o s e g u i d o . . L a s b l a n c a s e n l o s 
d e l a l a y a . c o b r a r y v u e l v a n m a ñ a n a 
q u e lo de c o b r a r se r e p i t e a p r i m e r a 
h o r a . 
L o s a z u l e s e n 2 1 . U n p a r t i d o n i f u 
n i f a . 
P a s a b l e , t o l e r a b l e c o m o s i e s t a . 
E n e l s e g u n d o h u b o f u y f a ; p e r o 
no l l e g a m o s a l s o l d^ l a g r a n d e z a a 
p e s a r de q u e e n s u d i s c u s i ó n I n g r e -
s a r o n s u s r a q u e t a s c a s i s i e m p r e a l -
t i v a s y b r i o s a s , l a s b l a n c a s A n g e l i n a 
y M a t i l d e , l a s a n t a a q u i e n a d o r a y 
v : n e r a R e g ó e l de l a c a m i s a a s e s i -
n a n t e , y l a s a z u l e s , C a r m e n y A n t o -
n i a . 
T o d a s u p r i m e r a q u i n c e n t i f u é p e -
l o t e a d a c o n a r d o r , t e r i ' o r y f u r o r p o r 
l a s c u a t r o c h i c a s , q u e b o r d a r o n e s -
t a s emo-c iones d i s l o c a n t e s . I g u a l e s 
e n dos , e n c u a t r o , e n o n c e , e n t r e c e 
y c a t o r c e . S e i n c o m o d ó A n t o n i o , y 
c o m o y a s a b e n u s t e d e s c o m o se p o -
n e A n t o n i a c u a n d o se p o n e b r a v a . 
A n g e l i n a l a a y u d ó y e n l a p i z a r r a 
c o m p a r e c i ó e l c a m a r ó n de Q u i n t e r o . 
F u é b o n i t o e l a t a q u e , t a n b o n i t o c o -
m o l a d e f e n s a q u e h i c i e r o n l a s a z u -
le s q u e l l e g a r o n v a l i e n t e s a l 2 7 . 
U n p a r t i d o c o n f u y c o n f a ; p e r o 
s i n l l e g a r z\\ s o l e s p l e n d o r o s o de 
m e j o r e s t a r d e s . 
t a j o ; d o s g r a n d e s p a r t i d o s y d o s 
g r a n d e s q u i n i e l a s p o r l a t a r d e ; p o r 
l a n o c h e d o s g r a n d e s q u i n i e l a s y 
t ve s p a r t i d o s f e n o m e n a l e s . H o y e l 
c a o s c a ó t i c o de l a e m o c i ó n . H o y be -
l l o , a r r o g a n t e , y b o n i t o e l m u j e r í o . 
P o r q u e h o y es v i e r n e s e l e g a n t e . 
D o n F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
V I E R N E S 25 S E M A Y O 
A l a s 2 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l e r a y V i c t o r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I i o l l t a y C a r m e n , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a r m e n ; L o l i t a ; E n c a m a ; 
A n g e l i n a ; F i l a r ; V i c t o r i a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A n g e l i n a y C o n s u e l l n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P i l a r y E i h a r o s a , a z u l e s . 
A a r c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C o n s u e l l n ; M . C o n s u e l o ; J o s e f i n a ; 
E i b a r e r s a ; L o l i n a ; G r a c i a . 
A l a s 8 y 30 p . ra. 
E l t e r c e r o , e l f e n o m e n a l , e l de l a s 
c h i c a s f e n ó m e n o s , r e s u l t ó de ilos o n -
d u l a n t e s , p u e s r e c o r r i ó p o r l a s c u r -
v a s n u m é r i c a s de lo b u e n o , d e lo s u -
p e r i o r y d e lo e s t u p e n d o . L o d i s -
p u t a r o n b r a v a m e n t e , a u n q u e c o n a l -
g u n a s d e s i g u a l d a d e s , l a s b l a n c a s V i c -
t o r i a y J o s e f i n a , c o n t r a l a s a z u l e s , 
E i b a r r e s a y M a r í a C o n s u e l o . G r a n 
p e l o t e o ; m u y r u d o , m u y b a j o , m u y 
c r u z a d o ; m u c h o a l a c o l o c a c i ó n p o r 
f u e r a y a l a c o l o c a c i ó n p o r p a r e d ; 
m u c h o i r y v e n i r y a l d e l r e b o t e ; 
r a c h a s b r i o s a s ; p a s e s v i o l e n t o s ; s a l -
t o s , s o b r e s a l t o s y e m p a t e s m u y v i -
b r a n t e s . E n l a p r i m e r a d e c e n a p a s a -
r o n e m p a t a d a s p o r d o s y s i e t e ; e n l a 
s e g u n d a p o r 1 3 , 14 y 1 6 ; e n l a t a r -
e e r a e n 2 2 , 2 3 y 2 4 . S e le e n c e n d i ó 
e l f u e g o s a g r a d o a l a d e E i b a r ; se 
a r r a n c ó M a r t a C o n s u e l o , c o m o se 
a r r a n c a n l o s l e o n e s , y ¡ z á s ! p a r de 
V í c t i m a s ; v i c t i m a V i c t o r i a y v í c t i m a 
l a I n m o r t a . ! . S e q u e d a r o n e n 2 6. 
F u é b u e n o . 
F u é s u p e r i o r . 
A l g u n a s v e c e s f u é e s t u p e n d o . 
Y e n l o s m o m e n t o s e s t u p e n d o s e l 
p ú b l i c o , t o t a l m e n t e e s t u p e f a c t o , p e r -
m a n e c i ó e n u n p i e . 
C o m o l a s g r u l l a s . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
XioUta y M a t i l d e , b l a n c o s , 
c o n t r a 
C h a r l o t y C a r m e n c h u , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y a z u l e s de l c u a d r o 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n g e l i n a ; F i l a r ; C a r m e n c h u ; 
V i c t o r i a ; M a t i l d e ; A n t o n i a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A n t o n i a y G r a c i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
C a r m e n y M . C o n s u e l o , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y a z u l e s de l c u a d r o 16 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C o n s u e l l n ; G r a c i a ; J o s e f i n a ; 
E i b a r r e s a ; M . C o n s u e l o ; b o l i n a . 
, T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l e n a y J o s e f i n a , b lancos , 
c o n t r a 
A n g e l i n a y I i o l l n a , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y a z u l e s de l c u a d r o 10 
$ 4 . 1 5 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 
BLANCOS 
L O L I T A y A N G E L E S . L l e v a b a n 40 bo-
l e to s . 
L o s a z u l e s eran E l e n a y C o n s u e l l n ; so 
q u e d a r o n en 21 tantos y l l e v a b a n 62 bo-
le tos que se h u b i e r a n p a g a d o a $ 3 . 3 4 . 
Primera Quiniela 
ANGELINA . 6 3 
T t o s . B t o s . D v d o . 
V i c t o r i a 0 83 $ 5 5 1 
C a r m e n c h u 0 116 3 9 4 
C a r m e n 0 13 25 45 
A N G E L I N A • 69 6 6 3 
M a t i l d e 0 141 3 o l 
A n t o n i a 0 112 4 09 
D e s d e q u e A n g e l i n a se p u s o s e r i a , 
s a c a r u n a q u i n i e l a es c o s a m u y s e r i a 
e n v e r d a d , p u e s c o n t o d o y s e r i e d a d 
se l l e v a l a s p r i m e r a s q u i n i e l a s , A n -
g e l i n a . 
Y G r a c i a , s i e m p r e t i e n e p a r a n o s -
o t r o s l a g r a c i a de a p a b u l l a r n o s e l 
c h a l e c o , lo c u a l m a l d i t a l a g r a c i a q u e 
n o s h a c e . 
¡ Q u é d e s g r a c i a ! 
H o y d o b l e r a c i ó n ; p e l o t e o a d e s -
Segundo partido 
AZULES $ 3 . 2 5 
C A R M E N y A N T O N I A . L l e v a b a n 84 
bo ic tos . 
L o s b l ancos e r a n A n g e l i n a y M a t i l -
de; fe quedaron en 27 t a n t o s y l l e v a b a n 
62 boletos quo se u b i e r a n pagado a 
| 4 . 3 0 . 
Jcjainda nuiníela 
G R A C I A $ 5 . 6 0 
T t o s . B t o s . D v d o . 
A n g e l e s 0 55 | 0 09 
G R A C I A 6 89 5 60 
L o l i n a 0 142 3 51 
E lba: - i esa 1 80 6 23 
J o s e f i n a . . . . 0 91 5 48 
M . C o n s u e l o . . . . . . 0 130 3 83, 
$ 5 . 2 4 
Tercer Partido 
AZULES 
E I L A R R E S A y M . C O N S U E L O . L l e v a -
v a b a n 43 bo le tos . 
L o e b l a n c o s e r a n V i c t o r i a y J o s e f i n a ; 
se qut-uaron en 26 tantos y l l e v a b a n 82 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $2 .89 . 
E L P A S O D E F I R P O H A S I D O U N A M A R C H A T R I U N F A L , 
P E R O S U R E C E P C I O N E N L A H A B A N A S E R A D I G N A D E 
U N E M P E R A D O R 
A todo lo l a r g o do l a l í n e a , se le h a 
v i toreado m u c h í s i m o . 
i H a s ido u n a m a r c h a t r i u n f a l , el v i a -
je de F l r p o l 
A todo lo largo de l a l í n e a A t l a n t i c 
Coas t . h a venido rec ib iendo los a p l a u -
sos c l a m o r o s o s de u n a m u l t i t u d en tu -
s i a s t a , que a c l a m a en el T o r o de l a s 
P a m p a s , a l f u t u r o c a m p e ó n del Mundo, 
porque sabe que es el ú n i c o a c t u a l m e n -
te, que puede d e r r o t a r a J a c k D e m p s e y . 
el c i c l ó n del L a g o Sa lado , que g a n ó 
e sa f a j a , venc iendo a J e s s W i l l a r d , y 
quo d e s p u é s , no h a v u e l t o a d e f e n d e r l a 
con u n solo a d v e r s a r l o de p o t e n c i a s u -
f ic iente , p a r a poner en pe l igro s u co-
r o n a . 
L a f i r m a de l a pe lea entre L U I S A N -
G E L F I R P O y J e s s W i l l a r d . h a venido 
a d a r un toque m á s . a l a p o p u l a r i d a d 
cons iderab le dol S u d a m e r i c a n o , cuyo 
nombro se p r o n u n c i a con respeto en 
toda l a U n i ó n , porque h a sabido a b r i r s o 
paso entre los a s e s de los p u ñ o s , y 
l l e g a r a un p i n á c u l o que pocos peleado-
res c o n s i g u e n a l c a n z a r , en toda s u c a -
r r e r a p u g l l í s t l c a . 
P e r o el e n t u s i a s m o que pueda e x i s -
t i r en N o r t e A m é r j c a , es a lgo n i m i o 
c o m p a r a d o con e l quo ex i s to en l a H a -
bana, c o n t e n a r e s de vocea l l a m a n los 
f a n á t i c o s a Cap i to l i o , pidiendo d e t a l l e s 
sobro l a pe lea de F l r p o , y u n a vez m á s . 
v a m o s a d a r los de ta l l e s comple tos de 
la m i s m a . L u i s A n g e l , l l e g a r á m a ñ a n a 
por l a m a ñ a n a a C a y o Huego. y sa ldrá , 
p a r a C u b a en ©1 v a p o r do l a P e n i n s u l a r 
y O c c i d e n t a l , l l egando a l m u e l l e d e l 
A r s e n a l , d e s p u é s de las c u a t r o de l a 
tarde. Se h a n hecho a r r e g l o s c o r r e s -
pondientes , p a r a que l a P o l i c í a "de T r á -
fico regule el m o v i m i e n t o de los f a n á -
t icos en e l mue l l e y les Ind ique el m - -
jor modo de s i t u a r s e , p a r a poder ver a l 
T o r o de l a s P a m p a s , a p e n a s d e s e m b a r -
que . D e l m u e l l e de C a b a l l e r í a debe s a -
lir e l r e m o l c a d o r A t l á n t i c a , a l a s dos 
de l a tarde , con m ú s i c a , vo ladores , b a n -
d e r a s y l e t r e r o s a l u s i v o s , a l a l l egada 
del coloso lat ino , y en é l . p o d r á n los 
f a n á t i c o s , p o r u n a m ó d i c a c a n t i d a d , 
l l e g a r h a s t a m a r a f u e r a , y e s p e r a r el 
barco, p a r a v e n i r luego Junto a l f u t u -
ro c a m p e ó n de l Mundo, h a s t a e l m u a -
lle del A r s e n a l , que f u é el punto e l i -
gido p a r a que d e s e m b a r c a r a . 
J o e W h l t e . sa l e m a ñ a n a de N e w Y o r k , 
la v í a m a r í t i m a , h a s ido t a m b i é n de-
sechada , y t o m a r á p a s a j e en el H a v a -
n a S p e c i a l . debiendo e s t a r el lunes por 
la tarde en l a A r e n a C o l ó n , donde y a 
e s t a r á L U I S A N G E L F I R P O . hac iendo 
t r a l n l n g , p a r a l a pe lea de amboa, el 
d í a 3 de J u n i o , en e l S t a d l u m M u n d i a l . 
N u m e r o s a s e x c u r s i o n e s e s t á n c o m b i -
n á n d o s e en e l I n t e r i o r de l a I s l a , y la 
c o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l de C u b a , h a 
concedido un 33 0|0 de d e s c u e n t o en Ins 
p a s a j e s . 
M A T A N C E R A S 
D B F I E S T A E N F I E S T A 
Así la semana presente. 
Estos pródigos días de í ln de ma-
yo, que tienen para la Crónica te-
mas Interesantísimos. 
Fué la de ayer un gran éxito. 
Una fiesta que ee distinguió por 
bu brillantez, por su animación y la 
suntuosidad que la prelsdló. 
Celebróse en casa de los Jóvenes 
esposos Paquita Morales Pasalodos y 
Ricardo Rodríguez Cficeres, 
Sus mejores galas lucía ayer tar-
de aquella Quinta de la Playa en 
que tiene su^home el elegante ma-
trimonio. v 
Comenzó a las cuatro. 
Cuando llegaron de la Catedral 
los que amigos de Ricardo y Paquita 
que asistieron al bautizo de la me-
nor de su? hijas, de la encantadora 
Rosarlto. 
Ofició en el acto el Sr. Obispo. 
Siendo apadrinada la graciosa mu-
fleca por el Presidente de esta Au-
diencia Dr. Ramón Pagés y Solís. 
y su elegante y bella esposa la se-
flora Ana Celia Cantón. 
Como souvenir de ese acto se re-
partieron entre la concurrencia, tar-
jetas elegantísimas. 
De un gusto exquisito. 
Fué a esa hora, repito, d« las cua-
tro de la tarde, que dló comienzo 
la fiesta, en aquella casa. 
L a poblaban niños Innúmeros. 
Todos los descendientes de las fa-
milias más distinguidas de Matan-
zas; allí estaban cumplimentando a 
Ricardlto Rodríguez Morales, el fes-
tejado de la tarde, y gozando de 
cuantos atractivos, cuantos halagos, 
para ellos, preprararon los esposos 
Cáceres-Pasalodos. 
Había una plfiata en la sala. 
Plfiata preciosa, que guardaba, en 
su fondo, regalos múltiples para los 
afortunados que de ella tiraron. 
Semejaba un gran "bouquet" de 
rosas, y oran las cintas que se entre-
gó a cada niño para tirar de ella. 
Después se organizaron varios Jue-
gos entretenidísimos, dirIJIdos por la 
misma dueña de la casa, y en los que 
gozaron, delirantepente, los simpáti-
cos Infantes. 
A cada uno entregaban los niños 
de Rodríguez Cáceres, Juguetes mag-
níficos, según la edad, el sexo, reci-
bían muñecas, sabios, cornetas, aba-
nicos, "necessaires", pelotas, etc., et-
cétera. 
Se sirvió después un "lunch". 
Esplendidísimo. 
Y en el que hizo gala de su repos-
tería, el acreditado cafó "Velasco". 
L a orquesta de Prendes consumió 
un programa bailable. 
Y mientras en lindo patio danza-
ban los niños, bailaban en los salo-
nes, parejitas muchas. 
Cantó en esa f iesta—¿y cómo de-
Jar de hacerlo sí fueron reiteradlsl-
mos los ruegos que se le hicieron?— 
Esther Escobar. 
Y cantó como un ángel. 
Se rifó, a mitad de fie^a, un trom-
bón, regalo del Dr. Aróstegul al se-
ñor Rodríguez Cáceres, y tocó en 
suerte al Dr. Humberto de Cárde-
nas. 
Hubo para las señoras un obse-
quio. 
E n rifa también. 
Una linda figulina de porcelana, 
para cubrir el teléfono, que sacó, en 
bu número, la señora de Pagés, Ana 
Celia Cantón. 
Hasta pasadas las ocho, reinó la 
alegría del hallo en aquellos salones 
de la Quinta de Rodríguez Cáceres. 
Se Inició, entonces, el desfile. • 
Y tomó el Cronista nota de la con-
currencia que aquí reseña. j 
Será mi primer mención para la 
elegante dama Eloísa Febles de Pa-
salodos que con su* esposo y su hija 
la encantadora Armantlna, vinieran 
expresamente desde la Habana pa-
ra asistir a esa fiesta. 
L a señora y el señor Andrew, con 
sus hijos, la señora y el señor Bo-
tet, con el gracioso chiquillo que 
es encanto de su hogar con Segundi-
to Botet y Araña, mi gentil veclnl-
to, la señora y el señor Cantón, el 
caballeroso Administrador del Ban-
co National City y su pequeño baby, 
la señora e Rulz de León, y sus ni-
ños, la del Dr. Loredo con los su-
yos y los esposos Malllta Lavastlda 
y Florencio Portilla, con la trinidad 
de 6us ángeles. 
L a señora América Cantón del 
Cerro, con su hija Bertica, una de 
las figuras más espirituales, más de-
dicadas y de belleza más aristocrá-
tica, que asastla ayer a aquella fies-
ta. 
L a señora de Margorals, Nena L i -
nares, con; bus hijos Juan y Margot, 
la señora y el señor Beato con sus 
herederos, la señora de Doval, Pa-
tria Magrífiac, con sus tres hijas, 
Zenaida, Bertha, Esther, Doval y 
Magrlñac, el doctor Humberto de 
Cárdenas, y Pina, el Fiscal de la 
Audiencia, doctor Diego Vicente Te-
jera, con su señora, la distinguida 
dama Nena Rescalvo y sus hijos, y 
la señora y el señor Sarria, con E U -
slta, la encantadora jeune filie. 
E l doctor Pagés y su esposa, Ana 
Celia Cantón, el, señor Humberto 
Pollo y Esperanza Fernández, el Sr. 
Octavio Serra y Olga Schweyer, el 
Sr. Zayas y su esposa, María Rodrí-
guez Casares, y la señora de Tre-
lles, con su hija Josefina. 
María Cantón, la elegante, la 
eiempre celebrada y gentil señora. 
Las señoritas Estela Hernández, 
Blanca y Esther Escobar, María Pé-
rez, Rosa ^Solomon, Yoya, Bubú, y 
Nena Herques, y las señoritas Ro-
dríguez Cáceres. 
""Estaba en la fiesta el Alcalde 
Municipal doctor Díaz Pardo con 
sus hijos. 
Díaz Pedroao y sh simpático Cu-
ch.to Adolfo Hernández con bu nie-
ta, la encantadora Lil i ta , Pino y 
Yuya Horta y Castañer y los niños 
de Serrano. 
A las ocho despejábanse los salo-
nes de los esposos Rodríguez Cáce-
res, donde a la belleza del decorado 
que enriquecen tapices preciosos, 
cuadros magníficos, bronces y már-
moles de gran arte, uníase el en-
canto de las flores, de la profusión 
de rosa» que perfumaban el amblen-
te, dándole ana frescura y una de-
liciosa lozanía las plantas miles que 
diseminadas por doquiera, comple-
taban el adorno de esos salones. 
Recibía de todas Paquita Morales 
Pasalodos, congratulaciones y enho-
rabuenas. 
Por la dirección perfecta de la 
fiesta, por la esplendidez de que hi-
cieron gala, por la afabilidad con 
que fueron acojldos todos los que 
disfrutaron de esa tarde gloriosa de 
ayer. 
Unanse a esas congratulaciones al 
distinguido matrimonio, las muy en-
tusiastas del cronista. 
M A Ñ A N A H A B R A " E l G L O B O " S E R A M E J O R A D A M A S S P O R r v 
N U E V O C O N S E J O - = - ~ • M , ^ , n n m r r A ' * ~ — — ^ 
U N I V E R S I T A R I O 
NUEVO PERIOIJUCO DE IíA 
NOCHE. 
L A COMISION MIXTA. 
E n la tarde de ayer celebró se-
sión la Comisión Mixta bajo la pre_ 
sldencia del doator Rulz Cadalzo, 
actuando de secretarlo el Joven es-
tudiante señor M'ella. 
Fué leído y aprobado en todas 
sus partes el Reglamento de Bases 
Dichas bases ya habían sido apro-
badas en principio y de su redac_ 
ción en forma de articulado se ha-
bía encargado al doctor Hernández 
Oartaya. A fin de acjlvar la cons-
titución de la mencionada Asamblea; 
y designar a los representantes dej 
los graduados, so nombró una c o j 
misión para que en el día de hoy 
visite al Rector doctor Aragón yj 
le consulte la forma que le parece! 
más conveniente para citar a la 
mayor brevedad posible a los gra-| 
duados, y que éstos elijan quiénes 
han de representarlos ante el nue-
vo organismo. Acto continuo se 
acordó reunirse do nuevo el próxl_ 
mo lunes a las 4 y 30 p. m, 
L A F A C U L T A D D E L E T R A S Y 
C I E N OLAS. 
Tampoco pudo celebrar eeslón en 
el día de ayer la Facultad de "Le-
tras y Ciencias por falta de quo-
rum. Se reunirá el Claustro de la 
misma, esta tarde a las cuatro. 
OTRA L I C E N C I A . 
E l doctor Carlos de la Torre, Rec_ 
Ayer salió o 1» '>Ei 
Globo". Lo edita una socie-dad 
anóulma y lo dirige Federico 
de Ibaraábal, ventajosamente 
conocido en el oficio. 
L a presentación do " E l Glo-
bo" denota que está redactado 
por verdaderos periodistas. 
Viene bien escrito y bien infor-
mado. Su factura es sugesti-
ón. So abrirá camino. 
Desde su primer númrtro ma_ 
niflesta " E l ín'obo" fu otposi-
clón al gobierno: una oposl_ 
clón en6rgica} p?ro culta y le-
vantada, qne hnllíyA ecos de 
simpatías en las masas eluda, 
dañas. 
E l nuevo colega cuenta con 
nna copiosa información cable* 
gráfica servida por la United 
Press, dispone del servicio grá . 
fico del "New York W?rald" y 
nada 1© falta pí«:u ser un pe-
riódico atrayente. 
Al corresponder a su coi'tés 
saludo, le deseamos el franco 
éxito a quo tiene legítimo dore, 
cha. 
L A P R 0 H 1 B I C I 0 N D E 
E X P O R T A R M O N E D A S 
E S T A A U N E N V I G O R 
U Y P R O N T O L A
F L O T A H I S P A N A 
Viene do 'a PRIMERA. 
S E G U I R A N E N A F R I C A L O S L E . 
rfGJONARIOS. 
C E U T A . Marruecos, mayo 24. 
Loa legionarios extranjeros, con-
tra lo que so anunciaban, no regre-
sarán a sus casas, a consecuencia 
de los rumores acerca de posibles 
disturbios en la zona del Protecto_ 
rado español en Africa. 
E L D O M I N G O 2 7 . S A I L O R M A R T I N Y A N T 0 1 W 
D A R A N U N A S A N G R I E N T A P E L E A . - P t t E A R A N n u 
T R O E X T R A N J E R O S C O N T R A C U A T R O 
D E L P A T I O . - L O S P R E C I O S S E R A N P O P ü u g 
KMPIEZAN L A S S E S I O N E S 
CONGRESO ESPAÑOL. 
D E L 
MADRID, mayo 24. 
Hoy ha empezado sus sesiones el 
Congreso de Diputados, Melquíades 
Alvarez fué elegido presidente, abs-
cateniéndose de votar los socialistas, 
republicanos y catalanes. Se han 
designado cuatro vlce-presldentes, 
que son: Eduardo Vincentl, Mateo 
Sagastay el Marqués de Buniel, l i-
berales; y el Conde de Peña Raml , 
ro, conaervarlor. 
Durante la sesión los socialistas 
Inttorrum'pleron los ^debates repeti-
das veces, protestando de que no se 
les haya dado representación en 
ninguno de los comités. 
OPINÜOXES OE L A PRENSA SO-
B R E E L MKNSAJB D E L A 
OORON1A. 
MADRID, mayo 24. 
En su edición do hoy " E l Impar, 
clal", dice que la opinión pública 
nguarda impaciente la solucón de los 
problemas enumerados ayer en el 
mensaje de la Corona, principal 
E l ya conocido heavy de New 
York, Sallor Martín y Antolln Fie-
rro, campeón heavywelght de Cuba, 
subirán al ring el próximo domingo 
27, en el Stadium de Marina, a las 
nueve de la noche. Y será segura-
mente una pelea sangrienta, buena, 
de las que gustan al público. 
En los preliminares irán dos nue-
vos boxers que hace algún tiempo 
se encuentran entre nosotros y que 
harán su debut en esa fiesta: Kld 
Costa, de Costa Rica, contra Agus-
tín Lillo, el que venció al famoso 
campeón del Sur lightwelght y en 
otro de los preliminares, E l Sene-
galés, un negrito de Senegambla. 
Francia, que pelea aquí por prime-
ra ves, contra Cirilo Olano. E l Se-
negalés tiene fama de ser muy agre-
sivo y tiene un parecido con Batling 
Slki. 
Los peleadores no serán estrellas 
del ring, ni cobrarán mil pesos por 
sus servicios, pero el público puede 
tener la seguridad de que verán fa-
jarse de veras. 
Los precios son populares, cosían-
do la grada 
cuatro a UI1 Peso "es pesos. 61 % 
SI V E N C E FlERn« 
SI Antolín Pie-- AN> ^ lor Mart ín , retará ^ Venclera . 
r n n g partner que vu antl. «1 
de New York. a J ^ 6 c o A 
que la pelea del d 0 m í ^ £ 
rá más de seis a ocho g0 
rante los cuales uno de 
rá , y que él piensa en™ 'W 
dose desde que « u e n e ^ ^ M » 
el primer round. 1 8 ° % 
E L PROGRAMy 
E l 6 Rounds 
Senegalés tí. Cirilo 
K i d 
8 Rounds 
Costa v« AgU6tIn 
Ivés Horellou v 
Llllo, 
1^ Round, S 8 ^ r a d ¿ B > ^ 
Sallor Martín 
B A N Q U E T E A 
M A N O L O R I V E R O 
lor en uso de licencia, ha dirigido SOLO HAY QUE DECLARAR E L ^ent? los referentes a las cuestio, 
rigiendo1 una n ^ a ^ p ^ é ^ r d e 8 ^ DINERO CUANDO LA CANTIDAD • 
cencía hasta que t»té eoiftfaltuMá EXCEDA A QUINIENTOS PESOS 
la Asamblea Universitaria, fundan- «oiqisod jes ep 'uaxuaojui ©i pe^sn 
do su petición en quo continúan los 
acontecimientos en Idénticas condi 
clones que cuando le fué 
la que venía disfrutando. 
CONSEJO U N I V E R S I T A R I O . 
E n la Gaceta Oficial se ha publl-
clo es e c a o le fué concedida cado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: Han-cesado las cau-
sas quo determinaron exigir a los 
señores pasajeros que se dirigieran 
a puertos extranjeros, declaración 
Jurada de la moneda que portaban. 
Por tanto: E n virtud de las facul-
tades que me están conferidas por 
Por disposición del Rector doc-
tor Aragón, mañana sábado a las 
3 0 y 30L a. m., celebrará sesión el . 
Consejo Universitario para tratar di-! la Constitución y las Leyes y a p'ro-
ferentes asuntos da Importancia, en_ puesta del Secretarlo de Hacienda, 
tre otres el referente a la prórroga R E S U E L V O : 
Primero: Que a partir de esta fe-
cha no se exija declaración jurada 
de moneda a las personas que se di-
rijan al extranjero, manteniendo la 
prohibición de exportación de acuer 
de licencia del doctor la Torre. 
E L PROXIMO SABAD6. 
L a inauguración del local-croclal 
de la Asociación de Estudiantes de do con la Ley Monetaria vigente, de 
Medicina, que debía efectuarse ma 
ñaña sábado, ha sido pospuesto pa 
ra el sábado de la próxima <»ema 
na. 
R E Y E R T A E N E L 
P A R Q U E T R I L I O ' 
nes sociales, resolviendo la crisis de 
ia falta de viviendas, el alza de los 
nllmentos, a ampliación de las le-
yesv de sanidad, c restablecimiento 
fie las garantías del ciudadano en 
Barcelona, el problema catalanista, 
acrecentamiento de la cultura na-
cional y solución del problema de 
Marruecos. 
Sigue diciendo que la opinión pú_ 
bllca desea un gobierno de acción 
capa?: do gobernar realmente, y por 
oí-o los conceptos contenidos en el 
mensaje de ayer no serán aprecia-
dos en toda su extensión por el pú-
blico hasta que no comlenbcn a 
aplicarse, convirtiéndose en realida-
des. 
Dice " E l Sol" en su editorial: 
" E l Mensaje de la Corona no nos 
ha causado desencanto por^no tener 
Ilusiones respecto a la actuación de 
este gobierno. L a redacción del Men 
sajo es Imprecisa y tímida en la 
mayoría de las cuestiones que tra-
ta, excepto en la de las responsabl-
lldade?. Ahí temíamos que fuese 
menos explícito de lo que ha sido 
después de oír el discurso pronun-
ciado por García Prieto en la reu-
C R E S P O N D E L U T O 
Una distinguida familia de duelo. 
L a de Caballero, la de don Anto-
nio Caballero, quo pasó ayer por el 
dolor ^menso de perder a la buena, 
a la santa Juana García, la esposa 
del estimado amigo. 
Recibieron sepultura esta mañana 
sus restos mortales. 
En el panteón que en la Xecrópo-
^s de San Carlos poseen los de ese 
apellido, uno de los más antiguos 
y prestigiosos de esta sociedad. 
E r a un modelo de virtudes, un 
ejemplo de santidad, la excelente da 
ma que acaba de bajar a la tumba. 
Una santa. 
Dedicó su vida al bien de sus se-
mejantes, fué generosa, caritativa, 
noble y sencilla para todos. 
De ella queda hoy una estela, que 
recordarán con bendiciones todos 
los que la conocieron. 
Duerma en paz la noble dama. 
Y sea para su esposo el señor 
Antonio Caballero, para su hijo 
Gustavo y para sus nietos los Ca-
balleros y de Armas, mi pésame 
más sentido. 
Tres disparos 
E n el Parque de Trillo disputaban | encargado del cumplimiento de 
acaloradament eanoche tres Indlvl- I dispuesto. 
dúos, uno de ellos sacó el revólver Dado en el Palacio Presidencial, 
e hizo tres disparos contra los otros i en la Habana, a los 18 días del mes 
dos, sin que afortunadamente loa | de mayo de 1923.—Alfredo Zayas, 
presidente: Enrique Hernándoí Car-
taya, Secretario de Hacienda. 
NOCHE D E G A L A 
L a de hoy en París. 
E n el hotel excelente de don Lo-
renzo Zabala, donde se celebra una 
fiesta que es tema preferido de to-
da nuestra gente bien. 
L a inauguración del lindo patío 
que acaba de unir a los muchos do-
talles de confort que ofrece a sus 
huéspedes el viejo Zabala. 
Tomadas están todas las mesas. 
Que ocuparán caballeros y seño-
ritas de nuestra smart y numero-
sas familias de esta sociedad. 
Haré una relación de las mesas 
pedidas hasta ayer a las cinco. Re-, 
lación que me envía Nena, la gen-
til señora de Parra, que no descan-
sa en la organización de esta fies-
ta, llamada a un gran sucess. 
Para doce señoritas hay pedida 
uUa mesa que ocuparán, entre otras 
Jóvenes que sé, las Escobar, Blan-
ca y Esther, Rossy Solomon, Aleida 
Casas, Ursulina Sáet Medina, Ni-
ñón Recasens y Rosita Díaz. 
E l capitán Forns Vi la y su fa-
milia, tiene otra. 
Otra los esposos Sarria de las He-
ras. 
T'n matrimonio tan distinguido 
enmo Segundito Botet y Amparo 
Araña, ocuparán otra. 
Y Rodríguez Cáceres y su seño-
ra, otra. 
E l presidente del Club Rotarlo 
con el doctor Recasens, el doctor 
Otero y el señor Gou, tienen otra. 
E n la de Armando Socarráa to-
marán asiento Octavio Miranda, 
Miguel Caballero y su hermano Eze-
qulel. 
E l Alcalde Días Pardo y tu fa-
milia tienen también separadas me-
sas. 
Y el Gobernador Oronller. 
Los esposos Ducassi-Casas y Fei^ 
nández-Casas, tienen una para do-
ce cubiertos. 
Y el teniente Chávez otra oon las 
señoritas Ondina Muñoz y María de 
los Angeles Chávez. 
Hay separada una para el señor 
Alcocer. 
Y en la de Ismael Oblas y el Cro-
nista, irá un grupo de simpáticos 
jóvenes. 
E l doctor Humberto de Cárde-
nas y su esposa tienen asimismo se-
parad otra mesa. 
Se bailará. 
Y durante toda la noche reinará 
la alegría más grande en aquel "Ho-
tel París", predilecto de nuestra so-
ciedad para toda fiesta do esta ín-
dole. 
COMPROMISO AMOROSO 
Nos llega de la Habana la nueva. 
Y nos llega en esas "Habaneras" 
del DIARIO D E L A MARINA, que 
redacta el Maestro de la Crónica, 
Enrique Fontanllls. 
E s matancera la gentil señorita 
cuya mano ha sido pedida en ma-
trimonio por el joven Rafael Vélez 
Vignier. 
¿Cuál otra que Virginia Marzol? 
L a felicitaba anteayer en esta sec-
ción con motivo de sus días, y te-
nía ya conocimiento de la formalí-
zaclón de ese engagement que ha 
sido recibido aquí con muestras de 
las mayores simpatías. 
Mi enhorabuena a la encantadora 
parejita. 
E N E L C L U B D B CAZADORES 
Gran fiesta el domingo. 
E l Campeonato femenino que tan-
tos entusiasmos ha despertado, en 
opción al magnífico trofeo regala-
do por el distinguido Joven Rafael 
Díaz Tellaeche. 
Daré mañana los nombres de las 
señoritas que tomarán parte en es-
te concurso. 
Así como de detalles miles rela-
cionados con esa mañana del domin-
go en los terrenos de la Calzada del 
Naranjal. 
T R A S L A D O 
Para la hermosa casa de la calle , respetables esposos Juanita García 
de Independencia número once, que i y Antonio Menéndei Pettdes 
acaban de adquirir se han pasado loa I Allí se ofrecen a sus amistades. 
H U E S P E D E S 
Hospedados en casa del Adminis-
trador del National City Bank, es-
tarán en Matanzas una semana. 
Welcome 
hiriera 
E l vigilante 999 B . Marrero de-
tuvo a los tres Individuos que de-
clararon nombrarse JuUo Alvarez 
Junquerele, pintor, de la Habana de 
28 años de edad y vecino de Flnlay 
128; Pablo Brlto Cruzado, también 
pintor de San Martín 32 y Ricardo 
Purlo Welger de 27 años y vecino de 
Hospital 20. Declararon Brlto y Pu-
rlo que estaban discutiendo de asun- I 
tos relacionados con su Profesión 1 j ^ r j ^ j ^ g Q ^ g q mayo 2 4 
y Alvarez les hizo tres disparos sin 
herirles. Alvarez fué remitido al 
Vivac. 
CAYO D E UNA E S C A L E R A 
la moneda nacional acuñada de oro, 
plata y níquel y la moneda d© los 
Estados Unidos de Norte América en 
cantidad que no exceda de quinientos 
pesos (500.00) por persona. 
Segundo: L a exportación de mone-
da en cantidad que exceda de qul-, 
nlentos pesos en billetes de los Es - i nIón de^ las mayorías, 
tadoa Unidos de Norte América por Extráñase de que no se mencio_ 
particulares o entidades comercia- Para nada lo pagado, temiendo 
les o bancarlas, tendrá que sollcl- nue la negociación del concordato 
fareo por escrito a la Secretarla de l'ueda no hacer en plaño breve estas 
Hacienda, para la expedición de la | relaciones todo lo cordiales que es 
póliza correspondiente. desear. Espera asimismo que es-
E l Secretario de Hacienda, queda'te gobierno liberal resuelva una 
lo una cuestión tan transcendental pa-
ra Eepañia, no afllaaándola como 
han hecho otros anteriores. 
Hablando de la apertura de Cor 
les, dice " E l Liberal." 
"Leído el Mensaje de la Corona, 
quedan satisfechas las exigencias for 
mularlas. L a verdad está en mar-
cha, llegando la hora de ser since-
ros y poner las obras en armonía 
con las palabras haciendo honor a 
los comipromisos contraídos, gober_ 
nando. dando solución a los proble-
mas existentes, conjurando los con-
flictos de Marruecos y Barcelona y 
efectuando las mejoras necesarias 
en Hacienda. Los momentos actúa 
Los contrabandistas y operadores les sólo exljen gobernar; pero vemos 
de alambiques clandestinos han sem- que hay algunos Ministros que no 
brado el terror en el condado de Oco- se entienden, habiéndose hecho In-
TX. H O M E N A J E S E R A D I G N O 
D E N U E S T R O O R A N D K I V E R 
N u e s t r a idea d é o f r e c e r un banquete 
| h o m e n a j e a Mano lo R l v e r o , e l R e y del 
j T l m O n , y de l a que ee hizo c a r g o J u a n 
M o r á n (e l q u e r e r de l a s d o n c e l l a s ) h a 
i tomado el i n c r e m e n t o que sobre un m a -
zo de es topas puede t o m a r u n a c h i s p a . 
T a t e n i a J u a n c i t o a y e r m á s de c i n -
c u e n t a c o m e n s a l e s que l l e v a r á n s u 
h a r i n a , que esto no es de v o y a v a n , y 
s u p r e s e n c i a p a r a d a r el m a y o r l u c i -
miento y rea l ce a l acto. Son p e r s o n a s 
conoc idas en el mundo de l a ve loc idad , 
y f u e r a de é l . P e r o todos a m i g o s y a d -
m i r a d o r e s e n t u s i a s t a s de un h o m b r e 
que se d i s p a r a sobre u n a c a r r e t e r a den-
tro « d e u n p r o y e c t i l , pues no o t r a c o s a 
e r a e l d í a 20 l a f a m o s a " G a s s e t S p e -
c i a l " con el goberna l l e roto, es dec ir , 
s i n t i m ó n , y con u n h o m b r e I m p á v i d o , 
que responde por el nombre de Mano lo 
R i v e r o , con s u s f é r r e a s m a n o s p e g a d a s 
a l a r u e d a d i r e c t o r a , c l a v a d o a l l í como 
u n D i o s mltolflglco, con l a v i s t a f i j a 
sobre l a c i n t a que se iba d e s e n v o l v i e n -
do ante s u v i s t a como s i f u e r a l a t e l a 
de P e n é l o p e , s i n p e n s a r en aque l lo s I n s -
tante s de rabioso s p o r t i s m o , de f r e n é t i c o 
d e l i r a r en d e v o r a r d i s t a n c i a s , que en 
l a meta , a l f i n de l a j o r n a d a , le a g u a r -
d a b a un b e l l í s i m o r a c i m o formado por 
s u e s p o s a y s u s dos l i n d í s i m o s h i j o s . 
Mano lo se m e r e c e m u c h o s a b r a z o s de 
s u s a m i g o s y de todos los a m a n t e s del 
spor t que d i s p a r a a los h o m b r e s dentro 
de p r o y e c t i l e s , pero t a m b i é n se m e r e c e 
que le a c o n s e j e m o s que m á s n u n c a I n -
tente ta l h a x a f í a . Q u e el r a c l m i t o en-
c a n t a d o r que le a g u a r d a b a en 23 y G , 
bien merece t a l s a c r i f i c i o . P e r o por lo 
pronto, se impone e l b a n q u e t e . 
L A S C A R R E R A S D É ^ 
B E L M O N T P A U 
( P o r l a Associated Pr.,,* 
N E W Y O R K , Mayo 24. ' 
G r e y L a g ostentando los color.. I 
l a s c u a d r a s de Rancocas ganj Hi,**] 
d l c a p Metropol i tano. Dinna Car ^ I 
en segundo l u g a r y Exodus eQ 
E l t iempo invertido en rtcom 
m i l l a f u é 1 .38 . M 
E a r l e Sande montaba el caballo 
n a d o s . I 
L o s t r o f e o s d e l Campeonaii 
V i b o r e ñ o 
C O N T R A B A N D I S T A S 
I M P L A N T A N E L T E R R O R 
E N U N C O N D A D O 
nee, al extremo de que los ciudadanos compatible sin que nos podamos ex B e n i t a Fernández Camero vec -1 que viven deTltl.0 de la Iey M muefi. pllcar egtafl luchag qiierellas en 
na de Sol 12, fué asistida en el prl-1 tran tcmeresos de dar hospltallrt.ul 
m«r centro de socorros de la fractu haata a los de la prohibición. 
ra del cúblto y radio derechos quo Tal ha Bjdo la deciaraoiÓI1 hecha hov 
se causó en su domicilio al caerse 
de una escalera. 
F U M A D E l l O DH OPIO 
SORPRENDIDO 
Los asiáticos tenis n nn arsenal en el 
bohío 
E n un boihío d« la finca L a Ció-
naga, de la 11 estación, sorprendie-
ron el capitán Rlrero, Teniente Gon-
zálea y vigilantes 951 y 1790, a seis 
asiáticos fumando opio ocupando ca 
chimbas, opio, lámparas, dos rifles; 
res revolvers; nna escopeta, 40 cáp-
sulas. Los asiáticos ingresaron en 
el vivac. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
por el Sherlff Moss ante el Juzgado 
federal del Distrito. 
Dijo el Sherlff Moss que muchos 
do los habitantes de aquel territorio 
no se atreven a salir de noche, y 
aquellas personas de las cuales sos-
pechan los mal|hechores que dan alo-
jamiento a los agentes prohlblclonlíi-
tas en sus casas, han servido de 
blanco para los disparos de los fa-
cinerosos en emboscadas que se re-
gistran a diarlo. E n algunos casos 
—sigue diciendo—lo mismo hombres 
que mujeres se han visto obligados a 
permanecer fuera de sus casas por 
E s t a t a r d e p r a c t i c a e l 
^ C. A» C . 
P a r a hoy v i e r n e s por l a tarde , h a se-
ñ a l a d o d í a de p r a c t i c a e l m á s gordi to 
de todos los m a n a g e r s a m a t e u r s : R a f a e l 
G a r c í a , qu ien c u e n t a c o n los v a l i o s o s 
s e r v i c i o s de s u " lugar - t en ien te" F e r -
nando de los R í o s , t a m b i é n envue l to en 
c a r n e s a u n q u e de e s t a t u r a " f r e y r e n l a -
n a . " 
A m b o s h e a v y - w e i g h t nos r e c o m i e n -
d a n e s t a nota p a r a conoc imiento de los 
Jugadores del t eam, los que d e b e r á n lie 
g a r a l t e r r e n o lo m á s a n t e s como es 
s e a posible . 
G a r c í a y R í o s qu ieren h a c e r u n a bue-
n a p r a c t i c a p a r a e s t a r en cond ic iones 
p a r a e prOximo juego que t e n d r á n que 
c e l e b r a r e l e n t r a n t e domingo, en S a n -
t iago de l a s V e g a s , con e l c l u b l o c a l . 
T-a p r a c t i c a s e r á en los t e r r e n o s de 
" A l m e n d a r e s P a r k " . 
E l prOxlmo s á b a d o tendrá lugif J 
el coquetOn apartamento que ocupi 
C l u b " P o l i c í a Nacional", una íintuJ 
t a d e p o r t i v a que t e n d r á por objeto j 
h a c e r e n t r e g a de los trofeos gimaj 
por los c l u b s y p layers del tlltlmo Ctj. 
peonato Vlboref lo celebrado con taati 
é x i t o en los terrenos del doctor Moliij 
P é r e z , en l a V í b o r a . 
L a L i g a de e s a contienda ha m-. I 
gido con m u y buen acierto el local ü 
los m u c h a c h o s policiacos por qu« fe. 
ron e l los los que ganaron «1 tn» 
c h a m p i o n a b l e en l a L i g a , obtinlnk 
uno de los m á s grandes triunfos q» h I 
r e g i s t r a n en n u e s t r a s luchaa bastbcli. 
r a s , pues poco f a l t ó para que ganani I 
l a c o n t i e n d a s i n perder un sólo jutte. 
A d e m á s de hacerse la proelanadh 
de C l u b C h a m p i o n , se hará «ntreia {• 
l a C o p a y de l a s medal las a los pliyin 
que se h a n d i s i .nguido en los dlitlitoi 
d e p a r t a m e n t o s . Todo se h a r á d» iwer. 
do con el i n f o r m e que remita a ím Tr!. 
b u n a l el anotador of ic ial seflor Minutl 
M a r t í n e z . 
E l acto e s t a s e ñ a l a d o para la* ctbj 
de l a noche. 
Se I n v i t a a los playeres d« los clukl 
contend ientes y a los fanáticos «n ( • 
n e r a l . 
E s a noche Acevedo , Presas y Calt» 
e c h a r á n " l a c a s a por l a ventana". 
N I N G U N B U E N A F I C I O N Ü I 
A L B O X E O D E B E DEJAR 
V E R L A P E L I C U L A DE FIR 
E N E C A P I T O L I O 
los momentos actuales; donde sólo 
cabe discutir por los problemas tan 
gibles no por simples querellas per-
sonales completamente apartadas del 
Interés nacional." 
Dice también " E l Debate": 
"Laimentamm m e los dlsounsoa 
de la Corona sólo tengan valor for-
mulario, pero aunque su contenido 
no obedece a las necesidades del 
momento actual, nos satisface su 
parto relativa a las economías, así 
como la referente a Marruecos' d i . 
clendo que no tengamos Impacien-
cias para realizar allí la labor del 
Protectorado." 
L o s a f i c ionados a l boeo, saltan 1« 
| I m p a c i e n c i a en los asientos d» CAPI-
¡ T O L I O , c a d a vez que F lrpo s» acolch» 
en l a s sogas, p a r a dar uno de su» & 
_ I r a v l l l o s o s r u s h e s , que han sido 
M B A N Q U E T E A D U A N I S T A " k ' S ; ; 1 4 " . ^ ' . ' ' ' S ^ 
p e l í c u l a , s e t r a t a de un pelea d» P" 
m e r a c a l i d a d . v i s U desde una ilH» « 
r i n g de p r i m e r a f i l a . A d e m á s M * 
c e n a s l oca l e s de las personalldadM 
E l s e ñ o r J e s ú s Dovo , P r e s i d e n t e 
p. a. de l a " A s o c i a c i ó n S p o r t i v a A d u a -
na" , nos I n v i t a en atento b e s a l a m a n o 
p a r a el banquete que o f r e c e r á e s a so-
c i e d a d m a ñ a n a s á b a d o , en e l r e s t a u -
r a n t " E l C a r a b a n c h e l " , en honor del 
conocido t r a c k - m a n s e ñ o r R u p e r t o N o -
tar lo , y en c o n m e m o r a c i ó n , t a m b i é n , 
de s e r ese d í a l a f e c h a en que c u m -
ple el quinto a ñ o de v i d a l a Soc iedad . 
M u y a g r a d e c i d o a l s e ñ o r D o v o por 
s u c o r t e s í a . 
D E L G O B I E R N O C H I N O 
.VTEVA L I N E A D E F E R R O C A R R I L 
E L E C T R I C O . 
MADRID, mayo 24. 
" E l Debat»" , anuncia la Inaugu-
ración de U linca de ferrocarri l 
eléctrico de Pajares, la l ínea fér rea 
de trazado más duro del mundo. Se 
emplearán en ella locomotoras ame 
r A W T n i f a c n i « t i v « ^ A M rlcanaí de 2.000 cabaDos de fuerBa 
C O N T R A L O S B A N D I D O S {r ! rán hn ta mil metros de aI 
v m ^ i / i t i F v u tura. atraVMando 71 tunóles y arras 
¡ I rando convoyes do 13,000 tonela-
SHANG-HAI, mayo 24. 'das. 
| La ob^a rrjlá hecha por casas 
Hoy se ha apoderado el pánico (ie | f merlcanas en colaboración con la 
los bandidos de Paotzuku al empren- ' ^ m p a ñ í a de ferrocarriles del Ñor 
der las tropas del gobierno chino ite d* España 
Se la f detcrminada ofensiva contra lot, !« ri ; ; ^ i , 
^ n a rrnr.0csa0cíonaesnny tlT^LT' L o 8 l e n t e s C o n t r a b a n d o s 
l0; d e O p i o y D r o g a s H e r o i c a s 
Mercedes Ferrfández de -la Habana! t®mor a que abrie»en fuego sobro 
de 27 afios de edad casada y vecina t i i i l „ 
de Gorgas 52ü acusó a su legitimo ^ 1 »pil ATTE n r I a C» rvnn.n.V^i 
esposo el vlgllantede la Policía Na- A l A l l u t ü t L A S T R O P A S 
clonal número 1531 Luis Reina Sán- —- . 
chez, de trabarla cruelmente, dándo 
le mala vida. 
Quedó en libertad. 
ACTUACION D E L JCZGADO E S P E -
C I A L 
Elllcenclado Augusto Saladrigas 
Lámar, Jues especial de la causa por 
defraudación al Estado por falsifi-
cación de cartas de pago, se cons-
tituyó ayer el Vivac en unión del 
Secretarlo Judicial Sr. Reyes, loman-
do declaraciones los empleados de la 
Secretaría de Gojernaclón y 
Fiscal de Orlente, y agentes de No 
godos a 
Hoy contl 
W A B H I N G T O N I . B G A N O A Z . B O S T O N 
B O S T O N , m a y o 24. 
L a labor como p l t c h e r de Z a c h a r y f u é 
d e m a s i a d o p a r a el c lub B o s t o n h o y y 
I W a s ' n í n g t o n gand 7 a 1. 
A n n t a c l ó i : 
C . H. E . 
W a s h i n g t o n . . . 200 050 000— 7 13 1 
; B c s f o n 000 010 000— 1 3 1 
P-ater las : Z a c h a r y y O h a r r i t y ; F e r g u -
1 son . O'Doul y P l c i n i c h . 
q u i e n e s i n t e r e s a el boxeo, y la» v1' 
de J o e W h l t e y H a r r y WiU», *mm 
son I n t e r e s a n t í s i m a s . 
No deje de v e n i r e s ta U r d e a 1U " 
tro a C A P I T O L I O o sino a las oen 
m e d i a que t a m b i é n s e r á proyectao». 
DERROTA DE PANCHO VILU 
F I L A D E L F I A , Mayo 24. 
Bobby Wolgast. de Atlantic W 
der ro tó en la noche de ^ Por.¿ ¿, 
tos a Pancho Vil la , ex-campeon^ ( 
peso mosca, en una ^ ¡ ^ J ^ i t 
8 rounds celebrada en el ^ 
base hall de la Liga NaC¿0"a ¿uro* 
golpes de Vi l la fueron mas ](j¡ 
que los de Wolgast, pero 
daba con más frecuencia. 
M U J E R E S E G I P C I A S , 
S O N D E F E N S O R A S D E 
P R O H I B I C I O N I S M O 
e »_»rienM). y agentes 0 6 Nfr» efift dpi n t a K l Á M * . « • . 111 
llí detenidos desde anteaver. 2 1 « i K r í l " K i Jntern^ío™' W 
continuará tomando declara- ^ 4 ™ ^ ? , » S i *('cn**iro d« lo-
ción a los detenidos y además prac-: s h a n e b ^ ^ J ^ f " ; n M P M M 
tlcará diversas dHlgenclaa en la Se- v i ó n r ^ í f1 día 6 de Ma>'0-«^«to^f. A ~ n 1 a_ rr . rjl coraon de trenas alrpriortr.». cretaría de Gobernación, Zona Fls-
, G I N E B R A , mayo 24. 
tropas alrededor riel | Los gobiernos de Eapaña y del 
cal de Orlente y Secretarlo de A g r l - K í í í 6 * ^ ? . ? ^ * ! ^ ^ ? fl,é ̂ ^ z a d o | Can 
cultura para definir la s i tuac ión de S L I L Irecc,0ne9- Lo8 
los 23 dctent<Í6s en el Vivac. 
Muchos de estos serán procesados 
por exleter evidentes pruebas de su 
culpabllfdad, variando la cuantía de 
las fianzas que se Impondrán en re 
lación con su participación en los de- | partida que retlen 
sajero» que van y vienen de las al 
turas ocupadas por los bandidos han 
sido detenidos. Las tropas estén em 
peñadas en Interrumpir todas las lí-
neas de comunicación de los bandi-
dos, esforzándose para aislar a la 
men- Secretaría do la Liga de Naciones de-
litos. los extranjeros. e en cautiverio a 
TINA P E L I G U L A 
Con el t ítulo de "Aventuras do 
Arroyito" se proyectará muy en bre-
ve en esta ciudad. 
Apenas anunciada en pasquines 
la prvreccK^n de esa film, se han 
apresurado los matanceros a pedir 
localidades para conocer las aven-
turas del tristemente célebre Ramón 
Arroyo. 
Y huéspedes tan distinguidos co-
mo lo son la señora América Can-
tón de del Cerro, que su hija Ber-
ta, encuéntrase entre nosotros des-
de antier. 
DON' A L F R E D O H E Y D R I C H 
Haciendo un paréntesis a su tem-
porada de San Miguel, l legó ayer a 
Matanzas, el caballero distinguidí-
simo. 
E n casa de sus hijos los esposos 
Esnard-Heydrlch. se encuentra hos-
pedado. 
Volverá a San Miguel en la pró-
xima semana. 
Manolo JARQl lS . 
talles sobre las recientes confiscacio-
nes, hechas en Nueva York, de dos 
cargamentos de orVi y otros narcó-
ticos. E l gobierno español dijo que 
la gran cantidad de morfina descu-
bierta por los funcionarios de aduana 
de los Estados Unidos, en unos ba-
rriles que decían "Pescado ahuma-
do", vino de Marsella y sólo tocó en 
Málaga, España, no siendo embarca-
da allí. 
E l gobierno canadiense dijo que 
las cuatro cajas declaradas como de 
"lámparas Incandescentes", pero que 
contenían mil libras de morfina en 
t-ubos, fueron embarcadas en Holan-
da, con destino a Montreal, pero las 
autoridades de los Estados Unidos 
las Interceptaron legalmente. Aña-
J dlóse que esos hechos oficiales se de-
bieran tomar en cuenta como prueba 
de que la vigllancft que practican 
los Estados Unidos en busca de con-
trabandos está Justificada. 
CAIRO. Egipto, msyo 24. 
E l Primer Ministro egipcio ha 
prometido presentar al Parlamento 
una petición que Je ha entregado el 
ministro americano J . Morton Ho-
ward, flrmnda por 6,000 mujeres 
egipcias, abogando por la prohibición 
de los Ucoreá intoxicantes. 
DESTILADOR CONDENADO 
F I L A D E L F I A , mayo 24. 
George H. Kellerman, ex-manager 
de la Phlladelphia Puré Rye Whls-
key Dlstlnlllng Company, de Eddlng 
ton Pa., ha sido sentenciado hoy por 
el Juez Federal McKeehan a un año 
y un día de prisión, que cumplirá 
en la Penitenciaria general de At-
lanta, Georgia. 
FFué declarado culpable haca va-
rlae semanas de haber ofrecido 25 
mil pesos al vigilante de unos alma-
cenes de aduana para que le dejase 
la llave, arrancando el sello de uno 
do los depósitos de la destilería, con 
el fin de poder sustituir por albohol 
2,500 barriles de whiskey. 
Kellerman fué puesto en libertad 
provisional bajo flama de $5.000, 
en espera del resultado de un recur-
so de apelación que interpuso. 
LLOYD GEORGE H A B L A R A / 
FAVOR DE LA COOPERACION 
INTERNACIONAL 
¡ F I L A D E L F I A , mayo 24- idblO^ 
El ex-Prlmer Ministro ua;'dor ét 
i George será el principal o' ^ c0tr 
: una conferencia en favor ae^ ^ 
1 peraclón internacional. qu« - eD n 
b r a r á el próximo novleninre- ^ ^ 
lación con la reunión a"" dlaiid»* 
Alianza Mundial para la ^ Igif-
Internaclonal. por medio ae cuanao 
sfas de Flladelfla, siempre J ^ .. 
"los asuntos Internacional^ .. 
hagan permanecer en Ir ' f ' , s0n. f 
El doctor Henry A. A{*n £CeeW 
cretario general de la ^ . Muc(iU!l 
tica de Paz y de la Alianza - ^ Jti. 
que regresó recientemente Qí ^ 
nlón celebrada por esta u11 eDtr*-
elación en Zurlch. Sn[1*',^11 p«f' 
vlstó hoy con un comité ' g,rloí. 
efectuar los arreglos » no» 
anunciando que ha celebraa ^ 
entrevista con el ex-Prpm1" ^ 
nlco, recibiendo su promes» 
t l r a las conferencias^ 
NUEVO FERROCARRIL j i 
E N G U A T E M A I ; ' 
La Asamblea Nacional í1* ccl4» 
do un contrafo para la 1 \ 
de un ferrocarril desde ^ 
frontera del Salvador. Esta " ^ ^ v 
de comunicación conectara 
t éma la con el Salvador > 
un paso de avance para 
clón de uu ferrocarril 
la coDS . 
pan-»*' 
cano 






DIARIO DE LA MARINA Mayo 25 de 1923 PACJNA DIECINUEVl 
, t n e T T f i M a n ei e z CRONICA D E TRIBUNALES 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . i 
[ EN LA AUDIEMA 
E . P . D . 
t 
E I ^ S E Ñ O R 
J o s é M a r t í n e z F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuetjto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro de la tarde, los que euscriben, padres, 
hermanos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan asistir a la Indicada ho-
ra a la Casa de Salud "Covadonga", para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón; fa, 
Vor que agradecerán . 
Habana, 25 de Mayo de 1923. 
José Mart ínez, Isobol F e r n á n d e z de Mart ínez, (ausentes); R a m ó n Emil io Mar t ínez FsrnAn-
dez, José F o m á n d w , It » na de la Vega de Fe rnández , Fram-isco y José Suárcz, Dr . Ortega. 
20470 ld-25 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
N A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio; LampariDa, 90. Teléfono A-3584. 
- m i 
PARA ENTIERROS 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 por la mañana. $5 por la tarde. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
(Viene de la pág . SEIS) 
de aprovecharla, pues muy en breve 
regresaré a la corte. Soy es t imadí-
Bimo en Palacio. Como que el pr ín-
cipe y la princesa se casaron ayer en 
mi honor. 
—Es completamente inút i l que la 
heWéis—dijo una Libélula , que es-
taba posada en una enea—; comple-
tamente inút i l ; hace rato que se ha 
Ido. 
—Bueno, «Ha es quien se lo pier-
de, no yo—contestó el Cohete—, Yo 
no voy a dejar de hablar simplemen-
te porque ella no me preste aten-
ción. A menudo sostengo largas con-
versaciones conmigo mismo, y tal es 
mi talento, que, e veces, no entien-
do ni una palabra de lo que digo. 
—Entonces, deberíá is dar confe-
rencias sobre Fi losof ía—dijo la L i -
bélula . 
Y abriendo dos lindas alas de ga-
sa, se r e m o n t ó en el aire. 
— ¡Qué es túpida, pues no se va! — 
dijo el Cohete—. Estoy seguro de 
que no se le presentan con frecuen-
cia las ocasiones de cultivar su es-
pí r i tu . De todos modos, me tiene sin 
cuidado. Un genio como el mío, tar-
de o temprano, es seguro que se rá 
apreciado. 
Y hund iéndose un poco m á s en el 
cieno, se puso a meditar sobre el 
aislamiento del genio. 
Cuando, de pronto, dos chicuelos, 
con blusas blancas, bajaron corrien-
do por el ribazo, con una caldera y 
unos cuantos leños. 
—Esa debe ser la d ipu tac ión—di -
jo el Cohete. 
Y p rocuró tomar un aire muy dig-
no. 
— ¡Mi ra !—di jo uno de los mucha-
chos—, ¡mira ese viejo palo! ¿Có-
mo hab rá llegado hasta aquí? 
Y sacó el Cohete del foso. 
— ¡ V I E J O Palo!—dijo el Oohete 
— , ¡ imposible! REGIO Palo, eso es 
lo que ha dicho. Regio Palo es un 
cumplimiento muy ha lagüeño . Qui-
zás me toma por uno de los dignata-
rios de la corte. 
— ¡Pongámos le en el fuego!—dijo 
el otro muchacho—; nos ayuda rá a 
hacer hervir la caldera. 
Y haciendo una pila con los leños, 
EN EL SUPREMO 
F L PROCESO CONTRA E L EX-GOBERXADOR D E L A PROVINCIA D E 
MATANZAS, SR. EDUARDO GARCIA V I G O A . — E L ABOGADO FIS 
CAL DE L A AUDIENCIA DE L A HARA NA, LICENCIADO H I -
L A R I O GONZALEZ RUIZ, H A FORMULADO CONCLUSIONES EN 
L \ CAUSA" SEGUIDA POR L A MUERTE D E L JOVEN AUGUS-
TO SANTO TOMAS, OCURRIDA EN GALL4NO Y SAN R A F A E L , 
SE ESTIMA, A FAVOR D E L AUTOR, T R U J I L L O VALDES, L A 
CIRCUNSTANCIA ATENUANT T E D E OBCECACION.—LOS FA-
MOSOS LADRONES D E L A " B A N D A C A Y E N A " OCUPARAN 
HOY EL BANQUILLO.—EL PROCESO CONTRA E L JUEZ DE 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.—OTRAS NOTICTAS 
E L PROCESO CONTRA E L EX-
GOBERNADOR D E MATANZAS 
SEÑOR GARCIA VIGOA 
Es tá para esta tarde señalado, an-
te la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo, el juicio oral de la 
causa instruida al ex-Gobernador 
Provincial de Matanzas, general 
Eduardo García Vigoa, y otras co-
nocidas personas de dicha ciudad, 
por los delitos de malversación de 
caudales públicos, falsedad en docu-
mento oficial y estafa. 
Con el apercibimiento de celebrar-
lo con Letrados de oficio si no com-
parecen loa qua M I BU oportunidad 
des ignarán , los procesados, MtA seña-
lado el acto de referencia. 
RECURSOS DECLARADOS 
SIN LUGAR 
En sentencia dictada a l efecto, la 
Sala de lo Criminal del Tr ibunal Su-
premo declara no haber lugar al re-
curso de casación que, por infracción 
de ley, establecieren los procesados 
José Collado Valdés y Pedro Cabrera 
Mart ínez, Impugnando el fallo de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, por el cual 
fueron condenados, como autores de 
un delito de hurto comprendido en 
la Orden 213 de 1900, a la pena 
de 4 meses de encarcelamiento, cada 
uno. 
De igual modo declara la propia 
Sala sin lugar el recurso de casa-
ción qu.e por infracción de ley, inter-
puso el procesado Pedro Fe rnández 
Pérez, pintor, vecino de esta ciudad, 
contra el fallo de la Sala Segunda 
de lo Criminal de la antes nombrada 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó en causa por robo en grado 
de tentativa y atentado a agente de 
la Autor idad. 
También declara sin lugar la refe-
r ida Sala el recurso de casación que 
Interpuso Angel F e r n á n d e z de Cas-
tro y Casanova, en su ca rác te r d»? 
acusador particular. Impugnando el 
auto de la Sala Primera de lo Cr i -
minal de la Audiencia de la Habana, 
confirmarlo del que dictó el Juez de 
Ins t rucc ión de la Sección Primera, 
desestimando, por el fundamento de 
no ser constitutivo de delitos los he-
chos denunciados, la querella pre-
sentada por el recurrente contra A u -
relio F e r n á n d e z de Castro Vivas, 
Juan Bruno F e r n á n d e z de Castro Za-
yas y Alejandro Rodr íguez Capote, 
por supuestos delitos de estafa, fal-
sedad y coacción. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
E l culto y competente Abogado 
Fiscal da esta Audiencia, Licenciado 
Hi lar io González Ruiz, ha formulado 
ayer tarde un escrito de conclusiones 
provisionales Interesando se imponga 
ai procesado Pablo M. Tru j i l lo y Val-
óés , quien dió muerte al joven A u -
gusto Santo Tomás y Aguila, en la 
esquina de las calles de San Rafael 
y Galiano, frente al establecimiento 
" E l Encanto", en la tarde del día 15 
de Marzo úl t imo, la pena de doce 
años y un día de reclusión tempo-
ral, cons iderándolo autor de un de-
lito simple de homicidio, teniendo 
en cuenta, a favor del acusado, la 
concurrencia de la circunstancia ate-
nuante número 8 del ar t ículo noveno 
del Código Penal, por encontrarse 
éste, cuando cometió el delito, bajo 
el es t ímulo que le produjo la ac-
ción del occiso con su hija, por la 
que se obsesionó. 
También interesa el Fiscal se lo 
imponga la pena áv cinco días de 
arresto por la falta de uso de arma 
de fuego sin licencia. 
pusieron escima el Cohete y le pu-
sieron fuego. 
— ¡ E s t o es magní f ico!—exclamó 
el cohete—. Van a dispararme en 
pleno día, con objeto de que todo 
el mundo pueda verme. 
—Ahora , vamos a dormir—dije-
ron los chicos—. Y cuando nos des-
pertemos, ya la caldera h a b r á her-
vido. 
Y t u m b á n d o s e sobre la hierba, ce-
rraron los ojos. 
Como el Cohete estaba muy hú-
medo, t a rdó bastante en arder. Pero, 
al f in , el fuego hizo presa en él. 
— ¡Voy a p a r t i r ! — g r i t ó , y se pu-
so muy serio y muy estirado—. Sé 
que iré más alto que las estrellas, 
más que la 'luna, más alto que el 
sol. I ré tan alto que. . . 
— ¡Fiss ! ¡FIss ! ¡ F i s s ! — y subió 
recto en el aire. 
— ¡Del ic ioso!—gr i tó—. Así subi ré 
eternanfente. ¡Qué éxito estoy te-
niendo! 
Pero nadie le veía. . 
Entonces comenzó a sentir una ex-
t r a ñ a sensac ión de hormiguero por 
todo el cuerpo. 
— ¡Voy a e s t a l l a r ! — g r i t ó — . Pren-
deré fuegos al mundo entero, y h a r é 
tanto ruido, que durante un año no 
se hab l a r á de otra cosa. 
Y, en efecto, es ta l ló . 
— ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!—hizo l a 
pólvora. 
Pero nadie le oía. 
Entonces, lo único que quedó de 
él fué la vari l la , que cayó encima de 
un Ganso que se encontraba pasean-
do por las orillas del foso. 
— ¡ S a n t o Cie lo!—exclamó el Ganso 
— . ¿Es que ahora llueven palos? 
Y se a r ro jó al agua. 
— Y a sab ía yo ' que causar ía una 
gran s ensac ión—susu r ró el Cohete, 
expirando. 
Oscar W l i ' D E . 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
DESDE $25.00 A $700.00 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo m á s práct ico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
í ñ G U B f l N f l . G o m p a d í a W o o a l d e S e o i r e 
B A L A N C E GENERAL.—DICIEMBRE 31 DE 1922 
ACTIVO PASIVO 
C A P I T A L : 
Acciones Au to r i -
zadas $ 5.000,000.00 
Acciones Emitidas y Pagadas . 
ACREEDORES VARIOS 
AGENCIA DE NUEVA Y O R K . . . 
PRIMAS E N DEPOSITO 
INVERSIONES: 
Bonos (Valor en 
en el Mercado) ? 1.573,545.00 
Acciones 150,000.00 
Prés tamos sobre 
Pólizas de V i -
da, en vigor . 55,458.81 $ 1.779,003.81 
CAJA Y CUENTAS CORRIENTES 
EN BANCOS 
PRIMAS A L COBRO 
DIVERSAS CUEN-
tas DEUDORES. ? 23,494.49 







Sobre Bonos , 
Sobre Inversio-
nes . . 
37,045.08 
10,000.00 47,045.08 
MOBILIARIO Y ENSERES (Depre-





RESERVAS TECNICAS SOBRE 
POLIZAS E N VIGOR 
RESERVAS PARA SINIESTROS 
E N TRAMITACION 
RESERVAS ESTATUTORIAS. . . 
RESERVA PARA CONTINGEN-












V i d a , I n c e n d i o , A u t o m ó v i l e s , A c c i d e n t e s , e t c . 
D I R E C T I V A ' 
Dionisio Velasco, Frank Steinhart, Juan F . Arguelles, 
Presidente. 1er. Vlce-Presidente. 2do. Vlce-Presidente. 
Narciso Gelats y Dura l l , Dr. Domingo Méndez Capote, Henry Bennett. 
Tesorero. Secretario. Director General. 
CONSEJEROS: Antonio San Miguel. F e r m í n A. de Goicochea. Oscar 
Fonts Sterling. J o s é Morales de los Rios. Gustavo Pa ra jón . Esteban 
Zorr i l la . Juan Basterrechea. J u l i á n Astorqui . Dr . Fernando Méndez 
Capote, Director Médico. Dr . Ar tu ro de Vargas y Montoro, Abo-
gado Consultor. 
A G U L I R 102, (Esquina a, Lampari l la) 
Apartado 2509. Teléf. M-6983. H A B A N A . 
Sucursal en los E . U . 110 W i l l i a m Street New York 
RELACION DE LAS INVERSIONES DE L A COMPAÑIA EN 31 D E 
D I C I E M B R E DE 1922 




rT Herooe comprobado e s t e Balance General, fechado en 31 de Diciembre de 1922, con los libros de L A 
J- ' IJBANA , COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, habiendo recibido todos los datos y explicaciones que 
nernos s o l i c i t a d o . En nuestra opinión, este Balance General representa fielmente el estado financiero de 
ja Compañía e n dicha fecha, de acuerdo con los datos y explicaciones que se nos han dado y conformo 
? demuestran los libros de la Compañía . Las Reservas Técnicas han sido calculadas y certificadas por el 
A c t u a r i o de la Compañía y la Agencia de Nueva York. 
Habana, Marzo 19 de 1928. 
PRIMAS COBRADAS 
Deloltte, Plender, Gri f f i ths & Co., 
Auditores. 






















RESERVAS TECNICAS Y 










































República de Cuba, Exterior, Se-
rie "C", 1909 
Repúbl ica de Cuba, Exterior, 
1914 
Repúbl ica de Cuba, Interior 1905 
República de Cuba, Tesoro, 1917 
Havana Electric Railway L igh t 
and Power Co. (Gral. Mort-
gage) 
Havana Electric Railway Light 
& Power Company, Consols 
Segundo Emprés t i t o de la Liber-
tad de los Estados Unidos . 
Tercer Emprés t i t o de la Liber-
tad de los Etados Unidos . 
Cuarto Emprés t i to de la Liber-
tad de los Estados Unidos 
Certificados delTesoro de los 
Estados Unidos . . . . . 
Sinclair Consolidated Oil Cor-
poration 
Central Pacific Railway Compa-
ny Ist Refunding . . . . . 
Kansas City, Fort Scott & Mem-
phis Railway Co. Refundl'ng 
Chicago, Rock Lsland and Paci-
fic Railway Company. . , 
Atchison, Topena and Santa Fe 
Sainj. Louis, and San Franiisco 
Railway Co., Prior Lien " A " 
Missouri, Kansas and Texas 
Railway Company Is t . Mort 
gage. . . . 
Armour and Company Real Es-
tate 
Federal Land Bank of Colum-
• bia 
Vi rg in ia Carolina Chemical Com 
pany. . . . " 
City of Berne, Switzerland. . . 



























Acciones de "La Alianza" Compañía de Seguros 
contra Accidentes del Trabajo $ 50,000.00 
Acciones de lu "Sevilla-Biltmore Hotel Corpora|.ion " 10o!ooo!o0 
5 150,000.00 
American Advert is ing—A 9 63 8 
toral de dicho Término Municipal . 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA PRIMERA 
Contra Pedro Rodríguez, por per-
jur io . Defensor, Arias. « , 
Manuel Rodríguez, por robo. De-
fensor: Demestre. 
Eulalio Fonst, por estafa. Defen-
sor: Arango. 
Rosa Rodríguez, por abandona de 
un niño. Defensor: Ponce. 
PROCESO CONTRA L A FAMOSA 
"BANDA C A Y E N A " 
Caso de que no sea nuevamente 
suspendido, hoy comenzará , ante la 
Sala Tercera de lo Criminal de es-
ta Audiencia, el Juicio oral y públ i -
co de la causa instruida a los com-
ponentes de la "Banda Cayena", pro-
cesados Sergio Pando Vega o Ma-
nuel Pan jón Fernández , René Ver-
diere, Juan Rosillo Castro, Jaimo 
Polou Ballester (a) " E l Ca ta lán" , 
Mauricio Guizzioz, Luís Garat, Re-
né Le Gall, Julia Aldazábal y Emi -
lio Moreno, con motivo del robo de 
la caja de caudales de la fe r re te r ía 
"La Central", sita en Concordia y 
Arajnburo. 
Defienden los Drcs. Rosado Ay-
bar, Pola Montoro, Luis Angulo, 
Francisco Figarola del Valle, J. 
Lombard, y P. White Hofmann. 
ES COMPETENTE E L JUEZ 
MUNICIPAL D E L NORTE 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso Administrat ivo de esta 
Audiencia, conociendo de la cues-
ílón de competencia por nhibitoria 
promovida a instancia de parte 
por el Juez Municipal de Nueva 
Paz al del Norte de esta Capital con 
motivo del juicio verbal establecido 
ante éste por Emilio Montalvo, Pro-
curador y vecino de esta Ciudad, 
como cesionario de The Drag and 
Paper Trading Company, contra 
Juan B. Uérez, del comercio, veci-
no de Nueva Paz, la cual se ha sus-
tainoiado con el Ministerio Fiscal; 
ha fallado, declarando que es com-
petente para conocer de esa de-
manda, el Juez Municipal del Nor-
te de esta Capital, sin hacer espe-
cial condena de costas ni declara-
toria do temeridad ni mala fe a los 
efectos de la Orden n ú m e r o tres 
de la serie de m i l novecientos uno. 
NULO TODO UN PROCEDIMIEN-
TO EJECUTIVO 
La Sala de lo Civil y de lo Con-. 
tenqioso Administrat ivo de esta 
Audiencia conociendo del juicio 
ejecutivo, seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, por 
A. F. Th^ne and Company, socie-
dad domiciliada en San Francisco 
de California, Estados Unidos de 
América, por su propio derecho, 
contra The Cuba Delawarw, Esta-
dos Unidos de Amér ica , por su pro-
pio derecho; cuyos autos se encon-
traban en dicho Tribunal de lo Ci-
v i l pendientes del, recurso de ape-
lación dnterpuesto contra la senten-
cia del Juez de la Primera Instan-
cia desestimando los motivos de 
nulidad alegados por la ejecutada, 
m a n d ó seguir adelante la ejecución 
despachada contra los bienes de la 
sociedad The Cuba *Lumbert Com-
pany hasta hacer trance y remate 
de los mismos y con su producto 
entero y cumplido pago a la eje-
cutante de la suma de 34,044 pe-
sos 60 centavos, intereses al 8 por 
ciento anual desde el 24 de Agosto 
de 1921 y las costas, en lat que 
condenó a la expresada sociedad 
ejecutada sin declartoria de temeri-
dad ni mala fe; ha fallado, revo-
cando la sentencia apelada y en su 
consecuencia nulo todo el juicio sin 
especial condena de costas y siij de-
claratoria de temeridad ni mala 
fe. 
E L JUEZ RODRIGUEZ MOREJON 
NO PARECE CULPABLE 
En la casa 58|923 del Juzgado 
de San Antonio de los Baños, que 
ins t ru ía el Juez Dr. Vi rg i l io Aran-
go y en la que fué procesado el 
Juez Municipal de San Antonio de 
los Baños Dr. Miguel A. Rodríguez 
Morejón; el Juez que actualmente 
Instruye dicha causa en comisión 
especial, Dr. J. M. Valdés Anciano, 
ha dictado auto, revocando el de 
procesamiento dictado por su ante-
cesor, por entender que no existen 
hasta estos momentos, mér i tos su-
ficientes para mantener el procesa-
miento del Dr. Rodr íguez Morejón. 
Con tal motivo, el referido Juez 
Municipal, comunica al señor Pre-
sidente de esta Audiencia haberse 
hecho cargo nuevamente de la Pre-
sidencia de la Junta Municipal Elec-
T ; 
SALA SEGUNDA 
Contra D:|go Prados, por disparo. 
Defensor: F íchardo . 
Juan Marimón, por rapto. Defen-
sor: Pór te la . 
Eugenio Rodríguez, por rapto. De-
fensor: González López. 
Antonio Alonso, por lesiones. De-
fensor: Giberga. 
Salvador Valenzuela, por amena-
zas. Defensor: Sar ra ín . 
Domingo Veites, por lesiones. De-
fensor: Silveira. 
SALA TERCERA 
Contra Antonio Regó, por robo. 
Defensor: Casado. 
Marcelino Guardado, por hurto. 
Defensor: Giberga. 
Alberto Camero, por rapto. Defen-
sor: Aedo. 
Sergio Pando y otros, por robo. 
Defensor: Rosado. 
SALA DE LO CIVTL 
• Vistas seña ladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy: 
Juzgado Oeste. Joaristy y Lanza-
gorta, S. en C, contra Ignacio Goí-
coechea. Ponente: M . Escobar. Le-
trado: Vidaña. Procurador: De la 
Luz. 
Juzgado Oeste. Ramo aparte for-
zado sobre oposición al embargo 
preventivo de bienes de Daniel Pe-
llón solicitado por la sociedad Sobri- ' 
no de Port i l lo. Ponente: M . Escobar." 
Letrados: Baños y Vidaña . Mandata-
r i o : Tariche. Procurador: De la Luz. 
Juzgado Este. Marcos Valle, soli-
citando pensión. Ponente: M . Esco-
bar. Letrado: Dr. Edreira. Sr. Fis-
cal. 
Juzgado Oeste. M. J. Brandestein 
y Co., contra Marcelino González. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: Ma-
ciá y Aguirre. Procurador: Barreal. 
Mandatario: Regalado. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre ta r ía de lo 
Civil y de lo Contencioso Administra-
t ivo : 
LETRADOS: 
Domingo L . Romeu J iménez . Adol -
fo Caballero. Gonzalo Lelón. Alfredo 
L. Bof i l l . Rafael Santos J iménez . Ma-
rio L á m a r Presas. Alberto J. García . 
Rafael Calzadilla. Francisco Mar ía 
Ros. Aurelio Alvarez Marur i . Evelio 
Tabío. Ricardo M . Alemán. Rafael de 
Córdoba. Rafael Guas Inc lán . G. A. 
Mejias. Francisco Espino. Francisco 
G del Valle. Felipe E s p a ñ a . Pablo 
Vi t t e . Jos. D . P é ñ a t e . Mario Soto 
Calderón . José P. Gay. Federico 
Cas tañeda . Francisco F a b r é Cano. 
Ramiro Mañalich. P lác ido Pérez Pou-
ssin. Gabriel Pichardo. Ramiro Cas-
tellanos. Eulalio P . Casagras. Ovi-" 
dio Giberga. Raúl de C á r d e n a s . 
Francisco J . Villaverde. Emi l io V i -
laverde. José L . Ga rc í a . José R . 
Villaverde. Isidoro Corzo. Fernando 
García C a r r a í a l á . R . Masfor ro l l . 
Salvador García Ramos. Paulino 
Alvarez. Juan A . Mar t í nez . Ma-
nuel Secades J a p ó n . Adolfo Cabello. 
Francisco F . L e d ó n . J o a q u í n Ocho-
torena. Manuel Gómez Calvo. Gus-
tavo A . Tomen. Carlos M . Guerra. 
Eugenio L . Vivingo. Luis de Zúñi-
ga. Ricardo Dolz. José R. Rodr í -
guez. Angel F e r n á n d e z Larr inaga. 
Luis de Solo F a r r é s . Cayetano, So-
c a r r á s . Luis Sonsa Arango. Alfre-
do E . Valdés . Joaqu ín López Zayas.. 
Ignacio Ramí rez . J o s é . E . G o r r í n . 
PROCURADORES 
Reguera, Pereira, Sterling, Ba-
rreal, Llama. Granados. Sierra, Juan 
I . Ruis J iménez . R . Granados. Del 
Pino, Calahorra. F. de la Luz. Ros. 
Miguel A. Saínz. Daumy. Yaniz. Den-
nes, Puzo. Cárdenas . G. del Cristo, 
Udaeta, Miró, Llanusa, Arroyo, Cas-
tro, Carrasco, Spínola, Rubido, A. 
Núñez, Recio, Manito . R incón . Ro-
ca. E. Alvarez. L e a n é s . 
MANDATARIOS Y PARTES 
Juan Francisco de la Cruz. Rosa 
I . Susana Basetti. Justo Parapar. 
José Justo Torregrosa. A . López 
Anyaumant. R a m ó n I l l á s . S. Rodr í -
guez. Francisco G . del Val le . Ra-
món Perruc Torres. Juan F . de la 
Cruz. J . Palacio. Ramiro Monfor t . 
Eugenio López . Rogelio Gonzá le i 
Pé rpz . Antonio Rodr íguez . José M . 
Fe rnández Avales. J o a q u í n G . 
Saénz. Carmela G u z m á n . Inocento 
Morales. Francisco Garcéa Alvarez. 
Benito Ríos Pé r ez . Juan Manuel 
L e ó n . Gaspar Boche. José V . Ven-
tosa. Marta F e r n á n d e z Ort iz . José 
Llinás Triado. Aurelio Royo. Nico-
lás Abal l í . Mercedes G. Elias. Ma-
nuela Maclas. Francisco Marín Va l -
d é s . Antonio Comoglio. Antonio R . 
Quintana. Juan Cabrera Hernánde» . 
Alberto Valdés Fauly . 
Lea usted todos los días el 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
5 ctvs. en toda la República 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
; E S O S C U B A S I : E S A S M O N J A S I 
U n naofraff lo . 18 m u e r t o » y 81 « o b r e v i -
v i en tes quo d a n t « » t l m o i i l o . — M u e r t e 
del n m o . S r . O W s p o P r e f l e r l c k O. 
H o p k l n » , 8 . J . , y de d o « r « U f f l o « » « 
p a l o t l n a a 
D » B r l t l s h , H o n d u r a s B r i t á n i c a 
12 de A b r i l 1923. 
E l v a p o r correo E . M . L . s a l l ó de B e -
Uze. en l a m a f l a n a del d í a 9 de a b r i l , 
con d l r e o d d n a loa d i s t r i t o s del N o r U . 
E l d í a 10. a l a a dos y t r e s c u a r t o s a. 
m.. a c u a t r o y m e d i a , m i l l a s del puer -
to de C o r o r a l . s e l l e n d de agrua y se 
f u é a pique. E n 61 h a b í a n tomado p a s a -
Je «9 p e r s o n a s , y se ahograron 18, en 
s u m a y o r p a r t e n i ñ o s de pecbo y Jo-
v e n c i t a s e s c o l a r e s . 
E n t r e los p a s a j e r o s v e n í a n e l l i m o . 
Br. H o p k l n s . y t r e s H e r m a n a s P a l e t i -
n a s : l a S u p e r l o r a G e n e r a l de A l e m a n i a , 
S o r C e c i l i a : l a P r o v l n c l a l a . S o r F r a n -
c i s c a ; y S o r V e r ó n i c a , elefi ida p a r a 
S u p e r l o r a do l a n u e v a c a s a de O r a n t e 
W a l k . D e e s t a s t re s , afilo l a S u p e r l o r a 
G e n e r a l se s a l v ó . 
L a s e s c e n a s de h o r r o r d u r a r o n 18 m i -
nutos . C u a n d o s e I n u n d ó de a s m a el de-
p a r t a m e n t o de l a m a q u i n a , ae p a r ó , y 
l a p e q u e ñ a n a v e e m p e z ó a oac l lar . L a a 
H e r m a n a s y m u c h o s p a s a j e r o s se p u -
s i e r o n de r o d i l l a s y el l i m o . S e ñ o r O b i s -
po los a b s o l v i ó . . . E l l l a n t o y ffriterfa 
e r a n arenerales. A l g u n o s t r a t a r o n de s a l 
v a r a l s e ñ o r O b i s p o ; pero é l , con l a 
r o n f o r m l d a d de u n Justo , les d i jo : ' "Sal 
v a d p r i m e r o a l a s m u j e r e s y a l o s n i 
ñus." L a n a v e p a u l a t i n a m e n t e se i b a 
hundiendo, y el s e ñ o r Obi spo e n t r e g ó 
su s a l v a v i d a s a u n Joven m e j i c a n o con 
es tas p a l a b r a s : " E s t o y p r e p a r a d o p a r a 
l a cuenta , i S a l v a t u , c u e r p o y t u a l m a ! 
A l m i s m o t iempo. S o r F r a n c i s c a y 
S o r "Verónica d e c í a n a u n o s J ó v e n e s 
¿ S o i s c a s a d o s ? — S í — ¿ T e n é i s e s p o s a s ? — 
S í . — Y ¿ n i ñ o s ? — S í . — D e n o s o t r a s nad ie 
d e p e n d e . — T o m a d n u e s t r o s s a l v a v i d a s . 
L a s que a b a n d o n a r o n s u hogar , s u 
p a t r i a y l a s c o m o d i d a d e s m u n d a n a l e s 
p o r s e r v i r a s u s s e m e j a n t e s , s a c r i f i c a 
r o n a s í s u v i d a en a r a s de l a c a r i d a d 
c r i s t i a n a . l A s í son l a s m o n j a s ! l A s l 
o b r a n l a s rel lgriosas que "en e l m u n d o 
I m p í o y l o s gob iernos nec io s y t l r á n l 
eos p e r s i g u e n . 
L a n a v e empezfl a descender , y el se -
ñ o r O b i s p o sobre c u b i e r t a , con e l a g u a 
h a s t a el pecho, e x t e n d i ó s u s t r é m u l o s 
b r a z o s y d l ó l a ú l t i m a b e n d i c i ó n a to-
dos los que ae r e v o l c a b a n sobre l a s 
o las , l u c h a n d o con l a muer te . L u e g o , 
con l a s m a n o s l e v a n t a d a s y m i r a n d o a l 
c ie lo , s a h u n d i ó . S u c a d á v e r f u é h a l l a d o 
hoy , y s e le d l ó s e p u l t u r a , l l orando to-
dos l o s I n n u m e r a b l e s a c o m p a ñ a n t e s . 
T a m b i é n a p a r e c i e r o n lo s de l a » H e r m a -
n a s ; y u n a t a ñ í a en s u s b r a z o s a u n 
n i ñ o . 
E l O b i s p o H o p k l n s , a d e m á s de doctor 
en l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , lo e r a a s í 
m i s m o en l a de M e d i c i n a . Y a sacerdote 
y m é d i c o i n g r e s ó en l a C o m p a ñ í a do 
Jeartto. Mlevlado a l O b i s p a d o , f u * u n 
modelo de a b n e g a c i ó n . 
F u n d d m u c h a a e s c u e l a s y ea teques l s 
e b i s o m u c h a s c o n v e r s i o n e s . T e m o e m -
p a ñ a r mv. a u r e o l a g l o r i o s a con m i tos-
c a p l u m a . No é r a m o s d ignos de t e n e r l e 
a n u e s t r o l a d o . . . . O b i s p o i n s i g n e « n 
v i r t u d , en m o d e s t i a , en c a r i d a d , s a v i -
d a f u é de u n J e s u í t a de p i e d a d s u b l i -
m e ; s u m u e r t e u n a e p o p e y a de a b n e g a -
c i ó n y h e r o í s m o c r i s t i a n o . 
H o y , que e l pueblo l l o r a s u a u s e n c i a , 
«r í e l a s c a m p a n a s e s p a r e e n l ú g u b r e t a -
ñ i d o , l o s t e m p l o s e s t á n de lu to y l o s 
f i e l e s e l e v a n p l e g a r i a s a l A l t í s i m o . H u -
m i l d í s i m o Obispo , p o r l a c a r i d a d q u e 
h a b é i s t en ido conmigo , s i no soy d igno 
de r e p e t i r l a s ú p l i c a del e s p a ñ o l L o r e n -
so a S a n S i x t o , p e r m i t i d m e a l menos , 
que con t o d a l a f u e r z a de m i a l m a y 
l a s l á g r i m a s en m i s o jos , r e n u e v a l a s 
p a l a b r a s de l a e s p o s a de S a n A l e j a n -
d r o : 
M u e r t o a q u í o s t i a , pero en «1 c i e lo 
( v i v e s , 
y m i a b r a z o do a m o r s a n t o rec ibes ." 
P b r o . J o s * XrfOín, 
( D e l a R e v i s t a C a t ó l i c a do £ 1 P a s o , 
( T e x a s ) U . 8. A . 18 de m a y o a c t u a l ) . 
M o n s e ñ o r H o p k l n s , i b » a p r a c t i c a r 1* 
s a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
L a s r e l i g i o s a s quo perec i eron en e l 
m i s m o n a u f r a g i o que e l l i m o . S r . H o p -
k l n s . p e r t e n e c í a n a l a C o n g r e g a c i ó n 
f u n d a d a p o r el c é l e b r e P . P a l o t l , c u y o 
I n s t i t u t o t i ene p o r obje to el e j e r c i c i o 
de l a e n s e ñ a n z a en l a s m i s i o n e s , y se 
d i r i g í a n a O r a n g e W a l k , p a r a p r e p a r a r 
lo n e c e s a r i o a f i n do e s tab lecer a l l í en 
Junio u n colegio. L a p r o f u n d i d a d del 
m a r , en e l l u g a r donde o c u r r i ó e l n a u -
f r a g i o , no excede de 20 p i e a E n el v a -
por c o r r e o iba, s e g ú n parece , u n a c a n -
t idad de c a r g a e x c e s i v a p a r a l a c a p a -
c i d a d de l v a p o r ; y e l n ú m e r o do p a s a -
j e r o s e r a m a y o r que e l do los s a l v a v i -
das.. 
C O S T O S E O A C I O X r D E Ü A A I T T T W O I A T A 
H o y , a l a s ocho de l a noche , c e l e b r a 
J u n t a m e n s u a l l a d i r e c t i v a de l a C o n -
g r e g a c i ó n de l a A n u n d a t a , en l a r e s i -
d e n c i a de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de 
R e i n a . 
O m / f O C A T O M O O TAMJL H C T 
M i s a c a n t a d a con e x p o s i c i ó n de l S a n -
t í s i m o en honor a l S a c r a t í s i m o C o r a -
z ó n de J e s ú s en v a r i o s templos . E n lo s 
de J e s ú s , M a r í a y J o s é . J e s ú s de l M o n -
te, C e r r o y S a n N i c o l á s , c u l t o » a J e s ú s 
N a z a r e n o . 
E j e r c i c i o de l a s F l o r o s de M a y o en 
l a s i g l e s i a s de c o s t u m b r o . 
E n S a n F r a n c i s c o , V í a - C r n o l s a l a s 
s ie te p. m. 
O U X T O C A T O L I C O P A R A M A D A M A 
E n el t emplo de R e i n a ce l ebra su ú l -
t imo h o m e n a j e a l a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n en el m e s de l a s F l o r e s , l a C o n -
g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a D a r á co-
mienzo a l a s 8 a. m. 
Se encarece l a a s i s t e n c i a . 
ZTSCTTEIkAS P I A S D E O U A S A S A O O A 
P r o g r a m a da l a P l a s t a P a t r o n a l de W t r a . 
S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n 
N O V E N A R I O S O L E M N E 
D í a 24 de m a y o . — A l a t a r d e c e r de es-
te d í a a e r á I z a d a l a b a n d e r a do N u e s -
t r a Se-flora. 
D í a 25 de m a y e . — E m p e z a r á l a So -
l e m n e N o v e n a que t e r m i n a r á el d í a 2 de 
J u n i o . T o d o s l o s d í a s a l a s ocho y m e -
d i a h a b r á m i s a ao lemne y p l á t i c a en 
el a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a . S e g u i r á n 
los e j e r c i c i o s p i a d o s o s prop ios de l d í a . 
A n t e a de l a m i s a s a c a n t a r á el h e r -
moso h i m n o " V i v a s i e m p r e N u e s t r a So-
ñ o r a " , y se f i n a l i z a r á c o a loa gozos de 
l a m i s m a . 
L o s d í a s 2T y S I , l a M i s a s e r á a l a s 
9 a. m. 
D i r á n l a s p l á t i c a s : 
D í a 25. É l P . R a m ó n V l d s L 
D í a 28. E l P . J u a n S e l l a r é a . 
D í a 27. E l P . M a n u e l M a r í n . 
D í a 28. E l P . F r a n c i s c o R o v i r a . 
D í a 29. E l P . J e s ú s S a s c o r t s . 
D í a 80. E l P . J o s é N a v a r r o . 
D í a 81. E l P . J o s é C a l o n g a 
D í a 1. E l P . P r u d e n c i o S&ler. 
D í a 2. E l P . J u a n P u l g . 
P l a s t a p a t r o n a l 
D í a 8 de j u n i o . — A l a s s ie te y m e -
d ia p. m. se c a n t a r á l a G r a n S a l v e y 
L e t a n í a s a t r e s voces y coro del m a e a -
tro E s l a v a , t e r m i n a n d o el ac to p iado-
so con u n a defpedida a l a v i r g e n . 
íMa . < » J u n i o . — A l a s siete-, m i s a de 
Comunlrt . i con p l á t i c a por el P . J u a n 
P u l g . A l a a S. m i s a so lemne , c a n ' á n -
dese l a G r a n M i s a de R a v a n e l l o . O c i a -
rá e l i l ¡X. P . C a l o n g e S c h . P . 
E l a e r m ó n c o r r e a c a r g o d » l R . P 
P r u d e n c i o So l er , D i r e c t o r de l a A r c h i -
c o f r a d í a . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t á e n c o m e n d a d a 
a l m a e s t r o s e ñ o r E c h á n i z y o tros p r o -
fe sores de l a H a b a n a 
D í a 4 de J u n i o . — A l a s ocho ae r e z a -
r á u n a m i s a con re sponso s o l e m n e por 
los d i f u n t o s de l a A s o c i a c i ó n . 
N o t a s : E l d í a 8 de j u n i o d e s p u é s de 
l a M i s a So lemne , se d a r á l a B e n d i c i ó n 
P a p a l por p r i v i l e g i o e s p e c i a l conced i -
do por e l S u m o P o n t í f i c e . £ 1 E x c m o . 
o I l t m o . S r . Ob i spo D i o c e s a n o conce-
de 60 d í a s de i n d u l g e n c i a a todos los 
f ie les que a s i s t a n a a l g u n o de loa r e -
f er idos a c t o s r e l i g i o s o s . 
AX> P U E B L O D E C A S A B L A N C A 
D e s a s o de c o n t r i b u i r , en c u a n t o de-
p e n d a de n u e s t r a p a r t a a l m a y o r cu l to 
y e sp lendor de l a s f i e s t a s en honor de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n del C a r m e n , P a -
t r o n a del b a r r i o de C a s a B l a n c a , tan 
a m a d a de todos voso tros , y teniendo en 
c u e n t a los buenos s e n t i m i e n t o s que 
a b r i g a n v u e s t r o s c o r a z o n e s c r i s t i a n o s , 
v quer iendo , p o r ú l t i m o , h a c e r a lgo en 
benef ic io de l a gente m e n e s t e r o s a , h e -
m o s r e s u e l t o : 
H a c e r u n a c a n a s t i l l a p a r a el n i ñ o o 
n i ñ a que n a z c a e l d í a do N t r a . S r a . del 
C a r m e n , o el d í a m á s p r ó x i m o a é l . 
L a » condic iones p a r a t e n s r o p c i ó n a 
l a c a n a s t i l l a s o n : 
l a . Q u e e l n i ñ o o n i ñ a h a y a nac ido 
el d í a de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , 
16 de J u l i o o e l d í a m á s p r ó x i m o a é l . 
2a. Q u é s e a h i j o de m a t r i m o n i o c a t ó -
l ico, y con p r e f e r e n c i a da f a m i l i a po-
bre . 
8a. Q u e lo s p a d r e s do l a c r i a t u r a con-
f iesen y c o m u l g u e n e l d í a s e ñ a l a d o p a -
r a ol baut i zo , quo s e r á ol dfa do l a s 
f i e s t a s del pueblo. 
4o. E n c a s o de no p r e s e n t a r s e n i n -
g u n a c r i a t u r a con e s t a s condic iones , l a 
c a n a s t i l l a a e r á d i s t r i b u i d a e n t r e l a s 
f a m i l i a s pobres de l pueblo, a d i s c r e -
c i ó n de l a s donantes . 
E s p e r o que s e a de v u e s t r o a g r a d o es-
te n u e s t r o p r o y e c t o y quo c a d a f a m i l i a 
c o n t r i b u i r á con lo quo pueda , a e s t a 
o b r a de c a r i d a d . 
7 r . G u i l l e r m o B a s t e r r e o h e a . 
P á r r o c o . 
C a s a B l a n c a , l o . de m a y o de 1928. 
N o t a : L o a objetps que so q u i e r a n 
m a n d a r a este f i n . pueden e n t r e g a r s e 
en l a C a s a P a r r o q u i a l . 
A P O S T O L A D O B B L A O R A C I O N B B 
UMOKA 
E l p r ó x i m o domingo a l a s s ie te a. m. 
c e l ebra e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n de l 
t e m p l ó l e R e i n a , l a C o m u n i ó n m e n s u a l 
r e p a r a d o r a . 
i 
Se encarece l a a s i s t e n c i a a l m e n c i o -
nado ac to a cuantpa per tenecen a l A p o s 
telado, y de un modo g e n e r a l a c u a n -
tos c a t ó l i c o s deseen u n i r s e a ese ac to 
de a m o r y r e p a r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
tnfr C A T O L I C O . 
D I A 25 D E M A Y O 
E s t e mea e s t á c o n s a g r a d o a l a San-
t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a a R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s G r e g o r i o , V I I y B o n i f a c i o , I V , 
p a p a s y Zenobio, c o n f e s o r e s ; U r b a n o , 
p a p a y m á r t i r ; s a n t a s M a r í a M a g d a l e -
n a de P a z z i s , c a r m e l i t a , v i r g e n , y bea -
t a M a g d a l e n a S o f í a B a r a l t , f u n d a d o r a . 
S a n B o n i f a c i o I V , papa , en R o m a , el 
c u a l r o c i b l ó l a m á s p e r f e c t a y e sme-
r a d a e d u c a c i ó n . Dotado de p r o f u n d a h u -
mi ldad , y a l ecc ionado en s a n t o s e j e r c i -
c ios de piedad y d e m á s v i r t u d e s , o fre-
c i ó desde s u j u v e n t u d a los o jos de 
todos, el g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o de u n a 
e x i s t e n c i a i n t a c h a b l e , y c o n s a g r a d a en-
t e r a m e n t e a D i o s . 
T a n luego como su ta lento c l a r o se 
e n r i q u e c i ó con el conoc imiento de l a s 
v e r d a d e s do loa l i b r o s s a g r a d o s , y se 
h a l l ó en edad competente , e n t r ó en l a 
c a r r e r a e c l e s i á s t i c a . 
H a b i e n d o pasado por todos l o s g r a -
dos do l a c l e r e c í a , y d e s e m p e ñ a d o v a -
r io s des t inos en l a I g l e s i a , f u é electo 
y c o n s a g r a d o p a p a , ol d í a 1S do s e p -
t iembre, del ¿ ñ o 607. D e d i c ó s o en p a r -
t i c u l a r a s i d u i d a d a l f omento de loa i n -
t ere se s do l a r e l i g i ó n , y obtuvo de l 
e m p e r a d o r T o c a s , el P a n t e ó n , templo 
c é l e b r e en los e s c r i t o s de los ant iguos , 
el c u a l nues tro Santo d e d i c ó a l a M a -
d r e de D i o s con el t í t u l o de S a n t a M a -
r í a de los M á r t i r e s . 
O c u p ó S a n B o n i f a c i o l a s i l l a de S a n 
P e d r o se i s a ñ o » y a l g u n o s meses , y m u -
r i ó en R o m a l l eno de merec imientos , o í 
d í a 8 de m a y o de l a ñ o 614. 
La conservación mecánica de 
todos los automóviles C N O T I C I A 
v 
E L REINADO DE SAN J U A N 
La Liga Agraria ha designado los 
pajea que han de a c o m p a ñ a r a la 
Reina y BU corte en sus paseos du-
rante las tradicionales fiestas san-
juanescas. 
Es una dist inción de que se le 
ha hecho objeto a la digna inst i tu-
ción que preside el conocido o Im-
portante hacendado señor Abel Ló-
pez. 
Los pajes de referencia son los se-
ñores Javier de Varona, Braulio Pe-
fia, José Frayde, J o a q u í n Márquez y 
Emil io Escoto. 
No son seguramente Jovencitos en 
plena lozanía de la vida; pero repre-
sentan con honor la generac ión aque-
lla honesta, honorable y divertida 
que fué una gloria para nuestro le-
gendaria e hidalgo Camagüey . 
Por tan feliz acierto en la desig-
nación de esa austera "Corte de Ho-
nor", felicito a la Liga Agraria . 
M U E R T E D E UNA QUEMADA 
Genoveva Fuentes se produjo ca-
sualmente unas quemaduras en días 
pasados. | , 
Y a resultas de ellas ha muerto. 
Los adelantos introducidos en la 
construcción de vehículos automóvi-
los, adelantos que comprenden prlu-
c'palmiente el motor y la carrocería, 
son de partlcuJar interés no sólo 
para los conductores, sino también 
liara los comerciantes vendedores, 
¡os dueños de talleres y los mecá-
nicos especialistas. E n todos los 
trabajos de aaboratorío, lo mismo 
que en las pruebas experimentales, 
predomina hoy la tendencia, por 
perte ds fabricantes e Ingenieros, 
en construir vehículos automóviles 
mejor predispuestos, a fácil conser-
v a c l ó n y servicio prolongado. 
i i ' P J - i l ' n i i i i twnmms**?* i ATT^nn 
Los Ingenieros y constructores 
están dando hoy día más atención 
que nunca a los detalles d-e la con-
servación mecánica, lo que es de 
Buma Importancia para todos los que 
ae dedican a la venta de automóvi-
les y camiones y para los que usan 
esta clasie de vehículos, pues han 
visto quo ol factor caípltá'l para es 
tE'bleccr permanente mercado en be 
neflcio de una marca, es el servicio 
que suministra ;a práctica. 
Y para asegurar el buen servicio, 
es Indisipensable que el vehículo sea 
susceiptlbls de fácil conservación 
mecánica, o por mejor doclr, ser de 
fácil compostura, de fácil manejo y 
de ahorrativa operación. 
Un nuevo mecanismo, reformado 
en el sentido de quedar Instalado 
en un punto de muy fácil acceso 
simplifica ©1 trabajo de conserva-
ción. 
Por ejemplo, al modificar el sis-
tema abastecedor do gasolina para 
mejorar el funcionamiento del mo-
tor, so habrá dado un gran paso 
en el sentido de simplificar el tra-
bajo de conaervaclón. 
Lo mismo sucederá a l usar en l a 
construcción del chassís nuevas uni-
dades para librarlo de indebidas ten-
dencias. Todo adelanto de tal carác-
ter significa el trabajo de conserva-
ción lo que por su parto prloonga l a 
ducaclón y el buen servicio del ve-
hículo. 
E n los modelos del presente afir) 
abundan las modlflcacloneos mecá^ 
nicas quo tienen por exclusivo" pro-
pósito ©1 simplificar la conservación 
del vehículo. Son modelos altamen-
te perfeclonados en comparación con 
ios lamterlores. 
Y los que vendrán dentro de po-
cos años, van a eer Indudablemente, 
obras admirables do la técnica au-j la efectuada por su tributarlo el 
toraóvil, I Puerto de Tarafa: 
C Á M Á G U E v 
ASALTO Y ROBO EN UNA FINTA 
En la finca "Las Mercedes", .del 
barrio de Minas, en este Municipio, 
propiedad del señor Vicente Bonet, 
penetraron unos ladrones y, apre-
sando al encargado, robaron cuan-
tos objetos les, fueron propicios. 
Después dieron la l ibertad al en-
cargado de la finca. 
Los asaltantes son individuos des-
conocidos. 
La fuerza pública los persigue. 
L O S QUE F A L L E C E N 
Miguel Aróstegul Sánchez, Cama-
güey, 75 años , mestizo, viudo, Cie-
lo 29. 
Federico Mart in Avi la Camagüey , 
80 años , blanco, reparto Pueblo 
Nuevo. 
Juan Segura, Hai t í , 17 años , raza 
de color, soltero. Hospital General. 
L A ADUANA D E NI E V I T A S 
Inserto en mis "Noticl'as" la re-
caudación que en el mes de abri l 
ú l t imo ha llevado a cabo la Aduana 
del Puerto de Nuevltas. 
Ep esta recaudación es tá Incluida 
Impor tac ión . . . . $116.869 .87 
Derechos de pasajeros 452.00 
Impuesto emprés t i to . 617.89 
Tonelaje 6 .768.93 
Mejoras del puerto . 9 .083.62 
Recargo de 5 por cien-
to morosos . . . 63 .48 
Derechos certificados 4.00 
Impuesto explosi'vos . 58. "3 
4» parte practicaje . 1.808.75 
Derechos consulares . 1.00 
Multas consulares . . 2.00 
Multas sanidad terres-
tre . . . . 4.00 
Total $134.734.47 
Durante ese mes entraron 33 va-
pores y 4 goletas y salieron 48 bu-
ques de distintos tonelajes. Inclu-
yendo el resto del mes anterior. 
Los practicajes en bruto ascendie-
ron a la suma de $7,235.00. 
L A D I R E C T I V A DE TORCEDORES 
La Unión de Torcedores de Taba-
co de esta ciudad, ha elegido la nue-
va Directiva que ha de regir los des-
tinos de ese Gremio en el presente 
año. 
Con gusto la publico: 
Presidente: Pedro F e r r á M . 
Vice: José Víllalón V. 
Secretario de Actas: Pablo E. A l -
vare? T. 
Vice: Ricardo Fontes M. 
Secretarlo Correspondencia: Anto-
nio Varona Bazán, 
Vice: Fernando Caballero Molina. 
Tesorero: Nicanor Estrada Guerra. 
Vice: Ernesto Escobedo T. 
Vocales: Luis Arenci'bia, Rosendo 
Mart ínez, Luis León, Enrique Her-
nández , Angel Hurtado N . 
Delegado al Ejecutivo Federal: 
Pedro F e r r á M. 
Suplente: Ricardo Fontes M. 
Síndico: Conrado Díaz Lezcano. 
Que tengan buen éxito en sus la-
bores, son mis deseos. 
Vices: Q^car peiáez n 
Sánchez Catalá. y Altr 
Secretarlo: OrriUo Día, j¡ 
Tesorero 
Vice:. Wenceslao T l j e ^ 9 ^ 
-. .in*Á Día2Jeaor. 
Márquez 
í ro : José íaz d 
V i t e : Ignacio á r a n ^ c ^ V 
Tod Vocales: iUU08 i08 
y numerosos y dIstInKUM?5Urreít« 
glonarios del Tercer B a r ? Corr<S 
tizadores de la ca ididatura; ""S 
ral Menocal. lUra 1*1 geJ¡; 
. . L O S L I B E R A L E S DWI ^ 




teiégrafo con anticipación1^1"10 5oi 
rales de. Cuarto Barrio ' J u í 
ia toma de posesión de la ar04 
del Comité defensor de u Dlrfe«i*i 
tura del Coronel Carlos M 1 * 1 1 ^ 
para Presidente de la R e r - J t ^ * * * , 
Hugo fuegos a r t i ncS i^51 -
ca y dentro del mayor oTrtZ m ^ 
con el programa que la fWu,1111^1^ 
bía redactado. ^ 0 ^ m ü ^ 
Hablaron con elocuencia M 
oradores liberales, R Í ^ A m^<n 
aplaudidos. 81endo todo, 
Se hicieron Justos y meren^ 
gios del candidato presiden^.3 e'0, 
que se escuchara ninguna frá! ÍÍD 
molestara, en lo más mlnimn qu' 
que pensaran de otro modo ' lo< 
Los gastos de esta fiesta com 
r cuenta particular i . rier por og 
JAMAIQUINO M l ' E R T O D E UN 
T I R O 
En el paradero " E l Lugafiero" ©1 
día 18 fué muerto de un t i ro el Ja-
maiquino Emil io Pié . 
Un individuo montado en un ca 
bailo le hizo el disparo. 
Consumado el hecho, emprend ió 
la fuga. 
La Guardia Rural le persigue. 
particular de I M A-
Barrio nota s o b ^ f i ; 
da honores lndi<,™,utí que les u n I scnrnT'
rompiendo con la tradicional 
bre de que fueran los a s p w ^ , 
que sufragaran tales actoa en 
condición de apoyarlos o r e » - 18 
en las urnas. 
Se tomó el 
propaganda a favor de la caB*fí3 
tura el Coronel Mendieta hasta , 
ú l t imo momento, respetando 
tando lo que en definitiva resuel^ 
reforzarlo, 




legalmente la Asamblea Nacional 
Los liberales del Cuarto Bam. 
han dado una nota de civismo y cor¿ 
ciencia con este acto. 
^ A las once te rminó la fî esta 
ha sido un verdadero triunfo'ülr! 
- sus organizadores. 
AMENAZAS D E M U E R T E POIl M E -
DIO D E UNA C A R T A 
Pedro Capella y Pascual Santo se 
personaron ante el Juez Municipal 
de La Esmeralda, de este t é rmino 
municipal, presentando una denun-
cia en contra de Alejandro Rodr í -
guez. 
Dicen los acusadores que Rodrí-
guez les ha dirigido una carta en 
la que les hace amenazas de muerte 
y aunque ellos no le temen de fren-
te, no dudan de que les d i r i ja a lgún 
ataque a traición, del que no les sea 
posible defenderse. 
Hace a lgún tiempo los denuncian-
tes y el acusado sostuvieron una 
cuest ión desagradable, y parece que 
el disgusto ha persistido 
ANTONIO FLORES 
Noches pasadas, al tomar el tren 
que lo llevaba a] Central Jarond M 
donde es alcalde de Barrio, tuve el 
gusto de estrechar la diestra siem-
pre afectuosa de mi estimado aml̂  
go señor Antonio Flores. 
Me es grato consignarlo, deseán-
dole al amigo en dicha finca azu-
carera todo género de prosperida-
des, en unión de su apreciab'.e fa-
mil ia . 
VARIOS AMIGOS DE CIEGO DE 
A V I L A 
Con motivo de celebrarse en esta 
Audiencia un importante juicio oral, 
me fué grato saludar a mi querido 
compañero señor Carlos Luzán, in-
teligente corresponsal del DIARIO 
en esta cAidad y Director de "El Li-
beral" que se edita en la misma:' 
al representante a la Cámara por Ca-
El Juez aludido t r a s l adó la de - |ma&üey . señor Modesto Maidî que, 
nuncla al de Ins t rucción de esta c iu - ¡a - Alcalde avüeño señor Cabrera, il 
L a hermosa quinta L f l A S U N C I O N , antigua de B e l é n , 
en L u y a n ó , e s t á s iendo preparada ac tua lmente p a r a el 
J a r d í n Z o o l ó g i c o e D i v e r s i o n e s 
de la Ciudad de la Habana 
5 
dad, el que procedi'ó a Iniciar el su-
marlo correspondiente. 
QUISIERON Q U E M A R L E GD CASA 
Blas Rodr íguez , vecino de] Ki ló-
metro 18 de la línea del Central 
Francisco, ha comunicado al Jefe del 
puesto de la Guardia Rural de dicho 
Ingenio de que en la noche del día 
18 unos Individuos desconocidos In-
tentaron destruirle su casa por me-
I di'o del fuego. 
Allí se encontró una botella con 
residuos de pet ró leo , que emplearon 
para realizar su cr iminal propósi to . 
Se Investiga a ver si se da con 
los autores. 
J ? . l e de la Policía Municipal de en 
Municipio y al talentoso letrado doc-
tor Tullo Villuendas. 
En tren del sábado regresaron a 
Ciego de Avi la . 
A P E L L I D O S CAMBIADOS 
El te légrafo me destrozó el des-
pacho trasmit.Vlo al DIARIO dando 
cuenta del drama últimamente deea-
rrollado en esta ciudad entre dos no-
vios casi n iños . 
Les cambiaron completamente loi 
apellidos y tengo necesidad de corre-
gir los errores padecidos. 
El joven suicida se llamaba Vicen 
PROCESADO POR AMENAZAS D E ' t e Garea 7 Dalacio y la muchacha, 
M U E R T E 
E l Juzgado de Ins t rucción de esta 
ciudad ha dictado auto de procesa-
miento contra José Vega Gallego. 
Se le acusa de amenazas de muer-
te sin logro de propósi to . 
víct ima tamb. ín de ese caso tan tria-
te y conmovedor, Romella Gaívla y 
Casas. 
El t rágico drama amoroso ha 11»? 
nado de consternación a este pw* 
blo. 
Con el padre del Joven suicida, M-El hecho ocurr ió en el poblado de fior Vicente GareaiJ me llgan lazc( 
de antigua y afectuosa amistad. 
El es un hombre modesto y labo-
rioso y por su trabajo y el acierto 
en los negocios, ha llegado a adqul-
En el Tercer Barr io y morada del i r ta^na pos.'clón desahogada. 
Sola 
DN COIMITE PRO-MENOCAL 
Se acaba de constituir en esta ciu-
dad. 
estimado señor José Miranda Horta . 
El acto tuvo lugar la noche del 
día 17, jueves. 
Que es el siguiente: 
En seguida que me enteré del te* 
rr lble dolor que le embargaba, acu-
dí a su casa a acompañarle en sa 
PARTK3 DEDICADA A E S P E C T A C U L O S 
L a gran avenida c e n t r a l de oclio m e t r o s de ancho s e r á exc lus ivamente des t inada a 
P a b e l l o n e s d e E x h i b i c i ó n 
de la s p o d e s f irmas comerciales e Indus tr ia l e s 
Número: limitado. Condiciones: E p t a t i v a s . Precio: m i c o . Plazo de la Concesión: CUATRO AÑOS 
Informes detallados pueden obtenerse personalmente o pov correspondencit en la 
O F I G I N f l r R I N G i r f t L D E L f t S 0 6 I E D f \ D : Q U I N T A " L f t flSUNGlON", L U Y f l N O 
o « i , i departamento ¿r Agencia: Prado 103. Telf. A3856. De 2 á 6 p. m. 
Presidente efectivo: José Miranda i desesPerada Pena. 
Horta. Rafael PERON. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
• S A l í P X S S B O , 6. r i r o c c l f l n T a l e s r r A f l c * ! « • B m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1641. 
A-6316.—Infortnact f in v leneral . 
A,-4730.—Dpto. «Je T r á f i c o y F l » » e a 
/ k - f i ? S « . — C o n t a d u r í a y P a s a j e » . 
A-39fi<!.—Dpto. de C o m p r a s y A lmacéS 
COSTA NORTE 
L o s v a p o r e s " P U E R T O T A R A K A " " C A T O C R I S T O " y *TJA F E " 
de este puerto todas ' ^ a s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los d« T A R A Í A 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l í i en P u e r t o Padre . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á d«» es te puerto e l - v l f t r n e » 26 del a c t u a l , para lo» 
d « N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
L o s vapores " S A N T I A G O D E C U B A " . " B A R A C O A " . " J U L I A N A L O N S O 
y " G I B A R A " , s a l d r á n de es te puer to todos los v i ernes . » l t erna t lvan ien i '» 
p a r a los puertos de l a C o s t a Norte . 
R e c i b e n car j fa en el segrundo E s p I g O n de P a u l a , h a s t a l a » 8 p. 0 
d í a de la s a l i d a . 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á de es te ouerto el v i e r n e s 2S del a c t u a l , P " * Io* 
de T A R A F A , G I B A R A ( H o l g u í n ) . V I T A , B A Ñ E S . N T P E ( M a y a r í , Annu» . 
P r e s t o n . ) S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A . GUANTAXSAaiv/ . 
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A G 
E s t e buque r e c i b i r á c a r p a a flete c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c 0 0 ) 0 8 , 
del Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) . p a r a l a a E s t a c i o n e » "ÉRreST 
MORON. E p E N _ _ p E L I A . _ P J ^ p R G T N A, _ V I O L E T A ^ _ . Y ? J ¿ ^ ^ ««T » RKN'A* 
D O . L U G A R R R O . C I E G O D B A V I L A . S A N T O T O M A S . L A R E H O N D A . 
R A L L O S . P I ^ A . C A R O L I N A . S T L V E I f l A . J U C A R O . L A Q ^ ^ T A . P A J « ^ 
F A L L A J A G U E T A L . C H A M B A 1. S A N R A F A E L . T A B O R . N 5 2 S 5 ? C E S * 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N J 5 Í E Z . R A N C H U E L O , A Q R A M O N T B I ^ a 
P E D E S . 
COSTA SUR ^ . n n n CA-
S a l i d a s de es te pner to to<5os los v iernes , p a r a los fle C ^ E N F W O y 0 - - ^ 
8 I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z D K ^ ' - y . 
M A N O P L A . O U A T A B A L M A N Z A N I L L O . C A M P E C H Ü B L A . N I Q Ü E K 4 * 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D B C U B A 
R e c i b e n c a n r a en el S ^ í r u n d o E s r ^ l r ^ n de P a u l a . « t n i l 
V a p o r " M A N Z A N I L L O " s a l d r á de este puerto el T i e r n a » 15 del •»« 
p a r a l o » puer tos a r r i b a menc ionados . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
" V A ^ O K A W T O I i I N D E I i C O I • l i A » 0 , • 1 n • 
S a l d r á de este paer t o lo» d í a » 10. 20 y 80 de c a d a raes. • P H E R T O 
• a r a los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A M I N A S , ( d » i t a t a n a w 
R í o del Medio. D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a 7 L a F«L 
R e c i b i e n d o cargr» b a s t a l a s 8 p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A P O B "OATBáTtTTliy* —clbl*» 
S a l d r á t o d o » l o » s á b a d o s de es te puerto d irec to p a r a C a , * a r ' * n ' , miéro» 
" un. desde oí *" 
sxoo 
flo c a r r a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l e a r e y P u n t a S a n J u a , s  
lea h a s t a l a s 9 a m. del dfa de l a « l t d a . 
T . r W B A D E C U B A , H A I T I . S A N T O DOüKTWGO T P t T E n T O 
( V i a j e s d irec tos a O n a n t A n a m o y S a n t i a g o de C u b a ) ..--to c»* 
L o a vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puw 
3a c a t o r c e d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . may* 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puer to el s á b a d o 2 ' ^CAN"1"0 
a l a a 10 a m.. d i rec to p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D B CHffriEflOiJfc 
D O M I N G O . S A N P E D R O D B M A C O R I S . ( R . D . ) S A N J U A N . ^ I r - d i » 1 
A G U A D I L L A Y P O N C B ( P . R . D e Sant iago de C u b a s a l d r á e l s á b a a o 
de lun lo a l a s 8 a m « a l * 1 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te puerto el s á b a d o , d í a 9 " ^ A R T A0 
directo p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D B C U B A . V V f j f p.) 10 _ 
P R I N C B ( H a i t í ) . P U E R T O P L A T A . M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z , 
S A N J U A N , M A T A G U E Z . P O N C E ( P . R . ) D e ¡ s a n t i a g o de Cubi 
v i e r n e s d í a 15, a l a a 8 a. m. 
»aidrá 
DIARIO DE LA MAKi^. Mayo 25 de 1923 
PAGINA VEINTIUNA 
B e r n a z » t e l é f o n o 
^ c S e t en l a c a l l e 
^ - r l11; PcaVi fe^edealprlncipe. P o r -
u- • . ^ n T p L Á Ñ T A B A -
- B A Í Q ^ t ^ o n sala, saleta. 
L á z a r ^ , comedor al fondo. 
saD4 cuartos, com 6ervlcio 
>/¿bafto,cocln^ scuaatl0( todo m u y 
^ ^"aVpUo. I n f o r m a n en la 
^^^enfrente. 1 j n ^ 
< Í Ó í 5 Í J ^ ? a * icue, compuestos 
r "' sala comedor amolloL_cua-
r> '.jete j ^ f o r m a n en ios oajua. 
^1. ^ ^ r e s Q u l n a d » B e l a s c o a l n y 
turnos 
A L Q U I L E R E S 
Clasificados de Ultima Hora 
SE NECESITAN 
HABANA 
^ T A J Í I - 0 8 v M o n s e r r a t e . 
0^»*^ g e r n a z a J 
'ntreios bajos, 
?Sd»re? del t r a n v u ^ c*Uartoá. e a r a -
i jS^Wnet*- ? "derno y c ó m o d o , 
t ^ servicio- ^ f ^ G l r b a l : E s t r e -
L ^ l e , ! / n . i n f o r m a - b l r a n a , 
28 m 
B ''sala. Si"";nc cocina muy grande !f»nte.7;s c u a r t e t e y servlcios 
^ « ^ o de bajo. — - pintar 
r ^ v R ¿ ^ e *informes en 
^ fresC0 1 27 m. 
^ S C ^ ^ T t o B con g r a n s a l a . ^ s a 
todos, 
a altos co Habitaciones; dos de ellas 
los b a j o s 
29 m. 
j^áTun almacén, capa-
\ bultos, pecado al 
^ I C San'Francisco, Obrapía y 
Paede.cargar yjleac.rgar 
, distintas puertas fácil-
t o r n a n : Baratillo 7, altos. 
28 m. 
- g ^ l o s espléndida y fresco» 
!^7la casa quinta "VÜla Luisa", 
X ^ K e s q l a y ^ n e l V e d a -
informes en los bajos de la 
Criadas de mam 
y manejadoras 
S B S O I . I C I T A P A R A C O R T A P A M I -
H a c r i a d a de m a n o s que eepa coser dé 
buen aspecto , m e d i a n a edad, sa ludable 
y que s e a e s p a ñ o l a . Magmlflco sueldo 
C o m p o s t e l a 98, a l tos . 
20483 
S B S O L I C I T A U N A 
27 m. 
M A I T E J A D O R A 
con r e f e r e n c i a s y que s a l g a a l camno 
de t e m p o r a d a . C a l l e 19 e s q u i n a 
V e d a d o . N o . 282 . a D, 
20512 27 m. 
COCINERAS 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r que s e p a c o c i n a r y h a g a l a l i m p i e z a 
de l a c a s a ; c a s a c h i c a y son 4 de f a m i -
l i a . Se d a c u a r t o , ropa l i m p i a . Sueldo 
$ 2 0 . 0 0 . V i s t a A l e g r e 25 ontre S a n A n a s -
t a s i o y L a w t o n , V í b o r a . 
20486 27 m. 
FINCAS URBANAS 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E &U 
d u e ñ o , se vende u n a c a s a a t r e s c u a d r a s 
de T o y o . L a c a s a m i d e 50 v a r a s de f o n -
do por 6 .72 de f r e n t e . E s de p o r t a l , s a -
la , s a l e t a , vres h a b i t a c i o n e s g r a n d e s . 
Cocina, s e r v i c l s o y u n h e r m o s o t r a s p a -
tio con u n a c e r c a de t r e s m e t r o s de a l -
to, que cont iene v a r i o s g a l l i n e r o s p a -
r r a s con s u e m p a r r a d o , á r b o l e s f r u t a l e s , 
e n r e d a d e r a s , p l a n t a s de adorno y f lores . 
Lirgí, l a v e n t a y por lo tanto se da en 
prec io m ó d i c o . T a m b i é n se venden los 
m u e b l e s y u t e n s K I o * de- l a c a s a . T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n en P é r e z , 2. entre 
A t a r é s y E n s e n a d a . J e s ú s del M o n t e . 
_ 20380 | J n . _ 
G A N G A , P O R T E N E R Q U E A U S E N -
t a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e l a c a s a de dos 
p l a n t a s de G y 12, R e p a r t o B a t i s t a . 
^0469 g M y 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS DE LUTO 
T o c a s y s o m b r e r o s de georgette . $6 con 
velo co lgante | 10 . E n c l a s e superior , ba-
r a t í s i m o s . S e r e f o r m a n d e j á n d o l o s nue-
vos. P a r a n i ñ a s t e n e m o s v a r i e d a d . C o n -
f e c c i o n a m o s y b o r d a m o s toda c l a s e de 
t r a j e s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l Inter ior . 
C a m p a n a r i o , 72, e n t r e Neptuno y C o n -
cord ia . T e l f . A-6886 . 
20459 2* J n . 
LA MODERNA POESIA 
Obispo , 135. T e l f . A-7714. 
SOLARES YERMOS 
REPARTO BUEN RETIRO 
SI us ted desea v e n d e r a l g ü n s o l a r en 
oste R e p a r t o , puede l l a m a r a l M-9494. 
Obispo 50, de 3 a 6. S e p a g a de c o n -
tado. L . S. S a l m ó n . 
20397 81 m y 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que e s t é d i s p u e s t a a i r a u n l u g a r 
de t e m p o r a d a por tres m e s e s . C h a c ó n 1 
entre C u b a y S a n I g n a c i o de 9 a 3 
_ £ 0 4 7 9 28 Tn. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a . Se p a g a buen s u e l -
do. I n f a n t a 4 7, bajos , f r e n t e a l a F á -
b r i c a de C h o c o l a t e L a E s t r e l l a . C a s a 
n u e v a . 
205;4 27 m. 
COCINEROS 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E n -
t ienda de c o c i n a , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
Sue ldo $16.00 y r o p a l i m p i a . T lone que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Neptuno 127, 
s e c u n d o piso , e s q u i n a a L e a l t a d . 
8 d 27 m. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
29my_ 
N L O S H E R -
^ í r m e o s a l to s 44 112 con g r a n 
wf L i a Pasil lo. -4 h e r m o s a s h a b l -
con palanganero de a g u a co-
»clon . X t o de b a ñ o , coc ina , come-
t̂nfea a fondo y s e r v i c i o de c r i a -
^ S a independiente-desde l a ace -
^ i S m a n : C a l z a d a 167, ba jos , entre 
H , 1 Jn. 
• r T r i r r B B O Y H . E N E L V E B A -
^ a S n seis c a s a s en u n buen 
^ 1 de tres pisos, acabado de c o n s -
í fes íá sin ePstrenar._ con 4 c u a r t o s 
wdas ^ a T l l » d e m á s comodidades apete "rS 'a una f a m i l i a . E s t á d e c o r a d a 
I'lulo etc. Prec ios desde $125.00 . E n 
¡en lujo eio._# ^ T e l é f o n o 
i misma Informan 
MU 
A - 4 7 2 9 . 
27 m . 
8B A L Q U I L A S L O S T R E S -
^ T m o " f íTos de 17 y D , s i t u a d o s 
el fondo de l a c á s a con e n t r a d a 
sdependlente, propios p a r a p o c a f a m i -
8 Jn. 
D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
JH08 D E L M O N T E S B A L Q U I L A L A 
in Man'jos 52. e s q u i n a a M a r q u é s da 
Torre, con portal , s a l a , s a l e t a , c u a -
icuartos bajos y dos a l t o s S e puede 
r i todas horas I n f o r m a n : T e l é f o n o 
«01 2T m. 
Una muchacha desea colocarse de cria-
da de mano en casa de moralidad. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informes: teléfono I-
1106. 
28 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o solo o b ien 
p a r a c o c i n a r o l i m p i a r . I n f o r m e s en V i -
l l egas . 64. 
20450 27 m y . 
V E D A D O . S P V E N D E E L S O L A R C A -
lle M . e s q u i n a a 19, con m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s . I n f o r m a : M a n u e l G ó m e z , en 
S a n Tfmaclo, 33 112 
- 2 0 4 4 9 ^ _ - , 1n 
V R N T A S O L A R E S . L O M A D E L M A Z O 
C a l l e P a t r o c i n i o , vendo m u v b a r a t o so-
l a r de centro con 500 metros , propio p a -
r a f a b r i c a r . T e r r e n o J lano a l a b r i s a . 
Duetfio, 23 n ü m e r o 397, e s q u i n a a 4 T e -
l é f o n o P-2576 
. 20452 j Jn . 
S O L A R . £ 0 0 V A R A S , P A R A D O S C A -
s l t a » , c e r c a de l a C a l z a d a , a 9 p e s o s . 
I n f o r m a n : S a n L u i s y Q u l r o g a , bodega. 
20465 27 M y . 
S O L A R D E E S Q U I N A , S B V E N D E E N 
l a l o m a de C h a p l a a $8.50. m i d e 24.80 
por 2^.75 m e t r o s , se dan f a c i l i d a d e s en 
el pago . I n f o r m a s u d u e ñ o en J u s t i c i a y 
P é r e z , b o d e g a . 
20464 81 M y . 
•NEGOCIOS DE OPORTUNIDAD 
S o l a r de e s q u i n a con f a b r i c a c i ó n de m a -
dera . R e n t a $150.00 m e n s u a l e s , s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s m o d e r n o s y piso de mo-
s a i c o s a m e d i a c u a d r a de I n f a n t a , pe-
gado a loa carritogi q u s v i a j a n p a r a M a -
r l a n a o . M i d e 10x40 m e t r o s ; puede d » -
J a r a l g o en h l p o t s o a y e s t á a s e g u r a d o en 
$ 5 . 0 0 0 . P r e c i o do esto, $ 7 . 0 0 0 . P a r a 
m á s I n f o r m e s ; S i t i o s y E s c o b a r , bodega 
P é r e z . 
2 0 4 7 » i Jn . 
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , C A -
l l e D o s entre 29 y 81 se vende en m ó -
dico prec io , p a r c e l a de terreno de 707 
metros . 61 c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s . Se 
dan f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. T e l é f o n o 
A-383fl. 
20503 28 ra. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c a s a de m o r a l i d a d . E n t i e n -
de de c o c i n a y t iene quien l a recomien-
de. I n f o r m e s : V i l l e g a s IOS. c u a r t o 15. 
20473 27 m. , 
S B D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p e n i n s u l a r e s ; p a r a m a n e j a d o r a s o 
c r i a d a s de m a n o s ; saben c u m p l i r con 
s u d e b e r / I n f o r m a n S a n M i g u e l y C a m -
p a n a r i o . V i d r i e r a del c a f é . 
20508 27 n1-
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
U N A M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a . 
Es s e r l a y f o r m a l y no t iene pretens io-
n e s . D e s e o c a s a de .mc/a l ldad y s e r l a y 
no s iendo a s i que no se moles ten . So l 
No 8. L o s T r e s H f r m a n o s . H a b a n a . 
20484 28 Tn- _ 
S B O P R E O B U N A M U C H A C H A J O V E N 
ven p a r a c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o -
r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l l e 29 
entre A y P a s e o . G a r a j e . 
20499 27 m-
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o p a r a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a Q u e s e a f a m i l i a 
de m o r a l i d a d , s i no que no se p r e s o n -
í.nsoo 
ii alquilan varias casas en Justicia 
Enna y Arango a dos cuadras 
«la Quinta del Ceniro Gallego y del t e n . S a n I g n a c i o 24. b o d e g a , 
tama, se componen de sala, come-
or y dos cuartos, servicios, cocina y 
«tio, acabados de fabricar con de-
K rasos y servicios modernos. Pro-
co $38.00. Las llaves en la misma, 
íorman: Teléfono A-2465. 
!0m 37 m. 
27 m 
MIAÑAD, CEIBA, 
COHIBIA Y POGOLOTH 
I1 «.QUILA H E R M O S O C H A L E T D E 
"'' Pintas, con j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 
^Wflor, comedor, cuatro h a b i t a c i o n e s 
^ lavamanos, b a ñ o In terca lado , c o c l -
despensa, parage. doblo s e r v i c i o na-
wo, situada en l a ca l l e 14 e s q u i n a 
, Reparta Almendares . P o r l a C a -
" i Pasa la doble l i n e a del t r a n v í a . 
i t í V 1 lad0 Por l a cal le 3a. A l q u l -
;! "0.00. Informan T e l é f o n o A-4558, 
',0S la botica S a r r á . 
81 m. 
O R F I L A . B E A L Q U I L A 
v , " .nuevo, dos pisos , independientes 
uní.-!1 otro' con todos los a d e l a n t o s 
•nios y garage p a r a c a d a p iso , s l -
¿«wn P r l v i l ^ i a d a frente a E s t a c i ó n 
tan ,1 T i 6 O f i l a y C o l u m b l a . I n f o r -
10498 T e l é f o n o 1-7690. 
Í 7 m. 
HABITACIONES 
HABANA 
0,uo solo, con toda clase 
garantías, moral y material, $o-
a una o dos habitaciones en 
^Particular, con comida, don-
Prb aiistencia " a «ana 7 ¿e 
j era. Debe ser en altos; en la 
^ e indispensable dar toda 
rf« J e ^ r á a s , como se dan. ^nnes al Teléfoil0 j ^ g ^ 
Id-B2 M y . 
'?hdlent^ c ™ e n t o m u y fresco e Inde-
•i oxidad W K muebles a p e r s o n a s 
»lo,nln niños ^b,res í0108 0 m a t r l m o -
tn'cí'H.una habi^oVi Tnlsma t a m b i é n se 
JÓl«l G e r v a s i o y E s c o -
) ^ f i l ¿ S 7 í = r - ~ - - ^ _ _ _ _ 2» M y . 
• ^ n i a V * 93; ALTOS, ^ E W T R B 
^ e r ^ ron m u e & 86 h a b l -
'o» ; lavabo. ur:3 7 ^ el los, c a s a 
* C ^ par8& c o m e n t a en 
m a s I n f o r m e s en l a 
r r « jn. 
eUa^panamento ^ aa4' B E A L Q U l l 
^ en ^ ^ ñ ^ c o ^ n i Í r e a P o s ^ i o ^ s 
ÍO ge2n »60.00 E , 0 ^ ^ . b a l c ó n a l a 
^ - 1 ^ Portero I n f o r m a . 
. ^ J u T r ^ 27 m. 
^ A a D a r . a <lo^aa^n. hombre solo, . n 
8'ta ¿ ^ ^ I f ^ en l a 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O O I H B R A 
e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y desea c a s a de m o r a l i d a d , sueldo c o n -
v e n c i o n a l , h o r a s por l a m a f l a n a de 8 a 
11 y por l a t a r d e de 8 "a 5 de l a t a r d e . 
I n f o í m a n : S a l u d , 86. c u a r t o , 64. 
27 M y . 20311 
A U N A C U A D R A D E C A R L O S m S 
I n f a n t a y con f r e n t e a A y e s t e r á n , se 
vende u n a m a g n i f i c a p a r c e l a con m á s 
de 1.000 v a r a s a $ 1 7 . 9 0 . P a g a n d o $4.000 
a l contado y r e s t o p l a z o s c ó m o d o s . T e -
l é f o n o A - 4 9 9 1 . A g u l a r No. 116. D e p a r -
t a m e n t o 61 . 
20504 27 m. 
hS 1 ABÜXifflIENTOS VARIOS 
"EL SIGLO x r 
Llama la atención a las modistas 
de sombreros y comerciantes del 
interior que ha recibido un gran 
surtido de FLORES FRANCESAS 
y ESTERILLAS para sombreros, 
las que liquida a precios muy ba-
ratos. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud, Habana 
C3965 10d-26 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
A L O S J O Y E R O S D E L I N T E R I O R , a r e -
tes, p u l s o s , s o r t i j a s , pasadores , p e n d a n -
tlff , etc., son v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s , f i -
n í s i m a f a n t a s í a , en oro y p la ta , a p r e -
c i a I n c r e í b l e . U n i c a r e p r e s e n t a c i ó n d i -
r í ! c ta de f á b r i c a s a l e m a n a s . F r a n c o , 40, 
e s q u i n a a B ' é n j u m e d a . 
20454 8 j n . 
BARBEROS Y SASTRES 
Vendo un espejo de g r a n t a m a ñ o , de l u -
n a a l e m a n a , b i s e l a d a , c a s i rega lado y 
por separado , s e i s s i l l a s y c u a t r o buta -
c a s de m a j a g u a , todo en perfec to estado. 
I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a 44. entre L a w -
ton y A r m a s . 
20506 28 m. 
E . G A R U F E A . F o r m u l a r l o del 
I n g e n i e r o , m a n p a l p r á c t i c o 
p a r a los ingen ieros y c o n s -
t r u c t o r e s . 1 tomo p i e l . . . . $4 .00 
P E R R I N E . > a h r l c a c i 6 n . a i s l a -
miento y c á l c u l o de los con-
duc tores e l é c t r i c o s . O b r a I l u s -
t r a d a con 127 f i g u r a s . 1 tomo $2.50 
J . M E R L O T . G u í a del A j u s t a - ^ 
dor y del montador , e s tud io 
de l a s h e r r a m i e n t a s y ope-
r a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s . C o -
r r e c c i ó n de los defectos de 
a j u s t e y monta je . 1 tomo 
t e l a . « $4 .75 
C . D E I T E . T r a t a d o de J a b o n e -
r í a . 1 tomo t e l a $7.60 
L . G R A E T Z . L a T e o r í a A t ó m i -
c a s e g ú n l a s ideas m o d e r n a s . 
1 tomo r ú s t i c a $1.20 
G E A T S A C A S A . R a d i o t e l e g r a -
f í a y R a d i o t e l e f o n í a . 1 tomo 
t e l a Í 2 . 5 0 
N O T A : T o d o s e s tos l i b r o s se e n v í a n 
a l I n t e r i o r , c a r g a n d o sobre s u prec io 
el importe de l f ranqueo . 
E . B A R B E R O T . T r a t a d o p r á c -
t ico de E d i f i c a c i ó n . 1 tomo 
t e l a 
PROFESIONALES 
ESTUDIO DEL DR. MARL\N0 
ARAMBURO MACHADO 
A n o o A D u a i 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
F E U X GRANADOS 
Obispo nt lm. SU, « s q u l i v » » CoxBV«*~el«> 
Teittono A-73B7 
D« « a 12 y 2 • a 
Dr. ERNESTO A. FERNANDEZ 
A B O G A D O 
G r a n C e n t r o J u d i c i a l y de Negoc lod . 
A g u l a r 100, e n q u i ñ a á O b r a p í a . f rente 
a l B a n c o de C a n a d á . T e l é f o n o A - 3 1 6 2 . 
C o m p r a - v e n t a C a n t i d a d e s g r a n d e s en 
h l p o l e c a a poco i n t e r é s y l a r g o p l a z o . 
G o - t i c n e s en toda o f i c i n a . D e f e n s a s C i -
v i l e s y C r i m i n a l e s . Cobro de c r é d i t o s , 
f i a n z a s , i g u a l a s v o l u n t a r i a s . A s u n t o s 
N o t a r i a l e s . S o l u c i ó n r á p i d a . H o r a s de a 
a 12 y de 2 a 5 . 
I<fc28 22 -Mr 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
C i s t o s c o p í a v C a t e t e r i s m o de los u1"*^*' 
res . C o n s u l t a s de S a 6. A m i s t a d , 1» . 
A l e - i . T e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i l i o : C 
de( Wcnte , 874. T e l é f o n o A - 9 5 4 6 . 
I n d 30 m y 
DR. J. DIAGO 
A f e c c i o n e s de los v í a s u r i n a r i a s . E n -
fermedades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72 . 
D e 2 a 4 . 
MAQUINAS SINGER 
SI l a s desea a p lazos , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a agen-
c i a de S l n g e r en S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
T e l . A-4622. L l e v a m o s c a t á l o g o a domi-
c i l io . P r o f e s o r a de bordados g r a t i s a l a s 
d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u s a d a s 
que l a s d a i a ¿ 5 b a r a t a s . P u e d e a v i s a r por 
correo o a l t e l é f o n o A-4522. . 
20468 S j n . 
C A S I R E G A L A D O . P O R T E N E R Q U E 
e m b a r c a r m e p a r a e l e x t r a n j e r o ; vendo 
u n a f o n d a y c a n t i n a en el punto m á s 
c é n t r i c o da l a H a b a n a . T i e n e m u y bue-
n a m ^ r c h a n t e a - í a y por m u y poco d ine-
ro s e h a c e d u e ñ o de e l la . I n f o r m a n en 
C u b a , ' 9 1 , p o r L u z , fonda. 
20446 81 m y . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
i l e m l n g t o n , como n u e v a , se vende en l a 
A g e n c i a de S l n g e r de S a n R a f a e l x L e a l -
tad. T e l é f o n o A-4522. Se venden l a s 
m á q u i n a s de S l n g e r n u e v a s a p lazos y 
a l contado, s e c a m b i a n y se c o m p r a n l a s 
u s a d a s de ov i l lo . S e venden l a s u s a d a s 
m u y b a r a t a s . P r o f e s o r a de bordados 
g r a t i s p a r a ¿LS d i e n t a s . 
20457 _ 29 m. 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
DE OJO 
S s v e n d e n b a r a t a s . E s t á n n u e v a s ; o tra 
do p l i s a r de 60 c e n t í m e t r o s y o t r a de 
f o r r a r botones. E n l a A g e n c i a de S l n g e r 
do S a n R a f a e l y L e a l t a d , T e l . A - 4 5 2 2 . 
Se v e n d e n l a s n u e v a s de S l n g e r a l con-
tado y a p lazos . S e ^ r a m b i a n , a l q u i l a n y 
r e p a r a n . Se v e n d e n l a s u s a d a s p a r a co-
s e r m u y b a r a t a s . P r o f e s o r a de bordados 
g r a t i s p a r a los c l i en te s . 
20458 1 Jn. 
S E V E H D E H T O D O S L O S U T E N S I L I O S 
da u n a O f i c i n a de C o m i s i o n e s t a l e s co-
mo B u r ó s , M e s a s . A r c h i v a d o r e s , E s t a n -
tes, C a j a de C a u d a l e s , e tc . etc.' I n f o r -
m a : J o s é G u a s h , de l a C o l c h o n e r í a de 
Temiente R e y e s q u i n a a H a b a n a 
20501 . 1 Jn 
NO CONFUNDIRSE 
l e r . A g e n t e en l a H a b a n a en bodegas, 
c a f é s y v i d r i e r a s a l contado y a p lazos , 
con 25 a ñ o s de e x p e r i e n c i a en los nego-
c ios , c o m p l e t a g a r a n t í a , tengo m i l y p i -
co de bodegas en v e n t a y 280 c a f é s y 
500 v i d r i e r a s p a r a todas l a s condic iones , 
g u s t o s que n e c e s i t e el que se q u i e r a es-
t a b l e c e r y s a l v a r s e . I n f o r m a : A d o l f o 
C a r n e a d o . B e l a s c o a l n y Z a n j a . C a f é . 
T e l é f o n o M - 9 1 8 3 . 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A T E E N 
l a H a b a n a V i e j a que n u n c a se v e n d i ó , 
c a s i r ega lado en 15 m i l pesos, no p a g a 
a l q u i l e r , es u n r e g a l o . I n f o r m a : A d o l f o 
C a r r e a d o . B e l a s c o a l n y Z a n j a . C a f é . 
T e l é f o n o M - 9 1 3 3 . 
V E N T A D E U N A B O D E G A P O R L A 
m i t a d de s u p r e c i o en 10,000 pesos , v e n -
de de c a n t i n a 60 pesos, s e i s a ñ o s c o n -
tra to , no p a g a a l q u i l e r , m u c h o b a r r i o en 
el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a . I n f o r m a : 
A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a l n y Z a n j a . 
C a f é . T e l é f o n o M - 9 1 3 3 . 
R E G A L O D E U N A V I D R I E R A Q U E 
vendo 60 pesos en 4,000 pesos , s e i s a ñ o s 
contrato , d e j a 600 pesos a l m e s de g a -
n a n c i a . I n f o r m a : z a n j a y B e l a s c o a l n . 
C a f é A d o l f o C a r n e a d o . 
20420 80 M y . 
COCINEROS 
S E O P B E C B C O C I N E R O B S P A R O L D E 
m e d i a n a edad , no le I m p o r t a s a l i r a l 
campo, t i ene r e f e r e n c i a s de l a s r a s a s 
que h a t r a b a j a d o . P a r a i n f o r m e s : C r i s -
to, 33 . T e l é f o n o A - 3 6 6 6 . „ , 
20471 28 ^ 
CHAÜFFEURS 
O H A U P P B U R E S P A S O L D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . Sabe t r a b a j a r 
y t iene r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a -
Jado. I n f o r m a n F - 1 9 9 3 . 
20474 27 
VARIOS 
S E D E S E A C O E O C A R P E R S O N A D E 
m e d i a n a edad, de portero , sereno, p a -
r a h a c e r l i m p i e z a en c a s a p a r t i c u l a r n 
o f i c ina . I n f o r m a n B e l a s c o a l n . 117, b a -
jos, t e l é f o n o M-1659. 
20457 7 rorf-
S Í T D E S B A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l de dependiente c a f é o fonda o 
c a m a r e r o , t iene r e f e r e n c i a s . A g u i l a , 173. 
de 8 a 11 y de 4 a 8, de l 25 a 28 
20468 27 
Ü N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s en c a s a p a r -
t i c u l a r . E s m u y ser lo y honrado . I n f o r -
m a n : M o n t e 146. T e l . M-9290 . 
20490 27 m. 
Viajante. Se ofrece al comercio, nno 
que está trabajando para nna ¡mpor^ 
tante casa; y trabajaría al mismo 
tiempo para otra que pag^e mitad de 
gastos; y correspondiente comisión. 
Lamparilla 70, de 3 a 5. 
20607 
V E N D O M I T A L L E R D E P L A T E R I A Y 
r e l o j e r í a con b u e n a c l i e n t e l a y todas sus 
h e r r a m i e n t a s c o m p l e t a » . L o doy m u y 
bara to , p u e s m e r e t i r o por en fermedad 
y no poderlo a tender . Con m u y poco d i -
nero n a r á negocio . L u y a n ó 28 . 
20480 27 m. 
B A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A . S B 
da ú l t i m o prec io . $300 .00 . H a c e de ca -
j ó n , $200 .00 . T i e n e c inco e spe jos b l a n -
c o s d.o p r i m e r a y t res s i l l ones y queda 
en Q u i n c e pesos de a l q u i l e r . T i e n e con-
t r a t o . I n f o r m a n A c o s t a 41, 
20493 27 m . 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO 
P a r a h i p o t e c a , todas cant idades . H a b a n a 
y b a r r i o s . A g u i l a y Neptuno , b a r b e r í a . 
O U b c r t M-4^84. 
20870 8 Jn. 
HIPOTECAS AL 7-112 Y 8 
Doy 50.000 pesos juntos o fracciona-
dos al 7 1|2 y 8. Compro una casa 
de 10 a 15.000 pesos. J . Llanes, Si-
tios, 42, entre Rayo y San Nicolás, 
teléfono M-2632. 
20447 30 my. 
AUTOMOVILES 
Vendo dos camiones de volteo, nno de 
5 toneladas Riker, casi nuevo y otro 
de 3 12 toneladas. Se dan muy bara-
tos. Echarte, Cuba, 17. 
_20463___ 29 my. 
C E A N D E B R D B S I E T E P A S A J E R O S , 
se vende por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , se da 
b a r a t o . E n a m o r a d o s y S a n J u l i o , 2o. 
c h a l e t . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
20433 27 M y . 
S T R A S B U R G E R , T r a t a d o de B o 
t á n i c a . O b r a I l u s t r a d a con 782 
grabados . 60 T r i c o r n i a s y 7 
g r á f i c o s e s q u e m á t i c o s en co-
lores . 1 tomo t e l a . 
H . D U B B E L . M á q u i n a s y T u r -
b i n a s de vapor . 1 tomo t e l a 
C . N A S K E . I n s t a l a c i o n e s de 
T r i t u r a c i ó n y M o l i e n d a , p r e -
p a r a c i ó n m e c á n i c a de s u b s -
t a n c i a s m i n e r a l e s . 1 tomo 
t e l a 
P O C K R A N D T . F o r j a de E s t a m -
p a c i ó n y p r e p a r a c i ó n de l a s 
e s t a m p a s p a r a f o r j a . 1 tomo 
t e l a 
C . L O E H L E : C á l c u l o de l h o r -
m i g ó n a r m a d o . T r a t a d o c o m -
pleto del c á l c u l o de los ele-
mentos de c o n s t r u c c i o n e s de 
h o r m i g ó n a r m a d o , con nue -
vos proced imientos de c á l c u -
lo, u n a n u e v a s o l u c i ó n del 
p r o b l e m a de l a f l e x i ó n c o m -
p u e s t a y 55 á b a c o s conten ien -
do los r e s u l t a d o s del c á l c u -
lo p a r a l a m a y o r í a de low c a -







MANUEL GIMENEZ LANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o . 40, a l tos , entre O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-8701. 
DR. C. E . FINLAY 
P r o f e s o r de Optomoilogla de l a U n l -
v e r s l d i d de l a Habana. A g u a c a t e . 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A-4611. F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y ele 2 * 4, 6 por c o n -
venio b r e v l o . i 
DR. J . 6. RUIZ 
D e los hesp i ta -e s de F t l a d e l f i a , N e \ r 
z c r k > Werc^.b.s . E s p e c i a l i s t a en v í a » 
urlno.r'.aa, v e n é r e o y s d f l h s . E x a m e n v i -
s u a l de la u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de los u i é t e r e s . F .xamen del r l ñ ó n por 
lo? R a y ó n X . I n y e c c i o n e s de 606 y 9 l 4 « 
R e . n u , 103. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
30d- lo . 
RAFAEL VIGON 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s r á p M o s . pens iones , deehau-
clo^ y toda c l a s e de r e c l a . u a c l o n e s . 
C h a c ó n , T i . T e l é f o n o A - 5 6 9 3 . 
C2688 I n d 7 A b . 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abobado y N o t a r l o P ú b l i c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h ipo tecar ios , d i v o r -
cios , a d m i n i s t r a c i ó n de benes y c a p l -
*»ile,'3. M a n z a n a de G ó m e z . 343. T e l é f o u o 
A - 4 f 5 2 . 
lyÓSl 18 J n . 
$3 .00 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
M A G N I F I C O S P I A N O S D B A L Q U I L E R 
de l a s m e j o r e s m a r c a s europeas y a m e -
r i c a n a s , podemos p r o p o r c i o n a r l e uno en 
f l a m a n t e estado con s ó l o p a g a r n o s u n a 
p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l . S I usted e s t u -
d i a el p lano , u s t e d debe a l q u i l a r uno. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . A n s e l m o L ó -
pez, Obispo , 127. 
g 3953 d 25 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A R R I T O D E C U A T R O 
ruedaa , sobre mueb le s , c u b i e r t o p r o p i a 
p a r a v e n t a de f r u t a s , l e che , e s t á a c a b a -
do de r e p a r a r en el t a l l e r de V i c e n t e R u -
blo en A r r o y o Apolo , donde se e n c u e n t r a 
e i n f o r m a n . 
204^6 27 M y . 
MARCAS Y PATENTES 
D R . C A R L O S O A R A T E B R U 
Abogado 
C u b a , l í . T e l é f o n o A-2484. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogado*. A g u l a r , 71. 6o. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 7 2 . D e 9 a 12 a . m . y ó e 2 a 
6 p . m . 




T e l é f o n o s A-0651 M - 5 6 7 9 . — C a b l e y T e -
leg. "Wolfrego". O ' R e l l l y . n ú m . 114 
altos . . 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
D e m e d ! c l n a V « y C i r u g í a en g e n e r a l 
E s p e c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . , 
GRATIS T A R A LOS POBRES 
C o : i « u l t a s d?i 1 a 5 de l a t a r d e y de 7 
a W de l a noche . C o n s u l t a s e s p e c í a l e s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesog., 
; E i i K i m e d a d e ^ de s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
i ( l a r g a n t a . N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n -
I ferT-i^dades n e r v i o s a s . E s t ó m a g o , C o -
! r a z ó n y P u l m o n e s . V í a s u r i n a r i a s . 
E n f ^ * m e d a d e u de l a p i e l . B l e n o r r a g i a 
y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
| p a r a el A s & i - , í ' e u m a t l s m o y T u b e r -
| c u l o s l s . O o c s i d a d , P a r t o s . H e m o r r o i -
des D i a b e t e s y e n f e r m e d a d e s ^ m e n t a -
| l es e tn . «t*». A n á l i s i s en g e n e r a l R a -
i yo* X . Masag'-.s y C o r r i e n t e s e l é c t r l -
I c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos a 
p l a z c s . T e l é f v i o M-6238 . 
I Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
\ E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s . P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c A -
{ t a s . C o n s u l t a s : De 12 a 2. los d í a s la* 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m . 34. T e l . A-5418., 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha, t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 148 y me^ 
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 3 a S . T e l é -
fono A - 9 2 0 3 . 
DR. CELIO R. LENDiAN 
C o n s u l t a s todoi loa d í a s h á b i l e s de S 
a 4 p . m . M e d i c i n a in terna , e spec ia l -
mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m « 
pan i r lo . 08. a l t o s T e l e f o n o M-2671. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E U Z PAGES 
C I R U J A N O D B E A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n r u i l a s : lunes , m i é r c o l e s y v i ernes , 
de 2 a 4. en SU domic i l io , D . entre 21 
y 23. T e l é f o n o F-4433. 
DR. JOSE ALFONSO 
E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o C o v a ( l . » n g a , 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o de l H o s -
p i ta l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s d« 
los o í o s , n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . Con» 
Bult?3S, de 1 a 4. Monte. 386. T e l é f o -
no M-2.1l30. 
MISCELANEA 
Llegaron de Alemania MATAMOS-
cas (marca Piramida SCHWAPP) 
como también CONSERVAS ALE-
MANAS entre éstas PAN NEGRO 
(Pumpernikel) SALCHICHONES 
C E R V E L A T y METTWURST JA-
MON WESTFALIA, SALCHICHAS 
FRANCFORT con y sin CHUCRU-
T E , GRASA DE GANSO, SOPAS 
CAMIONES NUEVOS, BARATOS TORTUGA Y OXTAIL, AREN-
S e venden c a m i o n e s nuevos M a x w e l ^ ( 5 ^ . 
de u n a y m e d i a t o n e l a d a y P a i g e de 2 y ^ _ „ . . » « T / t t t r t » r t i r n s t 
voiíheringe) ANCHOAS ALEMA-
NAS (Brabantsardellen) SALMON 
ANGULAS AHUMADAS en ACEI-
T E . ADEMAS OFREZCO como no-
vedad T E T E R A ELECTRICA DE 
PORCELANA ROSENTHAL y el 
tarro eléctrico TAUMA. ARTURO 
GERLACH. Habana. Plácido (an-
tes Bernaza) 33. Teléfono A-4352. 
Apartado ( P . O . B.) 1991. 
HEMORROIDES 
C u r a d a s s in o p e r a c i ó n , r a d i c a l proced l -
m l - n t u pront'j a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dleiidr el enlerftio s e g u i r s u s ocupac io -
nes d i a - l a s , y s m dolor, c o n s u l t a s de 2 
a 5 - * ' d e 7 a 9 p . m . S u á r e z . 32, P o l i c l í -
n i c a . T e l é f o n o M-6235 . 
Icid 
¡DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
M e a l c l i a i n t e r n a . S e ñ o r a s y niftt^. R e -
g í m e n e s a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a . D e l g a -
dez. Diabetes A r t n t l s m o . A p a r a t o d l -
L y e a l i v o , S a n g r o y o r i n a . N e u r o s i s . I n -
I f a n t a 32 entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s d» 11 a 3; espec ia les , a h o r a s 
f l j?&. T e l é f o n . - M-4714. 
:7787 7 J n . 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e i a F a c u l t a d de M a d r i d y l a H a -
b a r a Con t r e i n t a y dos a ñ o s de p r á c -
t i ca p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la 
san irr» , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos , 
t m a l i n i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a fecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A - 0 ¿ 2 6 . H a b a n a . 
195^2 17 J n . 
H E M O R R O I D E S . C U R A D A S S I N O P E -
¡ r a c i ó n , r a d i c a l procedimiento . pronto 
¡ a l i v i o y c u r a c i ó n , podiendo el enfermo 
s e g u i r s u s a c u p a c i o n e s d i a r i a s , y s in 
dolor. C o n s u l t a s d e 2 a 5 - T d e 7 a S 
p. m. S u á r e * . 32, Po l lc ' . lu ica . T e l é f o n o 
M-6235. " 
I n d . 
m e d i a a t r e s t o n e l a d a s y do 8 1|2 
cuatro , t o n e l a d a s en p e r f e c t a s condic io -
nes y g a r a n t i z a d o s . S e venden a l con-
tado o a p l a z o s c ó m o d o s y a prec io s 
reduc idos . P u e d e n verse . E d w l n M . M i -
les . P r a d o y G e n i o s . 
20437 31 m y 
T O V E N D O O P E R M U T O C A M I O N r e -
p a r t o cerrado , nuevo , urge negocio, e m -
barco aceptando cheques , a c c i o n e s , p r e n -
d a s , c a s a campo , f i n q u i t a , chofer , pago 
c o m i s i ó n . M i l a g r o s y S a c o . V í b o r a , c h a -
l e t . 
20879 27 M y , 
STUDEBAKER, 5 PASAJEROS 
Be vendo u n o en m a g n í f i c a s condic iones 
de m e c á n i c a y de p i n t u r a y cop se i s 
g o m a s n u e v a s . E s de modelo moderno y 
se vende n o r q u e s u d u e ñ o e m b a r c ó , 900 
posos. I n f o r m e s : E d w l n W . M i l e s , P r a -
do y G e n i o s . 
20438 81 my. 
P O R N O N E O E S I T A R I i O , S E V E N D E 
u n H u d s o n en I n m e j o r a b l e s condic iones , 
ae da b a r a t o p o r r a z o n e s de e c o n o m í a . 
Suedo v e r s e a todas h o r a s en el g a r a g e e G e n i o s , 4. 
2037 7 80 M y . 
20495 27 m. 
B O N O S D E L A P L A Y A . C O M P R O B O -
nos de l a C o m p a ñ í a de l a P l a y a por v a -
lor do $30.000, pago en el a c t o . P é r e z 
U s l d o . S a n I g n a c i o N o . 8. T e l . M-8245 
20509 27 m. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Piezas de Repuestos legítimas 
S e a v i s a a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
Patge , M a x w e l l , S c r l p s - B o o t h y O a k l a n d 
que e s t a c a s a t iene u n buen sur t ido de 
p i e z a s de r e p u e s t o l e g í t i m a s p a r a estos 
c a r r o s . E d w l n "W. M i l e s , P r a d o y G e -
nios . 
20439 81 my. 
S E V E N D E U N P O R D D E L 20 E N m n y 
b u e n catado p a r a t r a b a j a r y otro del 18 
p a r t e de uno se da a p l a z o s . S a n J o s é , 
n ñ m e r o 174. V i l l a r . 
20456 8 J n . 
T O M O 6,000 P E S O S P A R A A M P L I A R 
f a b r i c a c i ó n , t r a t o d i r e c t o . L l a m e a l te-
l é f o n o I - 1 8 ¿ 8 . 
20465 27 M y . 
S B N E C E S I T A I N V E R T I R D E B A 10 
m i l pesos a l 1 0|0, No i m p o r t a s e a P o -
golott l , M a r i a n a o , V í b o r a , C e r r o u otro 
l u g a r , s i endo b u e n a l a g a r a n t í a . I n f o r -
m a n C o n c o r d i a 196, a l tos , e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o do 12 a 1 o de 7 a p . m . 
20475 28 m. 
ÍT m . 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
EslablecimientoJi 
1 Jn . 
anuncie,e 
EN «1 DIARIO DE L A MARINA 
URBANAS 
CASÁS BARATAS 
Una esquina cerca de Galiano con dos 
plantas en 22.500. Otra de centro con 
148 metros en $12.500. Esta la com-
pra con $2.500 al contado. No hay 
gravámenes. J . Llanes, Sitios, 42, telé-
fono M-2632. 
20448 27 my 
vende un bonito c h a l e t a c a b a d o de f a b r i -
c a r , n ú m e r o 62. S a n t a C a t a l i n a , en tre 
Z a y r s y C a b a l l e r o a l a b r i s a . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s y lo 
deae? c u a t r o , dos b a ñ o s completos p a r a 
f a m i l i a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
h a l l , t r a n v í a en l a e s q u i n a c e r c a de los 
p a r q u e s y los m a r l s t a s coc ina de gas , 
e n t r a d a p a r a auto, 15 p o r 37 metros , en 
e l m i s m o s u d u e ñ o . 
20388 í 7 M y « 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades y a los 
tipos más bajos. Trato direc-
to con los interesados. Infor-
mes : Rico, Banco Prestatario 
de Cuba. Tel. M-2000. 
8062 S d 25 
AUTOMOVIL PAIGE 1920 
Se vende uno p intado de co lor verde 
y con r u e d a s de a l a m b r e . Tiene m a g -
neto y se g a r a n t i z a comple tamente s u 
f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e verse . E d w l n W , 
M i l e s . P r a d o y Gen ios . 
20440 81 m y 
PERDIDAS 
Se ha perdido un perro de caza de 
raza Pointer blanco y chocolate. En-
tiende por Espot y se gratificará al 
que lo entregue en la Calle 1, 85, Ve-
dado, entre 9 y 11. Teléfono F-4665. 
González. 
20460 27 my 
MAQUINARIA 
ENSEÑANZAS 
IPUPILOS DESDE 14 PESOS! 
L o s co leg ios G . G . de A v e l l a n e d a , de 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s , en Q u l -
roga, 1, J e s ú s del Monte , t e l é f o n o I -
1616, no d a r á v a c a c i o n e s d u r a n t e el 
verano y p o r u n a m ó d i c a p e n s i ó n , o f r e -
ce s ó l i d a , c o m p l e t a y r á p i d a e n s e ñ a n -
za, s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d i s -
c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . P r e -
p a r a t o r i a p a r a l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
N o r m a l e s y E n f e r m e r a s , B a c h l l e r a t o , 
Comerc io . T e n e d u r í a por p a r t i d a doble, 
Taqw<i"\afla, m e c a n o g r a f í a , d ibujo , s o l -
feo y 3 d a c l a s e de i n s t r u m e n t o s do 
c u e r d a y v i en to , canto . A g r i c u l t u r a y 
Z o o t e c n i a t e ó r l c o - p r á c t l c a . 
E l doc tor A r r u f a t t , competente m é -
dico de e s t a c iudad , s a b i a y g e n e r o s a -
mente p r e p a r a y d ir ige l a E s c u e l a de 
E n f e r m e r a s de los co leg ios G . O. de 
A v e l l a n e d a . I n t e g r a d a por n u m e r o s a s se-
ñ o r i t a s a l u m n a s de d i c h o s p lante l e s 
20405 g j n . 
Vendo una trituradora Aastin núm. 3, 
con su elevador y distribuidor, un mo-
tor de petróleo de 25 H. P., Western, 
con su compresora y un motor de ga-
solina para alimentar la misma; 300 
metros de raíles de vía esnrecha y un 
winche con su cable. Es una planta pa-
ra producir 120 mts. de piedra picada 
y ha tenido muy poco uso. También 
la liquido por separado. Informa, 
Echarte, Cuba 17. 
_ 20462 29' my 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
L a m u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a del S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a en es ta P a -
r r o q u i a , c e l e b r a r á s u f e s t i v i d a d r e g l a -
m e n t a r i a en honor a l S a n t í s i m o S a c r a -
mento, el domingo p r ó x i m o d í a 27. 
A l a s 7, M i s a de C o m u n i ó n genera l 
a r m o n i z a d a . 
A l a ^ S 1|2, l a So lomne de M i n i s t r o s 
con e x p o s i c i ó n de S . D . M . 
E l S e r m ó n e s t á a c a r g o del m u y i l u s -
t r e C a n ó n i g o L e c t o r a l de la S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l , R v d o . P a d r e A l f o n s o B l á z -
quez. 
Se r u e g a a los v e n e r a b l e s h e r m a n o s y 
d e m á s a m a n t e s del S a n t í s i m o , su p u n -
t u a l a s i s t e n c i a a tan so lemne acto . 
E l R e c t o r , 
A n t o n i o P é r e z E s p i n o s a . 
20611 27 m. 
o o o o o o o o o o a o a o o o 
3 E l D I A R I O DB L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted cr<t - O 
O cualquier población do la C 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
DR. EMILIO B. MORAN 
Pie l , S í f i l i s , V e n é r e o , T r a t a m i e n t o nue -
vo y ef icaz át) la I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s 
de 1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. 
C i 6 3 2 S 0 d - l l 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c a í e A n a t o m í a de l a E s c u e -
la de M e d i c i n a D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
ia C a s a d<» S a i u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o su gabinete a G e r v a s i o . 126. 
a l tos entre S a n R a f a e l y S a r J o s é , C o n -
s u i t a s do » a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
DR. J . LYON 
De l a F a c u l t a a de P a r í s . E s p e c l a l l s t * 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s hemorro i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p m . d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a ¡san 
I n d a l e c i o . 
E M E R S I E D A D E S D E I » A S E N C I A S V 
D I * XiOS D I E N T E S 
Puer. tes , coronas , d e n t a d u r a s pos t i zas 
etc. P e r f e c c i ó n y g a r a n t í a . H o r a s f i j a s . 
T e l é f c / i o M-154E. Monte, hoy M á x i m o 
Góm-*» 304. e s q u i n a a S a n J o a q u í n . 
lt.259 25 M y . 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n l . - T medadea 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a * ! 
de 8 a l u a . m . B e r n a z a . 32, b a j o s . 
DR. F . ARANGO Y DE LA LUZ 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
D i r e c t o r E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o P é -
rez Vento , G u a n a b a c o a . V a m t e a ñ o s d« 
e x p e r i e n c i a como m é d i c o en e l H o s p l -
tal de D e m e n t e s , Se ded ica con espec ia-
l idad a l t r a t a m i e n t o de e n f e r m o s ner-
v iosos y menta le s . C o n s u l t a s de 12 a 2, 
en su dom c i l io , 25 n ú m . 357, V e d a d o 
t e l é f o n o F-1S¡S2, 
18153 9 Jr. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
M C t c l n a y C i r u g í a C o n p r e f e r e n c i a 
partos , en fermedades de n i ñ o s , del pe-
che y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a . 114. a l tos . T e l é f o n o A-6488. 
DR. E . PERDOMO 
C o n s u l t a s ¿ 1 * 1 8 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
ur n u r i a s , e ^ r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo, h idroce l e s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
por Inyecc iones , s i n dolor. J e s ú s M a r í a , 
33. T e l é f o m . A-17G0. 
Or. José A. Presno y Bastíony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
Quitad de Medic ina . C o n s u l t a s de 2 a 6. 
•3 m a r t e s . Jueves y s á b a d o s . A m i s t a d , 
t e l é f o n o A-4544. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A K E X I C A I T O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a e x t r a c c i o n e s . T a -
c l l ldades en ei pago. H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a . m . a 8 p . m . A los e m p l e a -
dos fiel comerc io , h r a s e soec la lus p*r 
lanoche, T r o c a d e r o . 68-B, f r e n t e a l c a -
f é " E l d í a . T e l é f o n o M-6395 . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
V E N D O U N A P R E N S A D E S D E M E D I A 
a c inco tone ladas potenc ia , prop ia p a r a 
I n d u s t r i a s . E s n u e v a y se da s u m a -
mente b a r a t a . Monte 74, T a l l e r de la 
V u r d e t . 
A - 3 8 3 7 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. RIVERO 
GONZALO G^ÜMARIEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
A B O G A D O S 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a , 67 . T e l é f o n o A-8316. 
DR. RICARDO ILLA Y VILAR0 
A B O G A D O 
C u b a 64. T e l é f o n o M-6443 . 
C4984 80 d 29 Jn 
D r . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
Deb i l idad s e x u a l , e s t ó m a g o a Intes t i -
nos. C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d 3 ab 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418 . I ñ d u s t r i a , 37 . 
C3261 Ind-23 ab 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
O í d o s , M a r i s y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2. L a -
gunas , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . No 
h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 e 5 . 
DR. J . A. TAB0ADELA 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d en fermedades de las v í a s d l -
g o s t i v n s : ( e s t ó m a g o , I n t e s t i n a s , í h l g a -
do y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n Diabetes , O b e s i d a d . E n f l a q u e -
c ' m U n t o e t c . C o n s u l t a s , de 2 a 4. C a m -
p a - i a n o 81 . 
1'372 j j n . 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a jos pobres 
D r . J . F r a y d e , P r o f e s o r d» IH E s c u e -
l a N o r m a l , E x - M é d i c o d « l a C l í n i c a 
N ú f i e z B u s t a m a n t o . E s p e c i a l i s t a s en 
c i . ' e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ve-
b é r t ó s , p ie l y s í f i l i s , p a r t o s y c l r u g l » 
e n g e n e r a l . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
par»» e l a s m a , s í f i l i s y r e u m a t i s m o . 
A n á l i s i s rta « s p u t o s y o r i n a . E x a m e n 
o » s a n g r e p a r a la « í f l l l s ( R e a c c i ó n da 
G a t e ) . J 4 . R a y o s X . T r a t a m i e n t o mo-
derno de l a s q u e m a d u r a s . T e l é f o n o 
M-2167. C o n s u l t a s d i a r l a s , de 1 a • . 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
It iroeciaUfrU 0*x A o i p l t s l S A X J T I 
T i ü D Í S 0« P a n a . 
E n f e r r o e d c d ^ s da l a P Z E E . S X P Z i a a 
y V E N E B E G . 
TRATAMIENTÓTDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QÜERY 
8S i n y e c c i ó n ' » » , a b s o l u t a m e n t e ino-
f e n s i v a s , c u r a u l a I n f e c c i ó n s i f i l í t i c a 
en c i ia lqul^rn de s u s p e r í o d o s , a u n ea 
los caso?, d* n o n r l t l s ó p t i c a , a t a x i a j 
p a r s l l s i j p e n e r a l . E s un t r a t a m i e n t o r a -
d i c a , v c i e n t í f i c o . 
C o n s u l t a s ($5) , de 11 a 11 a . m . | 
de 2 a b p, m . 
V i r t u d e s 70, bajos . T e l é f o n o A-822 f 
DR. F . R. TIANT 
7 -
E s p e c i a l i s t a fdeL H o s p i t a l S a n L u i s di 
P a r í s . E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , S í f i l l i 
y ver .ereo. C o n s u l t a s de 3 a 6. C o n s u -
lado, 90, a l t e s . T e l é f o n o M-3657 . 
16 J n . 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afeccio-
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a 
s o s inc ip ientes y a v a n z a d o s do T u b e r c u -
los i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a O x m p a n a r i u , 45. 
T e l é f o n o M-1660. 
DR. J . V t L E Z 
M A R I D E 
C o n s u l t a s do 1 a 3. T e l f . L a r g a dls tan-
clp. ( C o n s u l t a . $10.00) 
DR. MANUEL BETANC0URT 
V I A S T 7 R I N A B X A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s da 
2 a 6 p . m . T e l f . F-2144 y A - 1 2 8 9 . 
O B I S P O . 55. A L T O S . 
DR. HORACIO F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s da los 
ojos , g a r g a n t a , n a r l x jr o í d o s 
C o n s u l t a s : do 2 á 4: $5.00 
P o r l a s m a ñ a n a s , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
conced idas $10.00. 
C 2448 
N E P T U N O 32 ( A L T C S 
Od-lo. 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o da l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ga". V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de se-
ñ T a s y de la sangre . C o n s u l t a s : d« 
2 I 6. Neptuno, 126. 
JCS051_ I n d 18 a b ^ 
DR. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les ( e s i ó r u a g o , h í g a d o , r l ñ ó n , e t c . < eB-
fermedadea de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
ser le del 914 p a r a la s í f i l i s . De 2 a 4 . 
Pi M . — E m p e d r a d o 52. H a b a n a 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nar lx . g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a n da 
2 a 3 p . m . Monto, 250. G a b i n e t e ilel 
D r . C a n t e r o . T e l s . : F-2238 y M-/2ft6. 
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¿Sabéis lo que <UJo la digna es-
posa del nnoro premier Inglés, cuan-
do «npo lo del nombramiento de n i 
marido? 
Pues,, según el cable afirma, Mrs. 
Stanley Baldwln, declaró qne so ha-
bía dado con el hombre Ideal para el 
puesto. 
" E l tiene — a g r e g ó — las condlclo-
nos necesarias, disfruta de grandes 
simpatías, tiene larga rlsta, y cal-
ma y constancia'*. 
Corren rumores —y nos parecen 
y* fundados—de que en Inglaterra 
las esposas sustituyen ventajosamen-
te a las abuelas cuando estas faltan. 
Eso aparte, la designación de 
Stanley Baldwln se estima general-
mente acertada y nosotros le ewrla-
mos por ella nuestra modesta, pero 
sincera felicitación al sustituto de 
Bonar. 
Tío Injporta qu* su aspiración, 
manifestada con motivo de su alto 
nombramiento, haya árido la de pa-
sar el resto de sus días en su hogar 
de Worcestershlre, criando cerdos. 
Desde su nuevo) destino, posible-
mente no le faltará ocasión de cui-
dar de algunos de esos anima 11 tos 
que tanto le interesan. 
Lio que sobran en el mundo, son 
cochinos, hocicando en todas par-
tes. 
Pero existen Indicios de que se 
podan, efectivamente, en otra for-
ma t en la de botella. 
E l señor San Pedro, ha presenta-
do en la Cámara un proyecto de Ley 
por al cual se resuelve de una vez 
y para siempre el problema de las 
pensiones a los veteranos. 
Y he ahí porqué curiosa coinci-
dencia, el grito de triunfo de nues-
tros veteranos, vendrá a ser el mis-
mo del de los viejos as tures: 
¡Válgame el señor San Pedro! 
Mencionado el Santo Apóstol, so-
bre cuya piedra fundó Jesucristo su 
Iglesia, no se necesita ser muy eru-
dito para recordar que fué a el, 
únicamente, y por extensión a sus 
sucesores, a quien Dios confirió la 
facultad de atar y desatar las cosas 
por los siglos de los siglos. 
E s oportuno advertir, por consi-
guiente, qne el hombre que se nie-
ga a aceptar la rotura de una liga, 
porque no tenia gana de que se rom-
piera, o es un Iluso o es más pa-
pista que el Papa, 
Coincidiendo con la petición de 
auxilio oficial, formulada por los 
destiladores, por carecer de materia 
prima para seguir elaborando alco-
hol, se hizo pública una denuncia 
del Fiscal de la Audiencia de Matan-
zas, acusando a cierta Compañía de 
lle»ran>o rnlelep en grandes buques 
tanques, para lanzarlas al mir , a fin 
de privar a los alcoholeros de matc-
rla prima. 
EJ ^eñor Deufaoux, respondiendo 
ayer en el Club Rotarlo al indus-
trial del giro señor Prieto, expresó 
su optnión de qne no había tal Com-
pañía ''vertedora" slnó una Conipa-
ñía inglesa que estaba comprando 
mieles para llevarlas a Inglaterra y 
fabricar con ellas unos caramelos, 
de sabor un tanto acibarado, pero 
muy nutritivo, que estaban siendo 
vendidos en los países del Centro y 
del occidente de Europa. 
Puede que sea verdad, si se Juzga 
por lo acibarado que en esas reglo-
nes se encuentran los ánimos. 
Más si en realidad son, como dijo 
el señor Prieto, cuarenta millones 
de galones, los que han salido con 
rumbo ignorado, surje en el acto la 
duda de que los rusos, los alema-
nes, los austríacos y los países 




(Viene de la P R I M E R A ) 
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próxima temporada Invernal. Afiadló 
que varias de las obras que ae solici-
tan en dicho programa eotaban ya 
en tramitación o comenzadas por la 
Secretaría correspondiente, y que el 
Presidente de la citada Comisión del 
Turismo había ofrecido presentar y 
apoyar ante dicho organismo los 
puntos de vista del Club Rotarlo en 
da materia. 
Habló después el señor Prieto so-
bre la crisis porque atraviesa la in-
dustria alcoholera a causa de la es-
casez de mieles. Dijo que algunas 
Compañías extranjeras estaban espe-
culando con dicho producto, y que 
esa era la causa a la cual se debía 
el alza en el precio del alcohol. 
BI doctor Alzugaray; manifestó que 
los Industriales alcoholeros cubanos 
ee habían quedado "dormidos"; y 
que mientras esperaban adquirir 
mieles a bajo precio algunas Com-
pañías extranjeros habían celebrado 
L a nueva Comisión de Inmuebles 
del Centro Gallego, que tiene a su 
cargo la administración del Teatro 
Nacional. 
Do izquierda a derecha: señores 
González, Castro (presidente), Re-
crecida suma, a fin de que el Na-
cional se mantenga en la categoría 
que siempre tuvo en la Habana y 
en toda América. 
E l momento más brillante de la 
próxima temperad de invierno será 
tASA I)ET 
I > I A R I ^ 
E l 
Ante 
Abelardo R. Nanita ni'El 
Opinión"; Lie ¿ ' ^ t o r 
rector de 1 R^PÚbUca 81 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ha dado las órdenes pertinentes para 
que los podadores de árboles situa-
dos en los Parques y Paseos, recor-
ten las copas de los mismos en for-
ma de copa. 
Como contamos con tan escaso nfi-
mero de árboles y aun de parques y 
paseos y vimos tan pocas veces en 
fundones a los podadores, no sabe-
mos si es qne antes no se cortaban 
las copas en forma de copa. 
Volvió a escribirnos " E l sobrln 
de Xuanón de Cabafia Quinta" para 
qne le digamos a Semines, qne él 
no le quita mérito a la Quinta, pero 
que no la Juzga el lugar adecuado 
para que los asturianos celebrasen 
una fiesta en honor de Don Alfon-
so X I I I , sf este viniera al fin a 
Cuba. # 
"Desde luego que una visKa de 
S. M. a "Da Oovadonga"— escribe 
nuestro comunicante—nos daría mo-
tivo a una merecida felicitación del 
Monarca. Pero una fiesta de cierto 
ambiente estaría allí fuera de cua-
dro. Las batas y las pajamas de 
los enfermos, alternando con los 
trajes de etiqueta, y las risas y la 
algarabía con los ayes y los dolores 
de cabeza, serían contrastes de po-
co gusto. .Se Impone, pues, que 
tengamos Palacio propio, para cuan-
do venga Don Alfonso. . . que puede 
venir el día menos pensado". 
"So estamos de acuerdo con " E l 
sobrln do Xuanón" en que el Rey 
Demócrata, llore su sencillez de cos-
tumbre a tomar cualquier día el 
vapor y presentarse en la Habana 
de Improviso. Pero como quiera 
que el viaje reglo tiene crecientes 
posibilidades, bueno serla qne los as-
turianos no estuviesen despreveni-
dos, para que su colonia estuviese 
entonces a la altura de su poderío. 
contratos na ra ¿AnnlatMAii ^ ' ^clDtlu ^ ^ ' ^ " ^ " próxima lemporaa ce invierno sera 
WrtScto! ad<lulsicl011 d« * * Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ i l 1 " 1 0 . ^ durante las funciones de ópera, las 
E l señor Dufaux informó que no 
REORGANIZANDO EL 
PAGO A LOS VETERANOS 
E l señor Secretario de Hacienda 
tiene ya preparadas las reglas para 
la mejor organización y marcha del 
pago de Xas pensiones a los vetera-
nos. 
E l pago se organiza por mediación 
de las Zonas y Distritos Fiscales, 
por cuyo conducto se recibirán en 
una Pagaduría especial que se crea, 
los comprobantes que presentaran los 
Interesados. E n el pago no se admi-
tirán agentes o intermediarios en 
ningún caso. 
Al nuevo Pagador que se nombra-
rá se le proveerá del personal nece-
sario pera realizar todos los pagos 
a la vez, a fin de que los veteranos 
reciban sus chequea al mismo tiem-
po en todo el territorio de la Repú-
blica. 
Esta determinación del dóctor 
Cartaya será objeto de merecidos 
aplausos por parta de todos los ve-
teranos, porque pondrá fin a las que-
jas y reclamaciones a que ha veni-
do dando lugar la forma en que has-
ta ahora ee realizaban. 
MATRIMONIO MUERTO 
ENTRE LAS LLAMAS 
C A L A I S , Maine, mayo 24. 
Wllliam Magwood y su esposa pe-
recieron hoy entre las llamas de su 
Granja incendiada, situada en la ca-
E L "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hll odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes Juegos que 
tanto Interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
i 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
rretera de Gleason, a 8 millas de 
ésta. 
Mrs. E l i Jacobs,un a viuda decré-
pita y ciega, que se alojó en la casa 
la noche anterior, salvó su vida des-
colgándose por una ventana. Fué 
encontrada por los vecinos errando 
al azar por las cercanías. 
eran Compañías petroleras, como di-
Jera el señor Prieto, sino una Com-
pañía Ingflesa que fabrica caramelos, 
la que había adquirido grandes can-
tidades de mieles; pero que última-
mente se había llegado a un acuerdo 
mediante el cual la aludida Compa-
ñía accedía a traspasar parte de sus 
mieles a loe alcoholeros cubanos resol 
viéndose así la crisis de la nueva 
Industrie nacional. 
E l doctor Alzugaray dijo enton-
cees que esta Industria no tenía por-
venir, porque en las mieles había un 
valor alimenticio mayor que su valor 
como combustlble( y no era sensa-
to abogar por una excesiva protec-
ción oficial que diera vida artificial 
a la industria en cuestión. 
E l soñor Prieto rebatió ese argu 
mentó del doctor Alzugaray, pero co 
mo se trataba únicamente de exposi-
ción de hechos e ideas, no recayó nin-
gún acuerdo 
Terminado ese asunto efl Presiden-
te ,8eiior Gómez, dló cuenta de cier-
tas exigencias de los inspectores del 
impueeto del uno por clónto, que a 
su Juicio resultan injustificadas. Con 
tal motivo pidió la palabra el doc-
tor Renó Acevedo, y pronunció un 
extenso discurso encaminado a de-
mostrar que por la forma en que se 
viene aplicando, dicho Impuesto re-
sulta una agresión arbitrarla y vio-
lenta al comercio. Citó distintos ca-
sos para oorrohorar su aserto, y di-
Jo que el Jefe He la Seccióri~3"el Im-
puesto, señor Máximo Gómez, podría 
ser una persona muy buena, pero 
carecía de competencia para el des-
empeño de ese cargo. Agregó que los 
Inspectores están procediendo hasta 
el presente con absoluta corrección, 
y que es ae ia citada Sección de don-
de parten Has instrucciones causa 
de todos los atropellos y arbitrarie-
dades de que Justamente se queja el 
comercio, y en virtud de las cuales 
se han cursado ya por las distintas 
Zonas Fiscales de la Habana seis 
mil multas. 
Terminó solicitando acudir con 
una exposición de hechos ante el Se-
cretario de Hacienda, para que res-
trinja las facultades de que se halla 
investido el Jefe de dicha Sección. 
E n vista de las palabras del doc-
tor Aoevedo se acordó nombrar en 
comisión a los señores Avellno Pé-
rez, Wllliam P. Fleld, Alberto" Gon-
zález y el propio doctor Acevedo, pa-
ra redactar esa exposición de hechos 
y hacer una visita al doctor Her-
nández Cartaya. 
E l señor Mellado informó que a 
un» próxima sesión del Club asisti-
rá el doctor Hernández Cartaya, e 
quien había tenido el honor de In-
vitar. 
D E l i l X C U E X C I A I N F A N T I L 
chez, Pérez (administrador del tea-1 qUe ya Be están organizando, y pa-
tro), Diéguez y Calvo. ra ias que están escriturados nota-
E l primer proyecto de la nueva I bles artistas. Uno de ellos es el 
Comisión es el de reformar y em- I gran tenor español Hipólito Lázaro, 
bellecer el magnifico teatro, en cu- | considerado por la crítica universal 
yos trabajos se ha de emplear una | como el más notable tenor del día. 
S O C I E D A D E S E S P f i N O L ñ S 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS i to por concepto del 1 por ciento; se 
L a Junta que celebrará esta Sec- accedió a varias peticiones de asocia-
ción el día 25 del corriente a las 9 j dos que solicitaban el disfrute de 
P. m. en punto, en los salones del derechos reglamentarios; fué denega-
"Centro Gallego". ! da una petición para recuperar anti-
i güedad que perjudicaba a los asocia-
C L U B GUANDALES I dos que figuran en los cien primeros 
L a Junta Directiva se celebrará el i números de las listas sociales; se dló 
día 25 del actual, a las ocho de la! cuenta del acuerdo de la Junta gene-
noche, en el local de la Secretaría,, ral celebrada últiaiamente y se con-
Mercaderes número 25, y en cuya signó la Directiva un reconocimiento 
Junta tratarán los asuntos regla-ja la Junta general; se dió cuenta do 
mentarlos y generales. varias comunicaciones del Presidente 
E L C L U B " L A L I N " I riel Comité de Sociedades Españolas 
L a Matinée bailable se celebrará eni.v fueron aprobados; el Vocal señor 
el Jardín " L a Camella", esquina de Rentería trató de la necesidad de la 
Tejas, el domingo 27 de Mayo. | construcción de un crematorio para 
Programa que ejecutará la banda1 basuras y desperdicios en la Casa de 
"Lalin": 
Primera Parte 
Paso doble " E l Filarmónico". 
Vals "Fascinación"^ 
Danzón " E l Tamalero". 
Fox Trot "Mimí". 
Danzón "Caramelo EligiO". 
Jota "Fiesta Popular". 
Salud y se acordó que éstas y otras 
mejoras y reformas sociales que tie-
nen en proyecto la Sección de Bene-
ficencia y la Junta Directiva, sean 
tratadas en próximas Juntas y acor-
dar su realización. 
Se hacen los preparativos para la 
próxima exposición escolar, en la que 
S. Incháustegur'Dr"11^": -
del Valle"; R e d a c t o ^ ^ 
cal"; Lic. Félix Ma v,?' 
Redacción del "Ustín ^ ^ 
presentante de "Eco* ¿pix'10" 
Puerto Plata- 1 ^ 
Jefe de Redacción 
Juan S Durán, Redactor di S 
no , Representante d€l . 
E X L A CASA D E E S P A S A . — E N E L B UNION 
DEL "OLL "LISTIN D U R i o -
Uno de los actos a los que debía E \ LA 
concurrlf el señor Govln, por espe-
cial invitación de au Directiva, era 
la visita a la "Casa de España", don- E l la elegante m 
de fué recibido el culto periodista j.ha treinta y cuatr Siótt Qí 
cubano, por un grupo numeroso de | ga el prime'r DerlArt,años. * 
asociados que presidia Don Domingo líbica y que fundara 0 de 1» 
Hernández. «a señor Arturo P J i n ^ o 
Acompañaban también al aprecia- i congregó a Invitanu 00 
ble caballero su elegante y distin- j Director señor Per , ^ ¿a 
gulda esposa, señora de Hernández representación má* 0 S»r 
y la culta escritora española Poli Cía- riodismo dominlnat! esco8l(la * 
ño. ¡festejado huésped • ̂  ofrl 
Una vez recorrida la casa, antigua : d'honneur." un " C h ^ 
mansión del "Club de la Juventud", j AHÍ se hallaban 
tomaron asiento todos los concu-1 critores y perlodLgt reUn!(Í03 i j 
rrentes, entre los que se hallaba una i ro Perellano Sardá D8efiore«Aj 
nutrida representación de la prensa! Director de " E l siei'•• fael BiS 
dominicana. pelma. Director de '' 
Ocupaba su asiento a la derecha ' 
del señor Govín, el señor Domingo 
Hernández, quien dló la bienvenida 
al huésped en estos o parecidos tér-
minos: 
" L a "Cosa de España" me ha co-
misionado para daros las gracias por 
el alto honor que le habéis dispen-
sado con vuestra amable visita. 
Los Centros españoles que estáis 
acostumbrados a ver en vuestro pue-
blo, son verdaderos Palacios suntuo-
sos, sus socios se cuentan por mil'la-
rrea y au capital por millones; nos-
otros apenas pasamos de un cente-
nar de asociados españoles y nuestra 
modestísima casa ya la véls. 
Al desembarcar en el muelle de 
esta Ciudad Primada quise entender 
en vuestras elocuentes palabras de 
saludo al pueblo dominicano, que 
traláis la representación de la prensa 
española, para constituir una gran 
Asociación de toda la prensa de E s -
paña y las Repúblicas Hispano Ame-
ricanas, con el propósito de defender 
los ideales de la raza y del Idioma. 
L a Idea no puede ser de más tras-
cendental importancia y la re8ponr 
sabilidad que asume los directores 
de esa empresa es enormemente 
grande. 
Yo entiendo que los pueblos her-
manos que ocupan posiciones geo-
gráficas tan distintas, aun cuando 
procedan de un mismo origen étnico, 
no deben ser regidas por las mismas 
leyes fundamentales. Los pueblos 
de origen español, que duda cabe que 
comulgan con la misma idea que es 
la del engrandecimiento de la raz.i; 
que duda cabe el quá por todos los 
medios posibles traí 'n de perseguir 
este fin para ellos de vida o muer-
te; pero ténga«o mucho cuidado on 
legislar, que las leyes no solamente 
hay que hacerlas de acuerdo con el 
espíritu de la reza, sino también 
con las transformaciones materiaJes 
que ésta sufre debido al sol qu« la 
calienta 
de San p. de Mi 
Dlai 
de Macoris' 
Abraham Ortíz deTlar^l 
sentante de "El S u r ^ 
Francisco Ureña, ^ jPf 6 
mación de " E l Siglo" pie ^ 
del Boletín Mercantil" f T ' 
dro de Macoris; Benito v 
Representante de "El rn 
Santiago; Dr. Vlriato \ p,̂  
presentante de "La Informa? 
Santiago: Luis E . Alemar rt 
dacclón de " E l Siglo"- Lor 1 
guio. Representante d¿l n S 1 
L A MARINA, de l i V ^ 
Federico Llaverlas, Renr«!,lI1 
de " E l Fígaro", de la H a b a ^ 
cisco Prats Ramírez Represe 
de " E l Domingo", de ê ta ÍS 
Virgilio Alvarez Pina, Re'ji 
tante de " L a Defensa", de La r 
José Ernesto Aybar. R e p r e J 
de " E l Nuevo Diario" y " ^ T 
Espada", de esta ciudad; Manm 
J . Gómez, Presidente del An 
miento de esta capital; Javierpt,l 
no Dihins, Cónsul y Encargado? 
Negocios de Cuba, interino; W 
Pul'liam, Receptor General de AlJ 
ñas; Alfredo Ricart Glivereí, PrT 
dente del "Club Unión"; Dr. Ri 
do Pérez Alfenseca; Dr. Alcideit 
cía. Representante de "Claridad" 
esta ciudad; Benjamín P. Ahiral 
M. Germán Soriano, Director de' 
Hombre Libre",' de Santiago; Prj 
fesor Amlama Gómez; LowwkyJ¡J 
zón; Pelayo Cuesta; Tullo Pina;3 
Gedro García. 
Danzón " E l Verraco está en la 'serán presentados trabajos de ver-
Yuca". . dariero mérito artístico y pedagógico. 
Las listas sociales contienen un apre-
ciable aumento, y, en suma, la Aso-
ciación mantiene su prosperidad y 
renombre. 
RUMBO A ASTURIAS. 
Ha embarcado con rumbo a la her-
niosa reglón de Asturias, el conocido 
comerciante Importador señor Ma-
nuel Díaz Granda, de la firma Díaz 
y Alvarez, y presidente de la Sociedad 
de Beneficencia do Naturales del 
Se cambiaron impresiones, i 
ló en agradable camaderla, hacicnij 
brindis elocuentísimos los señor? 
8 Danzón "Habana Park". 
Segunda Parte, 
1 Paso doble " L a Casa Suevia". 
2 Danzón "Palma Soriano". 
3 Fox Trot "Mr. Gallaghar, Mr.' 
4 Danzón "Tus lindos ojos". 
5 Paso doble "Las Corsarias". 
6 Muiñeira '"Alfonso X H I " . 
7 Danzón "Verde y Rojo". 
8 Paso doble "Las Cazadores", 
CONCEPCION A R E N A L 
y al aire que respira; en 
una palabra, al clima que da rodea." 
Al terminar su discurso el señor 
Hernández fué objeto de una caluro- ! Lcdo. Félix M. Nolasco, PaaUnol 
sa felicitación. 
Acto seguido el poeta señor José 
Lebrón Morales, hizo una salutación 
en verso a.l señor Govín, en un her-
moso soneto que damos a conocer a 
continuación: 
L a fiesta que había de celebrarse I Concejo de la Reguera y valioso vo-
en el campo de Deportes el pasado: cal de la Junta Directiva de la Aso-
domingo 20, y que se suspendió de-iciaclón de Dependientes del Comer-
bido a la lluvia, tendrá efecto el ció, en unión de su distinguida y 
próximo domingo día 27, empezando cortés esposa señora Belarmina Gar-
a las dos en punto de la tarde. cía de Díaz; la ausencia durará todo 
Se recuerda a los asociados de es- ^ verano y recorrerán las principales 
ta Institución quo el día 30 de este capitales de España, Francia e Italia, 
mes, se cierra la inscripción de tra-1 retornando al finalizar el año. De-
Heraldo de mi raza, mensajero 
Del alma luminosa de mi España, 
Ya estás entre nosotros, en la entraña 
De este mundo solar indiano-Ibero. 
Avante, avante, pues, golfa.lonero. 
Ya está tu pabellón en la montaña 
Donde ha de fulgurar la ínclita ha-
zaña ; 
Bienvenido el cruzado caballero. 
hlns, Ureña Henríquez, Ellas 1 
Benito Montalvo, Amiama Gíaei 
Manuel de J . Gómez. 
E l señor Govín agradecióme 
ves y sentidas frases aquel homa 
Je, mostrándose satisfechísimo díl 
das las muestras de cariño qu«< 
nía recibiendo desde qne pisar* i 
rra dominicana. 
Cerró el acto el señor Arturo P| 
rellano, agradeciendo la asistei 
de todos los presentas a aquel hoi 
naje de confraternidad. 
E L B A I L E D E L "(T.UB TMON J 
E l Club que preside el caballewJ 
señor don Alfredo Ricart y Ollnf 
bajos para el Certamen Literario. 
HONOR A LOS CRONISTAS. 
Acto hermoso, digno por todos 
los conceptos de que ae le preste ca-
lor, de que se acoja con entusiasmo, 
do que se le conceda la supremacía, 
será el baile-homenaje que en honor 
do los Cronistas de Sociedades Re-
gionales se celebrará en el Centro de 
.Dependientes el día 3, el primer do-
E n la sesión fué aprobada la pro-I ming0 del próxima mes ¿e Junio, 
posición que encierra el siguiente | E6 una deuda de honor que tene-
V I A J E E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
d día 30 de Junio. 
Billete de D A y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
P R E C I O S 
GRAN L U J O . . . . . , m 
LUJO 
MEDIO LUJO M 
PRIMERA CATEGORIA. . 
SEGUNDA CATEGORIA. . . 
TERC .<A C A T E G O R I A . . 
SEGUNDA CLASE 
TERCERA P R E F E R E N C I A . 
Valor dal pasaj* &• 
Ida uta rebaja 
! $1.037.50 
M 892.50 
. M 725.00 
" 430.50 
, " 390.81 
, - 348.81 
, M 264.20 
" 199.00 
Ida x malta, 









Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa". Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE LA 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a l i a. m.. en la Redacción, in-
formará el señor Enrique Coll.) 
escrito 'leído en el acto: 
"Al Club Rotarlo. 
"Vuestro Comité de Mejoramien-
to de la Juventud, tan pronto co-
mo tuvo conocimiento de haber sido 
designados sus miembros ee cons-
tituyó y acordó como primera medi-
da, visitar al doctor Herrero, Rector 
del Colegio de Belén, que en días an-
teriores había pronunciado una in-
teresante conferencia sobre la "de-
lincuencia infantil", para ofrecerle 
sus siervicloa y disponerse a colaborar 
con el sobre cualquier obra que 
en este sentido quisiera Iniciar en 
Cuba. Enterado por el doctor Herre-
ro que le Academia de Derecho, en 
cuyo recinto se había pronunciado 
la conferencia, tenía el propósito de 
Iniciar también algunos trabajos en 
ese sentido, acto continuo, siguien-
do la que debe ser norma de los 
Clubs Rotarlos, de favorecer cual-
quier Iniciativa que por otros elemen-
tos se tome, ofreció al doctor Herre-
ro su concurso para esa obra, sin 
perjuicio de que este Comité, con-
tinuara, por su parte, los servicios 
y trabajos necesarios, por estar en 
condiciones de cooperar al mejor 
éxito de la misma, cualquiera que 
sea la persona o Institución que en 
seamos al culto y joven matrimonio, 
grata permanencia junto a sus fami-
liares en Asturias, y muchas satisfac-
ciones en su excursión veraniega y 
feliz regreso a Cuba 
C E N T R O VALENCIANO 
E l próximo domingo día 2 7 del ac-
tual y a las ocho y media p m. , cele-
brarán en su domicilio social, el 
iradlclonal Dalle de las Flores. ' 
Lo amenizará una magnífica or-
questa . 
E l Baile será de pensión. 
JUVENTUD MONTAÑESA. 
Un éxito grande Jes «jpera a los 
mozucos que con buen acierto dirige 
j Y al volver a mi España victorioso,! persona que goza de los major 
Llévale este mensaje cariñoso, i prestigios en la alta sociedad don 
Nuestra palabra cálida y sencilla: j nlcana, vistió sus mejores gaUs 
Que si allí le dan amor al quisque-1 penúltimo día, para ofrecer unjl» 
yano, | liante recepción en honor del id 
Aquí palpita el corazón hispano i Govín. 
Igual que en los hogares de Castilla. | Aquellos hermosos salones laĉ  
E l señor Lebrón Morales fué muy ' resplandecientes de luz, completl 













































mos y que aun cuando no se puede 
pagar con dinero podemos, por lo 
menos, demostrar nuestro profundo 
íigradeclmiento a esta legión de ac- el entusiasta Presidente señor Galle, 
tivíslmos cronistas que con tanto I e3 la fiesta balIal>le QU6 bautizada con 
tesón y con un entusiasmo digno de!e] nonibre de "Matinée de las Flo-
toda loa trabajan, laboran por las h"63" celebra esta sociedad en honor 
Sociedades Españolas; a estos coope-r16 SU3 asociados, el próximo domingo 
radores a quienes debemos principal- 27 del corriente, en los espléndidos 
mente nuestros triunfos y núes- salones de la Asoc,ación d8 Propieta-
tra patenclalidad, a estos ami- ¡ I ios .de Medina. 
gos que cual grandes y potentes pi-' Firmado el contrato con la afama, 
lares son el sostén y mantenimiento I da orquesta del maestro Corman, éste 
de lo que llamamos colonias e3paño-!ha Prometído a la Comisión, confec-
cionar un programa con muchas no-
vedades. 
A la entrada de la puerta del salón 
aplaudido 
E l señor Amiama Gómez hizo tam-
bién uso de la palabra, leyendo ade-
más varios mensajes dirigidos al se-
ñor Arturo Perellano, de congratu-
laciones al señor Govín. 
Y se levantó de su asiento el dig-
no Director de la Empresa periodísti-
ca " E l Mundo", para pronunciar un 
sentido discurso en el cual expuso la 
fe con que llevaba a cabo la labor 
que se había impuesto. 
E l elogio a España y a su Joven e 
inteligente monarca, fué otro de los 
tópicos de su oración, explicando el 
dose tan bello conjunto, con la 
qulsita belleza de las mujeres 
delicada elegancia de eus "bolettes-l 
Una epidemia reinante en el » 
impidió concurrir a tan expiéis 
sarao a muchas de las principalal1 
millas de la "élite" dominicana; y 
ro no obstante eso, realzaron los»! 
Iones con su presencia las señorujl 
Vida, de Ricart, de Gómez, de u n 
Bazán de Gautier, de Perellano, (| 
Lvon, de Roche, de Núñez, de M»»-
f leld, de León, de Sánchez, ds SM» 
de A b r e n . . . ji 
Del grupo de "demoisellee «« 
tacaba una figurita Interesante " ! 
dismo quiere agasajarles y para ello 
pido la cooperación del público ha-
banero en la seguridad de que secun-
dará esta obra digna de alabanzas 
y plácemes, en la seguridad de que 
¿sistir^ al baile c.me el día 3 de Ju-
nio se dará en su honor. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Labor Reglamentarla. 
La Junta Directiva ha celebrado 
últimamente la Junta mensual re-
glamentaria bajo la presidencia del 
por qué había escogido a la Repú 
bllca Dominicana, como el primer ¡ narina Polanco. 
pueblo de Hispano América, para Muy celebrada. a 
Iniciar esa delicada misión. i L a orquesta cumplió como Mt 
Grandes aplausos repercutieron en ejecutando un magnífico prog^ 
todo el recinto, pasando á servirse | de bailables, ofreciéndose a 
acto seguido en finas copas de cris 
tal, el espumoso "campa^ne." 
currencia un magnífico " " ^ / ^ i 
Santo Domingo, Mayo 13 ae * • 
las y q,ue podríamos llamar de 
fraternidad Hispano-Cubana. 
Y la Asociación de Dependientes, 
que como tantas otras Sociedades, Ise fijará u11 Puesto de flores, en el 
recibe constantemente la bienhechora <;|Ue 66 liallari''n Uw encantadoras se. 
Influencia de estos colosos del perlo-1 ñorItas que forman parte de la Sec-
'clón de Propaganda y las que harán 
entrega a cada darnista que asista de 
un ramillete de rosas blancas y ro-
jas, significado de la bandera so 
cial 
Para cualquier otro detalle así co-
rno Invitaciones, pueden dirigirse a 
la Secretaría social, todos los días 
de 8 a 10 de la noche, en la seguridad 
de que serán bien atendidos. 
E L C L U B COSMOPOLITA 
E l sábado 19 del actual se cele-
lar sóciedad Cosmo-1 
Ido baile de flores, el 
uy animado y concu-
T*>r¿r>r*-*****r^^M^JT ******jr*^*r 
Suplentes: Ramón Teljeiro, 
•itfi* I 
B A I L E D E LAS f j ^ j f 
ESJ C E N T R O AM>Abl> 
do sus componentes y especit luiente 
de los Jueces CorreccionaJles puede 
hacer mucho, este Comité propone al 
Club que dedique una sesión a tan 
Importante tema. Invitando para ello 
a los Jueces Correccionales de esta 
capital, al Jefe de Policía y al Rec-
tor del Colegio de Belén, para un 
cambio general de impresiones so-
bre la forma práctica de tratar los 
casos de "delincuencia Infantil" que 
se someten a las Cortes Correccolo-
uales de esta Capital. De ese cambio 
de impresiones puede surgir el nom-
bramiento de Inspectores Honorarios 
y de Oficiales de Probación, que es-
tudien y examinen a los niños de-
lincuentes e Inrc HUTI  a los Jueces 
Correccionales de todos los antece-
dentes que ellos deben tener en cuen-
ta, para resolver, con mejor acierto, 
los casos de que conozcan. A esa 
labor pueden cooperar de una ma-
nera muy valiosa, nuestro abnegado 
magisterio, los elementos de estos 
Club Rotario y demás personas fi-
Las estadístlcaí, que presenta Pro-
paganda son altamente confortables 
Todas las Secciones desenvuelven una 
eflcasíslma gestión Se concedió una 
licencia por cuatro meses al vocal 
señor Tomás Cano; se concedió oU-a 
artísticamente ador-
y follajes cedidas 
galantemente por don Julio Blanco 
Herrera, colaborador entusiasta por 
llevar la Instrucción y Cultura de le 
Joven sociedad al máximun de su 
perfección. 
Un sin fin de lindas señoritas die 
mencionarse es la obra realizada por! suplentes: Karauu AC'-'"eI j^l 
la Comisión de Recreo y Adorno, González, Dionisio ^Ia, L.¿Í. ' 
que con tesón y buen gusto, dieron Coejo, José RIvas, José ^'r* e; 
realce a tan grandioso acto. Comisión de Glosa: WW 
Felicito al señor Joaquín Pérez, Vían, Benigno Sampedro y 
Presidente de dicha Comisión y a Mulña. 
sus dignos componentes, encargado 1 
de la preparación del baile que tan E L 
brillantemente finalizó a las 3 de la 
mañana. 
E l pueblo de Puentes Grandes es-
tá de plácemes con .tan digna socie-
dad, que además de buscar el recreo 
para sus asociados, tiene el Inten-
so deseo de fomentar con todos sus 
adelantos ^a Imstrucclón y Cultura, 
en los hijos de sus asociados, con-
tribuyendo así tan ¡ hermoso Ideal 
colectivo a su mejoramiento moral y 
social. 
Vaya pues todo mi afecto y cariño 
Promete resultar bril lantís^J 
baile de las flores, Prime ge «If 
índole, que organiza ^ ''Jwro 1̂ 
brará en los salones del ê 
daluz la noche dt.l sábado. 
Fiesta, en honor de lo6dlgpae»'»l 
socios y sus familiares, p¡reetitJ.| 
previa sanción de la Jun, te (JílN 
por la entusiasta y briU6.o0slto *! 
elón, respondiendo al P r ^ de «r 
ofrecer constantes ocaSlOD'ocUi0' 
para el señor José Sánchez, digno i parclmiento y solaz a los , $ 
Presidente que con su tacto y buena ¡ ñp la simpática entidad reg 'njisi* 
de la ^ 
do seis meses al vocal señor Díaz'ron realce a tan sugestivo baile de 
Granda. para trasladarse a España- floile6-
no se le aceptó la renuncia al vocal 
señor Ignacio García y fueron nom-
brados los señores Veiga y Canales 
para visitarlo en nombre de la Jun-
ta; se accedió a !a solicitud de di-
versos asociados pidiendo recuperar 
E n primer lugar se destacaba la 
simpática Adolfina Sánchez, sobrina 
del Presidente Social; Zoila Hernán-
dez, Amparo Pintado, Antonia Cam-
pos, El isa Mosquera, Dolores Díaz 
Rosa Castillo, Isabel Doval, Trinidad 
dirección, cuenta con la simpatía y 
el cariño de todos sus asociados. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
PASTORIZA 
L a Directiva ha tomado posesión 
de sus cargos el 18 del presente mes 
He aquí los señores electos, « n i c h o baile 
las elecciones celebradas el 2 6 de 
Abril. 
daluza. Los planes -- ^ 
citada son ofrecer caJda,Ptinuclr 
do menos, una fiesta de üis" 
SP -A jB^ 
E l baile de las flores sera ^ fl8i| 
zado por la orquesta de ma. 
ejecutará un selecto pro^a t» A 1 Como de costumbre. P ^ dí J
• irada el sábado con moi ^tt» 











































ra antigüedad; se enteró de qué ia ^P030' Manuela Hernández Benig-
Secretaría de Hacienda, ha declarado I Sa ¿!cente de Sánchez, Ana Santos 
a la Asociación exenta de todo tribu- . Sa,nchez. Julia Castillo, Deojtra-
au^r. MP09 £ LÓpez' l3abel Mos-
Sl lvSd« AMGAR,TA Mos(J^a , Teresa 
O n S S S ' ¿ anUel Lól,ez' Viuda de 
Guardia. Bienvenida Ducassl, Raquel 
Fuentes de Díaz, y h a g r a c i a d a ' ^ 
ma Adelina Fernández esposa del 
entusiasta Vocal de U D i S v a se 
ñor López. 
Altamente halagador y digno d« 
lantrópicas y altruistas que en nues-
tra sociedad existen en gran número 
y que solo esperan una oportunidad 
para préster servicios." ) 
Habana, mayo 17 de 1D23. 
Por e} Comité, 





Andaluz, es indíspensame 
señores socios PresenteaibJ de'J 
misión de puertas, el reci^ ^ j 
se 
Presidente: Manuel Mulnelo; V i -
ce: Celestino Coroaz; Secretario: 
José Folgu«lra; Vice: José Castro; 
Tesorero: Antónlo Corbelle; Vice: 
Hermenegildo Hermlda. 
Vocales: Benito Rodríguez, Pedro 
López, Agustín Castlñeiro; José Ga-
sa'lla. Jesús Paz Fernández, José Ma. 
Hermlda. Antonio López, José Ma. 
Pinta, José García, Antonio Peña, I Directiva extraordinaria 
Manuel González. Manuel Fernán-j ximo día 28, para tra 
dez, Daniel Seivane y Manuel Igle-i de Interés _ ^ « s ^ 
sia. E l Bev»r 
f:n curso. Dado el carac cr 
ta, para los señores soci"" 
suprimido las Invitaciones. 
• . v r f K ^ 1 
SO<TBl>AD P E ttl ^ ' v t 
R E G I O X A J . VALk>(1L 
á reun^Jé 
cledad celebrara 5 p, 
Esta so 
si ó 
Hh 
( 
d» 
" I 
"n 
